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P RELIMINARIES >
The t e r m  " E l i z a b e t h a n  p r o s e  f i c t i o n "  may,  f o r  t h e  
p u r p o s e s  o f  t h i s  s t u d y ,  be  b r o a d l y  d e f i n e d  a s  c o m p r i s i n g  
a l l  f i c t i t i o u s  s t o r i e s  a b o u t  human c h a r a c t e r s ,  a n d  
i m a g i n a t i v e  n a r r a t i v e s  d e a l i n g  w i t h  t h e  l i v e s  o f  r e a l  
men ,  w h i c h  w e r e  w r i t t e n  i n  E n g l i s h  p r o s e  d u r i n g  t h e  r e i g n  
o f  E l i z a o e t h  I  ( 1 55 8  -  I 6O3 ) . T r a n s l a t i o n s  o f  f o r e i g n  
w o r k s ,  b o t h  a n c i e n t  a n d  m o d e r n ,  c o l l e c t i o n s  o f  s h o r t  s t o r i e s ,  
a n d  works  o f  i n s t r u c t i o n  o r  e d i f i c a t i o n  c a s t  i n  t h e  f o r m  
o f  f i c t i o n  a r e  i n c l u d e d ,  a s  w e l l  a s  t h o s e  few works  w h i c h  
a p p r o x i m a t e  a  l i t t l e  more  c l o s e l y  t o  t h e  m ode rn  c o n c e p t i o n  
o f  t h e  n o v e l .
I t  i s  no p a r t  o f  t h e  a im  o f  t h i s  t h e s i s  t o  t r a c e  t h e  
h i s t o r i c a l  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  E n g l i s h  n o v e l ;  a l l  t h a t  i s  
a t t e m p t e d  i n  t h e  f i r s t  c h a p t e r  i s  a  b r i e f  s u r v e y  o f  t h e  
t r a d i t i o n s  o f  c h a r a c t e r - d r a w i n g  i n h e r i t e d  by  t h e  E l i z a b e t h a n  
w r i t e r  o f  f i c t i o n ,  i n  o r d e r  t o  show w h a t  m o d e l s  w e r e  a v a i l a b l e  
u p o n  w h i c h  h e  c o u l d  b a s e  h i s  c h a r a c t e r s , a n d  w h a t  m e t h o d s  
o f  c h a r a c t e r - p r é s e n t â t  i o n  i t  wou ld  seem m o s t  n a t u r a l  t o  h im 
t o  u s e .
In  s t u d y i n g  t h e  E l i z a b e t h a n  n a r r a t i v e s ,  I  h a v e  a l w a y s  
c o n s u l t e d -  t h e  e a r l i e s t  t e x t s  a c c e s s i b l e  t o  me,  b u t ,  s i n c e  
l i n g u i s t i c  a n d  t e x t u a l  m i n u t i a e  a r e  n o t  i n v o l v e d ,  I  h a v e  
f o r  c o n v e n i e n c e  * s a k e  worke d  f r o m ,  a n d  g i v e n  p a g e  r e f e r e n c e s  
t o ,  mode rn  s t a n d a r d  e d i t i o n s  w h e r e v e r  t h e s e  e x i s t .  V»here
t h e r e  was no  r e p u t a b l e  m ode rn  e d i t i o n ,  I  h a v e  wo rk ed  f r o m
t h e  e a r l i e s t  t e x t s  a v a i l a b l e  i n  t h e  I r i t i s h  Muséum; 
i  n t h e  c a s e  o f  one o r  two m i n o r  works  o f  w h i c h  no e a r l y  
copy  was a c c e s s i b l e ,  I  h a v e  h a d  t o  r e l y  on v e r s i o n s  t o  
be  f o u n d  i n  s u c h  c o l l e c t i o n s  a s  J o h n  P a y n e  C o l l i e r ’ s 
I l l u s t r a t i o n s  o f  Old  E n g l i s h  L i t e r a t u r e .
S h o r t e n e d  t i t l e s  o f  E l i z a b e t h a n  wo rk s  h a v e  b e e n  
u s e d  i n  t h e  t e x t  an d  f o o t - n o t e s ;  t i t l e s  i n  f u l l  a r e  
g i v e n  i n  t h e  " L i s t  o f  Books C o n s u l t e d . "
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T h i s  t h e s i s  s e t s  o u t  t o  d e m o n s t r a t e  t h e  g r a d u a l  
g r o w t h  o f  i n t e r e s t  i n ,  a n d  s u c c e s s f u l  p r e s e n t a t i o n  o f ,  
c h a r a c t e r  t r a c e a b l e  d u r i n g  t h e  E l i z a b e t h a n  p e r i o d .
I t  a t t e m p t s  t o  show:
( a )  t h e  l a c k  b o t h  o f  c o n s c i o u s  i n t e r e s t  i n  c h a r a c t e r  
a n d  o f  t h e  t o o l s  f o r  i t s  p o r t r a y a l  i n  t h e  e a r l y  y e a r s  ;
( d ) t h e  e f f e c t s  o f  t h e  p e r i o d  o f  a p p r e n t i c e s h i p ,  -  
t h e  a s s i m i l a t i o n  o f  new c h a r a c t e r - t y p e s  a n d  t h e  d e v e l o p m e n t  
o f  t h e  m e t h o d s  o f  p r e s e n t a t i o n ;
( c )  t h e  e m e r g e n c e  o f  c e r t a i n  w r i t e r s ,  n o t a b l y  
G a s c o i g n e ,  G r e e n e ,  N a s h e  a n d  D e l o n e y , who made o r i g i n a l  
a d v a n c e s  i n  t h e  f i e l d  o f  c h a r a c t e r i s a t i o n .
I t  h a s  p r o v e d  n e c e s s a r y  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  o r i g i n s  
o f  E n g l i s h  R e n a i s s a n c e  f i c t i o n  i n  o r d e r  t o  r e v e a l  t h e  
p a u c i t y  o f  t h e  s t o r y - t e l l e r ' s  s t o c k - i n - t r a d e  a t  t h e  b e g i n n i n g  
o f  t h e  p e r i o d .  I n t e r e s t  i n  c h a r a c t e r  i s  t o - d a y  t a k e n  so  
much f o r  g r a n t e d  t h a t  t h e  l a c k  o f  s a t i s f y i n g  c h a r a c t e r i s a t i o n  
i n  e a r l y  f i c t i o n  may b e  w r o n g l y  a s c r i b e d  t o  f a i l u r e  on  
t h e  w r i t e r ’ s p a r t  s u c c e s s f u l l y  t o  f u l f i l  h i s  a i m s .  I n  
f a c t ,  t h e  d e p i c t i o n  o f  human p e r s o n a l i t i e s  a n d  r e l a t i o n ­
s h i p s  was l i t t l e  p a r t  o f  h i s  a i m ,  a n d  c o n s c i o u s  i n t e r e s t
i n  c h a r a c t e r ,  e x c e p t  u n d e r  i t s  m o r a l  a s p e c t ,  was  r a r e .
A g a i n s t  t h i s  b a c k g r o u n d , t h e  s u c c e s s e s  o f  a  few 
w r i t e r s  s t a n d  o u t  i n  t h e i r  t r u e  p e r s p e c t i v e .  The m o s t  
s u c c e s s f u l  c r e a t o r s  o f  c h a r a c t e r  w e r e , w i t h  t h e  p o s s i b l e  
e x c e p t i o n  o f  R o b e r t  G r e e n e ,  i n n o v a t o r s  r a t h e r  t h a n  
p e r f e c t s r s  o f  o t h e r s ’ t e c h n i q u e s .  I t  h a s  b e e n  p o s s i o l e ,  
by  c o n c e n t r â t i n g  on t h e i r  a c h i e v e m e n t s  i n  c h a r a c t e r i s a t i o n  
a l o n e ,  a n d  by  m e a s u r i n g  t h e s e  a g a i n s t  t h e  a c h i e v e m e n t s  
o f  t h e  a v e r a g e  f i c t i o n - w r i t e r  o f  t h e  d a y ,  t o  s h e d  new 
l i g h t  on t h e  w o r k  o f  G a s c o i g n e ,  G r e e n e ,  N a s h e  a n d  D e l o n e y .
I n  p a r t i c u l a r ,  a  r e a s s e s s m e n t  o f  t h e  r e l a t i v e  m e r i t s  o f  
G r e e n e ’ s v a r i o u s  w o r k s  o f  f i c t i o n  h a s  b e e n  a r r i v e d  a t ,  
a n d  t h e  d e t a i l e d  a n a l y s i s  o f  D e l o n e y ’ s m e t h o d s  o f  c h a r a c t e r ­
i s a t i o n  h a s  shown how h e  a c h i e v e d  t h e  c o n s i d e r a b l e  s u c c e s s  
now g e n e r a l l y  c o n c e d e d  t o  h i m .
C H A P T O R I
INTRODUCTORY'
1 .
CHAPTER I ,
The E n g l i s h  n o v e l  f i r s t  b e g a n  t o  e m e r g e  a s  a  f o r m  o f  
l i t e r a t u r e  d u r i n g  t h e  E l i z a b e t h a n  p e r i o d ,  b u t ,  t o  u s e  a  
f a v o u r i t e  s i m i l e  o f  t h e  t i m e ,  i t  was l i k e  a  b e a r  cub  n o t  
y e t  l i c k e d  i n t o  i t s  f i n a l  s h a p e .  The g r e a t  m a j o r i t y  o f  
E l i z a b e t h a n  w o r k s  o f  f i c t i o n  a r e  f a r  f r o m  b e i n g  a l l  t h a t  a  
r e a d e r  o f  t o - d a y  e x p e c t s  o f  a  n o v e l  -  i n d e e d ,  i f  t h e  word  
" n o v e l "  i s  u n d e r s t o o d  t o  c a r r y  t h e  f u l l  i m p l i c a t i o n s  o f  i t s  
m o d e r n  m e a n i n g , i t  i s  s c a r c e l y  p e r m i s s i b l e  t o  u s e  i f  i n  c o n ­
n e c t i o n  w i r h  a n y  b u t  a  few s i x t e e n t h - c e n t u r y  'w o rk s . .  The 
n e u t r a l  t e r m  " p r o s e  f i c t i o n "  h a s  t h e r e f o r e  b e e n  u s e d  t h r o u g h  
o u t  t h i s  t h e s i s  a s  a  g e n e r a l  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  g e n r e , a n d  
t h e  word  " n o v e l " r e s e r v e d  f o r  t h o s e  w o r k s  i n  a  more  r e a l ­
i s t i c  v e i n ,  i n  c o n t r a d i s t i n c t i o n  t o  t h e  " r o m a n c e . "  N o w h e r e ,  
p e r h a p s ,  a r e  t h e  E l i z a b e t h a n  n a r r a t o r s ’ s h o r t c o m i n g s  i n  
t h e  e y e s  o f  a  m o d e r n  n o v e 1 - r e a d e r  more  a p p a r e n t  t h a n  i n  
t h e i r  p r e s e n t a t i o n  o f  c h a r a c t e r .
Tne v a s t  n o v e l - r e a d i n g  p u b l i c  o f  t h e  t w e n t i e t h  
c e n t u r y  l o o k  f o r  two m a i n  e l e m e n t s  i n  t h e  b o o k s  t h e y  r e a d :  
p l o t  a n d  c h a r a c t e r .  T h i s  a t t i t u d e  was n o t  s h a r e d  by  
s i x t e e n t h - c e n t u r y  r e a d e r s  o f  f i c t i o n ,  whose  v e r y  d i f f e r e n t  
e d u c a t i o n a l  b a c k g r o u n d  a n d  r e a d i n g - m a t t e r  i n  o t h e r  f i e l d s  
l e d  t h e m  t o  a c c e p t  r h e t o r i c a l  d e s c r i p t i o n s , o r a t i o n s  o r  
e x e m p l a , a n d  l o n g  p a s s a g e s  o f  m o r a l i s i n g  a s  n a t u r a l  t o  
f i c t i o n .  I t  w o u l d  b e  t r u e  t o  s a y  t h a t  t h e  r e a d i n g - p u b l i c ,
2 .
a t  l e a s t  I n  t h e  e a r l i e r  d e c a d e s  o f  E l i z a b e t h ’ s r e i g n ,
h a d ,  e v e n  i f  e d u c a t e d ,  no p r e c o n c e i v e d  i d e a s  o f  w h a t
e x a c t l y  was  t o  b e  e x p e c t e d  f r o m  a  o r o s e  n a r r a t i v e ,  b e c a u s e
t h i s  was n o t  one  o f  t h e  l i t e r a r y  " K i n d s "  w h i c h  h a d  come
down f r o m  A n t i o u i t y  w i t h  t h e i r  n a t u r e s  c r y s t a l l i s e d  by t h e
a u t h o r i t y  o f  a n  A r i s t o t l e  o r  a  H o r a c e . The e a r l y  w r i t e r s
1
o f  f i c t i o n  f o r  t h e  mos t  p a r t  s h a r e d  t h i s  u n c e r t a i n t y  as  
t o  v/hat c o n s t i t u t e d  a g o o d  " h i s t o r y , " " t a l e , "  " f a b l e "  o r  
" d i s c o u r s e , "  a s  t h e y  most  o f t e n  c a l l e d  t h e i r  7 /o rk s .
I t  i s  o b v i o u s  t h a t  n e i t h e r  s u s t a i n e d  c h a r a c t e r i s a t i o n  
n o r  c o n s i s t e n t  p l o t t i n g  b u l k e d  n e a r l y  so  l a r g e  i n  t h e  
c o n s c i o u s n e s s  o f  t h e  E l i z a b e t h a n  w r i t e r  o f  f i c t i o n  a s  
i n  t h e  mind  o f  t h e  n o v e l i s t  o f  t o - d a y .  I t  i s  i m p o r t a n t  
t o  r e m e m b e r  t h a t  t h e  e a r l y  E l i z a b e t h a n  w r i t e r  h a d  l i t t l e  
i n t e r e s t  i n  c h a r a c t e r  f o r  i t s  own s a k e ;  s u c h  a n  i n t e r e s t  
w o u l d  h a v e  b e e n  a l i e n  t o  h i s  h a b i t  o f  m i n d .  He w o u l d  
r e a l i s e  t h e  n e c e s s i t y  o f  i n t r o d u c i n g  a  n u m b e r  o f  p e r s o n s  
a s  a c t o r s  i n  h i s  t a l e ,  b u t  i t  w o u l d  n o t  be l i k e l y  t o  
o c c u r  t o  h i m  t h a t  one  o f  t h e  m a i n  i n t e r e s t s  o f  h i s  s t o r y  
m i g h t  be  t h e  d e v e l o p i n g  p e r s o n a l i t i e s  a n d  r e l a t i o n s h i p s  
o f  t h e s e  c h a r a c t e r s .
I h e  o n l y  a s p e c t  o f  c h a r a c t e r  t o  w h i c h  t h e  a v e r a g e  
s i x t e e n t h - c e n t u r y  a u t h o r  pa . id  much a t t e n t i o n  was t h e
1 .  See  E . A . B a k e r ,  The H i s t o r y  o f  t h e  E n g l i s h  N o v e l , V o l .  I I ,  
1 9 2 9 ,  p p .  11 a n d  1 4 - 1 5 ,  f o r  commen t s  on  t h i s  p o i n t .
3 .
m o r a l  a s p e c t ,  -  t h e  c o n f l i c t  o e t w e e n  t h e  good, a n d  t h e  
e v i l  man ,  o r  t h e  s t r u g g l e  o f  V i c e  a n d  V i r t u e ,  o r  R e a s o n  
a n d  t h e  P a s s i o n s ,  i n  one  m a n ' s  s o u l .  A v e r a g e  w r i t e r s  o f  
t h a t  t i m e  w e r e  n o t  f a m i l i a r  w i t h  t h e  i d e a  o f  i n t r o s p e c t i o n ,  
o r  o f  t h e  s t u d y  o f  human p e r s o n a l i t y  a n d  b e h a v i o u r  a s  a n  en d  
i n  i t s e l f .  The o n l y  a p p a r a t u s  t h e y  p o s s e s s e d  f o r  t h e  
e x a m i n a t i o n  o f  c h a r a c t e r  we re  t h e  m o r a l  a n d  r e l i g i o u s  
t h e o r i e s  o f  Man,  a n d  t h e  two r e l a t e d  d o c t r i n e s  o f  t h e  f o u r  
Humours  a n d  o f  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  p l a n e t s  on m e n ' s  t e m ­
p e r a m e n t s .  T h i s  m e a g r e  s t o c k - i n - t r a d e  was  n o t  l i k e l y  t o  
s t i m u l a t e  t h e  o r d i n a r y  w r i t e r  t o  p r o d u c e  h i g h l y  s u c c e s s f u l  
c h a r a c t e r - s t u d i e s , a n d  i t  i s  n o t ,  t h e r e f o r e ,  s u r p r i s i n g  
t h a t  t h e  e a r l i e s t  E l i z a b e t h a n  s t o r y - t e l l e r s  more  o f t e n  
p e o p l e d  t h e i r  t a l e s  w i t h  c o n v e n t i o n a l  l a y - f i g u r e s  t h a n  w i t h  
c o n v i n e i n g l y  human b e i n g s .
I t  m u s t  a l s o  b e  b o r n e  i n  m in d  t h a t  t h e  p i o n e e r s  o f  
R e n a i s s a n c e  f i c t i o n  h a d  t o  e v o l v e  a  s u i t a b l e  n a r r a t i v e  
p r o s e , a n d  g e n e r a l l y  t o  d e v e l o p  t h e  s t y l i s t i c  t o o l s  
n e c e s s a r y  t o  t h e i r  c r a f t .  A p a r t  f r o m  t h e  s u r v i v i n g  m e d i a e v a l  
p r o s e  r o m a n c e s , w h i c h  t h e y  r e g a r d e d  a s  " o l d - f a s h i o n e d , " t h e y  
h a d  l i t t l e  n a t i v e  p r o s e  f i c t i o n  t o  g u i d e  t h e m ,  a n d  h a d  t o  
r e l y  p r i m a r i l y  on t h e  t e c h n i q u e s  o f  r h e t o r i c , w i t h  w h i c h  
t h e y  w e r e  m o s t  f a m i l i a r .  The i n f l u e n c e  o f  f o r e i g n  f i c t i o n  
t o  a  l a r g e  e x t e n t  r e i n f o r c e d  t h a t  o f  r h e t o r i c . Mos t  o f  
t h e  e a r l y  w r i t e r s  e m p l o y e d  a  v e r y  o r n a t e ,  e l a b o r a t e  s t y l e ,  
f u l l  o f  r h e t o r i c a l  d e v i c e s  a n d  e r u d i t e  a l l u s i o n s ,  w h i c h  was
4 .
q u i t e  u n s u i t e d  t o  n a n a t i v e  w r i t i n g . .  T h e i r  c h i e f  mea ns  o f
i n t r o d u c i n g  c h a r a c t e r s  was t h e  f o r m a l  d e s c r i p t i o , w h i c h
u s u a l l y  a b o u n d e d  i n  a r t i f i c i a l  a n t i t h e s e s  a n d  s i m i l e s .
D i a l o g u e  77a s  g e n e r a l l y  s t i l t e d  a n d  u n n a t u r a l ,  a n d  c o p i o u s
u s e  ,7 a s  made o f  t h e  " p a s s i o n , "  o r  i m p a s s i o n e d  m o n o l o g u e .
C o n v e n t i o n  p l a y e d  a  l a r g e  p a r t  i n  t h e  t r e a t m e n t  o f  many
s t o c k  s i t u a t i o n s ,  s u c h  a s  c o u r t s h i p  o r  t h e  a t t e m p t  on  a
m a i d e n ’ s h o n o u r ,  w i t h  a  c o n s e q u e n t  s t a n d a r d i s a t i o n  o f
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c h a r a c t e r s ’ r e n d i o n s  i n  s u c h  c i r c u m s t a n c e s .
R e n a i s s a n c e  f i c t i o n  i n  E n g l a n d  was b o r n  o f  t h e  f u s i o n  
o f  n a t i v e  a n d  f o r e i g n  e l e m e n t s ,  a n d  d e v e l o p e d  oy a  p r o c e s s  
o f  a s s i m i l a t i o n  a n d  i n n o v a t i o n .  The p e r i o d  o f  a p p r e n t i c e s h i p  
t o  f o r e i g n  m a s t e r s  was o f  some v a l u e  i n  h e l p i n g  w r i t e r s  t o  
l e a r n  t h e  t e c h n i q u e s  o f  p r o s e  n a r r a t i v e ,  b u t  i t  was o n l y  
when t h e y  h a d  a c q u i r e d  eno 'ogh c o n f i d e n c e  t o  t u r n  f r o m  
l i t e r a r y  m o d e l s  t o  l i f e  f o r  t h e i r  m a t e r i a l  t h a t  a n y  r e a l  
a d v a n c e  o r  d e v e l o p m e n t  i n  c h a r a c t e r i s a t i o n  was  made .
T h e r e  was a  g r a d u a l  g r o w t h  o f  i n t e r e s t  i n  t h e  p o r t r a y a l  
o f  n a t u r a l  human b e i n g s ,  w h i c h ,  t o g e t h e r  w i t h  t h e  d e v e l ­
o p m e n t  o f  more  d i r e c t ,  d r a m a t i c  mea ns  o f  p r e s e n t a t i o n ,  
a n d  t h e  b r e a t h i n g  o f  new l i f e  i n t o  t h e  c o n v e n t i o n a l  
" p a s s i o n "  a n d  d e s c r i p t i o , l e d  t o  more  c o n v i n c i n g  
c h a r a c t e r i s a t i o n .
1 .  J o h n  C l a r k  J o r d a n ,  i n  h i s  s t u d y  e n t i t l e d  R o b e r t  G r e e n e  
(New Y o r k ,  1915» P« 4 6 ) ,  commen t s  on  t h i s  " a d v a n c e d  s t a t e  
o f  c o n v e n t i o n a l i t y " i n  e a r l y  E l i z a b e t h a n  f i c t i o n .
5 .
The f i r s t  e m e r g e n c e s  o f  p r o s e  f i c t i o n  i n  W e s t e r n  
E u r o p e  a r e  t o  b e  f o u n d  i n  two w o r k s  o f  t h e  d e c a d e n t  p e r i o d  
o f  t h e  Roman E m p i r e ,  t h e  S a t y r i c o n  o f  P e t r o n i u s  ( f i r s t  
c e n t u r y  A . D . ) ,  a n d  Th e  G o l d e n  A s s e  o f  A p u l e i u s  ( s e c o n d  
c e n t u r y  A . D . ) ,  a n d  i n  t h r e e  p r o d u c t s  o f  p o s t - C l a s s i c a l  
G r e e c e ,  t h e  A @ t h i o p i c a  o f  K e l i o d o r u s  a n d  D a p h n i s  a n d  C h l oe  
o f  L o n g u s  ( b o t h  p r o b a b l y  o f  t h e  t h i r d  c e n t u r y  A . D . ) ,  a n d  
C l i t o p h o n  a n d  L e u c i p p e  b y  A c h i l l e s  T a t i u s  ( f o u r t h  o r  f i f t h  
c e n t u r y  A . D . ) .
T h e s e  w e r e  c o m p a r a t i v e l y  l a t e  i m p o r t a t i o n s  i n t o  t h i s  
c o u n t r y , h o v j e v e r , a n d  t h e  o r i g i n s  o f  E n g l i s h  f i c t i o n  a r e  
d i s c o v e r a b l e  i n  v a r i o u s  t y p e s  o f  m e d i a e v a l  w o r k ,  o o t h  
l i t e r a r y  a n d  p o p u l a r .  F i r s t  a n d  f o r e m o s t  w e r e  t h e  r o m a n c e s ,  
i n  v e r s e  a n d  i n  p r o s e ,  w h i c h  w e r e  t h e  s t a p l e  f o r m  o f  f i c t i o n  
i n  t h e  M i d d l e  A g e s . ^ The g r e a t  r o m a n t i c  c y c l e s  d e a l i n g  w i t h  
t h e  " M a t t e r s "  o f  Rome,  F r a n c e  a n d  B r i t a i n  w e r e  t h e  common 
p r o p e r t y  o f  m o s t  E u r o p e a n  p e o p l e s ;  i n  E n g l a n d  t h e  t a l e s  
o f  t h e  T r o j a n  War a n d  t h e  " B r i t i s h "  s t o r i e s  o f  K i n g  A r t h u r  
a n d  h i s  k n i g h t s  w e r e  e v e r g r e e n  f a v o u r i t e s ,  a s  w e r e  a l s o  
t h e  t a l e s  o f  s u c h  l o c a l  h e r o e s  a s  B e v i s  o f  Hampton  a n d  Guy 
o f  W a r w i c k .  E m p h a s i s  i n  t h e s e  r o m a n c e s  was  f a r  more  on  
w o n d e r f u l  d e e d s  a n d  h a p p e n i n g s  t h a n  on c h a r a c t e r .  The
1 .  The c o n t i n u e d  p o p u l a r i t y  o f  m e d i a e v a l  r o m a n c e s  i s  
p r o v e d  by  t h e  n^umber o f  i m p r e s s i o n s  o f  t h e m  t h a t  i s s u e d  
f r o m  t h e  p r i n t i n g - p r e s s e s  o f  G a x t o n ,  Wynkyn d e  Worde a n d  
l a t e r  p r i n t e r s .
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c h a r a c t e r s  i n  a n y  g i v e n  r o m a n c e  t e n d  t o  oe a c c e p t e d  s t o c k -  
t y p e s ,  l a c k i n g  i n  i n d i v i d u a l i t y  ; i t  m u s t  be  r e m e m b e r e d ,  
h o w e v e r , t h a t  many r o m a n t i c  c h a r a c t e r s ,  h a v e ,  i n  t h e  c o u r s e  
o f  t i m e ,  a c q u i r e d  a n  a c c i d e n t a l ,  a d v e n t i t i o u s  c o m p l e x i t y ,  
d u e  t o  t h e  v a r i o u s  s h i f t s  o f  c h a r a c t e r  i n  t h e  d i f f e r e n t  
v e r s i o n s , a n d  so  t h e  c o m p o s i t e  f i g u r e  c a l l e d  up b y  t h e  
name o f  L a n c e l o t  o r  Lawa i n  h a s  a  c e r t a i n  d e p t h  a n d  com­
p l e x i t y  n o t  o f t e n  f o u n d  i n  t h e  c h a r a c t e r s  o f  a  s i n g l e  
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r o m a n c e .
On t h e  more  p o p u l a r  s i d e ,  t h e  M i d d l e  Ages  c o n t r i b u t e d  
t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  f i c t i o n  7 / i t h  o r a l l y  d i s s e m i n a t e d  
b a l l a d s  a n d  t a l e s  o f  l o c a l  h e r o e s  a n d  w o n d e r s ,  s u c h  a s  
R o b i n  Hood o r  Adam B e l l , a n d  c o l l e c t i o n s  o f  j e s t s  a n d  
h u m o r o u s  s t o r i e s .  The G e s t a  Romanorum i s  a  f i n e  c o l l e c t i o n  
o f  f u n n y  s t o r i e s , w h i c h  s h a r e s  t h e  b i a s  o f  i t s  a g e  i n  t h a t  
e a c h  t a l e  h a s  a  m o r a l  i n t e r p r e t a t i o n  a p p e n d e d ,  h o w e v e r  
i n c o n g r u o u s l y , a t  i t s  c l o s e .  Many o t h e r  s t o r i e s ,  s u c h  a s  
t h o s e  i n  A C. Mery  T a l y s , w i t h o u t  p i o u s  m e s s a g e s  a t t a c h e d ,  
w e r e  w i d e l y  c u r r e n t . Some e x c e l l e n t  e x a m p l e s  f o u n d  e v e r ­
l a s t i n g  l i f e  i n  t h e  p a g e s  o f  C h a u c e r ’ s C a n t e r b u r y  T a l e s  *
T h e s e  b a l l a d s ,  j e s t s  a n d  t a l e s  w e r e  a n t i d o t e s  t o  t h e  t e n d e n c y  
o f  m e d i a e v a l  r o m a n c e  t o  l e a v e  t h e  w o r l d  o f  e v e r y - d a y  l i f e  
f o r  t h e  r e a l m  o f  l e g e n d  ; h e r e  t h e  r e a d e r  i s  b r o u g h t  down 
t o  e a r t h ,  among o r d i n a r y  p e o p l e ,  o f  low a s  w e l l  a s  o f
1 .  M a l o r y ’ s M o r t e  D a r t h u r  i s  a n  e x c e p t i o n .
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h i g h  b i r t h .
C h a u c e r ,  a p a r t  f r o m  h i s  u s e  o f  p o p u l a r  m a t e r i a l  i n  
h i s  C a n t e r o u r y  T a l e s , s t a n d s  o u t  a s  t h e  a u t h o r  o f  t h e  w o r k  
w h i c h  c o n t a i n s  t h e  m o s t  c o m p l e x  a n d  m o s t  s k i l f u l l y  d r a w n  
c h a r a c t e r s  i n  a l l  m e d i a e v a l  E n g l i s h  l i t e r a t u r e .  H i s  
T r o y l u s  a n d  C r i s e y d e r e v e a l s  a  m a s t e r l y  h a n d l i n g  o f  c h a r a c t e r  
p o r t r a y a l  a n d  a n  a c u t e  p s y c h o l o g i c a l  i n s i g h t  n o t  e n c o u n t e r e d  
a g a i n  i n  f i c t i o n  f o r  a  g r e a t  many y e a r s .  I t  r e m a i n e d  a n  
i s o l a t e d  m a s t e r p i e c e , s t r a n g e l y  i g n o r e d  b y  l a t e r  w r i t e r s  
o f  f i c t i o n .
M e d i a e va  1, d r a m a  r e f l e c t e d  more  i n t e r e s t  i n  c h a r a c t e r ,  
a l t h o u g h  i n t e r e s t  o f  a  r e s t r i c t e d  n a t u r e ,  t h a n  t h e  m a j o r i t y  
o f  n a r r a t i v e  w o r k s .  Ev e r y m a n  a n d  o t h e r  M o r a l i t y  p l a y s  e n ­
c o u r a g e d  a n  i d e n t i f i c a t i o n  o f  s e l f  w i t h  t h e  c e n t r a l  f i g u r e  
o f  t h e  d r a m a  i n  h i s  s t r u g g l e  a g a i n s t  e v i l  a n d  g r a d u a l  
a t t a i n m e n t  o f  s e l f - k n o w l e d g e  a n d  G r a c e  # The d e p i c t i o n  o f  
t h e  c o n f l i c t  b e t w e e n  V i c e  a n d  V i r t u e  i n  a  m a n ’ s s o u l  o c c u p i e d  
a n  i m p o r t a n t  p a r t  o f  s u c h  p l a y s , a l t h o u g h  t h e  p r e s e n t a t i o n  
o f  t h e  s t r u g g l e  was  n o t  n a t u r a l i s t i c ,  b u t  s y m b o l i c . The 
m e t h o d s  w e r e  n o t  s u i t a b l e  f o r  t h e  u s e  o f  f i c t i o n - w r i t e r s , 
b u t  t h e  c o n c e p t i o n s  o f  c h a r a c t e r  f o u n d  i n  t h e  r e l i g i o u s  
d r a m a  w e re  i m p o r t a n t  a n d  i n f l u e n t i a l .
A l l  i n  a l l , h o w e v e r ,  l a t e r  m e d i a e v a l  l i t e r a t u r e  p r o ­
v i d e d  few p r e c e d e n t s  o f  a  c o n s c i o u s  i n t e r e s t  i n  c h a r a c t e r ,  
b e y o n d  t h e  d o c t r i n e  o f  t h e  H u m o u r s , c e r t a i n  a c c e p t e d
r o m a n t i c  c h a r a c t e r - t y p e s  a n d  t h e  i d e a  o f  t h e  c o n f l i c t
b .
o e t w s e n  V i c e  a n d  V i r t u e  .7 i t h  i n  a man.  V e r y  l i t t l e  a t t e n t i o n  
h a d  b e e n  p a i d  t o  t h e  a c t u a l  m e t h o d s  o r  p r e s e n t i n g  c h a r a c t e r ,  
a n d  t h e r e  m s  n o t  e v e n  a  s u i t a b l e  n a r r a t i v e  p r o s e  i n  e x i s t e n c e  
a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  E l i z a b e t h a n  p e r i o d .
T ow ar ds  t h e  m i d d l e  o f  t h e  s i x t e e n t h  c e n t u r y  t h e  n a t i v e  
m e d i a e v a l  s t r e a m s  c o i n c i d e d  w i t h  new i n f l u e n c e s  w h i c h  came 
f r o m  t h e  C o n t i n e n t ,  a n d  t h e  o u t c o m e  o f  t h i s  f u s i o n  was 
E n g l i s h  R e n a i s s a n c e  f i c t i o n .  The f i r s t  y e a r s  o f  E l i z a b e t h ’s 
r e i g n  saw u n p r e c e d e n t e d  a c t i v i t y  i n  t h e  f i e l d  o f  t r a n s l a t i o n ,  
a n d  l a t e r ,  t r a n s l a t i o n  c o n t i n u e d  s i d e  by s i d e  w i t h  t h e  
p r o d u c t i o n  o f  E n g l i s h  w o r k s  i n  i m i t a t i o n  o f ,  o r  g r e a t l y  
i n f l u e n c e d  b y ,  t h e s e  f o r e i g n  b o o k s .
The a r t  o f  t r a n s l a t i o n ,  l i k e  t h a t  o f  f i c t i o n - w r i t i n g , 
d i d  n o t  mean t h e  same t h i n g  t o  a n  E l i z a b e t h a n  e x p o n e n t  o r  
r e a d e r  a s  i t  m eans  t o  u s  t o - d a y ; we s h o u l d  b e  more  i n c l i n e d  
t o  c a l l  t h e i r  w o r k s  a d a p t a t i o n s  o r  f r e e  v e r s  i o n s • t h a n  
t r a n s l a t i o n s .  I n  t h e  s i x t e e n t h  c e n t u r y  a  w r i t e r  w o u l d  
p r o b a b l y  t r a n s l a t e  a  w o r k  o r i g i n a l l y  w r i t t e n  i n  S p a n i s h  o r  
I t a l i a n  t h r o u g h  t h e  medium o f  a  F r e n c h  v e r s i o n ,  a n d  a l s o  
make  h i s  own m o d i f i c a t i o n s ,  o m i s s i o n s  a n d  a d d i t i o n s .  I t  
was  t h e  h a b i t  o f  t h e  a g e , ' a n d  i t  s e r v e d  t o  f o s t e r  n a t i v e  
t a l e n t  f o r  . n a r r a t i o n  more  t h a n  t h e  s t r i c t  d i s c i p l i n e  o f  
l i t e r a l  t r a n s l a t i o n  c o u l d  h a v e  d o n e , f o r  i t  i s  b u t  a  s m a l l  
s t e p  f r o m  t r a n s l a t i n g , a n d  s i m u l t a n e o u s l y  m o d i f y i n g  a n d  
a m p l i f y i n g , a f o r e i g n  w o r k ,  t o  p r o d u c i n g  a n o t h e r  o f  t h e  
same t y p e .
I t  w a s  i n  t h i s  t h a t  many 3 1 i z a b e t h a n  w r i t e r s
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s e r v e d  t h e i r  a p p r e n t i c e s h i p ,  s o m e t i m e s  l e a r n  i n g  f r o m  t h e i r  
own e s s a y s  i n  t r a n s l a t i o n ,  s o m e t i m e s  g a t h e r i n g  v a l u a b l e  
h i n t s  f r o m  a n o t h e r ’ s p e r f o r m a n c e , s o  t h a t  a f t e r  a  t i m e  t h e  
s t o c k - i n - t r a d e  o f  B y z a n t i n e  a n d  P e n i n s u l a r  r o m a n c e r s ,  
a s  v e i l  a s  o f  t h e  I t a l i a n  n o v e l l i e r i , o e came  t h e  common 
p r o p e r t y  o f  E n g l i s h  w r i t e r s , a n d  t h e  t y p i c a l  c h a r a c t e r s  
o f  t h e s e  f o r e i g n  w o r k s  w e r e  i m p o r t e d  i n t o  E n g l i s h  s t o r i e s .
I n  o r d e r ,  t h e r e f o r e ,  t o  f i n d  t h e  o r i g i n s  o f  w h a t  
s u b s e q u e n t  y e a r s  w e r e  t o  o r i n s  f o r t h , i t  i s  n e c e s s a r y  
t o  s t u d y  t h e  t r a n s l a t i o n s  w h i c h  came f i r s t .  I t  w i l l  b e  
mor e  u s e f u l  t o  c o n s i d e r  a l l  t h e  t r a n s l a t i o n s  t o g e t h e r  
a t  t h i s  p o i n t ,  a l t h o u g h  t h e y  w e r e  n o t  a l l  p r o d u c t s  o f  
t h e  s i x t i e s  a n d  s e v e n t i e s .
Among t h e  f i r s t  t r a n s l a t i o n s  t o  be  p u b l i s h e d  i n  
E l i z a b e t h ’ s r e i g n  w e r e  t h o s e  o f  S p a n i s h  a n d  I t a l i a n  
c o u r t e s y - o o o k s ; v e r s i o n s  o f  I t a l i a n  n o v e l l a  f o l l o w e d  
s o o n  a f t e r w a r d s .  A n c i e n t  r o m a n c e s  a p p e a r e u  i n  E n g l i s h  
o v e r  a  l o n g  p e r i o d , ^  a n d  A n t h o n y  S u n d a y ’ s l a b o u r s  on  
t h e  P e n i n s u l a r  c y c l e ' s  o c c u p i e d  t h e  e i g h t i e s  a n d  n i n e t i e s  
o f  t h e  c e n t u r y .  I t  i s  o n l y  n e c e s s a r y  h e r e  t o  t o u c h  on  
t h o s e  a s p e c t s  o f  a l l  t h i s  w o r k  o f  t r a n s l a t i o n  t h a t  a r e  
c o n c e r n e d  w i t h  t h e  v a r i o u s  t y p e s  o f  c h a r a c t e r  a n d  m e t h o d s  
o f  p r e s e n t a t i o n  w h i c h  w e r e  t h u s  i n t r o d u c e d  i n t o  E n g l i s h
1 .  A d l i n g t o n ’ s G o l d e n  A s s e  a p p e a r e d  i n  I 5 6 6 , D a y ’ s D a p h n i s  
a n d  C h l o e  i n  1 5 8 7 ,  a n d  B u r t o n ’ s C l i t o p h o n  a n d  L e u c i p p e  i n
1 5 9 7 .
1 0 .
f i c t i o n .
The l i t e r a t u r e  o f  m a n n e r s ,  n o t  t o  be c l a s s i f i e d  a s  
f i c t i r n  i t s e l f ,  i s  y e t  r e l e v s n t  on a c c o u n t  o f  t h e  n o t  
i n c o n s i d e r a b l e  i n f l u e n c e  i t  e x e r c i s e d  on c e r t a h n  t y p e s  o r  
E n g l i s h  f i c t i o n .  S e v e r a l  c o u r t e s y - b o o k s  w e r e  e a r l y  t r a n s ­
l a t e d  i n t o  E n g l i s h ,  a n d  e n j o y e d  a  v o g u e  s i m i l a r  t o  t h a t  o f  
S i r  Thomas E l y o t ’ s 3 o k e  named t h e  C - o u e rn o u r  ( 1531  ) ; some 
o f  t h e  b e  S t - k n o w n  t r a n s l a t i o n s  a r e  t h e  two  v e r s i o n s  o f  one  
w o r k  b y  G u e v a r a ,  L o r d  B e r n e r s ’ G o l d e n  Boke o f  Ma rc us  
A u r e l i u s  a n d  S i r  Thomas N o r t h ’ s D i a l l  o f  P r i n c e s  ( 1 5 3 4  a n d  
15 57  r e s p e c t i v e l y ) ,  S i r  Thomas H o b y ’ s C o u r t y e r  ( 1 5 o l ) ,  R o b e r t  
P e t e r s o n ’ s Ga l a t e o o f  Mai s t e r  l o h n  D e l l a  Casa  ( 1 5 7 6 )  a n d  
G e o r g s  P e t t i s ’ s C i u i l e  C o n u e r s a t i o n  o f  M, S t e e u e n  G u a z z o  
( I 5S I ) .  T he s e  b o o k s  may ,  a t  f i r s t  s i g h t ,  s e em u n l i k e l y  
m o d e l s  f o r  t h e  c r e a t i o n  o f  more  c r e d i b l e  c h a r a c t e r s  i n  
f i c t i o n ,  b u t ,  i n  f a c t , -  t h e y  p l a y e d  a  d i s t i n c t ,  i f  m i n o r ,  
p a r t  i n  i n f l u e n c i n g  E n g l i s h  w r i t e r s  i n  t h i s  d i r e c t i o n .
T h e r e  i s  c e r t a i n l y  one  w r i t e r ,  J o h n  L y l y ,  who owed a  c o n ­
s i d e r a b l e  d e b t  t o  t h e  l i t e r a t u r e  o f  m a n n e r s  f o r  t h e  i n s p i r ­
a t i o n  o f  h i s  n o v e l ,  E u p h u e s , a n d  i t s  h e r o .
One o f  t h e  c o n t r i b u t i o n s  made b y  t h e  l i t e r a t u r e  o f  
m a n n e r s  was  t h e  c o n c e p t i o n  o f  t h e  new ,  h u m a n i s t -  t y p e  o f  
i d e a l  man-  T h i s  i d e a l ,  s o  f i n e l y  d e p i c t e d  i n  The C o u r t y e r , 
p a r t i c u l a r l y  i n  C oun t  L e w i s ’ s p e e c h e s  i n  t h e  F i r s t  B o ok ,  
b l e n d s  t h e  w i sd o m  o f  t h e  r u l e r ,  t h e  b r a v e r y  o f  t h e  w a r r i o r .
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t h e  l e a r n i n g  o f  t h e  s c h o l a r  a n d  t h e  v i r t u e  o f  a  t r u e  
C h r i s t i a n . I t  i s  a  p i c t u r e  o f  p e r f e c t i o n ,  o u t  t h i s  i d e a l  
r e p r e s e n t s  a g o a l  a t  y jh i ch  a  man m i g h t  a i m ,  u n l i k e  t h e  
a r t i f i c i a l  i d e a l  o f  t h e  r o m a n t i c  h e r o ,  a n d  t h e  d i s c u s s i o n  
r e v o l v e s  a r o u n d  t h e  p r o c e s s e s  oy w h i c h  one  m i g h t  s t r i v e  
t o  a t t a i n  t o  i t .  T h e r e  w e r e , u n d o u b t e d l y , some I t a l i a n  
n o b l e s  who came n e a r  t o  b e i n g  p e r f e c t  c o u r t i e r s ,  a n d  
E n g l i s h m e n ,  a f t e r  1 5 8 6 ,  c l a i m e d  t o  h a v e  s e e n  t h e  i d e a l  
e x e m p l i f i e d  i n  t h e  p e r s o n  o f  S i r  P h i l i p  S i d n e y .  I h e  
E m p e r o r  M a r c u s  A u r e l i u s  i s  n o t  s u c h  a n  i d e a l  t y p e , a n d  
e m e r g e s  f r o m  N o r t h ’ s p a g e s  a s  a  r a t h e r  p r i g g i s h  p a t t e r n  o f  
v i r t u e  i n  o f f i c e ;  a  more  human  s i d e  t o  h i s  c h a r a c t e r  i s  
r e v e a l e d  i n  h i s  r e l a t i o n s  w i t h  a n  e x a s p e r a t i n g  w i f e .  The 
r e l a t i v e l y  l i f e - l i k e  d i a l o g u e ,  i n  The Co u r t y e r  e s p e c i a l l y ,  
was  a n o t h e r  f e a t u r e  i n  w h i c h  t h e  c o u r t e s y ^ b o o k s  p o i n t e d  
t h e  way f o r w a r d  t o w a r d s  more  n a t u r a l  c h a r a c t e r i s a t i o n .
A f u r t h e r  s t e p  f o r w a r d  was made b y  t h e  many 
t r a n s l a t o r s  o f  I t a l i a n  n o v e l i e . T h e r e  w e r e  n u m e r o u s  
c o l l e c t i o n s  o f  s t o r i e s  c o n s i s t i n g  p a r t l y  o r  w h o l l y  o f - 
v e r s i o n s  o f  n o v e l i e  ; I t a l i a n  s t o r i e s  p r o v i d e d  P a i n t e r  
w i t h  a b o u t  a  t h i r d  o f  t h e  m a t e r i a l  i n  has Pa l a c e  o f  
P l e a s u r e  ( 1 5 6 6  -  1 5 6 7 ) ,  a n d  o t h e r  w r i t e r s ,  s u c h  a s  F e n t o n  
i n  h i s  T r a g i c a l l  D i s c o u r s e s  ( 1 5 6 7 ) ,  a n d  R o b e r t  Smyth i n  
h  i s  S t r a u n g e ,  Lament a b l e ,  a n d  -Tra g i c a l l  H y s t o r i e s  ( 1577  ) ,
1 2 .
r e l i e d  e n t i r e l y  on B a n d e l l o ’ s n o v e l l e . S i n g l e  s t o r i e s  
b y  B o c c a c c i o , B a n d e l l o  o r  C i n t h i o  f r e q u e n t l y  f o u n d  t h e i r  
way i n t o  v a r i o u s  c o l l e c t i o n s ,  w i t h  o r  w i t h o u t  a c k n o w l e d g m e n t .
The p a g e s  o f  t h e  n o v e l l e , l i k e  t h o s e  o f  The C o u r t y e r , 
c o n t a i n  c r e d i o l e  human c h a r a c t e r s  s e e n  a g a i n s t  a  o a c k g r o u n d  
o f  c o n t e m p o r a r y  l i f e . The n o v e l l e , h o w e v e r ,  c o v e r  a  w i d e r  
r a n g e  o f  s o c i e t y  t h a n  t h e  c o u r t e s y - b o o k s , a s  t h e y  i n t r o d u c e  
c h a r a c t e r s  f r o m  t h e  m e r c h a n t  c l a s s e s ,  a s  w e l l  a s  f r o m  t h e  
n o b i l i t y  a n d  g e n t r y .  The d i d a c t i c  m o t i v e ,  so  s t r o n g  i n  t h e  
l i t e r a t u r e  o f  m a n n e r s , i s  b y  no means  a b s e n t  f r o m  t h e  E n g l i s h  
v e r s i o n s  o f  t h e s e  I t a l i a n  t a l e s .  I h e  t r a n s l a t o r s ,  p a r t i c u l a r ­
l y  P a i n t e r  a n d  F e n t o n ,  made much o f  t h e i r  m o r a l  p u r p o s e  i n  
r e - t e l l i n g  t h e s e  s t o r i e s , a l t h o u g h  t h e i r  m o r a l i s i n g  o f t e n  
s e e m s  a s  i n a p p o s i t e  a n d  a d v e n t i t i o u s  a s  t h a t  o f  t h e  G e s t a  
Roman or um .
A new r a n g e  o f  c h a r a c t e r - t y p e s  e m e r g e d  f r o m  t h e  p e n s  
o f  t h e  n o v e l l i e r i , a n d  s u b s e q u e n t l y  r e - a p p e a r e d  i n  E n g l i s h  
f i c t i o n  ; t h e  yo un g  w i f e  a n d  j e a l o u s  o l d  h u s b a n d ,  t h e  
t r e a c h e r o u s  b e t r a y e r  o f  a  m a i d e n ' s  l o v e ,  t h e  r e s o u r c e f u l  
w i f e  who p r e v e n t s  d i s c o v e r y  o f  h e r  l o v e r  a n d  t h e  w i l y  o l d  
bawd a r e  some o f  t h e  f a v o u r i t e  f i g u r e s  o f  t h i s  t y p e  o f  
s t o r y .  The c h a r a c t e r s  a r e  s t i l l  f a r  f r o m  b e i n g  w h o l l y  
l i f e ^ ’- l i k e ,  b u t  t h e y  a r e  c r e d i b l e  f i g u r e s , p o r t r a y e d  
a g a i n s t  a  r e c o g n i s a b l e  e n v i r o n m e n t , w h i c h  l e n d s  t h em 
a  g r e a t e r  a i r  o f  s o l i d i t y .
1 3-
One w e a k n e s s  i n  t h e  n o v e l l e  i s  t h a t  t h e  d i a l o g u e ,  
a s  r e n d e r e d  by t h e  E n g l i s h  t r a n s l a t o r s ,  i s  a r t i f i c i a l  
a n d  u n c o n v i n c i n g . An e x a m p l e  o f  s u c h  d i a l o g u e  i s  t h i s  
s p e e c h  o f  a  g i r l  t o  h e r  s i c k  b r o t h e r :
" I  h o p e  s a y e t h  s h e  my p r e s e n t  commyng ( e x c e d y n g  
my o r d i n a r y  e u s to m e )  w i l l  n o t  move y o u  t o  c o n c e y t e s  o f  
p r e s u m p t i o n  a g a i n s t  me ; c h i e f l y  f o r  t h a t  I  d e s  1 e r  t o  
c o m m u n i c a t e  77i t h  y o u  i n  t h a t  w h i c h  y o u r s e l f  o u g h t  t o
d i s c l o s e  t o  s u c h  a s  a r e  d e a r e  u n t o  y o u ,  t o  t h ’ e n d e  t h a t ,
i f  t h e  meane  t o  r e s t o r e  y o u  c o n s i s t e  i n  s t r a u n g e r s ,  t h e  
r e m e d i e  may f o l o w  w i t h  e x p e d i c i o n . B u t  i f  a  s l e i g h t e  
s a l v e  may c u r e  a  s l e n d e r  s o r e ,  a n d  t h a t  y o u r  g r e e f e  i s  
o f  no o t h e r  c o n s e o u e n c e  t h e n  a  p a s s i o n  o f  y m a g i n a t i o n s , 
why do  y o u  n o t  t a k e  up  t h e  v a i n e  t h a t  f e d e s  t h e  h u m o u r  
o f  s u c h  f o n d e  c o n c e i t e s ,  a n d  o f  y o u r s e l f f e d i s m i s s e  t h e  
d a r k e  c l o u d e s  o f  y o u r  t r o u b l e d  f a n s i e ? "  ^
T h i s  s t i f f ,  c o n v e n t i o n a l  u t t e r a n c e  i s  t y p i c a l  o f
m o s t  o f  t h e  d i a l o g u e  i n  F e n t o n ' s  s t o r i e s ;  t h e  m o n o l o g u e s  
o r  " p a s s i o n s "  a r e ,  i f  a n y t h i n g , e v e n  more  c o n v e n t i o n a l .
A l m o s t  e v e r y  h e r o i n e  r e p u l s e s  a  w o o e r  w i t h  a  g r e a t  show
‘ p
o f  i n d i g n a t i o n ,  a s  J u l y a  d o e s  i n  D i s c o u r s e  V I I I ,  t h e n
1 .  G e o f f r e y  F e n t o n ,  C e r t a i n e  T r a g i c a l l  D i s c o u r s e s , e d .  
w i t h  I n t r o d u c t i o n  b y  R. L. Doug l a s  ,' "The T u d o r  T r a n s l a t  i o n s  "
N o s .  XIX -  XX, L o n d o n ,  1 8 9 8 ,  V o l .  1 ,  D i s c o u r s e  I I ,  p p .  93 “ 9 4 .
2 .  I b i d . ,  V o l .  I I ,  p .  6 9 .
1 4 .
a f t e r  m e d i t a t i o n ,  i n  t h e  form o f  t h e  f a m i l i a r  r h e t o r i c a l  
m o n o l o g u e ,  and g e n e r a l l y  a f t e r  r e p e a t e d  p e r s u a s i o n s  by  
a c u n n in g  b aw d ,  s h e  i s  c a u g h t  i n  t h e  d e c e i v e r ’ s s n a r e ,  
and l a t e r  p r o c e e d s  t o  b e w a i l  h e r  l o t  i n  y e t  a n o t h e r  
c o n v e n t i o n a l  " p a s s i o n " .  A lm o s t  w i t h o u t  e x c e p t i o n ,  t h e  
p l o t s  o f  t h e s e  s t o r i e s  t u r n  on some q u e s t i o n  o f  l o v e ,  
and t h e y  c o n t a i n  a g r e a t  bo d y  o f  c o n v e n t i o n a l  s e n t i m e n t s  
and s t o c k  s i t u a t i o n s .  I t  i s  by  means o f  t h e  t r a n s l a t i o n s  
o f  t h e s e  n o v e l l e  t h a t  many o f  t h e  f a m i l i a r  t y p e s  o f
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am orous i n t r i g u e  e n t e r  o r  r e - e n t e r  E n g l i s h  s t o r y - t e l l i n g ;  
t h e  s i t u a t i o n s  and c h a r a c t e r s  a r e  a g e - o l d , b u t  r e c e i v e d  
new l i f e  and im p e t u s  t h r o u g h  b e i n g  t r a n s l a t e d  from  
f a s h i o n a b l e  I t a l i a n  s t o r i e s .
W orks,  n o t  new b u t  o f  g r e a t  a n t i q u i t y ,  a l s o  p r o d u c e d  
a f r e s h  im p a c t  on E l i z a b e t h a n  l i t e r a t u r e  when t r a n s l a t e d  
i n t o  E n g l i s h  f o r  t h e  f i r s t  t i m e .  These  w e re  t h e  p o s t -  
c l a s s i c a l  G r e e k  r o m a n c e s .  The A e t h i o p i a n  H i s t o r i é , t r a n s l a t e d  
b y  Thomas Underdowne ( 1 5 6 9 ) ,  D a p h n is  and C h l o e , t r a n s l a t e d  
b y  A n g e l  Day ( 1 5 8 7 )  and C l i t o p h o n  and L e u c i p p e . t r a n s l a t e d  
by  W i l l i a m  B u r t o n  ( 1 5 9 7 ) •  Of a s l i g h t l y  d i f f e r e n t  n a t u r e ,  
and n o t  s o  i m m e d i a t e l y  p o p u l a r  and i n f l u e n t i a l  a s  t h e s e  
B y z a n t i n e  r o m a n c e s ,  t h e  l a t e  L a t i n  t a l e  o f  The G o ld e n  A s se
1 .  C h a u c e r ’ s C a n t e r b u r y  T a l e s  and T r o y lu s  and C r i s e y d e  
a r e  suprem e e x a m p le s  o f  t h e  n a t i v e  h a n d l i n g  o f  s u c h  them es  
i n  t h e  f o u r t e e n t h  c e n t u r y .
1 5 .
o f  L u c i u s  A p u l e i u s  was a l s o  t r a n s l a t e d  e a r l y  i n  t h e
1
E l i z a b e t h a n  e r a  b y  w i l l i a m  A d i i n g t o n .
T he s e  t a l e s  r e p r e s e n t  t h e  e a r l i e s t  known e s s a y s  i n  
p r o s e  f i c t i o n ;  f i c t i o n  h a d  no s t a t u s  i n  t h e  a n c i e n t  w o r l d ,  
a n d  i t  was o n l y  i n  t h e  y e a r s  o f  d e c l i n e  w h i c h  f o l l o w e d  
t h e  C l a s s i c a l  p e r i o d  t h a t  e x p e r i m e n t s  i n  t h i s  f o r m  w e r e  
m ad e .  I t  i s  e a s y  t o  s e e  t h e  r e l a t i o n  o r  t h e s e  t h r e e  
G r e e k  r o m a n c e s  t o  c e r t a i n  o f  t h e  e s t a b l i s h e d  C l a s s i c a l  
" K i n d s . "  The A e t h i o p i a n  H i s t o r i é  a n d  C l i t o p h o n  a n d  
L e u c i p p e  h a v e  many o f  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  e p i c s  i n  
p r o s e , a n d  t h e  D a p h n i s  a n d  C h l o e  h a s  o o v i o u s  a f f i n i t i e s  
w i t h  t h e  p a s t o r a l  i d y l l . The G o l d e n  A s s e  i s  more  m i x e d  i n  
f o r m  a n d  i n t e n t i o n , b u t  e v e n  t h i s  c a n  b e  s e e n  t o  h a v e  
c o n n e c t i o n s  w i t h  b o t h  comedy a n d  s a t i r e .
I t  i s  n o t  n e c e s s a r y  h e r e  t o  e x a m i n e  t h e  c o m p l i c a t e d  
p l o t - s t r u c t u r e  o f  t h e  B y z a n t i n e  r o m a n c e s ,  e x c e p t  t o  n o t e  
t h a t  i t  i s  j u s t  t h i s  i n t r i c a c y  o f  p l o t ,  t h e  c o i n c i d e n c e s , 
r e v e r s a l s  o f  f o r t u n e ,  a n d ,  i n  p a r t i c u l a r , t h e  i m p o r t a n t  
r o l e  p l a y e d  by  F a t e  o r  C h a n c e ,  t h a t  p r e v e n t  t h e  c r e a t i o n  
o f  c r e d i b l e  human  c h a r a c t e r s  i n  t h e s e  r o m a n c e s . The 
d e m a n d s  o f  t h e  p l o t  a r e  a l w a y s  p u t  f i r s t ,  a n d  l i t t l e  s c o p e
1 .  The G o l d e n  As se  i n  A d l i n g t o n ' s  t r a n s l a t i o n  was p u b l i s h e d  
i n  l g 6 6 . 'The o t h e r  l a t e  L a t i n  t a l e ,  t h e  S a t y r i c o n o f  
P e t r o n i u s ,  was n o t  t r a n s l a t e d  i n t o  E n g l i s h  u n t i l  l a t e  i n  
t h e  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y .
2 .  3a mue1 L.  W o l f f ,  G r e e k Rom an c es  i n  E l i z a b e t h a n P r o s e  
F i c t i o n ,  New Y o r k ,  1 9 1 2 ,  p p .  137 “ 1 3 8 .
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o r  o p p o r t u n i t y  i s  l e f t  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a n y  o f  t h e  
c h a r a c t e r s .  I n  f a c t ,  t h e r e  i s  l i t t l e  room f o r  t h em  t o  
b e  more  t h a n  t h e  p a s s i v e  v i c t i m s  o f  a m a z i n g  a d v e n t u r e s .
F o r c e s  o u t s i d e  t h e  c h a r a c t e r s ,  -  F o r t u n e ,  C h a n c e ,  o r  
C u p i d ,  f o r  e x a m p l e  -  a r e  t h e  a r b i t e r s  o f  t h e i r  d e s t i n i e s , 
a n d  s o  i t  i s  i m p o s s i b l e  t o  v i e w  t h e m  a s  a n y t h i n g  more  
t h a n  a n i m a t e d  p u p p e t s .  T h e r e  i s  some d e l i n e a t i o n  o f  
a p p e a r a n c e  a n d  t h e  s u p e r f i c i a l i t i e s  o f  p e r s o n a l i t y ,  b u t  
t h i s  i s  n o t  e n o u g h  t o  make t h e  c h a r a c t e r s  l i v e .  The 
p r e s s u r e  o f  e v e n t s  a n d  t h e  o m n i p o t e n c e  o f  F o r t u n e  make 
t h e  h e r o e s ,  e v e n  more  t h a n  t h e  h e r o i n e s ,  o f  t h e s e  r o m a n c e s  
s u f f e r e r s  r a t h e r  t h a n  i n i t i a t o r s  o f  a c t i o n ;  L o r d  E r n i e ,  
among o t h e r s ,  h a s  j u s t l y  c o mm en t ed  t h a t  t h e  h e r o i n e s  s eem 
b e t t e r  e q u i p p e d  t o  s t a n d  up  t o  t h e i r  f a t e s  t h a n  t h e  h e r o e s  : 
" . . .  t h e  h e r o  i s  i n f e r i o r  t o  t h e  h e r o i n e .
T h e a g e n e s  i s  i n s i p i d ;  C l i t o p h o n  i s  n o t  o n l y  a  me re  a n i m a l ,  
b u t  a  c o w a r d .  On t h e  o t h e r  h a n d ,  C h a r i c l e a  shows  b o t h  
f i r m n e s s  a n d  p r e s e n c e  o f  m i n d ,  w h i l e  L e u c i p p e , t h o u g h  a  
g e n t l e r  f i g u r e  t h a n  t h e  f a i r  E t h i o p i a n ,  s u p p o r t s  h e r  
m i s f o r t u n e s  w i t h  p a t i e n c e  a n d  c o n s t a n c y .
P e r h a p s  t h i s  f e a t u r e  o f  B y z a n t i n e  r o m a n c e  a c c o u n t s  
f o r  t h e  w e l l - d e f i n e d  c h a r a c t e r s  o f  t h e  h e r o i n e s  i n  t h e  
r o m a n t i c  t a l e s  o f  s u c h  E n g l i s h  w r i t e r s  a s  S i d n e y , Lodge
1 .  R . E . P r o t h e r o  ( L o r d  E r n i e ) ,  The L i g h t  R e a d i n g  o f  O u r  
A n c e s t o r s , L o n d o n ,  1 9 2 7 ,  p .  3 2 .
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a n d  G r e e n e . C e r t a i n l y  no  v a l u a b l e  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  t h e  r o m a n t i c  h e r o  i s  made b y  t h e  A e t h i o p i a n 
H i s t o r i é  o r  C l i t o p h o n  a n d  L e u c i p p e . Some new c h a r a c t e r -  
t y p e s ,  s u c h  a s  p i r a t e s ,  o r i g a n d s , r o b b e r  c h i e f s  a n d  p i r a t e  
c a p t a i n s  who f a l l  i n  l o v e  w i t h  t h e  h e r o i n e  a t  f i r s t  s i g h t ,  
w i s e  o l d  c o u n s e l l o r s  o r  " G y m n o s o p h i s t s , "  a r e ,  h o w e v e r ,  
p r e s e n t e d ,  a n d  we re  d u l y  i n t r o d u c e d  i n t o  E n g l i s h  r o m a n c e s .
The p a s t o r a l  s t o r y  o f  D a p h n i s  a n d  C h lo e  i n t r o d u c e d  
i n t o  f i c t i o n  a  t o t a l l y  d i f f e r e n t  s e t  o f  f i g u r e s ,  -  t h e  n o o l y  
b o r n  c h i l d r e n  b r o u g h t  up b y  r u s t i c  f o s t e r - p a r e n t s , a n d  t h e  
v a r i o u s  t y p e s  o f  s h e p h e r d  a n d  s h e p h e r d e s s  a m o n g s t  whom t h e y  
l i v e .  The p i r a t e s  a n d  t h e i r  c a p t a i n  who p l a y e d  i m p o r t a n t  
p a r t s  i n  t h e  o t h e r  two  G r e e k  r o m a n c e s  a r e  a l s o  e n c o u n t e r e d  
h e r e . The t r a n s l a t i o n  o f  D a p h n i s  a n d  C h l o e  i n i t i a t e d  a  
• v o g u e  f o r  p a s t o r a l  r o m a n c e s ,  w i t h  p l o t s  b a s e d  on  t h e  g e n e r a l  
o u t l i n e s  o f  i t s  s t o r y  a n d  c h a r a c t e r s  u l t i m a t e l y  d e r i v e d  
f r o m  i t s  p a g e s .  The u l t r a - s o p h i s t i c a t e d  d e l i n e a t i o n  o f  
t h e  u l t r a - i n n o c e n t  l o v e r s , h o w e v e r ,  was t o o  s u b t l e  a n d  
c o m p l e x  t o  b e  i m i t a t e d  b y  t h e  E l i z a b e t h a n  a p p r e n t i c e s  i n  
f i c t i o n ,  a n d  t h e y  m a i n l y  c o n t e n t e d  t h e m s e l v e s  w i t h  c o n ­
v e n t i o n a l  h e r o e s  a n d  h e r o i n e s , a l t h o u g h  t h e y  t o o k  o v e r  
t h e  v a r i o u s  t y p e s  o f  r u s t i c  c h a r a c t e r s  f r o m  D a p h n i s  a n d  
Ch l o e .
A p u l e i u s ’ G o l d e n  A s s e  was a l s o  r a t h e r  t o o  c o m p l e x  
a w o r k  t o  b e  e a s i l y  i m i t a t e d  oy E l i z a b e t h a n  w r i t e r s ,  a n d
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t o c  o r l r i a a l  t o  s t a r t  a  f a s h i o n  f o r  t a l e s  o f  t h e  same 
s o r t .  A p u l e i u s  i s  t h e  o n l y  one  o f  t h e s e  e a r l y  s t o r y ­
t e l l e r s  t o  e n d o a  h i s  h e r o  w i t h  a  r e a l  p e r s o n a l i t y ,  a n d  
t o  d e v e l o p  i t  c o n s i s t e n t l y  t h r o u g h o u t  h i s  s t r a n g e  
a d v e n t u r e s ;  t h i s  i s  v e r y  p o s s i o l y  due  i n  p a r t  t o  t h e  
a u t o b i o g r a p h i c a l  f o i u .  L u c i u s ’ a c t i o n s  a r e  l a r g e l y  
m o t i v a t e d  f r o m  w i t h i n  h i s  own c h a r a c t e r ,  a l t h o u g h  Chance  
a l s o  h a s  a n  i m p o r t a n t  p a r t  t o  p l a y . i h e  t a l e  i s  t o l d  
w i t h  g u s t o  a n d  v i v i d n e s s ;  i r o n y  a n d  s a t i r e  a r e  a l l o w e d  
t o  p l a y  o v e r  c h a r a c t e r s  a n d  e v e n t s ,  a n d  t h e r e  i s  a  r e a l  
m o r a l i t y  u n d e r l y i n g  t h e  s e e m i n g l y  f r i v o l o u s  s t o r y . 
L l i z a b e t h a n  w r i t e r s  l e a r n t  l i t t l e  f r o m  The G-olden A s s e ; 
Thomas h a s h e , who h a d  a  t e m p e r a m e n t  a n d  o u t l o o k  on l i f e  
s i m i l a r  t o  A p u l e i u s ’ , a p p e a r s  t o  h a v e  o e e n  t h e  o n l y  
a u r n o r  who may h a v e  f e l t  some i n f l u e n c e  f r o m  h i s  w o r k .
I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  s p e c u l a t e  w h e t h e r  a r e a d i n g  o f  
The G o l d e n  A s se  was a n y  p a r t  o f  t h e  i n s p i r a t i o n  o f  The 
V n f o r t u n a t e  T r a u e H e r .
The B y z a n t i n e  r o m a n c e s , vf i t h  t h e i r  e m p h a s i s  on  
F o r t u n e  a s  t h e  c a u s e  o f  a l l ,  a n d  t h e  c o n s e q u e n t  r e m o v a l  
o f  r e s p o n s i b i l i t y  f r o m  t h e  c h a r a c t e r s , a r e  f u n d a m e n t a l l y  
a m o r a l ,  i n  s p i t e  o f  t h e  s t r i c t  a d h e r e n c e  t o  t h e  e x t e r n a l s  
o f  t h e  m o r a l  c o d e  oy H e l i o d o r u s ’ c h a s t e  h e r o  a n d  h e r o i n e .  
D a p h n i s  a n d  C h l o e  i s  a  p u r e l y  e r o t i c  r o m a n c e , r a t h e r  Immora1 
i n  t e n d e n c y ,  w h i c h  d e v o t e s  much more  s p a c e  t o  t h e  d e l i n e a t i o i
o f  t h e  s t a t e s  o f  m in d  a n d  f e e l i n g  o f  t h e  h e r o  a n d  h e r o i n e .
1 9 .
L o n g u s  d i s p l a y s  more  s u b t l e t y  a n d  p s y c h o l o g i c a l  i a s i g h t  
t h a n  e i t h e r  H e l i o d o r u s  o r  A c h i l l e s  T a t i u s , o u t  i t  was n o t  
o f  a  t y p e  t o  a p p e a l  t o  E l i z a b e t h a n  w r i t e r s .
The a m o r a l i t ^  o f  B y z a n t i n e  r o m a n c e  was a  f e a t u r e  
new t o  3 i x t e e n t h - c e n t u r y  a u t h o r s :  s i m i l a r l y  new was  t h e  
l o o s e  m o r a l i t y  o f  t h e  P e n i n s u l a r  r o m a n c e s .  A k e y  m o t i f  
o f  t h e  Amad i s  a n d  P a l m e r i n  c y c l e s  i s  t h e  c h i l d  s e c r e t l y  
b o r n  t o  t h e  h e r o i n e  b e f o r e  m a r r i a g e ;  n o r  i s  i t  unknown 
f o r  a  h e r o  o f  one  o f  t h e s e  r o m a n c e s  t o  c o n s o l e  h i m s e l f  
i n  t h e  a o s e n c e  o f  h i s  b e l o v e d  i n  t h e  a r m s  o f  a n o t h e r  m a i d .  
A l l  t h e  h e r o i c s  a n d  c h i v a l r o u s  s e n t i m e n t s  c a n n o t  d i s g u i s e  
a  c e I t a i n  l a x i t y  i n  m o r a l s  i n  t h e  c o n d o n i n g  o f  s u c h  a c t i o n s ,  
b u t ,  i n  f a c t ,  c o n t r i b u t e  t o w a r d s  m a k i n g  t h e  h e r o  s e em  e i t h e r  
a  h y p o c r i t e  o r  a  c o m p l e t e l y  i n c o n s i s t e n t  c h a r a c t e r .
The P e n i n s u l a r  r o m a n c e s  a r e  t h e  p r o d u c t s  o f  d e c a d e n t  
t a s t e ,  a n d  t h e y  e x p l o i t  a l l  t h e  m o s t  e x a g g e r a t e d  t r a i t s  
o f  e a r l i e r  r o m a n c e .  The i n c i d e n t s  become  e v e n  more  
i n c r e d i b l e ,  a n d  t h e  s u p e r n a t u r a l  p l a y s  a n  e v e r - i n c r e a s i n g  
r o l e  a s  t h e  c y c l e s  p r o g r e s s .  A d v e n t u r e  i s  h u d d l e d  u p o n  
i m p r o b a b l e  a d v e n t u r e , a n d  Amad is  a n d  P a l m e r i n  h a v e  e v e n  
l e s s  c h a n c e  t o  b e h a v e  l i k e  o r d i n a r y  human b e i n g s  t h a n  
C l i t o p h o n  o r  T h e a g e n e s . T rue  t o  r o m a n t i c  c o n v e n t i o n ,  t h e  
h e r o e s  a r e  b r o u g h t  up  b y  f o s t e r - p a r e n t s  i n  i g n o r a n c e  o f  
t h e i r  h i g h  o i r t h ,  b u t  r e v e a l  t h e i r  n o b i l i t y  by t h e i r  
b e a u t y ,  s t r e n g t h ,  b r a v e r y  a n d  p r e c o c i o u s  p r o w e s s  a t  a l l
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m a n l y  p u r s u i t s .  They c o n t i n u e  t h e i r  g l o r i o u s  c a r e e r s  
a s  p a t t e r n s  o f  • C h r i s t i a n  c h i v a l r y  by  p e r f o r m i n g  a  
m o n o t o n o u s  s e r i e s  o f  h e r o i c  f e a t s ,  a n d  i n c i d e n t a l l y  
s e d u c i n g  t n e i r  f u t u r e  w i v e s ,  t h u s  p r o d u c i n g  t h e  n e x t  
g e n e r a t i o n  o f  s e c r e t l y - o o r n ,  l o n g - l o s t , b u t  f i n a l l y  
r e - d i s c o v e r e d  h e r o e s .
H e r e  a g a i n ,  a s  i n  t h e  B y z a n t i n e  r o m a n c e s , t h e  
h e r o i n e  i s  a  more  s y m p a t h e t i c  c h a r a c t e r  t h a n  t h e  h e r o ,  a nd  
s h e  a t  l e a s t  r e m a i n s  f a i t h f u l  a f t e r  h e r  one  l a p s e .  The 
r o m a n c e r ’ s t i m e , h o w e v e r ,  i s  s o  f u l l y  o c c u p i e d  i n  r e l a t i n g  
i n n u m e r a b l e  c h i v a l r i c  e x p l o i t s  t h a t  t h e r e  i s  l i t t l e  
o p p o r t u n i t y  f o r  t h e  h e r o i n e  o r  a n y  o t h e r  f i g u r e  t o  e m e r ge  
a s  a  g e n u i n e  p e r s o n .  M i s s  Mary  P a t c h e l l  r e m a r k s  t h a t  
t h e  c h a r a c t e r s  a r e  t h e  c u s t o m a r y  s t o c k  f i g u r e s ,  "mere  
t y p e s , s h a d o w y  a n d  u n r e a l ,  b u t  v a l u a b l e  a s  p e g s  on w h i c h  
t o  h a n g  s e v e r a l  e p i s o d e s ;  f o r  i n  c h i v a l r i c  r o m an c e  
human  n a t u r e  i s  s u b o r d i n a t e d  t o  t h e  de m a n d s  o f  t h e  
n a r r a t i v e .
'These l a t e  r o m a n c e s  show no  a d v a n c e  o v e r  t h e  
e a r l i e r  i n  t h e  m a t t e r  o f  c h a r a c t e r - p o r t r a y a l , b u t  a r e  
i n f e r i o r  t o  t h e m  i n  t h i s ,  a s  i n  many o t h e r ,  r e s p e c t s .
1 .  Mary  F . C . P a t c h e l l , The P a l m e r i n  Romances  i n  E l i z a b e t h a n  
P r o s e  F i c t i o n ,  New Y o r k ,  1 9 4 7 ,  p p .  73  “ 7 4 .
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W r i t e r s  s u c h  a s  J o h n s o n ,  RoP a r t e s  a n d  . F o r d e , who p r o d u c e d  
t a l e s  c l o s e l y  m o d e l l e d  on  t h e  l i n e s  o f  t h e s e  r o m a n c e s  w e r e  
n o t  g i v i n g  t h e m s e l v e s  t h e  b e s t  c h a n c e  o f  d e v e l o p i n g  t h e i r  
t a l e n t s  a s  c r e a t o r s  o f  c h a r a c t e r .
I t  i s  a  v e r y  d i f f e r e n t  k i n d  o f  S p a n i s h  s t o r y  w h i c h  
shows  a  r e a l l y  c o n s i d e r a b l e  a d v a n c e  t owar-ds  r e a l i s t i c  
c h a r a c t e r i s a t i o n ,  a n d  t h a t  i s  t h e  p i c a r e s q u e  t a l e .
The o n l y  p i c a r e s q u e  n o v e l  a l r e a d y  w r i t t e n  i n  S p a n i s h ,  
a n d  t h u s  a v a i l a b l e  f o r  t r a n s l a t i o n ,  was I a . z a r i l l o  de  
T e r m e s . I t  was  t h e r e f o r e  t h e  o n l y  a n t i - r o m a n t i c  s t o r y  
o f  l o w - l i f e  c h a r a c t e r s  t o  be  t r a n s l a t e d  d u r i n g  a  p e r i o d  
w h i c h  saw E n g l i s h  v e r s i o n s  o f  s o  many r o m a n t i c  w o r k s ;  
i t s  i n f l u e n c e  t h e r e f o r e  s t o o d  l i t t l e  c h a n c e  a g a i n s t  t h e  
f l o o d  o f  r o m a n c e .
To t u r n  f r o m  t h e  a r t i f i c i a l  r e a l m s  o f  r o m a n c e  t o  
t h e  v e r y  m a t e r i a l  e a r t h  i n h a b i t e d  by  L a z a r i l l o  i s  l i k e  
e n t e r i n g  a n o t h e r  w o r l d . I n  t h e  w o r l d  o f  r o m a n c e ,  t h e  
c h a r a c t e r s  s e em  t o  l i v e  by  l o v e  a n d  c h i v a l r y  a l o n e ;  i n  
t h e  w o r l d  o f  t h e  p i c a r o , on t h e  o t h e r  h a n d ,  l a , z a r i l l o  
h a s  t o  e x e r c i s e  a l l  h i s  c o n s i d e r a b l e  i n g e n u i t y  t o  k e e p  
h i s  b o d y  a n d  s o u l ,  i f  h e  p o s s e s s e s  s u c h  a  s p i r i t u a l  
a t t r i b u t e ,  t o g e t h e r .  A g a i n s t  t h i s  b a c k g r o u n d  o f  a  h a n d -
1 .  The f i r s t  e x t a n t  e d i t i o n  o f  l a t z a r i l l o  d e  f o r m e s , 
a t t r i b u t e d  t o  H u r t a d o ,  d a t e s  f r o m  15 54 ;  i t  was  t r a n s l a t e d  
i n t o  E n g l i s h  by  D a v i d  R o u l a n d ,  a n d  p u b l i s h e d  i n  1 5 6 b .
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t o - m o u t h  s t r u g g l e  f o r  v e r y  e x i s t e n c e  e m e r g e s  a c h a r a c t e r
d e m o n s t r a b l y  t h e  p r o d u c t  o f  h i s  e n v i r o n m e n t ,  and one
who d e v e l o p s  a s  he  p r o g r e s s e s  t h r o u g h  l i f e . L s ^ z a r i l l o
i s  a c h a r a c t e r  i n  t h e  r o u n d ,  and t h e  f i r s t  r e a l l y  s o l i d
and c r e d i b l e  human b e i n g  so  f a r  e n c o u n t e r e d  i n  E l i z a b e t h a n
t r a n s l a t e d  f i c t i o n .  The f a c t  t h a t  t h i s  s t o r y , u n l i k e
a n y  o f  t h e  o t h e r  t r a n s l a t i o n s  e x c e p t  The G-olden A s s e ,
i s  t o l d  i n  t h e  f i r s t  p e r s o n ,  a l s o  a dd s  t o  i t s  s e n s e
1
o f  r e a l i t y  and im m e d ia c y .
H a v in g  g i v e n  due  p r a i s e ,  h o w e v e r ,  i t  i s  n e c e s s a r y  
t o  add t h a t  L a ^ z a r i l l o  i s  f a r  from  b e i n g  an exam p le  o f  
p e r f e c t  c h a r a c t e r - p r e s e n t a t i o n .  He i s  more a t y p e ,  a 
g e n e r a l i s a t i o n  o f  t h e  p i c a r o , t h a n  an i n d i v i d u a l ,  
a l t h o u g h  he i s  a r e f r e s h i n g l y  d i f f e r e n t  t y p e  from t h e  
r o m a n t i c ,  and one w i t h  v e r y  human t r a i t s  and t h e  a c t u a l i t y  
o f  h i s  e n v i r o n m e n t . The c h a r a c t e r  o f  l a z a r i l l o , l i k e  
t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  b o o k  i t s e l f ,  l a c k s  an y  o t h e r  u n i t y  
t h a n  t h a t  g i v e n  by  s i m p l e  c o n t i n u i t y ,  and he  h a s  no more 
d e p t h  t h a n  t h a t  a l l o w e d  by  an e x t e r n a l  i m p r e s s i o n .  The 
c h a r a c t e r  i s  shown a s  d e v e l o p i n g  t h r o u g h  e x p e r i e n c e , 
i n  t h a t  he  l e a r n s  t o  s t e a l  from  t h e  b l i n d  man t h r o u g h  
p u re  n e c e s s i t y ,  and t h e n  i n c r e a s e s  i n  c u n n in g  u n t i l  he
1 .  T h is  u s e  o f  t h e  a u t o b i o g r a p h i c a l  form i s  one h i n t  
t h a t  Nashe may h a v e  g a t h e r e d  from t h e  p i c a r e s q u e  n o v e l ,  
o r ,  on t h e  o t h e r  h a n d ,  from The G-olden A s s e .
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. i s  an a c c o m p l i s h e d  r o g u e . Each e p i s o d e ,  h o w e v e r ,  m ig h t  
a l m o s t  a s  w e l l  h ave  o e e n  w r i t t e n  a b o u t  a d i f f é r e n t  p i c a r o . 
The t a l e  o f  t h e  d e s t i t u t e  s q u i r e  whom L a z a r i l l o  m a i n t a i n s  
o u t  o f  t h e  g o o d n e s s  o f  h i s  h e a r t  seem s t o  c o n c e r n  a 
d i f f e r e n t  c h a r a c t e r  from  t h e  h a r d - b i t t e n  r o g u e  o f  t h e  
p r e v i o u s  p a g e s ,  o r  t h e  m a r i  c o m p l a i s a n t  o f  t h e  l a s t  
e p i s o d e .  I f  t h e  a u t h o r  had p e n e t r a t e d  a l i t t l e  d e e p e r  
i n t o  t h e  s p r i n g s  o f  a c t i o n ,  t h e s e  e p i s o d e s  c o u l d  e a s i l y  
h a v e  b e e n  p r e s e n t e d  s o  a s  t o  r e v e a l  a more co m p lex  c h a r ­
a c t e r ,  b u t , a s  i t  i s ,  t h e  c h a r a c t e r i s a t i o n  i s  t o o  s u p e r ­
f i c i a l  t o  r e c o n c i l e  t h e  d i f f e r e n t  a s p e c t s  p r e s e n t e d  in  
t h e  v a r i o u s  a n e c d o t e s  i n t o  a w h o l l y  c o n s i s t e n t  p e r s o n .
l a . z a r i l l o  de fo r m e s  d o e s , h o w e v e r ,  mark a g r e a t  
a d v a n c e  i n  a c t u a l i t y  o v e r  t h e  o t h e r  t y p e s  o f  f i c t i o n  
t r a n s l a t e d  d u r i n g  t h e  p e r i o d ,  and i s  o f  d i s t i n c 1 1 i m p o r t a n c e  
a s  t h e  work w h ic h  i n t r o d u c e d  i n t o  E n g la n d  t h e " R o g u e - t a l e ," 
w i t h  i t s  g r e a t e r  c o n c e r n  w i t h  r e a l  l i f e  i n  a l l  i t s  d i s ­
c o m f o r t s  and m a t e r i a l  e x i g e n c i e s ,  t h a n  w i t h  n o b l e  s e n t i m e n t s  
and c o n v e n t i o n a l  r h e t o r i c .  T h is  one worK p r o v i d e s  a h e a l t h y  
a n t i d o t e  t o  t h e  s p a t e  o f  r o m a n t i c  and c o u r t l y  w o r k s ,  a s  
i t  o f f e r s  a d i f f e r e n t  s t a n d p o i n t  from w h ic h  an a u t h o r  
c o u l d  v i e w  l i f e ,  a s t a n d p o i n t  from  w h ic h  i t  was e a s i e r  
f o r  him t o  s e e  c h a r a c t e r s  a s  r e a l  human b e i n g s .  N e i t h e r  
L a z a r i l l o  n o r  h i s  c r e a t o r  v i e w s  l i f e  w i t h  any  i l l u s i o n s ,  
n o r  a r e  t h e y  r e s p e c t e r s  o f  p e r s o n s  o r  c o n v e n t i o n s ,  and  
s o  t h e y  i n e v i t a b l y  b r i n g  t h e  r e a d e r  n e a r e r  t o  t h e  b a s i c
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t r u t h s  o f  human n a t u r e  and b e h a v i o u r .  I t  w a s , u n r o r t u n a t e l y , 
some t im e  b e f o r e  E n g l i s h  f i c t i o n  was r i p e  t o  p r o f i t  from  
s u c h  l e s s o n s .
There was one o t h e r  s o u r c e ,  n o t  h i t h e r t o  m e n t i o n e d ,  
from  w hich  one m ig h t  im a g in e  t h e  l a t e r  E l i z a b e t h a n  w r i t e r s  
o f  f i c t i o n  c o u l d  h a v e  l e a r n t  and b o r r o w e d ,  and t h a t  i s  
t h e  c o n t e m p o r a r y  d r a m a . In t h e  l a t t e r  h a l f  o f  E l i z a b e t h ’ s 
r e i g n  t h e  s t a t e  o f  t h e  drama o f f e r s  a s t r i k i n g  c o n t r a s t  
t o  t h a t  o f  t h e  p r o s e  t a l e .  Drama was t h e  d o m in a n t  
l i t e r a r y  fo r m ,  w h ic h  a t t r a , c t e d  t o  i t s e l f  l a r g e  numbers  
o f  t h e  m o st  g i f t e d  w r i t e r s  o f  t h e  d a y ,  o f t e n  r e g a r d l e s s  
o f  w h e t h e r  t h e i r  t a l e n t s  w ere  o f  a d r a m a t i c  o r d e r ,  o r  b e t t e r  
■ s u i t e d  t o  t h e  more d i s c u r s i v e  m eth od s  o f  p r o s e  f i c t i o n .
In t h e  p l a y s  o f  t h i s  p e r i o d ,  e v e n  s e t t i n g  a s i d e  t h o s e  o f  
S h a k e s p e a r e ,  t h e r e  a r e  s t r i k i n g  c h a r a c t e r - s t u d i e s  o f  a 
h o s t  o f  d i f f e r e n t  t y p e s  and i n d i v i d u a l s ,  w h i l e  f i c t i o n  
was s t i l l  l a r g e l y  p e o p l e d  w i t h  shadowy l a y - f i g u r e s .
In v i e w  o f  t h i s  s t a t e  o f  t h i n g s ,  i t  i s  t o  be  w on dered  
a t  t h a t  w r i t e r s  o f  f i c t i o n  d i d  n o t  t u r n  t o  t h e  dram a,  and  
b o r r o w  s t o r i e s  and c h a r a c t e r s ,  and a d a p t  d r a m a t i c  t e c h n i q u e  
t o  t h e  d i f f e r e n t  n e e d s  o f  t h e i r  own medium. What s o r r o w i n g  
did t a k e  p l a c e ,  h o w e v e r ,  was a l m o s t  e x c l u s i v e l y  i n  t h e  
r e v e r s e  d i r e c t i o n .  I t  was t h e  d o m in a n t  f o r m ,  t h e  dram a,  
w h ic h  b o r ro w ed  from a l l  s o u r c e s , and p r o s e  f i c t i o n ,  s o  
r e a d y  t o  i m i t a t e  and bo r r o w  from a l l  k i n d s  o f  f o r e i g n  w o r k s ,  
i g n o r e d  t h i s  w e a l t h . o f  n a t i v e  m a t e r i a l  on i t s  own d o o r s t e p .
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Very l e  t e  i n  t h e  p e r i o d  t h e r e  i s  a l i t t l e  e v i d e n c e  
o f  t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  s t a g e ,  i n  t h e  w orks  o f  D e1 o n e y , 
and i n  t h e  one o r  tvvo e x c e p t i o n a l  c a s e s  o f  s t o r i e s  b a s e d  
on p l a y s ,  s u c h  a s  G e o r g e  V/i lk  i n s ’ P a i n f u l l  A d u e n t u r e s  o f  
P e r i c l e s  Pr i nce  o f  Tyre ( 1 5 0 3 ) .  This  l a t t e r  work,  h o w e v e r ,  
i s  a l r e a d y  o e y o n d  t h e  l i m i t s  o f  t h e  E l i z a b e t h a n  p e r i o d .  
E a r l i e r ,  i t  i s  f o r  t h e  m o st  p a r t  o n l y  f i c t i o n —w r i t e r s  who 
were  a l s o  d r a m a t i s t s ,  l i k e  Lodge and G r e e n s ,  who p r o f i t e d  
a l i t t l e  from  t h e i r  own e x p e r i e n c e  o f  w r i t i n g  f o r  t h e  
s t a g e ,  b u t  e v e n  t h e y  d i d  n o t  f u l l y  r e a l i s e  t h e  p o s s i b i l i t i e s .
D r a m a t ic  c h a r a c t e r s  a r e  n e c e s s a r i l y  o o l d e r  and s h a r p e r  
i n  o u t l i n e  t h a n  t h e  f i g u r e s  i n  a p r o s e  t a l e  ; t h e i r  s p e e c h e s  
and a c t i o n s  must  b e  i m m e d i a t e l y  u n d e r s t a n d a b l e  and s i g n i f i ­
c a n t ,  s o  t h a t  p e r s o n a l i t y  may be  s w i f t l y  e s t a b l i s h e d .  No 
n o v e l i s t  b e f o r e  D e l o n e y  shows a m a s t e r y  o f  t h e  a r t  o f  
l e t t i n g  c h a r a c t e r s  r e v e a l  t h e m s e l v e s ,  o r  o f  v i v i d  and l i f e ­
l i k e  d i a l o g u e ,  c o m p a r a b le  t o  t h a t  p o s s e s s e d  by many dram a­
t i s t s  . I t  i s  c e r t a i n l y  u n f o r t u n a t e  t h a t  t h e  n a r r a t i v e  
w r i t e r s  n e g l e c t e d  t h e  drama a s  a s o u r c e  o f  m a t e r i a l  and  
i n s p i r a t i o n ,  f o r  i t  was j u s t  t h o s e  q u a l i t é s  vvhich c o u l d  
h a v e  b e e n  f o s t e r e d  by a s t u d y  o f  t h e  drama t h a t  t h e y  
c o n s p i c u o u s l y  l a c k e d *
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CHAPTER I I .
The "age o f  t r a n s l a t i o n "  i n  E l i z a b e t h a n  f l o t i o n
p a s s e d  e a s i l y  and i m p e r c e p t i b l y  i n t o  t h e  Of i m i t a t i o n .  "
I n d e e d ,  t h e  two w ere  s o  i n t e r m i n g l e d  and o v e r l a p p i n g  t h a t
i t  i s  i m p o s s i o l e  t o  draw any h a r d  and f a s t  d i v i d i n g  l i n e
b e t w e e n  them; w h i l e  one w r i t e r ,  Anthony Munday, was
t r a n s l a t i n g  a c o n t i n u o u s  s u c c e s s i o n  o f  r o m a n c e s ,  ^ o t h e r s
were  a l r e a d y  p u b l i s h i n g  works w r i t t e n  in  i m i t a t i o n  o f
2
v a r i o u s  f o r e i g n  m o d e l s .  Munday, t h e  t i r e l e s s  t r a n s l a t o r ,  
h i m s e l f  p r o d u c e d  one work w h ic h  was n o t  a t r a n s l a t i o n  
b u t  was c l o s e l y  m o d e l l e d  on L y l y ' s  Euphues ; t h i s  was 
Z e l a u t o ,  t h e  F o u n ta i n e  o f  Fame ( 1 5 8 0 ) ,  w h ic h  was p u b l i s h e d  
e a r l i e r  t h a n  m ost  o f  h i s  t r a n s l a t i o n s .
In t h e s e  i m i t a t i v e  works one can s e e  t h e  E n g l i s h  
w r i t e r s  l e a r n i n g  t h e i r  a r t  oy w a l k i n g  in  t h e  f o o t s t e p s  
o f  v a r i o u s  f o r e i g n  g u i d e s .  At f i r s t ,  t h e i r  work i s  v e r y  
d e r i v a t i v e ,  b u t  a s  c o n f i d e n c e  i s  g a i n e d  t h e y . p r o d u c e  
f r e e r  a d a p t a t i o n s , u n t i l  e v e n t u a l l y  t h e y  can  d i s c a r d  
t h e i r  o l d  m o d e l s  and f o l l o w  t h e i r  own b e n t . In t h e  e a r l y  
s t a g e s  a w r i t e r  w ou ld  t a k e  one f o r e i g n  work and b a s e  h i s
1 .  P a l m e r i n  o f  E n g la n d  (Book I )  was p u o l i s h e d  i n  1 5 8 1 ? ,
P a I m e r i n  D ’ 0 1 iu a  ( Book I)  i n  1 5 8 8 ,  Amadis o f  G a u le  (B ook I)  
i n  1 5 8 8 ,  P a lm end o s  in  1589  and P r i m a l e on (Book I )  i n  1 5 9 5 -
2 .  E . g . ,  L y l y ’s E u p h u e s , t h e  Anatomy o f  wyt ( 1 5 7 8 )  and  
Euphues  and h i s  E n g la n d  ( 1 5 pO ) , Barnaoy R i c h e ’ s F a r e w e l l  
t o  M i l l t a r i e  P r o f e s s i o n  ( 1 5 8 1 ) ,  L o d g e ’ s F o r b o n i u s  and  
P r i s c e r i a  ( 1 5 8 4 ) ,  and R ic h a r d  J o h n s o n ' s  S e a u e n  Champions  
o f  C h r i s t e n d o m e  ( 1 5 9 5 ) .
27.
s t o r y  on t h a t  a l o n e ,  b u t  l a t e r  he w ou ld  s e l e c t  more t h a n  
one  m o d e l ,  b l e n d  t h e  m a t e r i a l  t o g e t h e r ,  and p r o d u c e  a  
s t o r y  w i t h  d e b t s  t o  two o r  t h r e e  s o u r c e s ,  b u t  w i t h  some 
o r i g i n a l i t y  i n  t h e  m i n g l i n g  o f  t h e  s t r a i n s . ^
At f i r s t ,  w r i t e r s  l i k e w i s e  t o o k  o v e r  many o f  t h e  
t e c h n i q u e s  o f  t h e i r  m o d e l s ,  and t h e i r  m e th o d s  o f  c h a r a c t e r -  
p r e s e n t a t i o n  were  l a r g e l y  c o n f i n e d  t o  t h e  u s e  o f  v a r i o u s  
r h e t o r i c a l  d e v i c e s ,  s u c h  a s  t h e  d e s c r i p t i o , d i s c o u r s e ,  
“p ass ion**  and s t i f f ,  c o n v e n t i o n a l  d i a l o g u e  and l e t t e r s .
When t h e y  oecam e more c o n f i d e n t ,  mere r h e t o r i c  was g r a d u a l l y  
d i s c a r d e d ,  and t h e s e  d e v i c e s  w ere  h u m a n ise d  and made i n t o  
more e f f e c t i v e  v e h i c l e s  f o r  c h a r a c t e r i s a t i o n .  T h is  i n c r e a s e  
i n  s t y l i s t i c  n a t u r a l i s m  a c c o m p a n ie d  t h e  g r o w i n g  f r e e d o m  
i n  t h e  c h o i c e  o f  s u b j e c t - m a t t e r .
These  d e v e l o p m e n t s ,  h o w e v e r ,  d i d  n o t  t a k e  p l a c e  
u n t i l  l a t e r  i n  t h e  p e r i o d ,  and i t  i s  f i r s t  n e c e s s a r y  
t o  show t h e  g r e a t  p r e s s u r e  t h a t  r o m a n t i c  c o n v e n t i o n s  
e x e r c i s e d  on t h e  a v e r a g e  f i c t i o n - w r i t e r .  T h i s  can  
o n l y  be  d o n e  by i n d i c a t i n g "  t h e  s p a t e  o f  r o m a n t i c  t a l e s  
w h i c h  p o u r e d  from t h e  p r i n t i n g  p r e s s e s  in  t h e  m id d le  
y e a r s  o f  E l i z a b e t h ’ s r e i g n ,  and  s t u d y i n g  t h e i r  c h a r ­
a c t e r i s t i c s .  O nly  i n  t h i s  way can  t h e  g r e a t  i n f l u e n c e
1 .  Compare, f o r  i n s t a n c e .  L o d g e ’ s F o r b o n i u s  and P r i s c e r i a  
( 1 5 8 4 )  w i t h  C h e t t l e ’ s  P i e r s  P l a i n n e s  s e a u e n  y e r e s  P r e n t i s h i p  
( 1 5 9 5 ) .
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o f  romance be  f e l t ,  and t h e  enormous a p p e t i t e  o f  t h e  
o r d i n a r y  r e a d i n g - p u b l i e  f o r  s u c h  f i c t i o n  f u l l y  r e a l i s e d .
I t  i s  f o r  t h i s  r e a s o n  t h a t  c o n s i d e r a b l e  s p a c e  i n  
t h i s  c h a p t e r  i s  d e v o t e d  t o  t h e  e x a m i n a t i o n  o f  a v e r a g e  
s p e c i m e n s  o f  E l i z a b e t h a n  rom ance .  These works  a r e  
n o t  v a l u a b l e  i n  t h e m s e l v e s ,  n o r  do t h e y  c o n t a i n  any  
n o t e w o r t h y  c h a r a c t e r - d r a w i n g ;  t h e y  m u s t ,  h o w e v e r ,  be 
c o n s i d e r e d  a s  i l l u s t r a t i n g  an u n f o r t u n a t e  p h a se  th r o u g h  
w h ic h  E n g l i s h  f i c t i o n  had t o  p a s s  on i t s  way to w a r d s  
g r e a t e r  n a t u r a l i s m  in  c h a r a c t e r i s a t i o n .  The g r e a t  vogue  
o f  t h e  romance e x p l a i n s  why su c h  w r i t e r s  a s  Lodge and  
G reen e  p r o d u c e d  so  many t a l e s  o f  a  rjoma,ntic  t y p e ,  and 
why e v e n  n o n - r o m a n t i c  a u t h o r s  l i k e  Nashe and D e lo n e y  
c o u l d  n o t  a l t o g e t h e r  e s c a p e  i t s  i n f l u e n c e .  I t  i s  
i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  t h e  two h i g h l y  o r i g i n a l  w r i t e r s  
c o n s i d e r e d  i n  the  n e x t  c h a p t e r ,  G a s c o ig n e  and L y l y ,  
w r o t e  t h e i r  s t o r i e s  a t  an e a r l y  d a t e ,  b e f o r e  t h e  o v e r ­
w h elm ing  t i d e  o f  romance sw ep t  i n  d u r i n g  t h e  e i g h t i e s .
At t h e  b e g i n n i n g  o f  t h i s  p e r i o d  o f  a p p r e n t i c e s h i p ,  
h o w e v e r ,  w r i t e r s  can u s e f u l l y  be g ro u p ed  a c c o r d i n g  t o  
t h e  t y p e  o f  f o r e i g n  work t h e y  i m i t a t e d .  In t h e  wake 
o f  t h e  t r a n s l a t o r s  o f  t h e  c o u r t e s y b o o k s  came John L y l y  
w i t h  t h e  two p a r t s  o f  h i s  E u p h u e s , George  W h ets to n e  
w i t h  An Heptam eron o f  C i u i l l  D i s c o u r s e s  ( 1 5 8 2 ) ,  and R ob er t  
G reen e  w i t h  t h e  two p a r t s  o f  h i s  Morando, The T r i t ameron o f L o u e
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( 1 5 8 4  and 1 5 8 7 ) .  L y l y ’ s fam ous b o o k ,  a l t h o u g h  i t  owes  
a g r e a t  d e a l  t o  t h e  l i t e r a t u r e  o f  m a n n e r s ,  and t o  The 
O o u r t y e r  and The D i a l l  o f  P r i n c e s  i n  p a r t i c u l a r ,  show s  
f a r  more o r i g i n a l i t y  o f  h a n d l i n g  t h a n  e i t h e r  t h e  H ep tam eron  
o r  M o ran d o , w h ic h  a r e  more c l o s e l y  m o d e l l e d  on C a s t i g l i o n e ’ s 
b o o k .  L y l y  u s e s  m a t e r i a l  s u g g e s t e d  by t h e  c o u r t e s y - b o o k s , 
and d e v e l o p s  h i s  h e r o  i n t o  a p e r f e c t  c h a r a c t e r  and a m o r a l  
e x a m p l e ;  h i s  a im s  a r e  i n  p a r t  t h o s e  o f  C a s t i g l i o n e ,  D e l l a  
Casa and G u e v a r a ,  b u t  h i s  m e th o d s  and a p p r o a c h  a r e  d i f f e r e n t .
G eo r g e  W h e t s t o n e ’ s H ep ta m eron  o f  C i u i l l  D i s c o u r s e s , 
t h o u g h  i t  f o l l o w s  c l o s e l y  t h e  f a m i l i a r  p a t t e r n  o f  many 
c o u r t e s y - b o o k s , t h e  g a t h e r i n g  o f  g e n t l e f o l k  who d i s c u s s  
a s e t  theme or  s e r i e s  o f  r e l a t e d  q u e s t i o n s ,  i s  by no means  
a s l a v i s h  i m i t a t i o n .  The a u t o b i o g r a p h i c a l  form  o f  t h e  
f i r s t  few p a g e s  i s  a d e p a r t u r e  from  t h e  m o d e l s ,  and one  
w h ic h  g i v e s  a g r e a t e r  s e n s e  o f  a c t u a l i t y .  The a u t h o r ’ s  
c h a rm in g  a c c o u n t  o f  h i s  a r r i v a l  a t  t h e  p a l a c e  o f  t h e  
h o s p i t a b l e  P h i l o x e n u s  one C h r i s t m a s t i d e , h i s  w e lcom e  and  
h i s  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  c o u r t l y  e n t e r t a i n m e n t  i n t r o d u c e s  
t h e  r e a d e r  t o  t h e  m ain  bo d y  o f  h i s  b o o k ,  t h e  d i s c o u r s e s ,  
b y  means o f  a  r e a l i s t i c  r e m i n i s c e n c e  o f  h i s  own e x p e r i e n c e s .  
The d i s c u s s i o n s  w h ic h  f o l l o w  a r e  n o t  l e f t  i n  a vacuum , b u t  
se e m  a n a t u r a l  p a r t  o f  t h o s e  e x p e r i e n c e s .  There  seem s  t o  
b e  some r e a s o n  t o  s u p p o s e  t h a t  W h e t s t o n e ,  l i k e  C a s t i g l i o n e  
and o t h e r s ,  b a s e d  a t  l e a s t  one o f  h i s  c h a r a c t e r s  on  a  r e a l  
p e r s o n ,  and made S i r  C h r i s t o p h e r  H a t t o n ,  t o  whom he
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d e d i c a t e d  t h e  w o r k ,  t h e  m od e l  f o r  P h i l o x e n u s .
The m ain  b u l k  o f  t h e  H e p t a m e r o n , c o n s i s t i n g  o f  
v a r i o u s  d i s c o u r s e s  and d e b a t e s  oy  t h e  company on d i f f e r e n t  
a s p e c t s  o f  m a r r i a g e ,  d o e s  n o t  o f f e r  much s c o p e  f o r  t h e  
p o r t r a y a l  o f  c h a r a c t e r .  I t  i s  d i f f i c u l t  t o  draw t h e  l i n e  
c l e a r l y  b e t w e e n  c o n v e r s a t i o n  i n  t h e  “fram ework" p a r t  o f  
t h e  b o o k ,  and t h e  s p e e c h e s  w h ic h  a r e  p a r t  o f  e a c h  d a y ’ s 
“p r o c e e d i n g s “ , b u t  i t  r e m a i n s  t r u e  t o  s a y  t h a t  t h e r e  i s  
a g r e a t e r  a t t e m p t  a t  c h a r a c t e r i s a t i o n  i n  t h e  fram ew ork  
t h a n  i n  t h e  s e t  d i s c o u r s e s .  The t o n e  o f  b o t h  c o n v e r s a t i o n a l  
d i a l o g u e  and f o r m a l  d i s c u s s i o n  i s  f u l l  o f  e a s e ,  c u l t u r e  
and  w i t ,  and i s  f a r  more n a t u r a l  and c o n v i n c i n g  t h a n  t h a t  
o f  many o t h e r  E l i z a b e t h a n  w o rk s  d e a l i n g  w i t h  s i m i l a r  
s i t u a t i o n s  and c h a r a c t e r s .  The s p e e c h  o f  t h i s  g a t h e r i n g  
i s  f r e e  from  t h e  e x c e s s e s  and a r t i f i c i a l i t  l e s  o f  t h e  
s t y l e  commonly l a b e l l e d  “E u p h u i s t i c “ , and i s  much n e a r e r  
d r a m a t i c  s p e e c h  t h a n  a r e  t h e  d i a l o g u e s  o f  P a i n t e r ,  F e n t o n ,  
P e t t i e  o r  t h e  e a r l y  G r e e n e .
The c h a r a c t e r  o f  t h e  b o u n t i f u l  h o s t  i s  t h e  m o st  
f u l l y  d e v e l o p e d  and p r e s e n t e d ;  h i s  k i n d n e s s ,  g e n e r o s i t y  
and c o u r t e s y ,  t h e  c o n v e n t i o n a l  q u a l i t i e s  o f  a g o o d  h o s t ,  
a r e  g i v e n  d e p t h  by t h e  s e r i o u s n e s s  and r e l i g i o u s  c o n ­
v i c t i o n  he r e v e a l s  i n  h i s  w o r d s . ^  H i s  s i s t e r  A u r e l i a ,
—  . —
1 .  A t eHeptamefont,o£6 j u i i l  D î i g s . Al"^  ^ g g  and 3 2 ^ .
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" Q ueen” o f  t h e  C h r i s t m a s  g a m e s ,  i s  a t y p i c a l l y  g r a c e f u l ,  
c u l t u r e d  and b e a u t i f u l  l a d y ,  whose  a s p e c t  i s  h u m a n ise d  
by b e i n g  s e e n  t h r o u g h  t h e  p a r t i a l  e y e s  o f  t h e  a u t h o r .
The h o s t ,  h i s  s i s t e r  and t h e  a u t h o r ,  o r  t h e  " C a u a l i e r o  
I s m a r i t o " ,  a r e  t h e  o n l y  f i g u r e s  w or th y  o f  b e i n g  c a l l e d  
m ain  c h a r a c t e r s ;  t h e  company o f  m in o r  c h a r a c t e r s  i s  n o t  
v e r y  f u l l y  d e v e l o p e d .  These  f i g u r e s  a r e  b r i e f l y  s k e t c h e d  
a t  t h e i r  f i r s t  a p p e a r a n c e , ^  and a l l o w e d  t o  r e v e a l  t h e m s e l v e s  
a l i t t l e  f u r t h e r  i n  c o n v e r s â t  i o n .  Most o f  them a r e  w e l l  
d e f i n e d  t y p e s ,  and W h e t s t o n e  t a k e s  some c a r e  t o  k e e p  them  
c o n s i s t e n t ;  t h u s  s h a r p  q u i p s  and s a l l i e s  a r e  p u t  i n  t h e  
mouth o f  K a t h e r i n a  T r i s t a ,  who i s  i n i t i a l l y  d e s c r i b e d  a s  
"a sow re  and t e s t y  Dame" .  ^ U n l i k e  some o t h e r  a u t h o r s .  
W h e t s t o n e  a l s o  t a k e s  p a i n s  t o  make t h e  " d i s c o u r s e s "  i n  
t h e  d i s c u s s i o n  f i t  t h e  c h a r a c t e r  o f  t h e  s p e a k e r .  C h a r a c t e r ­
i s a t i o n  i n  t h e  H ep ta m er o n  i s  n e v e r  v e r y  d e e p ,  b u t  a t  i t s  
own l e v e l  i t  i s  c o m p e t e n t  and s u c c e s s f u l .
A p a r t  from  t h e  c h a r a c t e r i s a t i o n  o f  t h e  company a t  
P h i l o x e n u s ’ p a l a c e ,  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  c h a r a c t e r  i n  t h e  
s h o r t e n e d  v e r s i o n  o f  W h e t s t o n e ’ s  "comedy" o f  Promos and  
C a s s a n d r a , h e r e  r e - t o l d  a s  p a r t  o f  t h e  F o u r t h  D a y ’ s  
P r o c e e d i n g s ,  must  a l s o  be c o n s i d e r e d .  T h is  t a l e  l o s e s
1 .  ^V hets tone ,  o p .  c i t . , s i g .  C l .
2 .  Ib i d . , 3 i g . C l .
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n o t h i n g  from  b e i n g  c o n d e n s e d  and s h o r n  o f  i t s  c o m ic  s u b ­
p l o t ,  o u t  r a t h e r  d e m o n s t r a t e s  t h a t  vThetstone c o u l d  t e l l  
a s t o r y  more e f f e c t i v e l y  a s  a p r o s e  n a r r a t i v e  t h a n  i n  
d r a m a t i c  f o r m .  The c h a r a c t e r i s a t i o n  a l s o  g a i n s  by t h e  
c h a n g e  ; a l t h o u g h  'W hetstone i n  a p r o s e  t a l e  shows a r e a l i s a t i o n  
o f  t h e  v a l u e  o f  d r a m a t i c  s p e e c h  a s  a means o f  r e v e a l i n g  
c h a r a c t e r ,  i n  a c t u a l  d r a m a t i c  c o m p o s i t i o n  he seem s u n a b l e  
t o  make h i s  c h a r a c t e r s  r e v e a l  t h e m s e l v e s  f u l l y .  In  t h e  
r e - t e l l i n g  o f  t h e  s t o r y ,  some s p e e c h e s  a r e  r e p e a t e d  a l m o s t  
word f o r  w o r d ,  b u t  o t h e r ,  l e s s  i m p o r t a n t  and e f f e c t i v e  
s p e e c h e s  a r e  o m i t t e d ,  and some comment,  e x p l a n a t i o n  and  
a m p l i f i c a t i o n  a r e  a d d e d .  The o u t l i n e s  o f  t h e  main  
c h a r a c t e r s  a r e  by t h i s  p r o c e s s  made c l e a r e r ,  and t h e i r
m o t i v e s  more u n d e r s t a n d a b l e . To t a k e  one e x a m p l e ,  he a l t e r s
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f o r  t h e  b e t t e r  t h e  c r u c i a l  s c e n e  where  A n d r u g io  i s  p r e s e n t e d  
w i t h  t h e  t e r r i b l e  c h o i c e  b e t w e e n  d e a t h  and l i f e  a t  t h e  
e x p e n s e  o f  h i s  s i s t e r ’ s h o n o u r ,  w h i c h ,  i n  i t s  r e - c a s t  fo rm ,  
show s c o n s i d e r a b l e  i n s i g h t  i n t o  a c o m p le x  s t a t e  o f  mind  
and f e e l i n g .  T h is  s c e n e ,  i n d e e d ,  shows W h e t s t o n e ’ s  
p o r t r a y a l  o f  c h a r a c t e r  a t  i t s  b e s t ,  a n d ,  from t h e  p o i n t  
o f  v i e w  o f  c h a r a c t e r - p r e s e n t a t i o n ,  w i l l  e v e n  b e a r  c o m p a r i s o n  
w i t h  t h e  p a r e l l e l  s c e n e  i n  S h a k e s p e a r e ’ s M easure f o r  Measure,  
a p l a y  w h ic h  was b a s e d  on t h i s  s t o r y .
1 .  W h e t s t o n e ,  o p .  c i t . ,  s i g .  (N 4 ) .
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R o b e r t  G r e e n e ’ s M orando. The T r i t a m e r o n  o f  Loue  
h a s  f a r  l e s s  t o  recommend i t  t h a n  W h e t s t o n e ’ s o o o k .  As 
was t h e  c a s e  w i t h  many o f  G r e e n e ’ s w o r k s ,  Morando was  
p r o d u c e d  i n  i m i t a t i o n  o f  b o o k s  w h i c h  w ere  p o p u l a r  and  
f a s h i o n a b l e  a t  t h e  moment.  G re en e  was t o  f o l l o w  many 
l i t e r a r y  f a s h i o n s  t h a t  came and w e n t  d u r i n g  h i s  c a r e e r  
a s  a w r i t e r ;  t h i s  i s  h i s  a t t e m p t  a t  t h e  " c o u r t e s y - b o o k "  
t y p e  o f  l i t e r a t u r e .  One f e e l s  t h a t  G re en e  t o o k  more 
p a i n s  t o  c o n fo r m  t o  t h e  f a s h i o n  t h a n  t o  p r o d u c e  a work  
w i t h  m e r i t s  o f  i t s  own, and t h e  r e s u l t  o f  h i s  e f f o r t s  
i s  b u t  a l i f e l e s s  i m i t a t i o n  o f  t h e  c u l t u r e d  and c i v i l i s e d  
w o r l d  o f  C a s t i g l i o n e .  L i t t l e  a t t e m p t  i s  made t o  
i n d i v i d u a l i s e  t h e  c h a r a c t e r s ;  t h e y  a r e  m e r e l y  t y p i c a l  
youn g  g a l l a n t s  and m a id e n s  who d i s c u s s  l o v e  i n  c o n v e n t i o n a l  
t e r m s .  A l o v e - a f f a i r  b e t w e e n  tw o  o f  th e m ,  S i l v e s t r o  and  
L a c e n a ,  i s  t r a c e d  i n  c o n v e n t i o n a l  p h r a s e s  and s i t u a t i o n s ,  
and a d d s  l i t t l e  s e n s e  o f  l i f e  o r  a c t u a l i t y  t o  t h e  c h a r ­
a c t e r s .  Morando c a n n o t  be  com pared  w i t h  t h e  H e p ta m e r o n , 
e i t h e r  f o r  c h a r a c t e r i s a t i o n  o r  f o r  t h e  charm and p o l i s h  
o f  t h e  w h o le  work .
More w r i t e r s ,  and R o b e r t  G r e e n e  was a g a i n  among them ,  
w e r e  drawn t o w a r d s  t h e  i m i t a t i o n  o f  t h e  n o v e l l e . A p a r t  
fro m  w r i t e r s  l i k e  P a i n t e r ,  who i n n o v a t e d  b y  making h i s  
own s e l e c t i o n  o f  s t o r i e s  from v a r i o u s  n o v e l l i e r i ,  t h e r e
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s o o n  em erged  a u t h o r s  s u c h  a s  P e t t i e ,  who s e i z e d  upon t h e
i d e a  o f  a c o l l e c t i o n  o f  s h o r t  s t o r i e s , and p r o c e e d e d  t o
g a t h e r  t o g e t h e r  a number o f  t a l e s  from v a r i o u s  s o u r c e s .
In  A P e t i t e  P a l l a c e  o f  P e t t i e  h i s  P l e a s u r e  ( 1 5 7 6 )  he
r e l i e d  a l m o s t  e n t i r e l y  upon s t o r i e s  u l t i m a t e l y  d e r i v e d
from  L a t i n  a u t h o r s ,  i n c l u d i n g  L i v y ,  Ovid  and T a c i t u s ,  and
r e - t o l d  i n  h i s  own w o r d s .  B a m a b y  R i c h e ,  i n  R ic h e  h i s
F a r e w e l l  t o  M i l i t a r i e  P r o f e s s i o n  ( 1 5 8 1 ) ,  made a f u r t h e r
s t e p  t o w a r d s  o r i g i n a l i t y  by  m i n g l i n g  t r a n s l a t i o n s  w i t h
o n e  o r  two t a l e s  o f  h i s  own. The f i n a l  s t a g e  i n  t h i s
p r o c e s s  was r e a c h e d  ( c h r o n o l o g i c a l l y  e a r l i e r )  by  G eo r g e
G a s c o i g n e .  H i s  one e x c u r s i o n  i n t o  p r o s e  f i c t i o n ,  "The
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A d v e n t u r e s  o f  M a s t e r  F . J . " ,  i s  a  v e r y  e f f e c t i v e  o r i g i n a l
w o rk  i n  t h e  s t y l e  o f  a n o v e l l a  ; i t  i s  n o t  d e r i v a t i v e ,
a l t h o u g h  t h e  s e c o n d  v e r s i o n  c l a i m s  t o  be " t r a n s l a t e d
o u t  o f  t h e  I t a l i a n  r i d i n g  t a l e s  o f  B a r t e l l o . "
R o b e r t  G r e e n e ’ s e s s a y s  i n  t h i s  t y p e s  o f  f i c t i o n  w ere  
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n u m e r o u s ,  and r a n g e  from  t r a n s l a t i o n s  from  t h e  I t a l i a n  
and r e - t e l l i n g s  o f  s t o r i e s  l o n g  i n  c i r c u l a t i o n  t o  some  
o r i g i n a l  t a l e s .  I t  was G re en e  who i n t r o d u c e d  i n t o  E n g l i s h
1 .  F i r s t  v e r s i o n  p u b l i s h e d  i n  A H u n d r e th  s u n d r i e  F l o w r e s  
b o u n d e  vp  i n  one  s m a l l  P o e s i e , 1 5 7 2 .
2 .  P u b l i s h e d  i n  The P o s i e s  o f  G e o r g e  G a s c o i g n e , 1575*
3 .  He p r o d u c e d  i n  a l l  e i g h t  c o l l e c t i o n s  o f  s h o r t  s t o r i e s .
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f i c t i o n  t h e  i d e a  o f  t h e  c o l l e c t i o n  o f  n o v e l l e  in  some 
k i n d  o f  f r a m e w o r k ,  p r o b a b l y  d e r i v e d  from B o c c a c c i o ’ s 
D e c a m e r o n ; t h i s  p r o v i d e d  him ? / i t h  more o p p o r t u n i t y  f o r  
c h a r a c t e r - d r a w i n g ,  and in  P e r i m e d e s  t h e  B l a c k e - S m i t h , 
f o r  e x a m p l e ,  t h e  c h a r a c t e r s  o f  t h e  s m i t h  and h i s  w i f e ,  
D e l i a ,  a r e  more r e a l  t h a n  t h o s e  o f  t h e  f i g u r e s  i n  t h e  
s t o r i e s  t h e y  t e l l .  G r e e n e ,  R i c h e  and G a s c o i g n e  a l l  
made v a l u a b l e  c o n t r i b u t i o n s  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  
a r t  o f  c h a r a c t e r i s a t i o n ,  w h ic h  w i l l  be d i s c u s s e d  a t  
l e n g t h  i n  l a t e r  c h a p t e r s .
P e t t i e *3 P e t i t e  P a l l a c e  i s  n o t  a work o f  g r e a t  
o r i g i n a l i t y  o r  g r e a t  n a t u r a l n e s s ,  b u t  i t  h a s  s l i g h t l y  
more o f  t h e s e  two q u a l i t i e s  t h a n  a r e  fo u n d  in  t h e  
w o r k s  o f  P a i n t e r ,  F e n t o n  o r  Sm yth ,  in  s p i t e  o f  t h e  f a c t  
t h a t  P e t t i e ’ s  s t y l e  i s  o f t e n  a r t i f i c i a l  and o v e r l o a d e d  
w i t h  E u p h u i s t i c  a l l u s i o n s  and f i g u r e s  o f  s p e e c h .  In a 
p r e f a t o r y  l e t t e r ,  P e t t i e  e x p l a i n s  t h a t  t h e s e  t a l e s  were  
o r i g i n a l l y  t o l d  by him t o  c e r t a i n  g e n t l e w o m e n  o f  h i s  
a c q u a i n t a n c e , a t  whose  d e s i r e  he l a t e r  " s e t  downe t h e s e  
t r i f l e s  in  w r i t i n g " .  T h i s  f a c t  v e r y  p o s s i b l y  a c c o u n t s  
f o r  t h e  c o m p a r a t i v e l y  e a s y  and f a m i l i a r  t o n e  o f  t h e  
n a r r a t i v e s ,  and a l s o  f o r  t h e  p a r t  p l a y e d  b y  t h e  n a r r a t o r ,  
who i n t e r p o l a t e s  comments and a d v i c e  i n  h i s  own p e r s o n ,  
a d d r e s s e d  t o  t h e  "Gentlewomen" h i s  l i s t e n e r s ,  now r e a d e r s .  
P e t t i e ,  a l t h o u g h  e x p r e s s l y  w r i t i n g  f o r ' l a d i e s , i s  by  no  
m eans i n v a r i a b l y ,  o r  e v e n  u s u a l l y ,  c o m p l i m e n t a r y  i n  h i s
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p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  f e m i n i n e  c h a r a c t e r ;  h i s  a t t i t u d e  i s  
s a n e  and s e n s i b l e ,  and a c o r r e c t i v e  t o  t h e  i d e a l i s a t i o n  
o f  women p r e v a l e n t  in  r o m a n t i c  f i c t i o n .
P e t t i e  *3. c o m m o n -se n se  and k n o w led g e  o f  t h e  w o r ld  
and o f  p e o p l e  h a v e  t h e i r  e f f e c t  on t h e  p o r t r a y a l  o f  
c h a r a c t e r  i n  h i s  s t o r i e s .  H i s  h e r o i n e s ,  i n  p a r t i c u l a r ,  
a r e  n o t  d e p i c t e d  i n  t o n e s  o f  p u re  b l a c k  o r  w h i t e ,  v i c e  
o r  v i r t u e , su c h  a s  a r e  u s e d  b y  more c o n v e n t i o n a l  s t o r y ­
t e l l e r s  l i k e  F e n t o n ,  b u t  a r e  shown t o  h a v e  e l e m e n t s  o f  
b o t h  g o o d  and bad i n  t h e i r  c h a r a c t e r s .  Gamma’ s r e a c t i o n  
t o  S i n o r i x *  i l l i c i t  w o o i n g ,  f o r  e x a m p l e i s  a n a t u r a l
2
b l e n d  o f  v i r t u o u s  i n d i g n a t i o n ,  v a n i t y  and s e l f - i n t e r e s t .
In s p i t e  o f  P e t t i e ’ s h i g h l y  d e c o r a t i v e  s t y l e ,  t h e r e  
i s  some q u i t e  n a t u r a l  d i a l o g u e  in  t h e s e  s t o r i e s ;  e s p e c i a l l y  
n o t e w o r t h y  i s  t h e  l i v e l y  and l i f e - l i k e  s p e e c h  o f  t h e  
c h i l d  I t y s  in  t h e  t a l e  o f  Ter e u s  and P r o g n e . E ven  t h e
l o n g  m o n o l o g u e s  and . d i s c o u r s e s  r e v e a l  h i n t s  o f  p s y c h o l o g i c a l  
p e n e t r a t i o n ,  and do  n o t  r em a in  mere s e t - p i s c e s  o f  
r h e t o r i c .
The r o m a n c e s ,  b o t h  B y z a n t i n e  and P e n i n s u l a r ,  l i k e w i s e
1 .  A p e t i t e  P a l l a c e  o f  P e t t i e  h i s  P l e a s u r e , e d .  H. H artm an ,  
New Y ork ,  1 9 3 8 ,  p p .  26 -  29*
2 .  I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  compare t h i s  w i t h  J u l y a ’ s  c o n v e n ­
t i o n a l l y  v i r t u o u s  r e a c t i o n  i n  F e n t o n ’ s d i s c o u r s e  V I I I ,
V o l .  I I ,  C e r t a i n e  T r - a g i c a l l  D i s c o u r s e s , e d .  R . L . D o u g l a s ,  p . 6 9 .
3 .  P e t t i e ,  o p .  c i t . , p . 54 .
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fo u n d  many i m i t a t o r s  i n  E n g l a n d .  The l o v e  o f  romance  
had n e v e r  d i e d ;  t h e  p r i n t i n g  p r e s s e s  lo n g  c o n t i n u e d  t o  
p r o d u c e  t h e  o l d  f a v o u r i t e s ,  and l a t e r  w r i t e r s ,  s u c h  a s  
C h r i s t o p h e r  M i d d l e t o n ,  in  h i s  Famous H i s t o r i é  o f  Chinon  
o f  E n g la n d  ( 1 5 9 7 ) ,  s t i l l  composed rom ances  o f  t h e  n a t i v e  
m e d i a e v a l  t y p e ,  a l m o s t  u n t o u c h e d  oy f o r e i g n  i n f l u e n c e s .  
A l o n g s i d e  t h e  c o n t i n u e d  p o p u l a r i t y  o f  t h e s e  o l d  rom ances  
t h e r e  f l o u r i s h e d  a v o g u e  f o r  ro m an ces  on new m o d e l s .
B o th  Thomas Lodge and R o b e r t  G re en e  a t  c e r t a i n  p o i n t s  
in  t h e i r  c a r e e r s  t r i e d  t h e i r  s k i l l  a t  r o m a n t i c  t a l e s  
on B y z a n t i n e  l i n e s .  L o d g e ’ s F o r b o n i u s  and P r i s c e r i a  
( 1 5 3 4 )  i s  o b v i o u s l y  H e l i o d o r e a n  in  o r i g i n ,  and h i s  l a t e r  
R o s a ly n d e  ( 1 5 9 0 )  shows some s i g n s  o f  t h e  i n f l u e n c e  o f  
b o t h  t h e  A e t h i o p i a n  H i s t o r i é  and D a p h n is  and C h l o e ; 
s o  a l s o  do  G r e e n e ’ s  P a n d o s t o  ( 1 5 8 8 )  and Menaphon ( 1 5 8 9 ) .
The l a t e  E l i z a b e t h a n  r o m a n c e r ,  Emanuel  F o r d e ,  w r o t e  
one  t a l e  i n  w h ic h  t h e  g u i d i n g  i n f l u e n c e  i s  c l e a r l y  more  
B y z a n t i n e  t h a n  P e n i n s u l a r ,  h i s  Q rn a tu s  and A r t e s i a  ( 1 5 9 5 ? ) .  
H ere t o o ,  among works w r i t t e n  in  i m i t a t i o n  o f  B y z a n t i n e  
r o m a n c e ,  must  be i n c l u d e d  S i r  P h i l i p  S i d n e y ’ s A r c a d i a  
( p u b l i s h e d  1 5 9 0 ) ,  a l t h o u g h  t h e  i n f l u e n c e s  w h ich  h e l p e d  t o  
f o r m  t h i s  work i n c l u d e d  t h o s e  o f  l a t e r  p a s t o r a l s ,  s u c h  a s  
S a n n a z a r o ’ s Arcad i a  ( 1 5 0 2 )  and t h e  D iana  o f  J o r g e  de  
M ontem ayor  ( c .  1 5 5 9 )#  a s  w e l l  a s  t h a t  o f  t h e  P e n i n s u l a r  
c y c l e s .  The i n f l u e n c e  o f  S i d n e y ’ s Arcad i a , in  i t s  t u r n ,  was  
f e l t  by o t h e r  E n g l i s h  w r i t e r s ,  i n c l u d i n g  Lodge and G r e e n e .
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I t  must be remembered i a  t h i s  c o n n e c t i o n  t h a t ,  a l t h o u g h  
S i d n e y ’ s A r c a d i a  was n o t  p u b l i s h e d  u n t i l  1 5 9 0 ,  f o u r  y e a r s  
a f t e r  h i s  d e a t h ,  i t  was w r i t t e n  and c i r c u l a t e d  i n  manu­
s c r i p t  s e v e r a l  y e a r s  e a r l i e r ,  and was t h e r e f o r e  known 
t o  a l i m i t e d  e x t e n t  in  h i s  l i f e - t i m e .
L o d g e ’ s F o r b o n i u s and P r i s c e r i a  i s  one o f  t h e  c l e a r ­
e s t  e x a m p l e s  o f  d i r e c t  i m i t a t i o n  from t h e  A e t h i o p i a n  
H i s t o r i é , a l thou p:h  i t  i s  f a r  s i m p l e r  i n  p l o t  and l e s s  
a m b i t i o u s  i n  s c o p e .  Lodge makes t h e  p r o v e n a n c e  o f  h i s  
t a l e  c l e a r  b y  i n f o r m i n g  h i s  r e a d e r s  t h a t  t h e  h e r o i n e ,  
P r i s c e r i a ,  i s  none  o t h e r  t h a n  t h e  g r a n d “d a u g h t e r  o f  
"Y h e a g i n e s  o f  G r e e c e " and "C a r i c l e a l a , t h e  s t r a u n g e  
b o r n e  c h i l d e  o f  t h e  A e g y p t i a n k i n g " The h e r o  and
/
h e r o i n e  a r e  no more t h a n  c o n v e n t i o n a l  t y p e s ,  and t h e  
l i m i t e d  s c o p e  o f  t h e  romance d o e s  n o t  e v e n  a l l o w  P r i s c e r i a
I
t o  show C h a r i c l e a ’ s r e s o l u t i o n  and i n i t i a t i v e  i n  t h e  f a c e  
o f  d a n g e r .  The o t h e r  c h a r a c t e r s  a r e  e q u a l l y  l i f e l e s s ;  
t h e  o n l y  o n e s  who p l a y  a n y  r e a l  p a r t  i n  t h e  s t o r y  a r e  
P r i s c e r i a ’ s f a t h e r  and t h e  o l d  " G y m n o s o p h is t ", A p o l l o n i u s ,  
who a i d s  t h e  l o v e r s  by a d v i c e  and t h e  g i f t  o f  a m ag ic  
m i r r o r .  The f a t h e r  i s  a v e r y  u n s a t i s f a c t o r y  c h a r a c t e r ;  
he b e g i n s  by b e i n g  e x t r e m e l y  s t r i c t  and o v e r b e a r i n g ,  and  
t h e n  c h a n g e s  from t h r e a t e n i n g  t o  k i l l  F o r b o n i u s  t o  m i l d l y
1 .  The Works o f  Thomas L o d g e , e d .  2 .  G o s s e ,  ( H u n t e r i a n  Club) 
1 8 7 9 ,  p .  5 4 :
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a c c e p t i n g  him  a s  h i s  d a u g h t e r ’ s f u t u r e  h u s b a n d ,  w i t h o u t  
a n y  a d e q u a t e  r e a s o n .
L o d g e ’ s R o s a ly n d e  and A M ar.gar ite  o f  A m er ica  a r e  
more c o m p l e x ,  m ature r o m a n c e s ;  t h e y  w i l l  be c o n s i d e r e d ,  
t o g e t h e r  w i t h  h i s  o t h e r  w orks  o f  f i c t i o n ,  i n  C h a p te r  V, 
and t h e  s t u d y  o f - R o b e r t  G r e e n e ’ s w orks  i n  C h ap ter  IV w i l l  
i n c l u d e  an e x a m i n a t i o n  o f  t h e  c h a r a c t e r i s a t i o n  i n  h i s  
r o m a n ce s  P a n d o s t o  and Menaphon.
Emanuel  F orde  was i n f l u e n c e d  by  b o t h  B y z a n t i n e  and  
P e n i n s u l a r  r o m a n c e s ;  Q r n a tu s  and A r t e s i a  a l o n e  owes l i t t l e  
d e b t  t o  t h e  Amadis and P a l m e r i n  c y c l e s .  I t  i s  a t a l e  i n  
w h ic h  t h e  i n f l u e n c e  o f  B y z a n t i n e  romance i s  r e i n f o r c e d  
by  t h a t  o f  S i d n e y ’ s Arcad i a .  ^ In t y p i c a l  B y z a n t i n e  
m anner ,  t h e  l o v e  o f  t h e  h e r o  and h e r o i n e  i s  t h r e a t e n e d  
b y  d i s a p p r o v i n g  p a r e n t s ;  A r t e s i a ,  l i k e  C h a r i c l e a  and  
L e u c i p p e ,  a w a k en s  l o v e  in  a l l  o e h o l d e r s ,  -  F l o r e t u s , ,
L e n o n ,  and t h e  c o n v e n t i o n a l  p i ± a t e  c a p t a i n ,  L u p r a t e s ;  
Q r n a t u s ’ s d i s g u i s e  a s  S y l v i a  i s  i n  t h e  B y z a n t i n e  t r a d i t i o n ,  
b u t  r e c a l l s  m ost  v i v i d l y  P y r o c l e s ’ d i s g u i s e  a s  Z e lm a n e ,  
i n  t h e  A r c a d i a .
The c o m p l i c a t i o n s ,  B y z a n t i n e  and A r c a d i a n ,  o f  t h e  
p l o t , w h ic h  h a s  i t s  f u l l  m easure  o f  i n t r i g u e s ,  f e u d s ,  
m u r d e r s ,  m i s c a r r i a g e s  o f  j u s t i c e ,  d i s g u i s e s ,  k i d n a p p i n g s ,  
t r a v e l s  and e n c o u n t e r s  w i t h  p i r a t e s ,  p r e v e n t  any  s u s t a i n e d  
c h a r a c t e r i s a t i o n .  As i s  u s u a l  i n  t h i s  t y p e  o f  r o m a n c e .
1 .  The name A r t e s i a  i s  t o  be  f o u n d  i n  C h a p t e r  14 o f  t h e  A r c a d i a .
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t h e  c h a r a c t e r s  a r e  t h e  p u p p e t s  o f  P a t e ,  b u t  w i t h i n  t h e s e  
l i m i t a t i o n s  t h e r e  a r e  some t o u c h e s  o f  n a t u r e .  The s p e e c h  
o f  t h e  c h a r a c t e r s ,  and. o f  t h e  h e r o  and h e r o i n e  i n  p a r t i c u l a r ,  
i s  l e s s  r h e t o r i c a l  and more l i f e - l i k e  t h a n  t h a t  i n  m o st  
e a r l i e r  r o m a n c e s ,  and t h e  l o v e - s c e n e s  a r e  much l e s s  c o n ­
v e n t i o n a l . ^  A r t e s i a  i s  n o t  t h e  i d e a l l y  p u re  h e r o i n e  o f  
H e l i o d o r e a n  r o m a n c e ,  b u t  g i v e s  h e r s e l f  t o  Q r n a tu s  b e f o r e  
m a r r i a g e  l i k e  t h e  h e r o i n e s  o f  t h e  P e n i n s u l a r  c y c l e s .  She 
i s  f a r  more g e n t l e  and p a s s i v e  t h a n  Char i d e a ,  and Q r n a tu s  
i s  more a c t i v e  and m a n ly  t h a n  e i t h e r  T h e a g e n e s  o r  C l i t o p h o n .  
There  i s  one c h a r a c t e r ,  t h e  o l d  bawd F i e r a ,  who geem s t o  
h a v e  more a f f i n i t i e s  w i t h  t h e  f i g u r e s  o f  c o n t e m p o r a r y  
drama o r  t h e  n o v e l l a  t h a n  t h o s e  o f  r o m a n c e .
S i r  P h i l i p  S i d n e y ’ s A r c a d i a , one o f  t h e  m ost  i m p o r t a n t  
p r o s e  works o f  t h e  p e r i o d ,  i s  o f  f a r  more v a l u e  and s i g ­
n i f i c a n c e  t h a n  a n y  o f  t h e  o t h e r  ro m a n ce s  m e n t i o n e d  i n  t h i s  
c h a p t e r ,  b u t  i t  i s  n o t  on a c c o u n t  o f  i t s  c h a r a c t e r - d r a w i n g  
t h a t  i t  h a s  e a r n e d  i t s  h i g h  p l a c e .  From t h e  p o i n t  o f  v i e w  
o f  t h e  s t u d y  o f  c h a r a c t e r i s a t i o n ,  a s l i g h t e r  and l e s s e r -  
known w o r k ,  s u c h  a s  G a s c o i g n e ’ s " A d v e n tu r e s  o f  M a s t e r  F . J . ", 
o r  G r e e n e ’ s N e u e r  t o o  l a t e  may b e  o f  g r e a t e r  v a l u e  and  
i n t e r e s t  t h a n  S i d n e y ’ s fam ous b o o k ,  and l e s s  a t t e n t i o n
1 .  S e e ,  f o r  e x a m p l e ,  t h e  c h a r m in g  a c c o u n t  o f  t h e  f i r s t  
m e e t i n g  o f  A r t e s i a  and Q r n a t u s ,  'The m ost  P l e a s a n t  H i s t o r y  
o f  Q r n a t u s  and A r t e s i a ,  1 6 3 4 ,  s i g s .  B 1^ -  3  2 .
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h a s  t h e r e f o r e  b e e n  d e v o te d ,  t o  t h e  A r c a d i a  t h a n  t o  t h e  
w o r k s  o f  G r e e n e  and G a s c o i g n e .
The C o u n t e a s e  o f  Pembrokea A r c a d i a , t h o u g h  b e a r i n g  
t h e  u n m i s t a k a b l e  s tam p o f  i t s  a u t h o r ’ s p e r s o n a l i t y ,  i s  
y e t  d e r i v a t i v e  in  many r e s p e c t s ,  and shows t h e  e f f e c t s  
o f  S i d n e y ’ s w id e  r e a d i n g .  T h is  r e v i s e d  and u n f i n i s h e d  
v e r s i o n  sh o w s  d e f i n i t e  s i g n s  o f  h a v i n g  b e e n  d r a s t i c a l l y  
a l t e r e d  and r e - c a s t  i n t o  t h e  e p i c  form  f a v o u r e d  by H e l i o d o r u s  
The c o m p l i c a t i o n s  o f  t h e  p l o t  s u g g e s t  B y z a n t i n e  i n f l u e n c e ,  
and  t h e  p a s t o r a l  s e t t i n g  i s  p r o b a b l y  d e r i v e d  from Longus  
v i a  S a n n a z a r o  and M ontem ayor;  t h e r e  a r e  y e t  o t h e r  e l e m e n t s  
w h ic h  a r e  b o r r o w e d  fro m  Amadis o f  G a u l e .
As f a r  a s  I s  p o s s i b l e  i n  t h i s  t y p e  o f  r o m a n c e ,  t h e  
c h a r a c t e r s  a r e  w e l l  r e a l i s e d  and p r e s e n t e d .  P y r o c l e s  and  
M u s id o r u s  a r e  more v i r i l e  and i n t r e p i d  t h a n  t h e  u s u a l  
t y p e  o f  B y z a n t i n e  h e r o ,  and t h e  c h a r a c t e r s  o f  Pam ela  and  
P h i l o c l e a  a r e  c h a rm in g  and w e l l - d i f f e r e n t i a t e d :  P am ela
i s  t h e  b o l d e r ,  more d o m i n a n t  p e r s o n a l i t y ;  P h i l o c l e a  
i s  g e n t l e  and t i m i d .
The u n n a t u r a l  s i t u a t i o n  o f  b o t h  f a t h e r  and m o t h e r  
f a l l i n g  i n  l o v e  w i t h  t h e i r  d a u g h t e r ’ s d i s g u i s e d  a d m i r e r  
i s  made c r e d i b l e  and a c c e p t a b l e  b y  t h e  s k i l f u l  p r e s e n t a t i o n  
o f  t h e  f e e l i n g s  o f  B a s i l i u s  a n d ,  more p a r t i c u l a r l y ,  o f  
G y n e c i a .  The s t u d y  o f  t h e  e f f e c t s  o f  a p a s s i o n a t e  
i n f a t u a t i o n  on t h e  c h a r a c t e r  o f  a woman no l o n g e r  youn g  
i s  t h e  m o st  e f f e c t i v e  e x a m p le  o f  c h a r a c t e r - p r e s e n t a t i o n
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i n  t h e  A r c a d i a . The f o r c e  o f  G y n e c i a ' s  p a s s i o n  and  
J e a l o u s y  i s  made r e a l  And c o n v i n c i n g , s o  t h a t  t h e  r e a d e r  
a c c e p t s  t h e  t e r r i b l e  f a c t  t h a t  t h e  m o th e r  i s  w i l l i n g  t o  
s a c r i f i c e  h e r  d a u g h t e r  t o  f u r t h e r  h e r  own d e s i r e s .  I t  i s  
i n s t r u c t i v e  t o  compare t h i s  s t u d y  i n  p a s s i o n  a s  a 
m o t i v a t i n g  f o r c e  w i t h  t h e  c o n v e n t i o n a l  s k e t c h e s  o f  
v i o l e n t  and u n n a t u r a l  a c t i o n s  t o  be  found i n  P a i n t e r ' s  
and P g n t o n ' s  t r a n s l a t i o n s  o f  n o v e l l a , where  t h e  m o t i v e s  
o f  su c h  a c t i o n s  a r e  s e l d o m  a d e q u a t e l y  p r e s e n t e d .
Ih e  d o t i n g  o l d  B a s i l i u s  i s  a l s o  w e l l  s u g g e s t e d ,
b u t  t h i s  c h a r a c t e r - s t u d y  has  n o t  t h e  same d e p t h .  H i s
i n f a t u a t i o n  i s  c o n s i s t e n t ,  h o w e v e r ,  w i t h  t h e  f o o l i s h n e s s  
o f  h i s  p l a n s  t o  d e f e a t  t h e  p r o p h e c i e s  o f  t h e  o r a c l e ,  and  
h e l p s  t o  c r e a t e  t h e  t o t a l  i m p r e s s i o n  o f  w e a k n e s s  and l a c k
o f  g o o d  s e n s e .  The m in o r  c h a r a c t e r s  -  c o m ic  s h e p h e r d s  and
s h e p h e r d e s s e s , v i l l a i n s ,  s u b s i d i a r y  h e r o e s  and h e r o i n e s ,  
k i n g s  and c o u n s e l l o r s  -  a r e  r a t h e r  l i f e l e s s  and s t e r e o t y p e d ,  
b u t  t h e  s i x  main f i g u r e s  a r e  w e l l  c o n c e i v e d ,  and p o r t r a y e d  
w i t h  more r e g a r d  t o  human n a t u r e  t h a n  was u s u a l  i n  romance  
a t  t h i s  t i m e .  One o f  t h e  r e a s o n s  f o r  S i d n e y ' s  s u c c e s s  i n  
t h i s  d i r e c t i o n  may be  t h a t  h e ,  u n l i k e  so  many o f  h i s  
f e l l o w - r o m a n c e r s , was a g e n t l e m a n  and a c o u r t i e r  h i m s e l f ,  
an d  p r e s u m a b ly  knew more a b o u t  c o u r t l y  l i f e  and b e h a v i o u r  
t h a n  J o h n s o n  o r  P o r d e ,  f o r  e x a m p l e .
The P e n i n s u l a r  ro m a n ce s  i n  g e n e r a l  seem  t o  h a v e
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e x e r c i s e d  a l e s s  ha p p y  i n f l u e n c e  th a n  t h e  B y z a n t i n e  
t a l e s ,  and t h e  many E n g l i s h  r o m a n c e r s  who m o d e l l e d  t h e i r  
w o r k s  on t h e  c a r e e r s  o f  Ainadil  o r  P a lm e r  i n  p r o d u ce d  s t o r i e s  
e v e n  more s t y l i s e d  and l i f e l e s s .  R ic h a r d  J o h n s o n  p u b l i s h e d ,  
among o t h e r  w o r k s ,  two s u c h  u n i n s p i r e d  n a r r a t i v e s  o f  
c h i v a l r i c  a d v e n t u r e s .  The Most  f a mous H i s t o r y  o f  t h e  
S e a u e n  Champions o f  C h r i s t e n d o m e  ( I 5 9 6 ) ,  and Tom a L i n c o l n  
( 1 6 0 7 , b u t  l i c e n s e d  i n  1 5 9 9 ) .  P o r d e ,  i n  a d d i t i o n  t o  h i s  
0 m a t  us and Ar t e s i a , w r o t e  two ro m a n ce s  i n  t h e  P e n i n s u l a r  
s t y l e ,  P a r i s m u s  ( 1 5 9 8 ) ,  c o n t i n u e d  i n  a s e c o n d  p a r t  
e n t i t l e d  P a r i s m e n o s ( 1 5 9 9 ) ,  and M o n t e l y o n ,  K n i g h t  o f  t h e  
O r a c l e  ( 1 6 3 3 ) .  A l s o  among t h e  i m i t a t i o n s  and a d a p t a t i o n s  
o f  P e n i n s u l a r  ro m a n ces  must  be  i n c l u d e d  B a r n a b y  R i c h e ' s  
r a i t h e r  m ixed  p r o d u c t .  The a d u e n t u r e s  o f  B r u s a n u s  P r i n c e  
o f  H u n g a r i a  ( 1 5 9 2 ) ,  and H en ry  R o b a r t e s  ' P h e a n d e r ,  The 
May d en  K n i g h t  ( 1 5 9 5 ) .
J o h n s o n ' s  two r o m a n c e s  a r e  i n f e r i o r  works w h ic h  a r e  
e x t r e m e l y  d e r i v a t i v e ,  and have  l i t t l e  l i f e  o r  v i t a l i t y .
The f i r s t  p a r t  o f  The S e a u e n  Champions o f  C h r i s t e n d o m e  
r e c o u n t s  t h e  m o n o t o n o u s l y  r e p e t i t i v e  a d v e n t u r e s  o f  S t .  
G e o r g e ,  S t .  D e n i s ,  3b J a m e s ,  S t .  A n t h o n y ,  S t .  Andrew,
S t .  P a t r i c k  and S t .  D a v i d ;  a q u o t a t i o n  from  t h e  t i t l e -  
p a g e  g i v e s  a v e r y  f a i r  p i c t u r e  o f  t h e  c o n t e n t s
"The f i r s t  P a r t :  Sh ew in g  t h e i r  H o n o u r a b le  B a t t e l s  
b y  Sea  and Land: t h e i r  T i l t s ,  l u s t s ,  T urnam ents  f o r  L a d i e s :
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" t h e i r  Combats w i t h  G i a n t s ,  M o n s t e r s  and D r a g o n s :  t h e i r  
a d u e n t u r e s  i n  f o r r a i n e  N a t i o n s :  t h e i r  I n c h a n t m e n t s  i n  t h e  
H o ly  Land: t h e i r  K n i g h t h o o d s ,  P r o w e s s e  and C h i v a l r y ,  i n  
E u r o p e ,  A f r i c a  and A s i a ,  w i t h  t h e i r  v i c t o r i e s  a g a i n s t  
t h e  e n e m i e s  o f  C h r i s t . "
H e r e ,  i n  s h o r t ,  i s  t h e  c o m p l e t e  f o r m u la  f o r  a 
P e n i n s u l a r  t y p e  o f  ro m a n ce ;  i t  i s  h a r d l y  n e c e s s a r y  t o  
add t h a t  t h e r e  i s  no room f o r  c h a r a c t e r - d r a w i n g  i n  t h e  
m i d s t  o f  a l l  t h e s e  s t i r r i n g  d e e d s ,  n o r  i n  t h e  c o n t i n u a t i o n ,  
w h i c h  d e a l s  w i t h  t h e  v e r y  s i m i l a r  c a r e e r s  o f  S t .  G e o r g e ’ s  
t h r e e  s o n s .
Tom a L i n c o l n  i s  m o d e l l e d  e v e n  more c l o s e l y  on t h e  
P e n i n s u l a r  r o m a n c e s ,  f o r  i t  t e l l s  t h e  l i f e - s t o r y  o f  one  
h e r o ,  and t h e n  p r o c e e d s  t o  r e l a t e  t h e  a d v e n t u r e s  o f  h i s  
o f f s p r i n g .  A l t h o u g h  Tom i s  i n t r o d u c e d  a s  a n a t u r a l  so n  
o f  K ing  A r t h u r ,  t h i s  s t o r y  h a s  l i t t l e  a f f i n i t y  t o  n a t i v e  
A r t h u r i a n  r o m a n c e .  Tom i s  t h e  f a m i l i a r  s e c r e t l y - b o r n ,  
l o n g - l o s t  c h i l d  o f  an i l l i c i t  u n i o n ,  b r o u g h t  up p o o r l y  
i n  i g n o r a n c e  o f  h i s  h i g h  b i r t h ,  b u t  b e t r a y i n g  h i s  n o b l e  
l i n e a g e  b y  h i s  c o m e l i n e s s ,  b r a v e r y  and e a r l y  p r o w e s s  i n  
h e r o i c  p u r s u i t s A f t e r  h i s  fame h a s  b r o u g h t  him t o  
h i s  f a t h e r ' s  n o t i c e ,  he p u r s u e s  t h e  c o n v e n t i o n a l  c a r e e r  
o f  t h e  h e r o  o f  r o m a n c e ,  t r a v e l l i n g .  J o u s t i n g ,  k i l l i n g
1 .  R i c h a r d  J o h n s o n ,  Tom a  L i n c o l n ,  1 6 5 5 ,  s i g . 3  1 .
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s t r a n g e  o s a s t s ,  and e v e n t u a l l y  w i n n i n g  t h e  l o v e  o f  
A n g l i t o r a ,  d a u g h t e r  o f  t h e  f a b u l o u s  P r e s t e r  John* The 
c h a r a s t e r i s a t i o n  in  t h i s  r o m a n ce ,  a l t h o u g h  b y  no means  
n o t e w o r t h y ,  i s  n o t  q u i t e  so  c o n v e n t i o n a l  and l i f e l e s s  
a s  t h a t  o f  The S e a u en  Champions o f  C h r i s t e n d o m e .
Em anuel  F o r d e ’ s two r o m a n c e s  o f  t h i s  t y p e  a r e  a l s o  
v e r y  i m i t a t i v e ,  and t h e  c h a r a c t e r i s a t i o n  i s ,  i n  g e n e r a l ,  
more a r t i f i c i a l  and s t y l i s e d  t h a n  i n  Ornat u s  and A r t e s i a .
In P a r i s m u s  e s p e c i a l l y ,  t h e  t r e a t m e n t  o f  l o v e  i s  v e r y  
c o n v e n t i o n a l , and t h e  c o u r t s h i p  o f  P a r i s m u s  and l a u r a n a  
i s  p r e s e n t e d  b y  means o f  r h e t o r i c a l  d i s c o u r s e s ,  " p a s s i o n s "  
and s t i l t e d  l e t t e r s .  ^ The e p i s o d e  o f  P a r i sm u s*  i l l i c i t  
l o v e  f o r  V i o l e t t a ,  a m e r c h a n t ’ s d a u g h t e r ,  makes n o n s e n s e  
o f  t h e  h i g h - f l o w n  p r a i s e s  o f  t h e  h e r o  a s  a p a t t e r n  o f  
c h i v a l r y  and v i r t u e .  The i n c o n s i s t e n c y  i s  n o t  made much 
more a c c e p t a b l e  by  t h i s  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  m o t i v e s  w h ic h  
made P a r i s m u s  l e a v e  h i s  p l e a s u r e s ;
"P a r i s m u s  r e a p e d  su c h  s w e e t s  c o n t e n t  from t h i s  
U i r g i n s  pu re  d e l i g h t f u l l  b o d i e ,  t h a t  h e e w a s  a l t o g i t h e r  
v n w i l l i n g  t o  l e a u e  h e r  p l e a s a n t  i m b r a c i n g s ,  b u t  a t  l a s t  
rem em bring  h i s  e s t a t e ,  t o l d  h e r  t h a t  h e e  w ou ld  work s u c h  
m ea n ss  f o r  s a u e g a r d  o f  h e r  h o n o u r ,  a s  sh e  s h o u l d  w e l  
l i k e  o f
1 .  Em anuel  F o r d e ,  The F i r s t  P a r t  o f  P a r i s m u s ,  1 6 0 8 ,  
s i g s .  D 1 ^ ,  D 3 and D 4 .
2 .  I b i d . ,  s i g .  M 2^ .
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Th ese  a r e  a l l  t o o  human f e e l i n g s ,  and show t h a t  
F o r d e  u n d e r s t o o d  some o f  t h e  p r o m p t i n g s  o f  human n a t u r e ,  
b u t  t h e y  make t h e  c h a r a c t e r  o f  t h e  r o m a n t i c  h e r o  r i d i c u l o u s  
when he h a s  e l s e w h e r e  b e e n  p r e s e n t e d  a s  an i d e a l i s e d  
m o d e l  o f  a l l  t h a t  i s  g o o d .  The s e c o n d  p a r t  r e l a t e s  t h e  
c o n v e n t i o n a l  a d v e n t u r e s  o f  P a r i s m e n o s ,  P a r i s m u s *  s o n .  
F o r d .e *3 s e c o n d  P e n i n s u l a r - t y p e  rom ance  i s ,  i f  a n y t h i n g ,  . 
more s t y l i s e d  t h a n  P a r i s m u s , and a s  t h e  d a t e  o f  p u b l i c a t i o n  
o f  M o n t e l y o n  ( 1 6 3 3 )  f a l l s  o u t s i d e  t h e  E l i z a b e t h a n  p e r i o d ,  
t h e r e  i s  no  n e e d  f o r  a d e t a i l e d  e x a m i n a t i o n .
R o b a r t e s *  P h e a n d e r  i s  y e t  more l i f e l e s s  t h a n  J o h n s o n * s  
an d  F o r d e *s r o m a n c e s .  P h e a n d e r  h i m s e l f  i s  a s l i g h t  
d e p a r t u r e  fro m  t h e  norm , i n  t h a t  he i s  a more m a r t i a l  
f i g u r e  t h a n  t h e  u s u a l  t y p e  o f  h e r o  i n  t h e  P e n i n s u l a r  
r o m a n c e s ,  and  h i s  b a t t l e s  a r e  more o f t e n  f o u g h t  
a g a i n s t  t h e  e n e m i e s  o f  h i s  c o u n t r y  t h a n  . s i m p l y  f o r  
p e r s o n a l  g l o r y . .  He i s  m e r e l y  a n o t h e r ,  s l i g h t l y  
d i f f e r e n t  h e r o i c  t y p e ,  h o w e v e r ,  and h a s  a s  l i t t l e  
i n d i v i d u a l i t y  a s  t h e  h e r o e s  o f  t h e  o t h e r  r o m a n c e r s .
B a r n a b y  R i c h e  * s .  A d u e n t u r e s  o f  B r u s a n u s  P r i n c e  o f  
H u n g a r i a  i s  a h y b r i d  w o r k ,  and d o e s  n o t  f o l l o w  t h e  p a t t e r n  
o f  P e n i n s u l a r  romance a s  c l o s e l y  a s  do  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  
w o r k s  m e n t i o n e d  a b o v e .  I t  w i l l  oe  c o n s i d e r e d ,  t o g e t h e r  
w i t h  R i c h e ’ s  o t h e r  w o r k s  o f  f i c t i o n ,  i n  C h a p t e r  IV .
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The l a s t  c a t e g o r y  o f  t r a n s l a t e d  work t o  be  c o n s i d e r e d  
a s  a m o d e l  f o r  E l i z a b e t h a n  w r i t e r s  i s  t h e  p i c a r e s q u e , and  
i n  t h i s  c a s e  t h e r e  a r e  f a r  f e w e r  i m i t a t i v e  w o r k s ,  o r  e v e n  
s t o r i e s  d e r i v i n g  from  R o u l a nd* s t r a n s l a t i o n  o f  L a z a r i l l o  
d e  T o r m e s . In  f a c t ,  t h e r e  i s  o n l y  one e x a m p le  o f  E l i z a ­
b e t h a n  p r o s e  f i c t i o n  o f  w h i c h  i t  can  be  s a i d  w i t h  a n y  
d e g r e e  o f  c e r t a i n t y  t h a t  i t  was i n  p a r t  w r i t t e n  i n  
i m i t a t i o n  o f  t h e  p i c a r e s q u e  n o v e l ,  and t h a t  i s  H en ry  
C h e t t l e ’ s  P i e r s  P l a i n n e s  s e a u e n  y e r e s  P r e n t i s h i p  ( 1 5 9 5 ) .  
T h i s  i s  a w ork  i n  w h i c h  t h e  a u t h o r  s e e m s  t o  have  s e t  o u t  
t o  b l e n d  s e v e r a l  i n c o n g r u o u s  s t r a i n s  i n t o  one  t a l e .
The p i c a r e s q u e  e l e m e n t  i s  t h e  m o s t  m a rk ed ,  b u t  i t  i s  
i n e v i t a b l y  m o d i f i e d  t o  some e x t e n t  by  t h e  r o m a n t i c  
e l e m e n t s  i n  t h e  s t o r y .
P i e r s  P l a i n n e s  i s  a v e r y  d i f f e r e n t  t y p e  o f  s t o r y  
f r o m  C h e t t l e  * s o t h e r  f i c t i o n a l  w o r k .  K i n d - H a r t e s  Dreame  
( 1 5 9 2 ) ^ .  One o f  t h e  m oat  i n t e r e s t i n g  f e a t u r e s  o f  
t h i s  s l i g h t  b u t  p l e a s a n t  t a l e  from  t h e  p o i n t  o f  v i e w  
o f  c h a r a c t e r - p o r t r a y a i  i s  t h e  i n i t i a l  s k e t c h  o f  t h e  f i v e
1 .  P r o b a b l y  b e s t  known f o r  i t s  D e d i c a t i o n ,  i n  w h i c h  C h e t t l e ,  
a s  R o b e r t  G r e e n e *3 l i t e r a r y  e x e c u t o r ,  a p o l o g i s e s  f o r  
t h e  i n s u l t s  t o  S h a k e s p e a r e  c o n t a i n e d  i n  t h e  l a s t  p a g e s  
o f  h i s  e d i t i o n  o f  G r e e n e s  G r o a t s - W o r t h  o f  w i t t e  ( 1 5 9 2 ) .
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a p p a r i t i o n s  w h i c h  a p p e a r  t o  K in d - H a r t e , c h a r a c t e r i s e d  b y  
r e a l i s t i c  d e t a i l s  o f  a p p e a r a n c e  and c o s t u m e . ^
7 /h e r e a s  K i n d - H a r t  e s  Dreame i s  p l a c e d  i n  a f a m i l i a r  
E n g l i s h  s e t t i n g ,  P i e r s  P l a i n n e s  t r a n s p b r t s  t h e  r e a d e r  
t o  t h e  n e v e r - n e v e r  l a n d  o f  p a s t o r a l  c o n v e n t i o n ,  i n  t h i s  
c a s e  l a b e l l e d  "T h e s s a l i e ", and i n s t e a d  o f  l i f e - l i k e  
c h a r a c t e r s ,  i n t r o d u c e s  a company o f  s h e p h e r d s ,  i n c l u d i n g  
P i e r s .  T h i s  p a s t o r a l  s c e n e  i s  s o o n  e x c h a n g e d ,  h o w e v e r ,  
f o r  t h e  r o u g h e r  m a t e r i a l  w o r l d  o f  t h e  p i c a r e s q u e  t a l e ,  
w h i c h ,  i n  t u r n ,  g i v e s  p l a c e  t o  t h e  a r t i f i c i a l  r e a l m s
i
o f  S y z a n t i n e  r o m a n c e .  At one  moment P i e r s  i s  r i d i c u l i n g  
h i s  e a r l y  m a s t e r s ,  o r  c o m p l a i n i n g  a t  t h e  l e a n n e s s  o f  h i s  
d i e t  u n d e r  F l a v i u s a n d  a t  t h e  n e x t ,  t h e  s t o r y  p l u n g e s  
i n t o  a c c o u n t s  o f  s h i p - w r e c k s ,  p l o t s ,  i n t r i g u e s  and  
b e a u t i f u l  l a d i e s  f a l l i n g  i n  l o v e ,  o n l y  t o  r e t u r n  o n c e  
more t o  s a t i r e  and p i c a r e s q u e  e x p l o i t s  when P i e r s  e n t e r s  
t h e  s e r v i c e  o f  t h e  B r o k e r  and t h e  U s u r e r .  The r o m a n t i c  
and p i c a r e s q u e  s t r a i n s  n e v e r  u n i t e  i n t o  an  i n t e g r a l  w h o l e ,  
b u t  a r e  a l t e r n a t e d  u n t i l  t h e  c o n v e n t i o n a l  happy e n d i n g  
r o u n d s  o f f  t h e  s t o r y .
The o n l y  c h a r a c t e r  o f  a n y  s t a t u r e  i s  P i e r s  h i m s e l f ;
1 .  H en ry  C h e t t l e ,  K i n d - H a r t e s  D r e a m e , e d .  G . 3 . H a r r i s o n ,  
B o d l e y  Head Q u a r t o s  No.  IV ,  L o n d o n ,  1 9 2 3 ,  PP-  1 1 - 1 3 *
2 .  S e e  P i e r s  P l a i n n e s  s e a u e n  ye  re  s P r e n t i s h i p , 1 5 9 5 ,  
s i g . B 4 ^ ,  f o r  t h i s  t y p i c a l l y  p i c a r e s q u e  e p i s o d e .
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h i s  m a s t e r s  a r e  q u i t e  v i v i d l y  s k e t c h e d ,  b u t  e a c h  o f  them  
o n l y  makes a b r i e f  a p p e a r a n c e .  At t h e  v e r y  oeg  i n n i n g  o f  
t h e  t a l e  P i e r s *  c u r r e n t  m a s t e r ,  M e n a l c a s ,  g i v e s  h i s  
f r i e n d  C orydon a b r i e f '  d e s c r i p t i o n  o f  P i e r s ;
'*.. . .  we e n t e r t a i n d  a new s e  r u a n t , p l a i n e  i n  
c o n d i t i o n  f o r  a n y  t h i n g  I  can g e s s e ,  o f  b o d y  s t r o n g , o f  
w i t  p r o m p t ,  o f  s p e e c h  n o t  a l t o g e t h e r  r u d e ,  b u t  e x c e e d i n g  
S a t y r i c a l - ;  h i s  b r i n g i n g  vp  I  know n o t ,  t h e n c e  a r i s e s  my 
d o u b t  . . .
And t h i s ,  t o g e t h e r  w i t h  h i s  own r e m a r k ,  t h a t  he i s  
" p l a i n e  b y  name and n a t u r e " , ^  may be. t a k e n  a s  a g e n e r a l  
i n d i c a t i o n  o f  h i s  c h a r a c t e r i s t i c s .  H i s  s a t i r i c a l  t o n g u e  
i s  P i e r s *  m o s t  marked f e a t u r e ,  and one o f  t h e  few by  w h ic h
he sh ow s h i m s e l f  k i n  t o  L a z a r i l l o .  In  o t h e r  r e s p e c t s
he i s  f a r  fro m  b e i n g  a t y p i c a l  p i c a r o ; he d o e s  n o t  i n d u l g e
i n  a n y  r o g u e r y  o r  t h i e v i n g ,  b u t  i s  an h o n e s t ,  i f  c r i t i c a l ,
s e r v a n t ,  w i t h  a c o n s . c i e n c e  t h a t  makes him u n c o m f o r t a b l e
3
i n  t h e  s e r v i c e  o f  t h e  B r o k e r  and t h e  U s u r e r .
P i e r s  i n  f a c t  e m e r g e s  a s  a k i n d  o f  " m a n - i n - t h e - s t r e e t ", 
o r d i n a r y ,  s e n s i b l e ,  f a i r l y  h o n e s t  b u t  no p a t t e r n  o f  v i r t u e ,  
w h o se  n a t u r a l  r e a c t i o n s  t o  p e o p l e  and e v e n t s  a r e  t h o s e  o f
1 .  H en ry  C h e t t l e ,  P i e r s  P l a i n n e s  s e a u e n  y e r e s  P r e n t i s h i p , 
1 5 9 5 ,  s i g .  B 2 .
2 .  I b i d . , 3  2^ .
3 .  S e e  e s p e c i a l l y  P i e r s *  s p e e c h  b e g i n n i n g  " i f  when I  s e r u d  
F l a t t e r i e  my s o u l e  w ere  a f f l i c t e d . . . "  i b i d . ,  S i g .  F 4 ^ .
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t h e  a v e r a g e  man. P i e r s  i s  t h e  one r e a l i s t i c  t h r e a d  t h a t  
r u n s  t h r o u g h  C h e t t l e * s  b o o k ,  p r o v i d i n g  a h a r d  c o r e  and a 
r u d i m e n t a r y  u n i t y  in  an  o t h e r w i s e  f r a g m e n t a r y  w ork .  In  
P i e r s  P l a i n n e s  one m i s s e s  t h e  d e s c r i p t i v e  p a s s a g e s  b a s e d  
on a c t u a l  o b s e r v a t i o n  w h ic h  w e r e  t h e  r e m a r k a b l e  f e a t u r e  
o f  C h e t t l e *3 e a r l i e r  t a l e ,  a s  m o st  o f  t h e  c h a r a c t e r s  and  
e v e n t s  a r e ,  i n  t h e  m ann er  o f  t h e  p i c a r e s q u e  t a l e ,  s e e n  
t h r o u g h  t h e  e y e s  o f  t h e  c e n t r a l  f i g u r e .  Of t h e  t h u m b n a i l  
s k e t c h e s  o f  P i e r s ’ m a s t e r s ,  o n l y  t h o s e  o f  t h e  U s u r e r  
U l p i a n  and h i s  d a u g h t e r  U r s u l a ^  a r e  s t r i k i n g l y  v i v i d .
I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  compare  P i e r s  P l a i n n e s  w i t h  
t h e  o n l y  o t h e r  w ork  i n  E l i z a b e t h a n  p r o s e  f i c t i o n  w h i c h  
h a s  a n y  a f f i n i t i e s  t o  t h e  p i c a r e s q u e  n o v e l ,  N a s h e ’ s 
V n f o r t u n a t e  T r a u e l l e r  ( 1 5 9 4 )  N a sh e  was a f a r  more  
a c c o m p l i s h e d  w r i t e r  t h a n  C h e t t l e ,  w i t h  a much g r e a t e r  
command o f  l a n g u a g e ,  and a more v i v i d ,  i n d i v i d u a l  
s t y l e ,  b u t  i n  e s s e n t i a l s  t h e i r  m e th o d s  o f  c h a r a c t e r i s a t i o n  
w e r e  v e r y  s i m i l a r .  In  b o t h  t h e s e  t a l e s  t h e  c e n t r a l  
f i g u r e .  P i e r s  o r  J a c k  W i l t o n ,  i s  t h e  one s u s t a i n e d  and  
r e a l i s t i c  c h a r a c t e r ;  t h e  o t h e r  f i g u r e s  a r e  c r i t i c a l l y  
and  s a t i r i c a l l y  p r e s e n t e d  t h r o u g h  h i s  e y e s .  B o t h  C h e t t l e  
a n d  N ash e  w e r e  more s u c c e s s f u l  i n  t h e  p o r t r a y a l  o f  "low"
1 .  H en ry  C h e t t l e ,  o p .  c i t . , s i g s .  D 4 ,  E 2^ and G 1 .
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o r  v i c i o u s  c h a r a c t e r s  t h a n  o f  t h e  r o m a n t i c ,  i d e a l i s e d  
f i g u r e s  w h ic h  b o t h  i n t r o d u c e  i n t o  t h e i r  n a r r a t i v e s . . N e i t h e r  
w r i t e r  f u l l y  s u c c e e d s  i n  making h i s  h e r o  a t r u l y  c o n s i s t e n t ,  
d e v e l o p e d  c h a r a c t e r  i n  t h e  r o u n d ,  b u t ,  l i k e  t h e  a u t h o r  o f  
L a z a r i l l o  de  T o r m e s , t h e y  c r e a t e  a c r e d i b l e  p o r t r a i t  o f  a  
r e c o g n i s a b l e  t y p e  o f  man, w i t h  d e f i n i t e  c h a r a c t e r i s t i c s  
a nd  h i s  own i n d i v i d u a l  a p p r o a c h  t o  l i f e .  C h e t t l e * s  b ook  
i s  i n f e r i o r  t o  The V n f o r t u n a t e  T r a u e l l e r  i n  c h a r a c t e r i s a t i o n ,  
a s  w e l l  a s  i n  s t y l e  and s t r u c t u r e ,  b u t  i t  n e v e r t h e l e s s  marks 
a n  a d v a n c e  t o w a r d s  t h e  r e a l i s t i c  n o v e l ,  p e o p l e d  w i t h  
n a t u r a l  and c o n v i n c i n g  human f i g u r e s .
The V n f o r t u n a t e  T r a u e l l e r  i s  s o m e t im e s  l a b e l l e d  a s  
t h e  f i r s t  p i c a r e s q u e  n o v e l  i n  E n g l i s h ;  i t  h a s  some s i m i l a r ­
i t i e s  t o  t h e  g e n r e , b u t  n o t  s u f f i c i e n t  t o  j u s t i f y  s u c h  a  
c l a i m .  There  i s  no r e a l  e v i d e n c e  t h a t  N ashe  was i n f l u e n c e d
b y  L a z a r i l l o  de  Tormes when he  w r o t e  h i s  t a l e . I t  h a s  b e e n  
1
s u g g e s t e d  t h a t  t h e  a u t o b i o g r a p h i c a l  form  u s e d  by  N ashe  was
t a k e n  fro m  L a z a r i l l o ; t h i s  may be  s o ,  b u t  i t  c o u l d  e q u a l l y
w e l l  h a v e  b e e n  b o r r o w e d  from  The G o ld e n  A s s e , a work w i t h
w h i c h  The V n f o r t u n a t e  T r a u e l l e r  se e m s  t o  h a v e  more a f f i n i t i e s .
2
There  i s  o n l y  one e p i s o d e ,  a s  D r .  B a k e r  n o t e s ,  w h ic h  
r e c a l l s  t h e  S p a n i s h  t a l e ,  and t h a t  i s  t h e  a c c o u n t  o f  t h e  
m i s e r l i n e s s  o f  D o c t o r  Z a c h a r i e ,  and  e v e n  t h i s  i s  s o
1 .  By E . A . B a k e r ,  o p .  c i t . .  V o l .  I I ,  p .  1 6 1 .
2 .  Ib i d . ,  n o t e  1*
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much i n  k e e p i n g  w i t h  N a sh e  * s h a b i t u a l  b e n t  to w a r d s  
e x a g g e r a t e d  c a r i c a t u r e  t h a t  i t  may be w h o l l y  o r i g i n a l . ^  
D u r in g  t h i s  p e r i o d  o f  i m i t a t i o n  and a d a p t a t i o n  
one  ca n  t r a c e  t h e  g r a d u a l  a s s i m i l a t i o n  b y  E n g l i s h  a u t h o r s ,  
o f  c h a r a c t e r - t y p e s  and m e th o d s  o f  p r e s e n t a t i o n  w h ic h  
t h e y  fo u n d  i n  t h e i r  f o r e i g n  m o d e l s .  I t  i s  u n f o r t u n a t e  
t h a t  t h e  m o d e l s  t h e y  s o  o f t e n  c h o s e  w ere  n o t  t h o s e  
c a l c u l a t e d  t o  h e l p  them  t o w a r d s  n a t u r a l  c h a r a c t e r i s a t i o n .  
T h u s ,  i n  one s e n s e ,  t h e i r  a p p r e n t i c e s h i p  was h a r m f u l , 
f o r  a l t h o u g h  i t  t a u g h t  them some t e c h n i q u e s  w h ic h  t h e y  
l a t e r  m o d i f i e d  and u s e d  t o  g o o d  e f f e c t ,  t h e  g e n e r a l  
t e n d e n c y  was t o  d i v e r t  w r i t e r s  from  b a s i n g  t h e i r  s t o r i e s  
on l i f e  and t e l l i n g  them  s i m p l y  and n a t u r a l l y .  The 
i n f l u e n c e  o f  f o r e i g n  r o m a n c e s ,  and  o f  t h e  P e n i n s u l a r  
r o m a n c e s  i n  p a r t i c u l a r ,  was e s p e c i a l l y  u n h e l p f u l .
1 .  Works o f  T hom as'N a s h e , e d .  R.B*McKerrow, Lon don ,  1 9 0 4 ,  
V o l .  I I ,  p p .  3 0 5  -  3061
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ADVANCES BY TWO NON-ROMANTIC WRITERS:
GASCOIGNE AND LYLY.
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CHAPTER I I I .
Ihe  f i r s t  two d e c a d e s  o f  E l i z a b e t h ’ s r è i g n  p r o d u c e d ,  
i n  a d d i t i o n  t o  a g r e a t  c r o p  o f  i m i t a t i v e  w o r k s ,  t w o ^ o r i g i n a l  
and  i m p o r t a n t  works  i n  G a s c o i g n e ’ s " A d v e n tu r o s  o f  M a s t e r  
and L y l y ’ s Buph u e s . G a s c o i g n e  and L y l y ,  s o  u n l i k e  
i n  many r e s p e c t s ,  y e t  had  t h i s  much i n  common, t h a t  t h e y  
t o o k  a l m o s t  i d e n t i c a l  p a t h s  away from  t h e  r o m a n t i c  i n  
f i c t i o n .  L y l y ’ 9 e d i t o r ,  R ,W arwick  B ond, th o u g h  he  c l a i m s  
t h a t  S u p h u e s  i s  " th e  f i r s t  E n g l i s h  n o v e l ,  t h e  f i r s t  h o l d i n g -  
up t o  E n g l i s h  men and women o f  t h e  m i r r o r  o f  t h e i r  own 
l i f e  and l o v e s , "  m ust  c o n c e d e  t h a t :
"Tne A d u e n t u r e s  p a s s e d  b y  M a s t e r  F . I .  ( F e r d i n a n d o  
l e r o n i m o ) ,  i n  i t s  s u b j e c t  m a t t e r ,  i t s  l o v e - m a k i n g ,  i t s  
l e t t e r s ,  t h e  c o q u e t r y  o f  i t s  h e r o i n e  E l i n o r ,  and i t s  
g e n e r a l  a s p e c t  a s  a p i c t u r e  o f  p o l i t e  s o c i e t y ,  form s t h e  
o n l y  a n t i c i p a t i o n  o f  Euphues i n  E n g l i s h  l i t e r a t u r e . "
In f a c t ,  G a s c o i g n e  d e s e r v e s  t h e  g r e a t e r  c r e d i t ,  f o r  
b e i n g  t h e  f i r s t  t o  b r e a k  t h i s  new g r o u n d ,  and f o r  b e i n g  
t h e  more s u c c e s s f u l  c r e a t o r  o f  c h a r a c t e r .  He h a s ,  t h e r e f o r e , 
a t  l e a s t  a s  g r e a t  a c l a i m  t o  b e  t h e  a u t h o r  o f  " the  fir- s t  
E n g l i s h  n o v e l . "  M o r e o v e r ,  h i s  s t o r y  i s  h i g h l y  o r i g i n a l  
i n  t h a t ,  u n l i k e  L y l y ’ s ,  i t  i s  f r e e  from  t h e  d i d a c t i c  m o t i v e .
1 .  i . e . ,  c o u n t i n g  Euphu e s . The Anatomy o f  Wyt ( 1573) and  
E u p h u es and h i s  E n g la n d  ( 1 5 8 0 )  a s  two p a r t s  o f  t h e  same  
work, and n o t  a s  s e p a r a t e  b o o k s .
k . The  C o m p le te  Works o f  John L y l y , ed .  R.W. B o n d , O x f o r d , 
1 9 0 2 ,  V o l .  I ,  p .  1 5 9 . A l l  r e f e r e n c e s  t o  l y l y ’ s works  
g i v e n  i n  t h i s  c h a p t e r  are  t o  t h i s  e d i t i o n .
54 .
The p o e t  G e o r g e  G a s c o i g n e ’ s one p r o s e  t a l e ,  The 
A d v e n t u r e s  o f  M a s t e r  F . J . , was  f i r s t  p u b l i s h e d ,  t o g e t h e r  
w i t h  s c o l l e c t i o n  o f  v e r s e , i n  A H un dreth  s u n d r i e  F lo w r e s  
0 0 unde vp i n  o ne s m a l l  P o e s  i e  ( 1 5 7 2 ) ,  and was a ppa r e  n 1 1j  
o s s e d  on an a c t u a l  e p i s o d e  in  G a s c o i g n e ’ s l i f e .  The l a d y  
i n  q u e s t i o n  and h e r  f a m i l y  were  much a n g e r e d  a t  i t s  p u b -
2
1 i c a t  i o n , and e n d e a v o u r e d  t o  make t r o u o l e  f o r  t h e  a u t h o r ;  
a c c o r d i n g l y ,  vvhen he  r e p r i n t e d  i t  i n  The P o s i e s  ( 1 5 7 5 ) ,  
G a s c o i g n e  g,ave i t  a p s e u d o - I t a l i a n  d i s g u i s e , and c a l l e d  i t  
"The p l e a s a n t  F a o l e  o f  F e r d i n a n d o  l e r o n i m i  and L e o n o r a  de  
Va l a s  CO, t r a n s l a t e d  o u t  o f  t h e  I t a l i a n  r i d i n g  t a l e s  o f  
B a r t e l l o . "  The s t o r y  i s  s u o s t a n t i a l l y  t h e  same i n  b o t h  
v e r s i o n s ,  b u t  t h e  s e n s e  o f  im m ed ia c y  i s  l a r g e l y  l o s t  w i t h  
t h e  o m i s s i o n  o f  t h e  p r e l i m i n a r y  l e t t e r s  and t h e  r o l e  o f  
t h e  r e p o r t e r ,  " G . T . " from  t h e  s e c o n d .  A p a r t  from t h i s , 
t h e  o e g i n n i n g  and e n d i n g  o f  t h e  t a l e  a r e  made more d e f i n i t e
1 .  In  h i s  T e x t u a l  N o t e s  t o  G eo r g e  G a s c o i g n e ’ s A H u n d r e th  
s u n d r i e  F l o w r e s  bounde up i n  one s m a l l  P o e s  i e , Columb i a ,
194 2 ,  C . T . P r o u t y  w r i t e s  : " To b e  c o n s  i s  t e n t   ^ ^u" an.d "v" a r e  
d i s t i n g u i s h e d  a c c o r d i n g  t o  modern u s a g e ,  a s  a r e  c o n s o n a n t  
and v o w e l  " i " .  T h is  l a s t  d i s t i n c t i o n  j u s t i f i e s  t h e  u s e  o f  
t h e  i n i t i a l s  " F .J *"  f o r  t h e  h e r o  o f  t h e  p r o s e  t a l e ,  s i n c e  
t h e  p r i n t e r  i n  h i s  l e t t e r  t o  t h e  r e a d e r  s u g g e s t s  "Freeman  
J o n e s "  a s  a p o s s i b l e  na m e ."  ( p .  2 2 3 . )
2 .  F or  a d i s c u s s i o n  o f  t h i s , s e e  C . T . P r o u t y ,  G eo r g e  G a s c o i g n e  ; 
E l i z a b e t h a n  C o u r t i e r . ,  S o l d i e r  and P o e t , New Y o rk ,  1 9 4 2 ,
p p .  193  -  194  and 19 5  - 1 9 8 .
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and e x p l i c i t ,  and t h e  e p i s o d e  o f  t h e  h u n t i n g - p a r t y  w i t h  
E l i n o r ’ s h u s o a n d  i s  o m i t t e d  in  t h e  s e c o n d  v e r s i o n .
As i t  was o a s e d  on p e r s o n a l  e x p e r i e n c e , ^  t h e r e  i s  
no q u e s t i o n  o f  t h e  t a l e  o e i n g  a t r a n s l a t i o n  o r  a d a p t a t i o n  
o f  a f o r e i g n  work; " d a r t e l l o "  i s  m e r e l y  a f i c t i t i o u s  name 
i n v e n t e d  by G a s c o i g n e .  P o s s i b l y  t h e  c u r r e n t  v o g u e  o f  t h e  
n o v e l l a  f i r s t  s u g g e s t e d  t o  G a s c o i g n e  t h e  i d e a  o f  c a s t i n g  
h i s  s t o r y  i n  t h e  form  he c h o s e ,  j u s t  a s  l a t e r  i t  p r o v i d e d  
him w i t h  a r e a d y  d i s g u i s e .  The am orou s  i n t r i g u e  i s  o f  a 
t y p e  f a m i l i a r  in  n o v e l l e , and t h e  c o u r t l y  p a s t i m e  o f  s t o r y ­
t e l l i n g  i n  w h ic h  some o f  t h e  company e n g a g e  r e c a l l s  t h e  
D e cam eron  and  t h e  l i t e r a t u r e  o f  m a n n er s ;  t h e  o r i g i n a l i t y  
o f  G a s c o i g n e ’ s t a l e ,  a s  o f  l y l y ’ s ,  l i e s  i n  h i s  i n d i v i d u a l  
a p p r o a c h .  A l l  i s  s u b o r d i n a t e d  t o  t h e  main c o n c e r n  o f  t h e  
s t o r y , t h e  t r a c i n g  o f  F . J . ’ s l o v e  a f f a i r  w i t h  E l i n o r  and  
i t s  e f f e c t s  on t h e  c h a r a c t e r s  i n v o l v e d .
The b r i e f e s t  c o m p a r i s o n  o f  "The A d v e n t u r e s  o f  M a s t e r  
F . J . "  w i t h  a n y  o f  t h e  s t o r i e s  in  t h e  c o l l e c t i o n s  o f  P a i n t e r ,  
F e n t o n ,  P e t t i e ,  o r  e v e n  R i c h e ,  w i l l  r e v e a l  t h e  e s s e n t i a l  
d i f f e r e n c e s  o e t w e e n  th e m .  The n o v e l l a  h i n g e s  upon an  
a c t i o n ,  t h e  c l e v e r  r u s e  o f  a p a i r  o f  l o v e r s  t o  o u t w i t  a 
j e a l o u s  h u sb a n d  o r  a p e r f i d i o u s  l o v e r ’ s t r i c k  t o  c a p t u r e  
a m a i d e n ,  and t h e  c h a r a c t e r s  a r e  drawn i n  m a i n l y  c o n v e n t i o n a l
1 .  P e r h a p s ,  a s  C . T . P r o u t y  s u g g e s t s  (G eo r g e  G a s c o i g n e , p .  2 0 1 ) ,  
t h e  s t o r y  was o u i l t  up a r o u n d  poems w r i t t e n  a t  t h e  t i m e ;  i t  
may a l s o  be a d e v e l o p m e n t  o f  t h e  d e v i c e  o f  p r o s e  l i n k s , u s e d
t o  c o n n e c t  o t h e r  r e l a t e d  poems i n  A H u n d r e th  s u n d r i e  F l o w r e s .
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l i n e s .  In G a s c o i g n e ’ s s t o r y  t h i s  s t a t e  o f  a f f a i r s  i s  
r e v e r s e d ;  t h e  c h a r a c t e r s ,  t h e i r  i n t e r p l a y  and r e l a t i o n s h i p s ,  
a r e  t h e  m ain  i n t e r e s t , and e v e n t s  a r e  o n l y  i m p o r t a n t  i n
s o  f a r  a s  t h e y  r e v e a l  c h a r a c t e r .  There a r e  t h u s  some
1
g r o u n d s  f o r  t h e  c l a i m  t h a t  "The A d v e n t u r e s  o f  M a s t e r  F . J . "  
i s  t h e  f i r s t  p s y c h o l o g i c a l  n o v e l  i n  E n g l i s h .  I t  i s  
c e r t a i n l y  r e m a r k a b l e  t o  f i n d ,  a s  e a r l y  a s  1 5 7 2 , a w r i t e r  
who show s s u c h  command o f  t h e  a r t  o f  c h a r a c t e r i s a t i o n  i n  
h i s  one and o n l y  p r o s e  n a r r a t i v e .  I t  i s  p e r h a p s  a p o i n t e r  
t o  what o t h e r s  c o u l d  h a v e  d o n e ,  i f  t h e y  t o o  had t h o u g h t  
t o  " l o o k  i n  t h e i r  h e a r t s  and w r i t s , "  a l t h o u g h  t h e y  w o u ld  
a l s o  h a v e  h a d  t o  p o s s e s s  p ow ers  o f  o b s e r v a t i o n  and i n s i g h t -  
c o m p a r a b l e  t o  G a s c o i g n e ’ s .
The s u b t l e t y  o f  h a n d l i n g  and a t t i t u d e  i n  "The 
A d v e n t u r e s  o f  M a s t e r  F . J . " i s  a  s t r i k i n g  c o n t r a s t  t o  t h e  
n a i v e  a p p r o a c h  o f  t h e  m a j o r i t y  o f  e a r l y  w r i t e r s  o f  f i c t i o n .  
F . J .  i s  t h e  c h a r a c t e r  who p l a y s  G a s c o i g n e ’ s p a r t ,  a n d ,  
a s  i s  n a t u r a l ,  e v e n t s  a r e  s e e n  m a i n l y  from  h i s  v i e w p o i n t ;  
y e t  w h i l e  F . J .  i s  s t i l l  b l i n d l y  i n f a t u a t e d  v / i th  E l i n o r ,  
t h e  r e a d e r  i s  g r a d u a l l y  a l l o w e d  t o  s e e  h e r  r e a l  n a t u r e ,  
and  r e c o g n i s e  h e r  f o r  what  s h e  i s .  G a s c o i g n e  a c h i e v e d  
s u f f i c i e n t  a r t i s t i c  d e t a c h m e n t  from  h i s  e x p e r i e n c e s  t o
1 .  Made by C . T . P r o u t y ,  G eo rg e  G a s c o i g n e , p .  2 0 1 .
2 . P r o u t y ,  i b i d . ,  pp .  1 9 5 - 1 9 8  and 2O5 - 2O0 , n o t e s  t h a t  
G a s c o i g n e  r e l i e d  on h i s  own k n o w l e d g e , p l u s  i n f o r m a t i o n  
g i v e n  h im  by " F r a u n c e s ."
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be a b l e  t o  s e e  and l a u g h  i r o n i c a l l y  a t  h i s  own p a s t
f o o l i s h n e s s ,  a n d , t h o u g h  p r e s e n t i n g  t h e  c h a r a c t e r  o f
E l i n o r  a s  b a s e  and m a l i c i o u s ,  n o t  t o  i n d u l g e  p e r s o n a l
f e e l i n g s  by  r e v i l i n g  o r  d e n o u n c i n g  h e r  o r  h e r  c o n d u c t .
H i s  m ethod o f  c h a r a c t e r i s a t i o n  i s  m a i n l y  t h a t  o f  a l l o w i n g
h i s  f i g u r e s  t o  r e v e a l  t h e m s e l v e s ,  a l t h o u g h  t h e r e  a r e  o f t e n
p o i n t e r s  t o  G a s c o i g n e ’ s own o p i n i o n  g i v e n  in  su ch  p a s s a g e s
a s  t h i s  d e s c r i p t i o n  o f  F r a u n c e s :
"I m ust  l e t  y o u  u n d e r s t a n d  t h a t  s h e  was u n to  F . J ,
a k i n s w o m a n , a v i r g i n  o f  r a r e  c h a s t i t l e , s i n g u l a r  c a p a c i t i e ,
n o t a b l e  m o d e s t i e ,  and e x c e l l e n t  b e a u t y :  and th o u g h  F . J .
h ad  c a s t  h i s  a f f e c t i o n  on t h e  o t h e r  ( b e i n g  a m a r r ie d  woman)
y i t  was t h e r  i n  t h e i r  b e a u t i e s  no g r e a t  d i f f e r e n c e :  b u t
i n  a l l  o t h e r  g o o d  g i f t e s  a w o n d e r f u l l  d i v e r s i t i e ,  a s  much
a s  m i g h t  be  b e t w e n e  c o n s t a n c i e  k f l i t t i n g  f a n t a s i e ,  b e t w e n e
w om an ly  c o u n t e n a n c e  k g i r l i s h  g a r i s h n e s ,  b e t w e n e  h o t
1
d i s s i m u l a c i o n  k t e m p e r a t e  f i d e l i t i e . "
He i n d u l g e s  i n  a b r i e f  b u t  e f f e c t i v e  s k e t c h  o f  
E l i n o r ’ s  S e c r e t a r y ,  w h ic h  i s  an  i n s t a n c e  o f  a pen d i p p e d  
i n  g a l l :
"Heewas in  h e i g h t  t h e  p r o p o r t i o n  o f  t w o o P ig m e ÿ s , 
i n  b r e d t h  t h e  t h i c k n e s s e  o f  two b a c o n  h o g g e s ,  o f  p r e s u m p t i o n  
a G y a n t , o f  pow er  a G n a t : a ,  A p i s h l y  w y t t e d ,  K n a v i s h l y
1 .  A H u n d r e th  s u n d r i e  F l o w r e s ,  p p .  66 -  6 7 .
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"mannerd.L, and c r a b b e d l y  f a v o r d ,  w h at  was t h e r e  In him
t h e n  t o  d r a w s  a f a y r e  L a d i e s  l i k i n g ?  Marry s i r ,  e v e n  a l l
i n  a l l ,  a w e l l  l y n e d  p u r s s e ,  w h e r e w i t h  he c o u l d  a t  e v e r y
c a l l ,  p r o v i d e  s u c h e  p r e t i e  c o n c e y t e s  a s  p l e a s e d  h e r
p e e v i s h  f a n t a s i e :  and b y  t h a t  m eanes  h e e  had t h r o u g h l y
( l o n g  b e f o r e )  i n s i n u a t e d  him s e l f e  w i t h  t h i s  am orous d a m e .
T h is  d e s c r i p t i o n  a l s o  s e r v e s  t o  c a s t  l i g h t  on t h e
c h a r a c t e r  o f  t h e  "amorous dame" who e n c o u r a g e d  " t h i s  m anl ing ,
2
t h i s  m i n i o n ,  t h i s  s l a v e ,  t h i s  s e c r e t a r y . "
T h is  g i v e s  an i m p o r t a n t  h i n t  o f  E l i n o r ’ s r e a l  n a t u r e
a t  an e a r l y  s t a g e  i n  t h e  s t o r y ;  a t  t h e  same t i m e ,  sh e  i s
show n e n c o u r a g i n g  F . J . ’ s a d v a n c e s  u n d er  c o v e r  o f  an  assum ed
c o y n e s s e m p l o y i n g  r u s e s  t o  a v e r t  p o s s i o l e  s u s p i c i o n ,  a s
4
when s h e  r e t u r n s  " h i s "  l e t t e r ,  m e e t i n g  him " a c c i d e n t a l l y "
and J u s t  a s  e a s i l y  a v o i d i n g  him when i t . s u i t s  h e r ,  o o l d l y
5
k i s s i n g  h e r  l i p s  when he o f f e r s  t o  k i s s  h e r  h a n d ,  and  
g i v i n g  i n  t o  h i s  p a s s i o n  w i t h o u t  dem ur,  h a v i n g  h e r s e l f  
c r e a t e d  t h e  o p p o r t u n i t y  by s u g g e s t i n g  a n o c t u r n a l  r e n d e z ­
v o u s .  A l l  t h i s  t i m e ,  F . J .  h a s  l i t t l e  s u s p i c i o n  o f  h e r  
r e a l  c h a r a c t e r ,  b u t  t h e  r e a d e r  i s  d r a w in g  h i s  own c o n ­
c l u s i o n s  from h e r  c o n d u c t .
The n e x t  s t a g e  i n  t h e  u n f o l d i n g  o f  E l i n o r ’ s c h a r a c t e r
1 .  A H u n d r e th  s u n d r i e  F l o w r e s , p .  5 8 .
2 .  I b i d .  3 .  I b i d . , p .  5 2 .
4 .  I b i d . ,  p p .  52  " 53•  5* I b i d . ,  p .  5 5 .
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i s  r e a c h e d  when F . J .  o e g i n s  t o  h a v e  d o u b t s  a b o u t  h e r ,
and when h e ,  and t h e  r e a d e r ,  l e a r n  from h i s  f a i t h f u l
"Hope", Dame F r a u n c e s ,  t h a t  E l i n o r  has  had a t  l e a s t  two
l o v e r s  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  S e c r e t a r y . ^  E l i n o r  i s  p i q u e d
a n d  j e a l o u s  o f  F r a u n c e s  when s h e  d o e s  n o t  command F . J . ’ 3
w h o l e  a t t e n t i o n ;  s h e  s u l k s  a f t e r  h e a r i n g  him s a y  i n
company t h a t  he " c a n n o t  l o v e "  a n y  woman, and has  t o  be
2
c o a x e d  b a c k  i n t o  hum our.  F . J .  b e g i n s  t o  ha v e  an i n k l i n g  
o f  h e r  t r u e  n a t u r e ,  b u t  a t  f i r s t  r e f u s e s  t o  b e l i e v e  i t .  
E v e n t u a l l y  he v o i c e s  h i s  d o u b t s  a o o u t  h e r  r e l a t i o n s  w i t h  
t h e  n e w l y - r e t u r n e d  S e c r e t a r y ,  and E l i n o r ’ s p r i d e  and v a n i t y  
a r e  s o  wounded a t  t h i s  l a c k  o f  b l i n d  t r u s t  and d e v o t i o n  
t h a t  sh e  w i t h d r a w s  h e r  f a v o u r s  a l t o g e t h e r .  G a s c o i g n e ’ s 
a c c o u n t  o f  t h i s  c r i s i s  in  t h e  l o v e  a f f a i r  i s  t o o  g o o d  
t o  be o m i t t e d :
y o u  and other
"Now^, h e r e  I w o u ld  demaund^ o f ^ s u c h ^ a s  a r e  e x p e r t s  :
I s  t h e r e  a n y  g r e a t e r  im ped im en t^  t o  t h e  f r u i t i o n  o f  a  
L o v e r s  d e l i g h t s ,  t h a n  t o  be m i s t r u s t e d ?  o r  r a t h e r ,  i s  i t  
n o t  t h e  r e a d y  way t o  r a c e  a l l  l o v e  and f o r m e r  g o o d  w i l l  
o u t  o f  r em em b ra n ce ,  t o  t e l l  a g y l i l t y  mynd t h a t  y o u  d o  
m i s t r u s t  i t ?  I t  s h o u l d  seem e y e s ,  b y  Dame E l y n o r , who 
b e g a n  now t o  t a k e  t h e  m a t t e r  whottclye: and o f  su c h  v e h e m en cÿ-  
w e r e  h i r  f a n c i e s ,  t h a t  shee  nowe f e l l  i n t o  f l a t  d e f i a n c e
1 .  A H u n d r e th  s u n d r i e  F l o w r e s , p .  6 6 .
2 .  I b i d . ,  p p .  60 -  6 2 .
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"with F. J . ■ ïvho a l t h o u g h  hee sou ght  by many f a i r e  wordes  
t o  temper h i r  c h o l l e r i ^ k e  p a s s i o n s ,  and by y adding him 
s e l f e  t o  g e t  th e  co n q u e s t  o f  an o t h e r ,  y e t  cou ld  he by  
no meanes d e ter m in e  th e  q u a r r e l l  . . . But the  Dame 
d e n ie d  f l a t l y f , a l leadging  t h a t  shee  found no cause  a t  
a l l  t o  use  such c u r t e s i e  unto such a r e c r e a n t ;  adding  
f u r t h e r  many wordes o f  g r e a t  r e p ro ch e;  th e  which d id  so
■now
en ra g e  F . J . a s  t h a t  hav ing  f o r g o t t e n  a l l  former c u r t e s i e s ,  
drewe uppon His new proffesse^ enimie 
he a 8eay-l - e t - f c u h e - b y - . . .  At l a s t  shee rose
s o d e i n l y e  and d e term in ed  t o  save  h i r  s e l f e  by f l i g h t ,
F . J .
l e a v i n g  kLia^.ln -bedde , w i t h  many d e s p ' y t e f u l l  w ordes ,  and 
sw ear in g  t h a t  he sh o u ld e  n e v e r  (e f tsoon es )  take  h i r  a t  
th e  ly k e  advaiAntage^ th e  whiche Ojlthe she kept^ b e t t e r  
than  h i r  foidrmer p r o f e s s e d  good w i l l :  and having nowe 
r e c o v e r e d  h e r  chamber ( b i c a u s e .shee  founds h i r  h u r t  to  
be n o th in g  daungerous)  I d o u b t , n o t  but  sh ee  s l e p t  
q u i e t l y  the  r e s t  o f  th e  n i g h t .
G asco ign e  *s manner o f  making g e n e r a l  o b s e r v a t io n s  
in  h i s  own person  i s  a lm o s t  a s  s u b t l e  and s k i l f u l  as  t h a t  
o f  th@ n i n e t e e n t h - c e n t u r y  n o v e l i s t s  who made a h a b i t  o f  
a d d r e s s i n g  t h e i r  r e a d e r s  in  s i m i l a r  f a s h i o n ;  he d o es  n o t  
d i r e c t l y  pronounce judgment on a c h a r a c t e r ,  b u t  i n d i r e c t l y  
s u g g e s t s  h i s  a t t i t u d e .  E l i n o r ’ s p e t t y  and s p i t e f u l  na tu re
1 .  A Hundreth su nd rie  F lo w r e s , p .  92 .
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i s  f u l l y  r e v e a l e d  by her  conduct  a f t e r  t h i s  q u a r r e l ,
when she r e t u r n s  to  th e  embraces o f  her S e c r e t a r y ,  and
t a k e s  d e l i g h t  in  r e v e n g in g  h e r s e l f  on F . J ,
F . J . ’ s c h a r a c t e r  i s  r a t h e r  shadowy, a s  i s  o f t e n  the
c a s e  w i t h  f i g u r e s  who r e p r e s e n t  the  a u th o r ,  but h i s
p e r s o n a l i t y  g r a d u a l l y  emerges a s  the  r i s e ,  c l im ax  and
e x t i n c t i o n  o f  h i s  p a s s i o n  f o r  E l i n o r  are  t r a c e d .  He
i s  by no means a ca r d -b o a rd  f i g u r e  o f  the l o v e r - h e r o ,
f o r  the  r e a d e r  i s  shown th e  w ork in gs  o f  h i s  mind, th e
s t a t e  o f  h i s  f e e l i n g s ,  and th e  m o t iv e s  f o r  h i s  a c t i o n s ,
w h i c h r j s v e a l  him a s  an a l l  t o o  human man. He has no
s c r u p l e s  ab out  s e d u c in g  a m t h e r  man’ s w i f e ,  b u t  he a t
l e a s t ,  u n l i k e  E l i n o r ,  has the  e x c u s e  o f  h i s  i n f a t u a t i o n .
The i n i t i a l  s t r e n g t h  o f  h i s  p a s s i o n  i s  matched by the
d e p th  o f  h i s  d i s i l l u s i o n m e n t *  G a s c o i g n e ’ s c h a r a c t e r -
drawing, i s  v e r y  tru e  t o  n a tu r e  when he shows F . J .  a t
f i r s t  b l i n d e d  by p a s s i o n ,  u n w i l l i n g  to  b e l i e v e  the
u n d e n ia b le  s i g n s  o f  f r a i l t y  and f a l s e h o o d  i n  h i s  b e l o v e d ,
d e l i b e r a t e l y  c l o s i n g  h i s  e y e s  to  h e r  d e c e p t i o n s ,  b u t
e v e n t u a l l y  unable  to  s ta n d  th e  s t r a i n  o f  h i s  doubts  any
l o n g e r .  F # J $ , l i k e  the  o t h e r  c h a r a c t e r s ,  i s  an e x p e r ie n c e d
c o u r t i e r ,  and,  in  s p i t e  o f  h i s  p a s s i o n ,  e x e r c i s e s  c o n s id é r â t !  e
1
form al  c i r c u m s p e c t io n  in  h i s  co n d u c t .
1 .  C .T .P rou ty  i s  o f  the  o p in io n  t h a t  F . J .  i s  meant to  
a p p e a r  as  a v er y  young man "who in  the  g l o r y  o f  h i s  youth  
r a t h e r  f a n c i e s  h i s  w o r l d l i n e s s  and s o p h i s t i c a t i o n . "  
(George G a s c o ig n e ,  p .  2 0 1 . )
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There are  two v e r y  e f f e c t i v e  s c e n e s  in  which F . J . , 
h o p in g  a g a i n s t  hope t h a t  she w i l l  do s o ,  g i v e s  E l i n o r  
h e r  l a s t  chances  o f  redeeming h e r s e l f .  When she ta k e s  
d e l i g h t  in  snubbing and i n s u l t i n g  him, and shows no 
i n c l i n a t i o n  t o  ex cu se  o r  e x p l a i n  h e r  c o n d u c t ,  F . J .  
d e p a r t s  i n  d i s g u s t .
Mr. P ro u ty  b e l i e v e s  t h a t  G asco ign e  look ed  back on 
t h i s  l o v e  a f f a i r  as  the  t u r n i n g - p o i n t  in  h i s  l i f e  between  
a d o l e s c e n c e  and a d u lth o o d :
"He remembered h i s  f i r s t  l o v e  a f f a i r ,  n o t  as  a s e r i e s  
o f  e v e n t s  which ended u n h a p p i ly ,  b u t  as  an e m o t io n a l  
e x p e r i e n c e  t h a t  changed him from a c r e d u lo u s  youth  i n t o  
a w i s e r  man. In t e l l i n g  the  s t o r y ,  t h e r e f o r e , he emphasized  
i t s  p s y c h o l o g i c a l  a s p e c t s :  h i s  p s e u d o - s o p h i s t i c a t i o n ,  h i s  
y o u t h f u l  c o n f i d e n c e ,  E l i n o r ’ s c a l l o u s  n o n c h a la n c e ,  and the  
r a t h e r  i n s c r u t a b l e  s u b t l e t y  o f  F r a n c e s ,  which he under-  
s t o o d  and a p p r e c i a t e d  o n ly  i n  r e t r o s p e c t . "
This th e o r y  o f  G a s c o i g n e ’ s i n t e r p r e t a t i o n  o f  h i s  
e x p e r i e n c e  i s  perhaps a n a c h r o n i s t i c ,  b u t  th e  s u g g e s t i o n  t h a t  
he d i d  n o t  f u l l y  understand  Fraunces  a t  th e  time i s  v a l u a b l e , 
Her c h a r a c t e r ,  as p r e s e n te d  i n  th e  s t o r y ,  i s  r a t h e r
1 .  A Hundreth su n d r ie  F lo w r e s , pp. 1 0 3 -1 0 4 .
2 .  C .T .P ro u ty ,  George G a s c o ig n e , p .  206.
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m y s t i f y i n g  w i t h o u t  some such e x p l a n a t i o n ;  i f  one a c c e p t s  
th e  th e o r y  t h a t  G asco ign e  had n o t  c o m p le t e ly  made up h i s  
own mind about  h er  and the  r o l e  she  p la y ed  a t  the  t im e ,  
most o f  the  d i f f i c u l t i e s  and a p p a ren t  i n c o n s i s t e n c i e s  
a r e  a cc o u n ted  f o r .  She i s  p o r tr a y e d  as  P . J . ’ s f a i t h f u l  
f r i e n d  and c o n f i d a n t e ,  who g i v e s  him sympathy and a d v i c e ,  
b u t  a t  the  same t ime she seems t o  l o s e  no o p p o r tu n i ty  
o f  making the  l o v e r s  u n c o m f o r t a b le .  G a sc o ig n e  perhaps  
v a lu e d  h e r  h e l p  and f r i e n d s h i p  a t  the t im e ,  and o n ly  
l a t e r  r e a l i s e d  t h a t  h e r  own l o v e  and j e a l o u s y  o f  him 
were the  e x p l a n a t i o n  o f  much o f  h e r  b e h a v io u r .^
Dr. E .A .B aker  sp ea k s  o f  F raunces  as a c h a r a c t e r  o f  
g r e a t  b e a u ty ,  and s a y s :
"One would a lm o s t  t h i n k  t h a t  t h i s  p a t h e t i c  f i g u r e  
had been  c r e a t e d  in d e p e n d e n t ly  o f  the  a u t h o r ’ s v o l i t i o n . "   ^
This seems a q u i t e  er ro n eo u s  i n t e r p r e t a t i o n ,  b a sed  
on a s u p e r f i c i a l  s tu d y  o f  th e  se co n d  v e r s i o n  o f  the  t a l e .  
F raunces  i s  u n d e n ia b ly  a more s y m p a th e t ic  c h a r a c t e r  than  
E l i n o r ,  whom Dr. Baker r i g h t l y  l a b e l s  as  "an o b j e c t i o n a b l e  
h e r o i n e . "  She p r o v id e s  a f o i l  t o  E l i n o r ,  and the  s e n s e
1 .  Her p o s i t i o n  i s  made much c l e a r e r  in  the  second  v e r s i o n ,  
where the  r e a d e r  knows t h a t  h e r  f a t h e r  i n t e n d s  F .J*  to  
marry F r a u n c es .
2 .  E .A .B a k e r ,  op* c i t . , Vol .  I I ,  pp. 2 8 - 2 9 .
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o f  i r o n y  which  G asco ign e  im parts  t o  the whole s t o r y
i s  i n c r e a s e d  by the  s u g g e s t i o n  t h a t  a more s e n s i b l e
man would have r e a l i s e d  the  r e l a t i v e  worth o f  t h e s e  two
1
women, and chosen  F r a u n c e s .
Mr. P r o u ty  i s  n e a r e r  to  the  t r u th  when he n o te s  
t h a t  Fraunces  " u s u a l ly  im parts  an a c i d  r a t h e r  than a 
d u l c e t  tone  to  h e r  rem a rk s , "  ^ and t h a t  s h e ,  l i k e  E l i n o r ,  
i s  an e x p e r i e n c e d  c o u r t i e r  and woman o f  the  w o r ld .  The 
f a c t  t h a t  i n  th e  " P le a s a n t  F ab le"  ( t h e  second  v e r s i o n  o f  
th e  t a l e )  she  d i e s  p a t h e t i c a l l y  o f  a"m yserable  consumption"^  
sh o u ld  n o t  b l i n d  the  r e a d e r  to  th e  c h a r a c t e r i s t i c s  she  
r e v e a l s  in  the  cou rse  o f  the s t o r y .  She i s  a s l i g h t l y  
e n ig m a t i c  f i g u r e ,  o s t i m u l a t e s  the  r e a d e r ’ s c u r i o s i t y ,  -  
a welcome change from the a l l - t o o - t r a n s p a r e n t  c h a r a c te r s  
o f  most E l i z a b e t h a n  w r i t e r s .
The g e n e r a l  s u c c e s s  o f  G a s c o i g n e ’ s c h a r a c t e r i s a t i o n  
l i e s  l a r g e l y  in  two f a c t o r s ,  h i s  i n t e r e s t  in  p e o p le  and 
h i s  m ain ly  dram atic  method o f  p r e s e n t a t i o n .  The c a r i c a t u r e  
o f  th e  S e c r e t a r y  i s ,  a s  noted  b e f o r e ,  a d ep a r tu r e  from 
h i s  u s u a l  p r a c t i c e ,  as  i s  t h i s  b r i e f  i n t r o d u c t i o n  t o
1 .  See G a s c o i g n e ’ s comment on t h i s ,  quoted  a b o v e ,  p .  5 7 .
2 .  George G a s c o ig n e , p .  200.
3 .  The P o s i e s  o f  George G a s c o ig n e , ed .  J . W . C u n l i f f e ,  V o l .  I ,  
Cambridge, 1907 ,  P* 4 5 3 .
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a n o t h e r  minor f i g u r e ;
"This dame had s t u f f e  i n  h i r ,  an o ld  c o u r t i e r ,  and 
a w y l i e  wench, whomefor t h i s  d i s c o u r s e  I w i l l  name P e r g o . 
l e a s t  h i r  name n a t u r a l  were to  brode b e f o r e ,  and might  
n o t  d r in k e  o f  a l l  w a t e r s . "  ^
There a r e  a l s o  e x c e p t i o n a l  i n s t a n c e s ,  as Mr. Prouty
2
n o t e s ,  when G a sc o ig n e  has to  r e v e r t  to  the  more c o n v e n t io n ­
a l  method o f  d e s c r i b i n g  a c h a r a c t e r ’ s th o u g h ts  and f e e l i n g s  
h i m s e l f ,  b e c a u s e  i t  i s  im p o s s ib l e  t o  show them in  s p e e c h .
He o n ly  u s e s  t h i s  means o f  p r e s e n t a t i o n ,  however ,  where 
i t  i s  q u i t e  i m p r a c t i c a b l e  to  p o r t r a y  the  c h a r a c t e r  
d r a m a t i c a l l y ,  and when i t  i s  im p e r a t iv e  t o  h i s  purpose  
t h a t  c e r t a i n  th o u g h ts  o r  r e a c t i o n s  sh o u ld  be made known 
t o  th e  r e a d e r .  One such  example o cc u r s  when F . J .  i s  
b e g in n i n g  to  doubt E l i n o r ,  and i s  n o t  y e t  ready to  con­
f i d e  in  F r a u n c e s .  On a g r e a t  many o c c a s i o n s  F ra u n c es ,  
th e  c o n f i d a n t s ,  i s  used a s  a means o f  a l l o w i n g  F.J# to  
unburden h i s  t h o u g h t s ,  and t h i s  i s  by no means h e r  
s l i g h t e s t  f u n c t i o n  in  th e  s t o r y .
Enough, p erh a p s ,  has  now b een  s a i d  t o  show t h a t ,  
in  c h a r a c t e r i s a t i o n  a t  l e a s t ,  "The A dventures  o f  M aster  
F . J . "  i s  a unique and o r i g i n a l  work. I t s  emphasis  upon
1 .  A Hundreth su n d r ie  F lo w r e s , p .  87#
2 .  George G a s c o i g n e . p .  2 0 5 .
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t h e  p s y c h o l o g i c a l  i m p l i c a t i o n s  o f  a c t i o n s ,  r a t h e r  t h a n  
t h e  e v e n t s  t h e m s e l v e s , i s  c u i t e  e x c e p t i o n a l  i n  e a r l y  E l i z a -  
o e t h a n  f i c t i o n .  The i n t e g r a t i o n  o f  c h a r a c t e r s  and b a c k ­
g r o u n d  i s  a n o t h e r  f a c t o r  w h ic h  h e l p s  t o  g i v e  an a i r  o f  
r e a l i t y  t o  t h e  f i g u r e s  in  t h i s  s t o r y ;  t h e y  l i v e  and l o v e ,  
h o p e  and f e a r ,  a g a i n s t  a c o n v i n c i n g l y  and r e a l i s t i c a l l y  
p r e s e n t e d  b a c k g r o u n d  o f  t h e  l i f e  o f  a p r o v i n c i a l  n o b lem an  
and  h i s  h o u s e h o l d .  Many o f  t h e  v i r t u e s  o f  G - a s c o ig n e ' s  
s t o r y  may be  a t t r i o u t e d  t o  t h e  f a c t  t h a t  i t  was b a s e d  on  
a c t u a l  e x p e r i e n c e ;  t h i s  i s  more n o t i c e a b l e  i n  t h e  f i r s t  
v e r s i o n ,  and i s  som ewhat  o b s c u r e d  by t h e  m o d i f i c a t i o n s  
and I t a l i a n a t e  d i s g u i s e  i n  t h e  " P l e a s a n t  F a b l e . "  The 
h a n d l i n g  o f  t h e  them e and c h a r a c t e r s  i s  r e m a r k a b ly  
s k i l f u l  a s  a t r a n s p o s i t i o n  o f  an  e p i s o d e  from  r e a l  l i f e  
i n t o  e f f e c t i v e  l i t e r a t u r e .
There  i s  no c h a r a c t e r i s a t i o n  t h a t  can  b e a r  c o m p a r i s o n  
w i t h  t h a t  i n  "The A d v e n t u r e s  o f  M a s t e r  F . J . "  b e f o r e  t h e  
l a t e r  w o r k s  o f  R o b er t  G r e e n e  and t h e  n o v e l s  o f  Thomas 
D e l o n e y ;  a s  a work o f  t h e  e a r l y  y e a r s  o f  E l i z a b e t h ^ s  
r e i g n  G a s c o i g n e ’s t a l e  r e m a i n s  a s p l e n d i d  e x c e p t i o n .  I t  
i s  r e m a r k a b l e  a l s o  i n  i t s  m o r a l  n e u t r a l i t y  a t  a t i m e  
when m o st  w r i t e r s  o f  f i c t i o n  made much o f  t h e i r  m o r a l  
p u r p o s e  i n  s t o r y - t e l l i n g . T h is  a m o r a l  a t t i t u d e  o f  
G a s c o i g n e ’ s i s  n o t  s h a r e d  by L y l y ,  whose  Euphues i s  
e x c e p t i o n a l  i n  o t h e r  w a y s ;  t h e  d i d a c t i c  n o t e  i s  o f t e n
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p r e d o m i n a n t , e s p e c i a l l y  in  t h e  f i r s t  p a r t .
E u p h u e s . The Anatomy o f  f y t , a s  was n o t e d  i n  t h e  
l a s t  c h a p t e r , ^  i s  i n  many ways a k i n  t o  t h e  l i t e r a t u r e  
o f  m a n n e r s .  The m o r a l  a im  o f  t h i s  n o v e l ,  a s  o f  many o f  
t h e  c o u r t e s y - D o o k s , may be  e x p r e s s e d  in  t h e  words  o f  
S p e n s e r ’ s D e d i c a t i o n  t o  The F a e r i e  Q u e e n e :
"The g e n e r a i l  end t h e r e f o r e  o f  a l l  t h e  booke  i s  t o  
f a s h i o n  a g e n t l e m a n  o r  n o b l e  p e r s o n  i n  v e r t u o u s  and g e n t l e  
d i s c i p l i n e :  ?7hich f o r  t h a t  I  c o n c e i v e d  s h o u l d e  be m ost  
p l a u s i b l e  and p l e a s i n g ,  b e i n g  c o l o r e d  w i t h  an h i s t o r i c a l l  
f i c t i o n ,  t h e  w h ic h  f o r  t h e  m o st  p a r t  men d e l i g h t  t o  r e a d ,  
r a t h e r  f o r  v a r i e t y  o f  m a t t e r  t h e n  f o r  p r o f i t e  o f  t h e  
e n s a m p l e ."
T h is  m o r a l  p u r p o s e  i s  t h e  m a i n s p r i n g  o f  L y l y ’ s s t o r y ,  
a s  t h e  d o m i n a t i n g  i n t e r e s t  i n  p s y c h o l o g y  was i n  G a s c o i g n e ’ s ;  
t h i s  a f f e c t s  t h e  c h a r a c t e r i s a t i o n  i n  many w a y s .  L y l y ,  
l i k e  G a s c o i g n e ,  i s  i n t e r e s t e d  i n  r e v e a l i n g  h i s  h e r o ’ s 
r e a c t i o n s  t o  an unhappy  l o v e  a f f a i r ,  b u t  h i s  c o n c e r n  i s  
n o t  m e r e l y  t o  i n v e s t i g a t e  f u l l y  t h e  s t a t e s  o f  mind and  
f e e l i n g  i n v o l v e d ,  b u t  t o  draw a m o r a l  c o n c l u s i o n .  E u p h u e s ’ 
c h a r a c t e r ,  l i k e  F . J . ’ s ,  d e v e l o p s  a s  a r e s u l t  o f  h i s  
i n f a t u a t i o n  f o r  a w o r t h l e s s  woman, and t h e r e  i s  a c e r t a i n  
r e s e m b l a n c e  b e t w e e n  t h e i r  r e a c t i o n s  o f  d i s g u s t  and d i s -
1 .  S e e  a b o v e , pp.  2 8 - 2 9 .
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i l l u s i o n m e a t , b u t  w h e r e a s  F . J . ,  a t  t h e  end  o f  t h e  " P l e a s a n t  
F a b l e " ,  b e c o m e s  a c y n i c a l  l i b e r t i n e ,  Euphues t u r n s  m o r a l  
p h i l o s o p h e r .
One o f  t h e  i m p u l s e s  b e h i n d  L y l y ' s  n o v e l  i s  a l m o s t  
i d e n t i c a l  w i t h  G a s c o i g n e ’ s ;  t h a t  i s ,  t o  p r i c k  t h e  b u b b l e  
o f  r o m a n c e , and p a i n t  a p i c t u r e  o f  f a s h i o n a b l e  l o v e  i n  
i t s  t r u e  c o l o u r s .  L y l y  d e p i c t s  t h e  r a t h e r  empty l i f e  
o f  c o u r t i e r s ,  and h i s  c h a r a c t e r s ,  u n l i k e  t h o s e  o f  t h e  
I O m a nc e r 3 , a r e  r e c o g n i s a b l e  a s  i n h a b i t a n t s  o f  t h e  c o n t e m p o r ­
a r y  w o r l d .  A l t h o u g h  t h e  f i r s t  p a r t  o f  t h e  s t o r y  i s  s e t  
i n  N a p l e s ,  i n  t h e  s e c o n d  E uphues and P h i l a u t u s  t r a v e l  t o  
E n g l a n d ,  and t h e  s o c i e t y  p o r t r a y e d  i s  t h a t  o f  w h ic h  L y l y  
had f i r s t - h a n d  e x p e r i e n c e .  A l t h o u g h  t h e r e  i s  l i t t l e  
a c t i o n  in  t h e  s t o r y ,  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  f i r s t  p a r t ,  Euphues  
i s  t h u s  much c l o s e r  t o  f u l f i l l i n g  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  
t h e  n o v e l  t h a n  t h e  num erous  c o n t e m p o r a r y  r o m a n c e s .
Euphues  and P h i l a u t u s  a r e  t h e  o n l y  two c h a r a c t e r s  
who a p p e a r  i n  b o t h  p a r t s  and can  be r e g a r d e d  a s  t h e  m ain  
f i g u r e s . In Eu p h u e s .  The Anatomy o f  Wyt t h e  i n t e r e s t  
c e n t r e s  on Euphues, and t h e  d e v e l o p m e n t  o f  h i s  c h a r a c t e r  
t h r o u g h  h i s  r e l a t i o n s  w i t h  L u c i l i a  and P h i l a u t u s ;  i n  
E u ph ues  and h i s  E n g la n d  Euphues r e c e d e s  s l i g h t l y  i n t o  t h e  
b a c k g r o u n d ,  and p l a y s  t h e  p a r t  o f  o n l o o k e r  and a d v i s e r  
t o  P h i l a u t u s ,  who now t a k e s  t h e  m ain  r o l e  i n  t h e  a c t i o n .
A c o n s i d e r a b l e  p a r t  o f  Euphues and h i s  E n g la n d  i s  a l s o  
d e v o t e d  t o  t h e  i n s e t  s t o r y  t o l d  by F i d u s  o f  h i s  l o v e  f o r
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Euphues  i s  more c r e d i b l e  a s  t h e  f r i v o l o u s  young  
g a l l a n t  t h a n  a s  t h e  p h i l o s o p h e r ,  o u t  i s  n o t  a s y m p a t h e t i c  
c h a r a c t e r  in  e i t h e r  r o l e , H is  a n s w e r  t o  t h e  w e l l - m e a n t  
a d v i c e  o f  o l d  E u b u lu s ^  shows h i s  e a r l y  c o n c e i t  and v a n i t y ,  
o u t  h i s  l a t e r  l e t t e r  t o  t h e  o l d  man on t h e  d e a t h  o f  h i s  
d a u g h t e r  i s  in h u m a n ly  p r i g g i s h  and s e l f - c o n s c i o u s l y  
v i r t u o u s  :
"Thou w e e p e s t  f o r  t h e  d e a t h s  o f  t h y  d a u g h t e r ,  & I
l a u g h  a t  t h e  f o l l y  o f  t h e  f a t h e r ,  f o r  g r e a t e r  v a n i t i s  i s
t h e r e  in  t h e  minde o f  t h e  m o u r n e r ,  t h e n  b i t t e r n e s s e  i n
t h e  d e a t h e  o f  t h e  d e c e a s e d ,  b u t  s h e  was a m y a b l e ,  o u t  y e t
s i n f u l ,  b u t  s h e  was young  & m i g h t  hau e  l y u e d ,  bu t  s h e
was m o r t a l l  and m ust  hau e  d y e d . I b u t  h i r  y o u t h  made t h e e
o f t e n  m e r r y ,  I b u t  t h i n s  a g e  s h o u l d  o n c e  make t h e e  w i s e ,
I b u t  h i r  g r e e n e  y e r e s  w e r  v n f i t  f o r  d e a t h ,  I bu t  t h y
h o a r y  ha i r e s  s h o u l d e  d i s p i s e  l y f e .  . . D e s c e n d e  t h e r f o r e
i n t o  t h i n e  owns c o n s c i e n c e  c o n s i d e r  t h e  g o o d n e s s e  t h a t
commeth oy t h e  e n d s ,  & t h e  b a d n e s s e  w h ic h  was by y®
b e g i n n i n g ,  t a k e  y^ d e a t h  o f  t h y  d a u g h t e r  p a t i e n t l y ,  and
l o o k s  f o r  t h i n e  own s p e e d e l y , s o  s h a l t  t h o u  p e r fo u r m e
b o t h  t h e  o f f i c e  o f  an h o n e s t e  man, and t h e  h o n o u r  o f  an
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a g e d  f a t h e r ,  and so  f a r e w e l l . "
1 .  Wor k s , edp R.W.Eond, V o l .  I ,  pp .  190 -  1 9 4 .
2 .  I j i d . ,  p p .  ?10 -  3 1 1 .
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E u phues’ d ev e lo p m e n t ,  how ever ,  i s  c o n s i s t e n t  and 
c o n v i n c i n g ;  f i r s t  he tu r n s  from an i d l e ,  c o n c e i t e d  youth  
t o  a t r a i t o r  to  h i s  b e s t  f r i e n d ,  and the  r e a d e r  cannot  
h e l p  r e j o i c i n g ,  as  I # l y  d o u b t l e s s  in te n d e d ,  t h a t  he 
s h o u ld  be J u s t l y  p un ish ed  f o r  h i s  t r e a c h e r y  by L u c i l l a ’ s 
su b s e q u e n t  f i c k l e n e s s .  The n e x t  s t a g e  i s  one o f  d i s g u s t  
and d i s i l l u s i o n m e n t , b u t ,  in  a ccord ance  w ith  human n a tu r e ,  
th e  p a ssa g e  o f  t ime s o f t e n s  E u p hu es’ c y n ic i s m ,  and l e a v e s  
him a p r i g g i s h ,  m o r a l i s i n g  m entor .  In the  s e l f - o p i n i o n a t e d  
young w i t  o f  th e  e a r l y  pages  can be se en  the  se ed s  o f  the  
s e l f - o p i n i o n a t e d  p h i l o s o p h e r  o f  the  l a t t e r  p a r t  o f  the  
s t o r y :  the  p r o g r e s s  i s  c o n s i s t e n t  and n a t u r a l ,  and though  
th e  c h a r a c t e r  i s  n o t  p l e a s a n t ,  i t  i s  c r e d i b l e  and c o n v in c in g
P h i l a u t u s  i s  a l e s s  f u l l y  c o n c e iv e d  and p r e s e n te d  
f i g u r e .  H is  r o l e  i s  l a r g e l y  t h a t  o f  f o i l  to  Euphues, and 
he r e p r e s e n t s  the  a v er a g e  man. L u c i l l a ’ s d e c e p t i o n  does  
n o t  have the  same f a r - r e a c h i n g  e f f e c t  on h i s  c h a r a c t e r  
as  on E uphues’ ; l i k e  any normal man, he s u f f e r s  a t  f i r s t ,  
b u t  l a t e r  g e t s  o v er  h i s  d i s a p p o in t m e n t .  In s p i t e  o f  a l l  
Eu p hu es’ c a u t i o n s  and p r e a c h in g ,  P h i l a u t u s  n e v e r  l e a r n s  
t o  s c o r n  l o v e  and l a d i e s ,  and e v e n t u a l l y  m arr ies  Frau nei s ,  
a modest **Uiolet.**
The minor c h a r a c t e r s  are  l i t t l e  more than t y p e - f i g u r e s , 
b u t  th e y  are  w e l l - p r e s e n t e d ,  r e c o g n i s a b l e  human t y p e s .
Luci l l a  i s  the  t y p i c a l  v a in  and h e a r t l e s s  f l i r t ,  Eubulus
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th e  w is e  o ld  c o u n s e l l o r ,  F idus and I f fy d a  the  p e r f e c t
t y p e s  o f  rom antic  f i d e l i t y  in  l o v e ,  and F rau nc is  o f  the
modest  and v i r t u o u s  maiden. A l l  t h e s e  s k e t c h e s , i n  s p i t e
o f  much t h a t  i s  a r t i f i c i a l ,  c o n t a i n  some touches  o f  n a t u r e ,
L y l y ’ s s t y l e  and methods o f  c h a r a c t e r i s a t i o n ,  u n l i k e
G a s c o i g n e ’ s ,  a re  n o t  as  o r i g i n a l  as  h i s  theme and approach ,
b u t  a re  l a r g e l y  d e r i v a t i v e  and c o n v e n t i o n a l .  A g r e a t
d e a l  has b een  w r i t t e n  about  "Euphuism,” and t h i s  i s  n o t
t h e  p l a c e  f o r  a d e t a i l e d  e x a m in a t io n  o f  i t ,  more than  to
n o t e  t h a t  i t  was th e  c u lm in a t io n  o f  th e  o r n a t e ,  e l a b o r a t e
and h i g h l y  a r t i f i c i a l  s t y l e  a f f e c t e d  by e a r l y  E l i z a b e t h a n
p r o s e  w r i t e r s  such as  George P e t t i e . I t  was n o t  s u i t e d
t o  the  n eed s  o f  n a r r a t i v e  w r i t i n g ,  and the  a r t i f i c i a l i t y
o f  the  s t y l e  p a r t l y  c o n c e a l s  the  o r i g i n a l i t y  o f  what i s  
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s a i d .
l y l y ’ s methods o f  p r e s e n t i n g  c h a r a c t e r  ware a lm o s t  
e n t i r e l y  l i m i t e d  to  t h o s e  r h e t o r i c a l  d e v i c e s  which were  
t h e  s t o c k - i n - t r a d e  o f  the  e a r l y  s t o r y - t e l l e r s ,  and 
a l t h o u g h  he makes c o n s i d e r a b l e  use o f  d i a l o g u e ,  i t  i s  i n  
g e n e r a l  s t i l t e d  and u n l i f e - l i k e . H is  s t y l e  i s  e x t r e m e ly
1 .  I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o te  t h i s  i d e n t i t y  o f  name i n  the  
v i r t u o u s  h e r o i n e s  o f  G a s c o ig n e ’ s and L y l y ’ s s t o r i e s .
2 .  E . g . ,  in  the  exchange o f  l e t t e r s  betw een  Euphues and 
P h i l a u t u s ,  Bond, op. c i t . .  V ol .  I ,  pp. 2 3 3 -2 3 6 ,  o r  P h i l a u t u s ’ 
e x p r e s s i o n s  o f  annoyance a t  E uphues’ c o n t i n u a l  p r e a c h in g ,  
i b i d . . V o l .  I I ,  pp. 1 4 ,  4 8 ,  83 and 9 2 - 9 4 .
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p r o l i x ,  and t h e  m o n o l o g u e s  and " p a s s i o n s "  in  w h ic h  h i s
c h a r a c t e r s  f r e q u e n t l y  i n d u l g e  o f t e n  run i n t o  s e v e r a l
pap-es o f  r h e t o r i c a l  a r g u m e n t ,  i n  w h ic h  t h e  c o r e  o f  f e e l i n g
i s  l a r g e l y  o b s c u r e d  oy  t h e  c o n v e n t i o n a l  manner o f  e x p r e s s i o n . ^
T h is  i s  a l s o  t r u e  o f  t h e  many l e t t e r s  w h ic h  p l a y  a p a r t  
2
i n  t h e  s t o r y .  'The o n e  r h e t o r i c a l  d e v i c e  o f  which  L y ly  
s c a r c e l y  makes any  u s e  i s  t h e  " d e s c r i p t i o . " There a r e  
v e r y  few d e s c r i p t i v e  i n t r o d u c t i o n s , a p a r t  from t h e  i n i t i a l  
s k e t c h  o f  Euphues h i m s e l f :
"‘There  d w e l t  i n  A t h e n s  a y oun g  g e n t l e m a n  o f  g r e a t  
p a t r i m o n i e ,   ^ o f  s o  c o m e ly  a p e r s o n a g e , t h a t  i t  was d o u b t e d  
w h e t h e r  h e  w ere  more bound t o  N a t u r e  f o r  t h e  l i n i a m e n t s  
o f  h i s  p e r s o n , o r  t o  f o r t u n e  f o r  t h e  e n c r e a s e  o f  h i s  
p o s s e s s i o n s . But N a t u r e  i m p a t i e n t  o f  c o m p a r i s o n s ,  and a s  
i t  w ere  d i s d a i n i n g  a c o m p a n io n ,  o r  c o p a r t n e r  i n  h i r  
w o r k i n g ,  a d d ed  t o  t h i s  c o m l i n e s s e  o f  h i s  bod y  s u c h e  a 
S h a r p e  c a p a c i t i e  o f  m in d e ,  t h a t  n o t  o n e l y  s h e e  p r o u e d  
F o r t u n e  c o u n t e r f a i t e , b u t  was h a l f e  o f  t h a t  o p i n i o n  t h a t  
s h e  h i r  s e l f e  was o n e l y  c u r r a n t . T h is  y o u n g e  g a l l a n t ,  o f  
more w i t  t h e n  w e a l t h ,  and y e t  o f  more w e a l t h  t h a n  w i s d o m e ,  
s e e i n g  h i m s e l f e  i n f é r i e u r  t o  none i n  p l e a s a n t  c o n c e i p t s , 
t h o u g h t  h i m s e l f e  s u p é r i e u r  t o  a l  in  h o n e s t  c o n d i t i o n s .
1 .  S e e ,  e . g . ,  E u p h u e s ’ " p a s s i o n "  a f t e r  h i s  o e t r a y a l  by 
Luc i l i a ,  i b i d . .  V o l .  I ,  pp .  240  -  242
2 .  E . g . ,  t h e  l e t t e r s  e x c h a n g e d  by P h i l a u t u s  and C a m i l l a ,  
i b i d . ,  V o l .  I I ,  pp .  123 -  l 4 l .
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"insomuch y  ^ he deemed h i m s e l f e  so  ap t  to  a l l  t h i n g s ,
t h a t  he gaue h im s e l f e ,  t o  n o t h i n g ,  b u t  p r a c t i s i n g
o f  t h o s e  t h i n g s  comonly which are  i n c i d e n t  to  t h e s e  sharp
w i t s ,  f i n e  p h r a s e s ,  smoth q u ip p in g ,  merry t a u n t i n g ,  v s in g
1
i e s t i n g  w i t h o u t  meane, & ab u s in g  m irth  w i th o u t  m easure ."
There a r e ,  i n  c o n t r a s t  t o  th e  u s u a l  p r o l i x i t y ,  
o c c a s i o n a l  b r i s k  t r a n s i t i o n a l  p a s s a g e s  and i n c i s i v e  
p r o v e r b i a l  p h r a s e s .
L y l y ’ s t r e a tm e n t  o f  l o v e ,  i n  s p i t e  o f  the  o r i g i n a l i t y  
o f  a t t i t u d e ,  i s  e x t r e m e ly  c o n v e n t i o n a l  in  i t s  p r e s e n t a t i o n .  
He employs a l l  the f a m i l i a r  d e v i c e s  o f  the  e a r l y  s t o r y ­
t e l l e r s ,  and such i n c i d e n t s  a s  the  h id i n g  o f  a l e t t e r  in
a book o r  a g i f t ,  borrowed from the  n o v e l l a , and the
3
d i s c u s s i o n  o f  q u e s t i o n e s  d ’am ore . borrowed from the
c o u r t e s y - b o o k s .
A lthough  Euphues may speak  a s t r a n g e  la n g u a g e ,  he i s
a c r e d i b l e  example o f  s i x t e e n t h - c e n t u r y  man; he may be
u n sy m p a th e t ic  and t e d i o u s l y  p r i g g i s h ,  b u t  he r e a c t s  t o
e x p e r i e n c e ,  and d e v e l o p s  through t h o s e  r e a c t i o n s ,  a s  do 
' - - 4
few o t h e r  c h a r a c t e r s  in  e a r l y  E l i z a b e t h a n  f i c t i o n .  There
i s  much t h a t  i s  s t y l i s e d  and a r t i f i c i a l  in  L y l y ’ s b o o k ,  y e t
i t  u n d e n ia b ly  marks an im portant  advance towards c o n v in c in g
1 .  Bond, op .  c i t . .  V o l .  I ,  p .  184 .
2 .  I b i d . . V o l .  I I ,  pp. 125 and 129
3 .  I b i d . , V o l .  I I ,  pp. 7 0 - 7 2 .
4 .  Always e x c e p t i n g  G a s c o i g n e ’ s "P.J*"
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c h a r a c t e r i s a t i o n .  There i s  l i t t l e  se n se  o f  spontaneous  
l i f e  i n  L y l y ’ s p r e s e n t a t i o n  o f  c h a r a c t e r ,  b u t  he s u c c e e d s  
i n  co n v ey in g  the  p e r s o n a l i t y  o f  h i s  h e r o ,  l a r g e l y  through  
E u p hu es’ own w ords ,  s t y l i s e d  as  th ey  a r e . There i s  a l s o  
a c e r t a i n  s u b t l e t y  o f  a t t i t u d e ,  e s p e c i a l l y  i n  Euphues and 
h i s  E n g la n d , where L y ly  i s  n o t  a l t o g e t h e r  ta k in g  h i s  
h e ro  s e r i o u s l y .
The phenomenal,  i f  s h o r t - l i v e d ,  s u c c e s s  o f  Euphues 
b e g o t  many i m i t a t i o n s ,  b o th  o f  i t s  s t y l e  and o f  the  c a r e e r  
o f  i t s  h e r o .  Much a r t i f i c i a l i t y  o f  s t y l e  i s  due to  i t s  
i n f l u e n c e ,  b u t ,  on th e  o t h e r  hand, some advance i n  
c h a r a c t e r i s a t i o n  i s  g a i n e d ,  a s  the  m o r a l i s i n g ,  E u p h u i s t i c  
h e ro  u s u a l l y  b e a r s  more resem blance  to  o r d in a r y  human 
b e i n g s  than  the  rom antic  ty p e s  o f  h e r o .  S t o r i e s  based  
on ,  o r  s t r o n g l y  i n f l u e n c e d  by Euphues i n c l u d e  Anthony 
Munday’ s Z e la u to  ( I 58O), B am aby R ic h e ’ s Don S imonides  
( 1 5 8 1 - 1 5 8 4 ) ,  G r een e ’ s M a m il l ia  (1 5 8 3 -1 5 9 3 )  and A rbasto  
( 1 5 8 4 ) ,  L od ge’ s Euphues Shadow (1592)  and John D ic k e n s o n ’ s 
A r is b a s  ( 1 5 9 4 ) .
Both Lyly  and G asco ign e  made im portant  e a r l y  
c o n t r i b u t i o n s  to  the  developm ent  o f  c h a r a c t e r i s a t i o n ,  
and i t  was u n fo r tu n a te  t h a t  l a t e r  w r i t e r s  d id  n o t  l e a r n  
more from t h e i r  exam p les .  G a s c o ig n e ’ s o n ly  two i m i t a t o r s , ^
1 .  For a d i s c u s s i o n  o f  G a s c o ig n e ’ s i n f l u e n c e  on Whetstone  
and Grange, s e e  S t u d i e s  in  Honor o f  A . H . R . F a i r c h i l d , e d .  
0# T .P r o u t y , Columbia, 1945 ,  pp. 133-150*
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W hetstone i n  h i s  R inaIdo and G i l e t t a  and Grange in  The 
G olden  A p h r o d i t i s , m is sed  the  s i g n i f i c a n c e  o f  "The 
A dventures  o f  M aster  F . J . a n d  h i s  o r i g i n a l  advances  
were n o t  f o l l o w e d  up. The i n f l u e n c e  o f  b o th  t h e s e  
im p o r ta n t  books was l a r g e l y  l o s t  in  th e  f l o o d  o f  rom an tic  
f i c t i o n  which poured f o r t h  in  s u c c e e d in g  y e a r s .  The f a c t  
t h a t  n e i t h e r  l y l y  nor  G a sc o ig n e  were i n f l u e n t i a l  i n  the  
d e s i r e d  d i r e c t i o n  c a n n o t ,  h ow ever ,  d e t r a c t  from t h e i r  
own p o s i t i v e  a c h ie v e m e n t s .
CHAPTER IV .
ADVANCES IN VARIOUS DIRECTIONS;
r i c h e  and  l o d g e .
f. -l-r:; . r.,-, t u.,
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CHAPTER I V .
Two E l i z a b e t h a n  w r i t e r s  who w ere  i n  a d v a n c e  o f  t h e  
a v e r a g e  a t t a i n m e n t  i n  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  c h a r a c t e r ,  a l t h o u ÿ i  
f a r  b e l o w  t h e  s t a n d a r d  s e t  by  G a s c o i g n e ,  w e r e  S a r n a b y  
R ic h e  and Thomas L o d g e ,  b o t h  c o m p e t e n t  a u t h o r s  o f  s e v e r a l  
d i s t i n c t  t y p e s  o f  f i c t i o n .  I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  
t h a t  b o t h  w e r e ,  i n  d i f f e r e n t  d e g r e e s , men o f  a c t i o n .
R i c h e  w a s ,  a t  v a r i o u s  t i m e s ,  a s o l d i e r ,  a G o vern m en t  
s p y ,  and an  o f f i c i a l  i n  I r e l a n d ;  L o d g e ,  who came from  
a f a m i l y  o f  some c o n s e q u e n c e  ( h i s  f a t h e r .  S i r  Thomas 
L o d g e ,  was Lord Mayor o f  L o n d o n ) ,  J o u r n e y e d  t o  S o u t h  
A m e r ic a  w i t h  C a n d i sh a s  a g e n t l e m a n - a d v e n t u r e r ,  e a r n e d  
h i s  l i v i n g  a s  a  man o f  l e t t e r s ,  and l a t e  i n  l i f e  t u r n e d  
t o  a new c a r e e r  and beca m e  a d o c t o r  o f  m e d i c i n e .  In  s p i t e  
o f  t h e s e  f a c t s ,  h o w e v e r ,  one l o o k s  i n  v a i n  f o r  a n  i m p r e s s i o n  
o f  r e a l  l i f e  i n  t h e i r  work;  i n s t e a d ,  one f i n d s  t h e  
b o o k i s h n e s s  s o  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  E l i z a b e t h a n  o f  t h e  
e a r l y  e f f l o r e s c e n c e .
Riche produced ,  in  a d d i t i o n  to  v a r i o u s  works o f  
s o c i a l ,  p o l i t i c a l  and m i l i t a r y  im p ort ,  t h r e e  works o f  
p r o se  f i c t i o n ,  each c a s t  in a v e r y  d i f f e r e n t  p a t t e r n ,  
and each making a d i f f e r e n t  c o n t r i b u t i o n  to  the  d eve lopm ent  
o f  c h a r a c t e r  p o r t r a y a l .  Two o f  h i s  f i c t i o n a l  works  
appeared  in  one y e a r ,  1581; these[«ere  Riche h i s  F a r e w e l l  
to  M i l i t a r i e  P r o f e s s i o n ,  a c o l l e c t i o n  o f  s h o r t  s t o r i e s
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o f  t h e  n o v e l l a  t y p e ,  and t h e  f i r s t  p a r t  o f  a l o n g  m o r a l  
t a l e  m o d e l l e d  on E u p h u e s , e n t i t l e d  The s t r a u n g e  and w o n d e r -  
f u l l  a d u e n t u r e s  o f  Do S i m o n i d e s . The y e a r  1 58 4  saw t h e  
p u b l i c a t i o n  o f  t h e  s e c o n d  p a r t  o f  t h e  l a t t e r  w o r k ,  The 
S e c o n d  Tome o f  t h e  T r a u a i l è s  and a d u e n t u r e s  o f  Don S i m o n i d e s  
and p r o b a b l y  a l s o  t h e  c o m p o s i t i o n  o f  R i c h e ’ s r o m a n c e .  The 
a d u e n t u r e s  o f  S r u s a n u s . P r i n c e  o f  H u n g a r i a , w h ic h  was  
n o t  p u b l i s h e d  u n t i l  1 5 9 2 .
In  t h i s  o r d e r  o f  c o m p o s i t i o n .  R i c h e ’ s  work e x h i b i t s  
a movement away from more n a t u r a l  c h a r a c t e r i s a t i o n ,  t o w a r d s  
t h e  more l i t e r a r y  and c o n v e n t i o n a l .  The s t o r i e s  i n  t h e  
F a r e w e l l  show R ic h e  a t  h i s  b e s t  a s  a t e l l e r  o f  t a l e s  and  
c r e a t o r  o f  c r e d i b l e  c h a r a c t e r s .  In  t h i s  c o l l e c t i o n  R i c h e ,  
l i k e  P a i n t e r  and F e n t o n ,  p o i n t e d  h i s  s t o r i e s  w i t h  a m o r a l ,  
b u t  h i s  b e n t  t o w a r d s  m o r a l i s i n g  i s  f a r  more p r o n o u n c e d  
i n  t h e  two p a r t s  o f  Don S i m o n i d e s , i n  w h i c h ,  u n l i k e  s o  
many f o l l o w e r s  o f  L y l y ,  he s e l e c t s  t h e  m a t t e r  and a im s  
o f  E u ph ues  f o r  i m i t a t i o n ,  r a t h e r  t h a n  t h e  s t y l e .  The 
A d u e n t u r e s  o f  B r u s a n u s  i s  a rom an ce  w i t h  some a f f i n i t i e s  
t o  t h e  P e n i n s u l a r  c y c l e s ,  b u t  p r o b a b l y  a l s o  i n d e b t e d  t o  
R o b e r t  G r e e n e .
The e i g h t  s t o r i e s  o f  t h e  F a r e w e l l  t o  M i l i t a r i e  
P r o f e s s i o n  a r e  drawn from  v a r i o u s  s o u r c e s ,  b u t  t h e  m a j o r i t y  
a r e  t y p i c a l l y  I t a l i a n  i n  f l a v o u r ,  and d e a l  w i t h  some a s p e c t  
o f  t h e  s u b j e c t  o f  l o v e .  " A p o l o n i u s  and S i l l a "  t e l l s  o f  
t h e  a d v e n t u r e s  o f  a d i s g u i s e d  m a id e n  i n  p u r s u i t  o f  t h e
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man s h e  l o v e s ,  " N ic a n d e r  and L u c 1 1 l a "  and " F in e o  and  
Fiamma" o f  t h e  c o n d u c t  o f  l o v e r s  i n  t h e  f a c e  o f  p a r e n t a l  
o p p o s i t i o n ,  and " G o n s a l e s  and h i s  V e r t u o u s  W ife  A g a th a "  
and " P h y l o t u s  and E m i l i a "  o f  t h e  d i f f i c u l t i e s  o f  u n e q u a l  
m a r r i a g e s .  Some o f  t h e  s t o r i e s  r e c a l l  t h e  i n t r i c a t e  p l o t s  
o f  B y z a n t i n e  romance  ; t h i s  i s  p a r t i c u l a r l y  t r u e  o f  
" S app ho ,  Duke o f  M antona"^ and " F in e o  and Fiamma".
There  i s  one s t o r y ,  "Of two B r e t h r e n  and t h e i r  
W i v e s " ,  w h ic h  i s  much more hum orous  and a n t i - r o m a n t i c  
t h a n  a n y  o f  t h e  o t h e r s  i n  t h e  c o l l e c t i o n .  I t  i s  r e m i n i s c e n t  
o f  t h e  n a t i v e ,  C h a u c e r i a n  m anner  o f  s t o r y - t e l l i n g , and  
i n v i t e s  c o m p a r i s o n  w i t h  t h e  a d m i r a b l e  t a l e  o f  Tomkins t h e  
W h e e l w r i g h t , t o l d  by "Chaucer" i n  G r e e n e s  V i s i o n . T h is  
b e l o n g s  t o  t h e  t r a d i t i o n a l  j e s t - b o o k  t y p e  o f  s t o r y , and  
i s  a l s o  r e l a t e d  t o  t h e  l a r g e  b o d y  o f  w r i t i n g s  on t h e  s u b j e c t  
o f  t h e  v i c e s  and v i r t u e s  o f  women.
A l t h o u g h  R i c h e ,  l i k e  o t h e r  a u t h o r s  o f  n o v e l l a - t y p e  
s t o r i e s ,  a l m o s t  i n v a r i a b l y  g i v e s  h i s  t a l e s  t h e  names o f  
t h e  m ain  c h a r a c t e r s  a s  t i t l e s ,  h i s  c h i e f  c o n c e r n  i s  
w i t h  t h e  t e l l i n g  o f  t h e  t a l e  and t h e  p o i n t i n g  o f  t h e  
m o r a l ,  n o t  w i t h  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  c h a r a c t e r s .
Where t h e  e x i g e n c i e s  o f  p l o t  a l l o w ,  h o w e v e r ,  he i s
1 .  The s t o r y  o f  Sappho i s  a l m o s t  i d e n t i c a l  w i t h  t h a t  o f  an  
anonym ous p l a y .  The W e a k e s t  G o e t h  t o  t h e  W a l l , p u b l i s h e d  i n  
1 6 0 0 , b u t  s a i d  t o  h a v e  b e e n  a c t e d  many, t i m e s  b e f o r e  t h i s .
In  t h e  a b s e n c e  o f  d e f i n i t e  e v i d e n c e ,  i t  s e e m s  more p r o b a b l e  
t h a t  t h e  d r a m a t i s t  b o r r o w e d  from  t h e  s t o r y - t e l l e r ,  b o t h  
i n  t h i s  c a s e  and i n  t h e  s i m i l a r  one  o f  R i c h e ’ s  " P h y l o t u s  
and E m i l i a "  and S i r  D a v i d  L y n d s a y ’ s  P h i l o t u s  ( I 6O3 ) .
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c a p a b l e  o f  g i v i n g  some e x c e l l e n t  t o u c h e s  o f  n a t u r e  t o  t h e
f i g u r e s  i n  h i s  s t o r i e s .  The r o m a n t i c  you n g  l o v e r s  do  n o t
o f f e r  him much s c o p e  t o  d i s p l a y  h i s  t a l e n t s ,  b u t . e v e n  a
s t o r y  w i t h  s u c h  an i n t r i c a t e  and c o m p l i c a t e d  p l o t  a s  "Sappho ,
Duke o f  M antona" c o n t a i n s  some c o m p a r a t i v e l y  n a t u r a l  d i a l o g u e
b e t w e e n  t h e  b o y  A u r e l i a n u s  and t h e  Duke o f  V a s c o n i a .  T h is
sh o w s  an  a t t e m p t  t o  e x p l o i t  t h e  p a t h o s  o f  t h e  l o s t  c h i l d ,
and some a p p r o p r i a t e  s i m p l i f i c a t i o n  o f  d i c t i o n  and i d e a s :
" A l a s ,  my l i t t l e  b o y e ,  w h a t  m a k e s t  t h o u  i n  t h i s  p l a c e ?
a r t  t h o u  h e r e  a l o n e ,  o r  how earnest  t h o u  h e t h e r ?  I p r a i e
t h e e  t e l l  me.  P o r s o t h e , g o d f a t h e r  ( q .  t h e  c h i l d )  I came
h e t h e r  w i t h  my f a t h e r ,  who l y e s  a s l e a p e  h e r e  b y ,  and I  
was s e e k y n g  so m e th y n g  t o  e a t e ; f o r ,  b y  my t r o t h ,  I am s o
a  h o n g e r e d , t h a t  I c o u l d  e a t e  w o r s e  m ea te  t h e n  a  p e e c e  o f  
r o s t e d  p i g g e , and t h a t  w i t h  a l l  my h a r t e .
"The Duke g r e a t e l y  p l e a a u r y n g  t o  h e a r e  t h e  p r e t i e  
a u n s w e r e  o f  t h e  c h i l d e ,  r e p l i e d  i n  t h i s  w i s e :  How s a i e s t  
t h o u ,  my l i t t l e  k n a v e ,  w i l t  t h o u  bee my b o y e ,  and d w e l l e  
w i t h  me? and I w i l l  g i v e  t h e e  g o o d  m ea te  t h y  b e a l l i e  f u l l .
How s a i e s t  t h o u ?  w i l t  t h o u  g o e  w i t h  me?
"Yea, f o r s o o t h e , g o d f a t h e r  ( q .  t h e  c h i l d e )  on t h a t
c o n d i t i o n  y o u  w i l l  g i v e  me r o s t e  m eate  e n o u g h ,  I  w i l l  g o e  
w i t h  y o u ;  f o r  I  t h i n k e  I  d i d  n o t  e a t e  my b e a l l i e  f u l l  o f  
r o s t e  m ea te  t h i s  m on eth  and m o r e .
1 .  R ic h e  h i s  F a r e w e l l  t o  M i l i t a r i e  P r o f e s s i o n , e d .  J . P .  
C o l l i e r ,  S h a k e s p e a r e  S o c i e t y ,  1 0 4 6 ,  p .  2Ô.
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The humorous s t o r y  o f  "Two B r e t h r e n  and t h e i r  W i v e s "
i s  r i c h e r  i n  c h a r a c t e r i s a t i o n  t h a n  th e  more r o m a n t i c  t a l e s .
The f i r s t  b r o t h e r ’ s w i f e .  M i s t r e s s  D o r i t i e ,  r e v e a l s  h e r s e l f
by h e r  h a n d l i n g  o f  h e r  f i r s t  l o v e r ,  t h e  D o c t o r ;  R i c h e ’ s
a c c o u n t  show s some shrewd o b s e r v a t i o n  o f  t h e  t a c t i c s  o f  the
e x p e r i e n c e d  f l i r t , a l t e r n a t e l y  e n c o u r a g i n g  and r e p u l s i n g
t h e  a d m i r e r  i n  o r d e r  " to  make hym t h e  more e g e r . F u r t h e r
i n s i g h t  i s  g i v e n  when sh e  t a k e s  a s e c o n d  l o v e r ,  t h i n k i n g
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t h a t  "store-yWLS no s o r e " ,  and t h a n  b eco m es  a n g r y  when t h e  
two men a r e  j e a l o u s  and s u s p i c i o u s .  She f i n a l l y  t a k e s  t h e  
c h a r a c t e r i s t i c  s t e p  o f  a b a n d o n in g  them b o t h  f o r  a s o l d i e r  who 
h e l p s  h e r . t a k e  h e r  r e v e n g e  on th em .  I t  seem s  a l i t t l e  o u t  
o f  c h a r a c t e r ,  h o w e v e r ,  a l t h o u g h  h i g h l y  m o r a l ,  t h a t  sh e
s h o u l d  s e t t l e  down and d e t e r m i n e  " to  l i v e  o r d e r l y  and f a i t h -
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f u l l y  w i t h  h e r h w s b a n d ^ t h e  r e s t  o f  h e r  l i f e "  m e r e l y  b e c a u s e
t h e  s o l d i e r  has  t o  g o  o f f  t o  t h e  w a r s .
The s e c o n d  b r o t h e r ’ s w i f e  d o e s  n o t  p r o v i d e  so  am us in g  
a s t o r y ,  b u t  g i v e s  R ic h e  an o p p o r t u n i t y  o f  p a i n t i n g ,  n o t  i n  
t h e  s e t  t e r m s  o f  t h e  d e s c r i p t i o , a l i v e l y  c a r i c a t u r e  o f  a s h r e w .
R ich e  shows in  t h e s e  s t o r i e s  t h a t  he c a n ,  when he 
a l l o w s  h i m s e l f  t h e  o p p o r t u n i t y ,  p o r t r a y  f a i r l y  l i f e - l i k e  
c h a r a c t e r s .  The m ethod he u s e s  i s  m a i n l y  t h a t  o f  d e s c r i p t i o n
1 .  C o l l i e r ,  o p .  c i t . ,  p .  1 3 0 .  2 .  I b i d . ,  p .  1 3 3 .
3 .  I b i d . , p .  1 5 4 .  4 .  I d i d . ,
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and com m ent,  b u t  he o c c a s i o n a l l y  e m p l o y s  t h e  more d r a m a t i c  
m eans o f  l e t t i n g  t h e  f i g u r e s  r e v e a l  t h e m s e l v e s .  The 
F a r e w e l l  t o  M i l i t a r i e  P r o f e s s i o n  i s  a m i x t u r e  o f  c o n v e n t i o n  
and o r i g i n a l  o b s e r v a t i o n .
Don S i m o n i d e s  i s  a l o n g e r  and more s u s t a i n e d  work  
t h a n  a n y  s i n g l e  s t o r y  i n  t h e  F a r e w e l l , b u t  t h e  c h a r a c t e r i s a ­
t i o n  i s ,  on t h e  w h o l e , l e s s  e f f e c t i v e  and c e r t a i n l y  l e s s  
l i v e l y .  The f i r s t  p a r t  o f  t h i s  n a r r a t i v e  d e a l s  m a i n l y  
w i t h  S i m o n id e s *  l o v e  f o r  a " f a i r e  d a m o s e l "  named O l a r i n d a ,  
h e r  r e f u s a l  t o  niarry h im ,  and t h e  b e g i n n i n g  o f  h i s  t r a v e l s . 
The S e c o n d  Tome r e c o u n t s  S i m o n i d e s ’ j o u r n e y s  i n  s e a r c h  
o f  w isd om  and v i r t u e ,  which g i v e  o c c a s i o n  f o r  much m o r a l ­
i s i n g  and p h i l o s o p h i s i n g .
The p l o t  f o l l o w s  a r e g u l a r  p a t t e r n  o f  j o u r n e y s  
t o  v a r i o u s  c i t i e s ,  d i v e r s i f i e d  by an  i n s e t  s t o r y  o r  m o r a l  
d i s c o u r s e ,  m e e t i n g s  w i t h  f r e s h  m o r a l  c o u n s e l l o r s  and  
d e p a r t u r e s  f o r  a n o t h e r  p l a c e .  T h i s  s t r u c t u r e ,  p r o v i d e s  
R i c h e  w i t h  many o p p o r t u n i t i e s  f o r  m o r a l i s i n g  and c r i t i c i s i n g  
v a r i o u s  v i c e s  and f a i l i n g s ;  i t  i s  t h i s  m o r a l i s t i c  t e n d e n c y ,  
r a t h e r  t h a n  g r e a t  c o m p l e x i t y  o f  p l o t ,  w h i c h  i s  t h e  r e a s o n  
why s o  many o f  t h e  f i g u r e s  a r e  w o od en  and l i f e l e s s .
A l l  t h e  c h a r a c t e r s ,  a p a r t  from  t h e  h e r o ,  o n l y  make 
o ne  b r i e f  a p p e a r a n c e  i n  t h e  s t o r y ,  when S i m o n i d e s  m e e t s  
them  i n  t h e  v a r i o u s  c i t i e s  he v i s i t s .  The o n l y  c h a r a c t e r ,  
t h e r e f o r e ,  t o  t h e  p o r t r a y a l  o f  whom a n y  c o n s i d e r a b l e  
c a r e  and s p a c e  a r e  d e v o t e d  i s  S i m o n i d e s  h i m s e l f .  He
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r e s e m p i e s  E u p h u es  i n  h i s  e x p e r i e n c e s  and i n  h i s  m o r a l  
D i a s ,  b u t  he i s  a E u p h u e s  s h o r n  o f  h i s  c h a r a c t e r i s t i c  
u t t e r a n c e ,  and a t  t h e  same t im e  o f  much o f  t h e  c o u r t l i n e s s  
an d  p o l i s h  w h ic h  L y l y ’ s  h e r o  n e v e r  e n t i r l y  l o s e s ,  e v e n  
when he r e t i r e s  from  w o r l d l y  l i f e .  S i m o n i d e s  i s  e s s e n t i a l l y  
a s e r i o u s  c h a r a c t e r ,  and one w h ic h  i s  t a k e n  s e r i o u s l y  by  
h i s  c r e a t o r  a s  a v e h i c l e  f o r  m o r a l  i n s t r u c t i o n .
The c h a r a c t e r  o f  S i m o n i d e s  i s  t o o  n a r r o w ,  t o o  p r i g g i s h  
and t o o  l a c k i n g  i n  v i t a l i t y  e v e r  t o  t a k e  on f l e s h  and b l o o d ,  
o r  f u l l y  t o  e n g a g e  t h e  r e a d e r ’ s s y m p a t h i e s ,  and y e t  a c l e a r  
i m p r e s s i o n  o f  h im  r e m a i n s  a f t e r  a r e a d i n g  o f  t h e  b o o k .
He i s  a " f l a t "  c h a r a c t e r ,  b u i l t  upon one  c e n t r a l  i d e a  
e m p h a s i s e d  o u t  o f  a l l  l i f e - l i k e  p r o p o r t i o n s . T h is  m ethod  
o f  c h a r a c t e r i s a t i o n  i s  n o t  t o  b e  c o n f u s e d  w i t h  t h e  m e c h a n i c a l  
r e p e t i t i o n  o f  c o n v e n t i o n a l  t y p e s , f o r  S i m o n i d e s  i s  a  g e n u i n e  
c r e a t i o n  o f  R i c h e ’ s m in d .  There  i s  a c e r t a i n  p o w er  i n  t h e  
c h a r a c t e r ,  a s  t h e r e  i s  i n  t h e  b o o k  a s  a . w h o l e ,  u n e q u a l  
t h o u g h  e a c h  i s ,  w h ic h  i s  i n d i c a t i v e  o f  a n o b l e  f a i l u r e  
r a t h e r  t h a n  a t h i r d - r a t e  a c h i e v e m e n t .
R i c h e ’ s l a s t  w ork  o f  f i c t i o n  t o  be  p u b l i s h e d  i s  a
rom ance  o f  h y b r i d  n a t u r e .  I t  h a s  some o f  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s
o f  t h e  P e n i n s u l a r ' r o m a n c e , b u t  an  e v e n  c l o s e r  r e l a t i o n s h i p
t o  t h e  r o m a n t i c  t a l e s  o f  R o b e r t  G r e e n e ,  and i n  p a r t i c u l a r
1
t o  h i s  G w y d o n i u s . There  a r e ,  i n  f a c t ,  w h o le  p a r a g r a p h s
1 .  F o r  a more d e t a i l e d  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  R i c h e ’ s B r u s a n u s  and G r e e n e ’s G w y d o n i u s , s e e  t h e  
A p p e n d ix  t o  C h a p t e r  IV.
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i n  t h e  e a r l y  p a r t  o f  R i c h e ’ s B r u s a n u s  t h a t  a r e  i d e n t i c a l  
i n  e v e r y t h i n g  o u t  p r o p e r  names w i t h  c e r t a i n  p a s s a g e s  # t  
t h e  b e g i n n i n g  o f  G w y d o n iu s  > The more l i k e l y  e x p l a n a t i o n  
o f  t h i s  s e e m s  t o  oe t h a t  R i c h e  b o r r o w e d  fro m  G r e e n e  ; i f  
t h i s  was i n d e e d  t h e  c a s e ,  he d i d  n o t  c h o o s e  a m o d e l  o f  
g r e a t  w o r t h ,  and h i s  own r o m a n c e ,  w h i c h  i s  b o t h  d e r i v a t i v e  
and l i f e l e s s ,  i s  t h e  l e a s t  s u c c e s s f u l  o f  h i s  f i c t i o n a l  
w o r k s .
The s k e t c h e s  o f  t h e  h e r o ,  h i s  f a t h e r  and s i s t e r  a r e  
l i f t e d  b o d i l y  o u t  o f  G r e e n e ’ s p a g e s ,  and B r u s a n u s  i s  a 
t y p i c a l  c r e a t i o n  o f  G r e e n e ’ s p e n , w i t h  s t r o n g  l i k e n e s s e s  
t o  b o t h  E u p h u e s  and t h e  P r o d i g a l  S o n .  He t h u s  q u a l i f i e s  
f o r  one o f  t h e  " c o n v e r s i o n s "  w h i c h  a r e  among t h e  more  
i r r e s p o n s i b l e  o f  t h e  r o m a n t i c  t r e a t m e n t s  o f  c h a r a c t e r .
The c o n v e r s i o n - m o t i v e  had some m o r a l  o r  e m o t i o n a l  r e a l i t y  
f o r  G r e e n e ,  b u t  R i c h e ,  t h o u g h  he b o r r o w s  t h e  c r u c i a l  
m o n o lo g u e  i n  w h ic h  t h e  h e r o  r e f l e c t s  on h i s  m i s - s p e n t  
y o u t h , ^  c a n n o t ,  o r  a t  l e a s t ,  d o e s  n o t ,  m o t i v a t e  t h e  
c o n v e r s i o n  a s  c o n v i n c i n g l y  a s  G r e e n e  d o e s . A t  t h e  end  
o f  a comedy one h a s  t  o a c c e p t  c h a n g e s  o f  h e a r t  and  
t r a n s f e r e n c e s  o f  a f f e c t i o n  a s  n e c e s s a r y  p a r t s  o f  t h e  c o m ic  
r e s o l u t i o n ,  b u t  i n  t h e  m i d d le  o f  a s t o r y  t h e  d u t y  o f  
m a i n t a i n i n g  a l t e r  e t  idem  i m p o s e s  a s t r a i n  on a n y  
f i c t i o n - w r i t e r  w i t h  an  a r t i s t i c  c o n s c i e n c e .  R ic h e
1 .  B a r n a b y  R i c h e ,  The A d u e n t u r e s  o f  B r u s a n u s , 1 5 9 2 ,  p . 1 0 .
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h a s  n o n e ;  i n  t h e  l a t t e r  p a r t  o f  t h e  t a l e  a t o t a l l y  
new c h a r a c t e r ,  w i t h  t h e  name o f  B r u s a n u s ,  b e g i n s  h i s  
c a r e e r  a s  t h e  r o m a n t i c  h e r o .  A t  t h e  e n d ,  t h e  I n e v i t a b l e  
h ap py  e n d i n g  i s  c o n t r i v e d  b y  an u n m o t i v a t e d ,  b u t  h i g h l y  
c o n v e n i e n t  t r a n s f e r e n c e  o f  D o r e s t u s ’ a f f e c t i o n s  from  
t h e  h e r o i n e ,  M odern a ,  t o  B r u s a n u s ’ s i s t e r .
R i c h e ’ s  t h r e e  w o r k s  o f  f i c t i o n  p r o v i d e  m a t e r i a l  f o r  
an  i n t e r e s t i n g  s t u d y  o f  t h r e e  d i s t i n c t  t y p e s  o f  s t o r y  
w h i c h  w e r e  i n  v o g u e  a t  t h e  t i m e ,  e a c h  o f  w h i c h  c o n t a i n s  
a d i f f e r e n t  k i n d  o f  c h a r a c t e r .  T here  i s  n o t h i n g  o f  
o u t s t a n d i n g  o r i g i n a l i t y  o r  v a l u e  i n  t h e  c h a r a c t e r i s a t i o n ,  
b u t  R ic h e  was c a p a b l e ,  when o p p o r t u n i t y  a f f o r d e d ,  o f  
c r e a t i n g  c r e d i b l e  human f i g u r e s ,  and  o f  r e v e a l i n g  
p e r s o n a l i t y  t h r o u g h  d i a l o g u e  w h i c h  i s  r a t h e r  more n a t u r a l  
t h a n  t h a t  i n  m o st  c o n t e m p o r a r y  f i c t i o n .  He c o n t r i v e d  
t o  im p a r t  a t o u c h  o f  - h i s  own p e r s o n a l i t y  t o  some o f  h i s  
c h a r a c t e r s ,  e s p e c i a l l y  S i m o n i d e s ,  and i t  i s  p e r h a p s  
t h i s  f a c t  more t h a n  a n y  o t h e r  w h i c h  makes t h i s  c h a r a c t e r  
s t r a n g e l y  c o m p e l l i n g .
The g e n e r a l  s t a n d a r d  o f  L o d g e ’ s w ork  i s  h i g h e r  t h a n  
R i c h e ’ s ,  and h i s  c h a r a c t e r i s a t i o n ,  a t  i t s  b e s t ,  i s  more  
s u c c e s s f u l .  A l t h o u g h  he w r o t e  s e v e r a l  d e r i v a t i v e  r o m a n c e s .  
Lodge made a v a l u a b l e  c o n t r i b u t i o n  t o w a r d s  t h e  h u m a n i s i n g  
o f  rom ance  and r o m a n t i c  c h a r a c t e r s ,  and he was a l s o  t h e  
f i r s t  t o  e x p e r i m e n t  i n  f i c t i o n  b a s e d  on t h e  l i v e s  o f  
h i s t o r i c a l  f i g u r e s .
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L o d g e ’ s f i r s t  v o lu m e  o f  f i c t i o n  ( 1 5 8 4 )  c o n t a i n e d  two ^- 
v e r y  d i s s i m i l a r  t y p e s  o f  s t o r y ,  t h e  H e l i o d o r e a n  romance  
F o r b o n i u s  and P r i s c e r i a , d i s c u s s e d  i n  an  e a r l i e r  c h a p t e r , ^  
and An Alarum  a g a i n s t  V s u r e r s , a p r e c u r s o r  o f  G r e e n e ' s  
"C o n n y - c a t c h i n g  P a m p h le t s '* .  The Alarum i s  t h e  more i n t e r e s t ­
i n g  o f  t h e  two from  t h e  p o i n t  o f  v i e w  o f  c h a r a c t e r i s a t i o n ;  
t h e r e  i s  some o p p o r t u n i t y  t o  u s e  a c t u a l  o b s e r v a t i o n  o f  l i f e  
and p e o p l e  i n  t h i s  c a u t i o n a r y  t a l e ,  b u t  L o d g e ’ s s t y l e  
( u n l i k e  t h a t  o f  G r e e n e ’ s p a m p h l e t s )  i s  l i t e r a r y  and a r t i f i c i a l .
The s k e t c h  o f  t h e  b r o k e r  s e e k i n g  o u t  h i s  v i c t i m  a n d ' a c c o s t i n g
2
him  w i t h  p l a u s i o l e  t a l k ,  v e r y  s i m i l a r  t o  G r e e n e ’ s a c c o u n t s
o f  t h e  " s e t t e r s "  and " v e r s e r a " a t  w o r k ,  i s  q u i t e  c o n v i n c i n g
and l i f e - l i k ' e ,  and t h e  s u b s e q u e n t  c a r e e r  o f  t h e  young man,
3
e n c o u r a g e d  i n  p r o f l i g a c y  by t h e  b r o k e r ,  and e n s n a r e d  by
4
a t y p i c a l  c o u r te sa n ,  " M i s t r e s  M in x e " ,  i s  c r e d i b l y ,  i f  n o t  
v e r y  v i v i d l y ,  t r a c e d .  The t a l e  i s  more c o n v e n t i o n a l  and  
i n  many w a ys  l e s s  s u c c e s s f u l  t h a n  G r e e n e ’ s p a m p h l e t s ,  b u t  
i t  must  be  remembered t h a t  i t  was Lodge who f i r s t  b r o k e  
t h i s  new g r o u n d ,  and " th e  s e c r e t  o f  r e a l i s m  was n o t  d i s ­
c o v e r e d  a t  o n c e .
1 .  See  a b o v e ,  pp 38 -  39 .
2 .  An A la r u m , e d .  E .  G o s s e ,  H u n t e r i a n  C l u b , 1 8 0 3 ,  P* 1 6 .
3 .  I b i d . , p .  1 7 .  4 .  I b i d . , pp .  17 -  18.
5 .  H .V . R o u t h ,  Cambridge H i s t o r y  o f  E n g l i s h  L i t e r a t u r e , V o l .  I V ,  
Ch. XVI, p .  3641
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I t  was some t i m e  b e f o r e  Lodge made a n y  f u r t h e r  s t e p s  
i n  t h e  d i r e c t i o n  o f  r e a l i s m .  H i s  n e x t  f i c t i o n a l  work  
was a n o t h e r  r o m a n c e ,  R o s a ly n d e  ( 1 5 9 0 ) ,  f o l l o w e d  by  a 
p s e u d o - b i o g r a p h i c a l  t a l e , The H i s t o r i é  o f  R o b e r t  S e co n d  
Duke o f  Normandy ( 1 5 9 1 ) ,  and a f u r t h e r  r o m a n t i c  s t o r y ,  
m o d e l l e d  on t h e  work o f  L y l y ,  e n t i t l e d  E u p h u es  Shadow 
( 1 5 9 2 ) .  L o d g e ’ s s e c o n d  a t t e m p t  a t  a r e a l i s t i c  t a l e  o f  
London l i f e  was W i l l i a m  Long b e a r d  ( 1 5 9 3 ) ,  one o f  t h e  
f i r s t  p r e c u r s o r s  o f  t h e  h i s t o r i c a l  n o v e l .  H i s  l a s t  
n a r r a t i v e ,  A M a r g a r i t a  o f  A m e r ic a  ( 1 5 9 6 ) ,  marked a 
r e t u r n  t o  r o m a n c e .  Some o f  L o d g e ' s  m o r a l  and s a t i r i c a l  
p a m p h l e t s ,  a l t h o u g h  n o t  s t r i c t l y  f i c t i o n a l  w o r k s ,  y e t  
c o n t a i n  some i n t e r e s t i n g  c h a r a c t e r - d r a w i n g  w h ic h  makes  
them  w o r t h  s t u d y  i n  t h i s  c o n t e x t .
L o d g e ’ s f i c t i o n  may be c o n v e n i e n t l y  d i v i d e d  i n t o  
two c a t e g o r i e s :  r o m a n t i c  and n o n - r o m a n t i c ;  a l l  h i s  s t o r i e s  
e x c e p t  An A larum  and W i l l i a m  Long b e a r d  can  be  c l a s s i f i e d  
a s  r o m a n t i c .  E uphues  Shadow, t h e  s e c o n d  o f  h i s  i m i t a t i v e  
t a l e s ,  i s  r e p r e s e n t e d  a s  "shap en  o u t "  by P h i l a u t u s  
f o r  t h e  e d i f i c a t i o n  o f  h i s  s o n s .  In t h i s  way Lodge makes  
h i s  d e b t  t o  L y l y  q u i t e  p l a i n ,  and h i s  s t o r y  i s  i n d e e d  
b u t  a "shadow" o f  E u p h u e s . The p l o t  i s  i d e n t i c a l  w i t h  
L y l y ’ s ,  e x c e p t  t h a t  H a r p a s t e  ( t h e  c o u n t e r p a r t  o f  Luc i l i a  
i n  E u p h u e s ) n e v e r  w i n s  P h i l a m i s ’ a f f e c t i o n s ,  and f i n a l l y  
r e t u r n s  t o  h e r  f i r s t  l o v e ,  h i s  f r i e n d  P h i l a m o u r .  A n o t h e r
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woman, E u r in o m e ,  I s  t h e  one t o  d i s i l l u s i o n  P h i l a m i s .
The c h a r a c t e r s ,  a s  w e l l  a s  t h e  p l o t ,  a r e  v e r y  s i m i l a r  t o
L y l y ’ s ,  and t h e  c o n v e n t i o n a l  d e s c r i p t i o  ' w h ic h  i n t r o d u c e s  
1
P h i l a m i s  r e a d s  l i k e  a n o t h e r  d e s c r i p t i o n  o f  E u p h u e s .
T h i s  work i s  m e r e l y  a c o m p e t e n t  p a s t i c h e ,  and t h e r e  i s  
no a t t e m p t  on L o d g e ’ s p a r t  t o  make t h e  c h a r a c t e r s  more  
t h a n  l a y - f i g u r e s  r e - e n a c t i n g  t h e  s t o r y  o f  E u p h u e s .
R o s a l y n d e , l i k e  E uphues  S h a d o w , i s  d e s c r i b e d  a s  a 
s t o r y  i n t e n d e d  f o r  P h i l a u t u s ’ s o n s  ; i t s  t i t l e - p a g e  s t a t e s  
t h a t  i t  i s  "Euphues g o l d e n  l e g a c i e :  f o u n d  a f t e r  h i s  d e a t h  
i n  h i s  C e l l  a t  S i l e x e d r a .  B e q u e a t h e d  t o  P h i l a u t u s  Bonnes  
n o u r s e d  vp w i t h  t h e i r  f a t h e r  i n  E n g l a n d . "  T h is  and t h e  
E u p h u i s t i c  s t y l e  a r e ,  h o w e v e r ,  t h e  o n l y  c o n n e c t i o n s  w i t h  
L y l y ’ s n o v e l ; t h e  p l o t  and c h a r a c t e r s  o f  R o s a ly n d e  a r e  
v e r y  d i f f e r e n t .
T h i s ,  L o d g e ’ s s e c o n d  romance  i n  o r d e r  o f  c o m p o s i t i o n ,  
i s  an e x c e l l e n t  e x a m p le  o f  w hat  an E n g l i s h  w r i t e r  c o u l d  
a c h i e v e  b y  a s s i m i l a t i n g  and m o d i f y i n g  w h at  he l e a r n t  from  
f o r e i g n  r o m a n c e r s .  Lodge h a s  t a k e n  some o f  t h e  d a t a  o f  
B y z a n t i n e  romance -  t h e  t y r a n n i c a l  u s u r p e r  and b a n i s h e d  
r u l e r ,  t h e  maid d i s g u i s e d  a s  a b o y ,  t h e  a d v e n t u r e s  w i t h  
w i l d  b e a s t s  and f i e r c e  o u t l a w s , and b l e n d e d  them w i t h  
n a t i v e  s t r a i n s  ; b y  t h i s  p r o c e s s  o f  i n t e g r a t i o n ,  and by
1 .  Thomas L o d g e ,  E u ph ues  Shadow , 1 5 9 2 ,  s i g .  3 1 .
(Euphues Shadow. ed.E.Gosse,  p . 9 . )
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s k i l f u l  c h a r a c t e r i s a t i o n ,  Lodge h a s  p r o d u c e d  an  e x t r e m e l y  
s u c c e s s f u l ' r o m a n c e , w i t h  more warmth and h u m a n i t y ,  and l e s s  
a r t i f i c i a l i t y  t h a n  a n y  o t h e r  o f  t h e  p e r i o d .
The m o s t  n o t e w o r t h y  p o i n t  a o o u t  t h e  c h a r a c t e r i s a t i o n  
i n  R o s a l y n d e , a p a r t  from  i t s  c o m p a r a t i v e  n a t u r a l n e s s ,  i s  
t h e  r e m a r k a b le  numoer o f  d i f f e r e n t  r e l a t i o n s h i p s  t h a t  
a r e  p o r t r a y e d .  Mr. P a r a d i s e  d e s c r i b e s  t h e  work a s  
" e s s e n t i a l l y  an i n t e l l e c t u a l  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  e m o t i o n  
o f  l o v e  u n d e r  v a r i o u s  a s p e c t s " , ^  b u t  t h i s  d o e s  n o t  c o n v e y  
an a c c u r a t e  i m p r e s s  i o n  o f  t h e  warmth o f  L o d g e ’ s t r e a t m e n t  
o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  R o s a d e r  and Adam S p e n c e r ,  o r  
o f  t h e  a f f e c t i o n  o f  R o s a ly n d e  and A l l n d a .  Most  r o m a n c e r s  
c o n t e n t e d  t h e m s e l v e s  w i t h  d e p i c t i n g  t h e  l o v e - r e l a t i o n s h i p  
o f  c o u r t s h i p ,  w i t h  t h e  p o s s i b l e  a d d i t i o n  o f  t h e  c o n v e n t i o n a l  
s t e r n  f a t h e r ’ s t y r a n n y  o v e r  h i s  c h i l d ,  o r  r i v a l r y  b e t w e e n  
l o v e r s .  In R o s a l y n d e . Lodge sketches the relationships 
b e t w e e n  b r o t h e r s ,  c o u s i n s ,  r i v a l s ,. m a s t e r  and s e r v a n t ,  
two p a i r s  o f  l o v e r s ,  two f a t h e r s  and d a u g h t e r s  and two  
r u l e r s  and t h e i r  c o u r t i e r s .  O t h e r  w r i t e r s ,  w i t h  a  p l o t  
w h ic h  o f f e r e d  s i m i l a r  p o s s i b i l i t i e s ,  w o u ld  n o t  h a v e  p a i d  
a s  much a t t e n t i o n  t o  t h e  e m o t i o n a l  I m p l i c a t i o n s  o f  e a c h  
s i t u a t i o n  a s  Lodge h a s  don e  h e r e .  T h is  may w e l l  h a v e  b e e n  
one  o f  t h e  f e a t u r e s  w h ic h  a t t r a c t e d  S h a k e s p e a r e .
1 .  N. B u r t o n  P a r a d i s e ,  Thomas L o d g e .  The H i s t o r y  o f  an  
E l i z a b e t h a n ,  New H a v e n ,  1 9 3 1 ,  P* 8 6 .
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I t  i s  i n  t h e  d e l i n e a t i o n  o f  th e  a f f e c t i o n  b e t w e e n  
t h e  c o u s i n s ,  R o s a ly n d e  and A l i n d a ,  and o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  Adam S p e n c e r  and h i s  o l d  m a s t e r ’ s s o n s  t h a t  
L o d g e ’ s p r e s e n t a t i o n  a i d s  m ost  t o  t h e  t r a d i t i o n a l ,  
r o m a n t i c  o u t l i n e s .  As a l o v e r ,  R o s a d e r  i s  l i t t l e  more 
t h a n  a c o n v e n t i o n a l  h e r o  ; i n  h i s  d e a l i n g s  w i t h  h i s  
b r o t h e r  S a l a d y n e  and w i t h  o l d  Adam, h o w e v e r ,  Lodge i s  
c o n c e r n e d  t o  r e v e a l  f r e s h e r  and warmer m o r a l  c o n t e n t .
I t  i s  R o s a d e r ’ 3 g e n e r o u s ,  t r u s t f u l  n a t u r e  t h a t  a l l o w s  
him  t o  be k e p t  down by h i s  b r o t h e r  a s  a b o y ,  and l a t e r  
t o  be t a k e n  i n  r e p e a t e d l y  b y  S a l a d y n e ’ s f e i g n e d  f r i e n d ­
s h i p .  T h ese  q u a l i t i e s  a r e ,  i n d e e d , s t i l l  t r e a t e d  w i t h  
r o m a n t i c  s i m p l i f i c a t i o n ;  i t  i s  o n l y  a f t e r  S a l a d y n e  h a s  
made him c a p t i v e  w h i l e  a s l e e p ,  t i e d  him t o  a p o s t  and  
t r i e d  t o  s t a r v e  him t o  d e a t h ,  t h a t  t h e  i n g e n u o u s  
R o s a d e r  f i n a l l y  r e a l i s e s  t h a t  h i s  b r o t h e r  c a n n o t  be  
t r u s t e d .
R o s a d e r ’ 3 c o u r a g e  i s  shown by  h i s  v i c t o r y  o v e r  t h e  
g i a n t  w r e s t l e r , ^  h i s  a l m o s t  s i n g l e - h a n d e d  f i g h t  a g a i n s t  
S a l a d y n e  and h i s  f o l l o w e r s h i s  a t t a c k  on t h e  l i o n ^ ,  
and b a t t l e  w i t h  t h e  o u t l a w s .  To t h i s  i s  a d d ed  p r o o f  
o f  m a g n a n im i t y  i n  t h e  i n c i d e n t  o f  h i s  f i g h t  w i t h  t h e  
l i o n  w h ic h  i s  a b o u t  t o  a t t a c k  t h e  s l e e p i n g  S a l a d y n e .
H i s  remembrance o f  h i s  b r o t h e r ’ s many t r e a c h e r i e s  c a u s e s
1 .  R o s a l y n d e , e d .  E . G o s s e ,  H u n t e r i a n  C lu b ,  p p .  23 -  24
2 .  I b i d . , p p .  52 -  53
3 .  I b i d . , p .  8 5
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him  a t  f i r s t ,  v e r y  n a t u r a l l y ,  t o  i n t e n d  l e a v i n g  h i s  
enemy t o  h i s  f a t e b u t  h i s  o e t t e r  n a t u r e  t r i u m p h s ,  and  
he r i s k s  h i s  l i f e  f o r  3 a l a d y n e . The r é c o n c i l i â t  i o n , 
t h i s  t im e  g e n u i n e ,  b e t w e e n  t h e  b r o t h e r s , r e j o i c e s  
R o s a d e r ’ s h e a r t ,  and he g e n e r o u s l y  u t t e r s  n o t  a word
p
o f  r e p r o a c h .  A n o t h e r ‘ i n c i d e n t , c o n c e r n i n g  Adam S p e n c e r ,
a l s o  g i v e s  an  i n d i c a t i o n  o f  R o s a d e r ’ s t r u e  w o r t h .  When
he f i n d s  G -er ism ond’ s c o u r t  in  t h e  f o r e s t ,  he w i l l  n o t
e a t ,  a l t h o u g h  s t a r v i n g ,  u n t i l  he h a s  b r o u g h t  Adam, on
h i s  b a c k ,  t o  t a k e  f i r s t  p l a c e .
Adam’ s c o n f l i c t i n g  l o y a l t i e s  a f t e r  t h e  d e a t h  o f
h i s  b e l o v e d  m a s t e r .  S i r  John o f  B o r d e a u x ,  a r e  w e l l
s u g g e s t e d . He p l a y s  a l a r g e  p a r t  i n  p e r s u a d i n g  R o s a d e r
4
t o  become r e c o n c i l e d  w i t h  S a l a d y n e ,  b e c a u s e  he w i s h e s  
t h e  b r o t h e r s  t o  u p h o ld  t h e  h o n o u r  o f  t h e  h o u s e  and t h e i r  
f a t h e r ’ s memory. When S a l a d y n e ’ s t r e a c h e r y  i s  f u l l y  
e s t a b l i s h e d ,  h o w e v e r ,  Adam’ s l o v e  f o r  h i s  o l d  m a s t e r  
u r g e s  him t o  h e l p  t h e  w ronged  and c a p t i v e  R o s a d e r ,  and  
from  t h i s  t im e  onw ards  he d e v o t e s  h i m s e l f  w h o l e - h e a r t e d l y  
t o  R o s a d e r *3 c a u s e .  The m o st  n o t a b l e  p r o o f  o f  h i s  
d e v o t i o n  i s  h i s  c h i v a l r o u s  o f f e r  o f  h i s  own l i f e  t o
1 .  G-osse , o p .  c i t . , p .  84
2 .  I b i d . , p .  89
3 .  I b i d . , p .  56 -  57
4 .  I d i d . , p .  27
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s a v e  R o s a d e r ’ a:
'’M a s t e r  ( q u o t h  h e e )  y o u  s e e  wee a r e  b o t h  i n  one  
p r e d i c a m e n t ,  and l o n g  I c a n n o t  H u e  w i t h o u t  m e a t e ,  s e e i n g  
t h e r e f o r e  we can  f i n d  no f o o d e ,  l e t  t h e  d e a t h  o f  t h e  one  
p r e s e rue  t h e  l i f e  o f  t h e  o t h e r .  I am o l d e , and o u e r w o rn e  
w i t h  a g e ,  y o u  a r e  y o u n g , and a r e  t h e  hope o f  many h o n o u r s :  
l e t  me t h e n  d i e ,  I w i l l  p r e s e n t l y  c u t  my v e y n e s ,  & m a s t e r  
w i t h  t h e  w arm cb lou d  r e l i e u e  y o u r  f a i n t i n g  s p i r i t s .
S a l a d y n e ,  b e f o r e  h i s  c h a n g e  o f  h e a r t ,  i s  a c o n s i s t e n t l y  
c o n c e i v e d  v i l l a i n  -  s e l f i s h ,  t r e a c h e r o u s ,  a m b i t i o u s  and  
d o m i n e e r i n g ,  b u t  c o w a r d l y  a t  h e a r t .  H i s  m o n o lo g u e  a f t e r  
h i s  f a t h e r ’ s f u n e r a l  r e v e a l s  s o m e t h i n g  o f  h i s  c o n f l i c t i n g  
t h o u g h t s  and f e e l i n g s ,  and t h e  f i n a l  t r iu m p h  o f  h i s  
s e l f i s h  d e s i r e s  o v e r  h i s  c o n s c i e n c e  shows t h e  b e n t  o f  
h i s  c h a r a c t e r .  Lodge i s  h e r e  u s i n g  t h e  c o n v e n t i o n  o f  
t h e  " p a s s i o n ” t o  r e v e a l  c h a r a c t e r ,  a s  G r e e n e  d o e s  i n  h i s
s t o r i e s .  I t  i s  S a l a d y n e * s  s e l f - s e e k i n g  a m b i t i o n  w h ic h
4
d i c t a t e s  h i s  t y r a n n y  o v e r  h i s  young  b r o t h e r , ^  and h i s
e s s e n t i a l  c o w a r d i c e  i s  shown by h i s  f l i g h t  from R o s a d e r ,  
and b y  t h e  t r e a c h e r o u s  s t r a t a g e m s  he e m p lo y s  i n  h i s  
a t t e m p t s  t o  r i d  h i m s e l f  o f  h i s  b r o t h e r .
1 . G o s s e ,  o p .  c i t . ,  p .  56
2 .  I b i d . , p p .  15  -  16
3 . l o i d . , p .  17
4 .  I b i d . , p .  18
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S a l a d y n e  i s ,  i n  s h o r t ,  a d i s a g r e e a b l e  b u t  c o n s i s t e n t l y
drawn t y p e  a s  lo n g  a s  he r e m a in s  a v i l l a i n .  H is  r e p e n t a n c e ,
h o w e v e r ,  i s  no more c o n v i n c i n g  t h a n  o t h e r  r o m a n t i c
c o n v e r s i o n s .   ^ The " c o m p l a i n t i n  w h ic h  he r e p e n t s  and
r e s o l v e s  t o  make amends t o  h i s  b r o t h e r  i s  more c o n v e n t i o n a l
and l e s s  r e v e a l i n g  th a n  h i s  e a r l i e r  m o n o lo g u e ,  and t h e r e
seem s  l i t t l e  r e a s o n  why he s h o u l d  s u d d e n l y  r e p e n t  a t
t h a t  p a r t i c u l a r  moment. A f t e r  h i s  change  o f  h e a r t  he
b e a r s  no r e s e m b l a n c e  t o  t h e  c h a r a c t e r  he w a s ;  n o t  o n l y
d o e s  he beg  h i s j b r o t h e r ’ s f o r g i v e n e s s ,  b u t  t h e  fo rm e r
coward r e s c u e s  R o s a d e r  from a band o f  f i e r c e  o u t l a w s .
R o s a ly n d e  and A l i n d a ,  l i k e  S i d n e y ’ s Pam ela  and
P h i l o c l e a ,  a r e  e f f e c t i v e l y  d i f f e r e n t i a t e d .  R o s a ly n d e
i s  t h e  g a y e r ,  b o l d e r ,  more d o m in a n t  p e r s o n a l i t y  o f  t h e
2
tw o;  she  t a k e s  t h e  l e a d  i n  m ost  p r a c t i c a l  m a t t e r s ,
and e n j o y s  m a sq u e ra d in g  a s  a page  and c a r r y i n g  a r a p i e r . ^
She has  a p l a y f u l  d i s p o s i t i o n ,  and d e l i g h t s  in  t e a s i n g  
b o t h  h e r  c o u s i n  and R o s a d e r .  In h e r  c h a r a c t e r  o f  
Ganymede sh e  s p e a k s  s l i g h t i n g l y  o f  t h o s e  "mad c a t t l e " ,  
women, and w i t t i l y  d e f e n d s  h e r s e l f  a g a i n s t  A l i e n a ’ s  
r e p r o a c h e s  :
"Thus ( q u o t h  Gan lined e ) I k e e p e  deco ru m ,  I sp e a k e
1 .  G o s s e ,  o p .  c i t . , p p .  59 -  60
2 .  E . g . ,  i n  p l a n n i n g  t h e  j o u r n e y  t o  t h e  f o r e s t ,  i b i d . ,  p p . 35^36#
3 .  I b i d . ,  p .  3 5 .
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"now a s  I  am A l i e n a s  p a g e ,  n o t  a s  I  am G e r is m o n d s  d a u g h t e r ;
f o r  p u t  me b u t  I n t o  a  p e t i c o a t e ,  and I  w i l l  s t a n d  i n
d e f i a n c e  t o  t h e  v t t e r m o s t  t h a t  women a r e  c o u r t e o u s ,
c o n s t a n t ,  v e r t u o u s ,  and what n o t .
A l i n d a  ( A l i e n a )  i s  a more r e t i r i n g ,  g e n t l e r  m a id e n ,
and a c t s  a s  a f o i l  t o  R o s a l y n d e , a l t h o u g h  sh e  t o o
o c c a s i o n a l l y  i n d u l g e s  i n  g o o d - n a t u r e d  r a i l l e r y  a t  h e r
c o u s i n ’ s e x p e n s e .  E a c h  h e r o i n e  i s  l o y a l  and l o v i n g ,
b o t h  t o  c o u s i n  and l o v e r .  J u s t  a s  R o s a d e r  i s  more o f
a n  i n d i v i d u a l  i n  h i s  r e l a t i o n s  w i t h  h i s  b r o t h e r  and
Adam th a n  a s  t h e  l o v e r  o f  R o s a l y n d e ,  s o  R o s a ly n d e  and
A l i n d a  a r e  more n a t u r a l  i n  e a c h  o t h e r ’ s  company t h a n
i n  t h a t  o f  t h e i r  l o v e r s .  The s c e n e  where  A l i n d a  p l e a d s
a g a i n s t  h e r  f a t h e r ’ s s e n t e n c e  o f  e x i l e  on R o s a l y n d e ,  and
t h e n  c h o o s e s  t o  s h a r e  h e r  b a n i s h m e n t  r a t h e r  t h a n  be
2
s e p a r a t e d  fro m  h e r ,  i s  p a r t i c u l a r l y  e f f e c t i v e  a s  r e v e a l i n g  
t h e  s t r e n g t h  o f  a f f e c t i o n  b e t w e e n  t h e  c o u s i n s .
The l i g h t e r  s i d e ,  o f  t h e i r  r e l a t i o n s h i p  i s  shown  
i n  t h e i r  g o o d -h u m o u r e d  b a n t e r ,  s u c h  a s  A l i e n a ’ s r a i l l e r y  
a t  G anym ede’ s d e s i r e  t o  r i s e  e a r l y  i n  t h e  hope o f  s e e i n g  
h e r  b e l o v e d a n d  G anym ede’ s t u r n i n g  o f  t h e  t a b l e s  on
1 .  G o s s e ,  o p .  c i t . ,  p .  37
2 .  I b i d . , p p .  3 1 - 3 3
3 '  I b i d . ,  p p .  68 -  69
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a l a t e r  o c c a s i o n . ^  R o s a l y n d e ,  more t h a n  A l i n d a ,  r e t a i n s  
much o f  h e r  i n d i v i d u a l i t y  i n  h e r  r e l a t i o n s  w i t h  h e r  l o v e r ,  
p a r t l y  b e c a u s e  she  i s  d i s g u i s e d  a s  a b o y ,  and n o t  r e c o g ­
n i s e d  by h im .  As G anymede,  sh e  t e a s e s  R o s a d e r  a b o u t  h i s  
d e v o t i o n  t o  h i s  b e l o v e d ,  s u g g e s t s  he s h o u l d  t r a n s f e r  h i s  
a f f e c t i o n s  t o  A l i e n a , ^  p l a y - a c t s  t h e  r o l e  o f  " R o s a l y n d e " ,
3
and g o e s  t h r o u g h  a m o c k - m a r r ia g e  w i t h  him . D i s g u i s e ,
t h e r e f o r e ,  i s  u s e d  by Lodge t o  p r o c u r e  r e l e a s e  f o r  
n a t u r a l  s p i r i t s ,  and n o t  m e r e l y  a s  a c o n v e n i e n t  means  
o f  a l l o w i n g  t h e  h e r o i n e  some i n d e p e n d e n c e  o f  a c t i o n .
T h i s  i m p o r t a t i o n  o f  w i t  and r a i l l e r y  i n t o  c o u r t s h i p  i s  
new; R o s a ly n d e  i s  one o f  t h e  f i r s t  p r e d o m i n a n t l y  g a y  
and w i t t y  h e r o i n e s  in  E n g l i s h  f i c t i o n ,  and marks a 
s i g n i f i c a n t  d e p a r t u r e  from  r o m a n t i c  s t o c k - t y p e s .
Even t h e  m in o r  c h a r a c t e r s ,  s u c h  a s  M o n ta n u s ,  P hoebe  
and C o r id o n  a r e  e f f e c t i v e l y  s k e t c h e d  in  t h i s  rom a n ce .
L o d g e ' s  r u s t i c s  a r e  n o t  so  c r u d e  and hum-orous a s  G r e e n e ' s ;  
t h e y  a r e  c r e d i b l e  human b e i n g s ,  and t h e  o l d  s h e p h e r d  
C o r id o n j i s  a  p a r t i c u l a r l y  p l e a s i n g  c h a r a c t e r .  The d e s ­
c r i p t i o n  o f  h i s  a p p e a r a n c e  on t h e  w e d d i n g - m o r n i n g , " in  
h i s  h o l i d a y  s u t e  m e r u a i l o u s  s e e m e l y " ,  i s  one o f  t h e  m o st
4
v i v i d  and d e l i g h t f u l  p e n - p i c t u r e s  i n  E l i z a b e t h a n  f i c t i o n .
1 .  G o s s e ,  o p .  c i t . ,  p .  97 .
2 .  I b i d . , p p .  62  -  7 1
3 .  Ib i d . ,  p .  81
4 .  I b i d . ,  p p .  126 -  127
The h e r o i n e  o f  L o d g e ' s  l a s t  r o m a n c e ,  A M a r g a r i t a  o f  
A m e r i c a , i s  l e s s  human and a p p e a l i n g  t h a n  t h e  t?/o c h a rm in g  
m a id e n s  i n  R o s a l y n d e . M a r g a r i t e  i s  a more c o n v e n t i o n a l  
t y p e  o f  h e r o i n e ,  b u t  sh e  has  an u n u s u a l  t o u c h  o f  p a t h o s  
l e n t  h e r  b y  h e r  s u f f e r i n g s .  I t  i s  v e r y  s e ld o m  t h a t  a 
h e r o i n e  i n  E l i z a b e t h a n  romance comes t o  an unhappy end  
w i t h o u t  h a v i n g  won t h e  man sh e  l o v e s ,  a s  h a p p e n s  t o  
M a r g a r i t e .  She i s  n a i v e l y  i n n o c e n t  and t r u s t i n g ,  and  
e n t i r e l y  f r e e  from t h e  c o q u e t r y  w h ic h  many h e r o i n e s  
d i s p l a y  b e f o r e  e v e n t u a l l y  a d m i t t i n g  t h e i r  l o v e .  F i r s t  
in  o b e d i e n c e  t o  t h e  p e a c e  t e r m s  and h e r  f a t h e r ' s  w i s h e s
2
and t h e n  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  h e r  own r o m a n t i c  i n c l i n a t i o n s , 
sh e  t h i n k s  o f jA rsa d a ch u s  a s  h e r  d e s t i n e d  h u s b a n d ,  and f a l l s  
i n  l o v e  w i t h  him b e f o r e  she  h a s  e v e n  s e e n  h im .
The g r o w t h  o f  M a r g a r i t e ' s  a f f e c t i o n s ,  h e r  a l t e r n a t i n g  
h o p e s  and f e a r s ,  a r e  d e l i c a t e l y  t r a c e d ^  and t o u c h e d  w i t h  
s l i g h t  p a t h o s ,  w h ic h  i s  p a r t i c u l a r l y  n o t i c e a b l e  in  t h e  
s u g g e s t i o n  o f  f o r e b o d i n g  in  h e r  f a r e w e l l  t o  A r s a d a c h u s  
b e f o r e  h i s  r e t u r n  t o  C usco:
"With t h e s e  w o r d s  A r s a d a c h u s  was r e a d y  t o  t a k e  h i s  
l e a u e .  When M a r g a r i t a  p r e s a g i n g  t h e  m i s c h i e f e  t h a t  was  
t o  f o l l o w ;  c a s t i n g  h e r  arm es  a b o u t  h i s  n e e k e , g a u e  him  
t h i s  s o r r o w f u l l  a d u e .
1 .  A M a r g a r i t e  o f  A m e r i c a ,  e d .  E . G o s s e ,  H u n t e r i a n  C lu b ,  
1 8 8 $ ,  p .  8 .
2 .  I b i d . . p .  12
3* S e e  e s p e c i a l l y  ib  i d . ,  pp .  2 0 ,  3 3 - 3 4 ,  49  and 57
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" S in c e  my m i s g i u i n g  mind a s s u r e t h  me o f  my s u c c e e d i n g  
harm e;  a h  s u f f e r  me ( s w e e t  p r i n c e )  t o  em b race  t h a t  w h ic h  
I n e u e r  h e e r a a f t e r  s h a l l  b e h o l d e  and l o o k s  v p o n . "
M a r g a r i t e ' 3 s t r o n g ,  l o y a l  and s e l f - f o r g e t f u l  l o v e
e x p l a i n s  how sh e  i s  made u s e  o f  b y  A r s a d a c h u s  f o r  h i s
2
own e n d s ,  and why sh e  t a k e s  h e r  s e c r e t  j o u r n e y  t o  Cusco  
t o  f i n d  h im .  She i s  p r e s e n t e d  a s  a  c h a r a c t e r  whose  
a f f e c t i o n s  b r i n g  a b o u t  h e r  d e s t r u c t i o n ,  t h r o u g h  no r e a l  
f a u l t  o f  h e r  own; t h i s  i s  a t y p e  w h ic h  i s  n o t  a t  a l l  
common in  t h e  f i c t i o n  o f  t h e  p e r i o d ,  a l t h o u g h  o f t e n  fo u n d  
i n  t h e  dram a .  I f  t h e  c h a r a c t e r  w ere  more s u s t a i n e d  and  
d e v e l o p e d ,  M a r g a r i t e  c o u l d  become a t r a g i c  f i g u r e ;  a s  i t  
i s ,  sh e  i s  p a t h e t i c ,  b u t  t o o  s l i g h t  i n  s t a t u r e  f u l l y  t o  
e n g a g e  t h e  r e a d e r ' s  s y m p a t h i e s .
The h e r o - v i l l a i n ,  A r s a d a c h u s ,  i s  a l s o  more a k i n  t o  
d r a m a t i c  c h a r a c t e r s  t h a n  t h o s e  o f  c o n t e m p o r a r y  f i c t i o n .
The v i l l a i n  a s  h e r o  i s  e x t r e m e l y  r a r e  i n  E l i z a b e t h a n  
f i c t i o n ,  a p a r t  from  t h e  o c c a s i o n a l  t r e a c h e r o u s  l o v e r  o r  
j e a l o u s  hu sb a n d  o f  n o v e l l a - t y p e  s t o r i e s ,  and i t  i s  
r e m a r k a b l e  t h a t  t h r e e  o f  t h e s e  r a r e  phenomena s h o u l d  
o c c u r  i n  t h e  works  o f  L o d g e ,  i n  t h e  p e r s o n s  o f  A r s a d a c h u s ,  
R o b e r t ,  S e c o n d  Duke o f  Normandy,  and W i l l i a m  Long b e a r d .  
A r s a d a c h u s  i s  a t y p i c a l  d r a m a t i c  v i l l a i n  o f  t h e
1 .  G o s s e ,  o p .  c i t . ,  p .  62
2 .  I b i d . , p p .  33 -  34
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" M a c h i a v e l l i a n "  t y p e ,  and i t  s e e m s  h i g h l y  p r o b a b l e  
t h a t  Lodge (who w a s ,  l i k e  G r e e n e ,  a d r a m a t i s t  a s  w e l l  
a s  a s t o r y - t e l l e r )  im p o r t e d  t h e  main l i n e s  o f  h i s  c h a r a c t e r  
f rom  t h e  t h e a t r e .  I f ,  a s  h as  b e e n  s u g g e s t e d t h i s  
rom ance  i s  b a s e d  on a S p a n i s h  p l a y ,  t h e  i n f l u e n c e  o f  
d r a m a t i c  c h a r a c t e r - t y p e s  on t h e  d e l i n e a t i o n  o f  b o t h  h e r o  
and  h e r o i n e  w o u ld  be e a s i l y  e x p l a i n e d .  A l t h o u g h  he i s  
a d r a m a t i c  t y p e ,  A r s a d a c h u s  i s  m a i n l y  p r e s e n t e d  n o t  i n  
d r a m a t i c ,  b u t  i n  c o n v e n t i o n a l  t e r m s ,  s u c h  a s  t h o s e  o f  
t h e  i n i t i a l  ' d e s c r i p t l o  , w h ic h  r e c a l l s  b o t h  L y l y  and  
G r e e n e .
R o b e r t ,  S e co n d  Duke o f  Norm andy,  i s ,  i n  t h e  e a r l y  
p a g e s  o f  h i s  s t o r y ,  an  e v e n  more e x a g g e r a t e d l y  e v i l  
c h a r a c t e r  t h a n  A r s a d a c h u s . F o r  t h e  main l i n e s  o f  t h i s  
f i g u r e  Lodge d r e w ,  n o t  upon d r a m a ,  b u t  t h e  p o p u l a r  
c h a p - b o o k  o f  t h e  l i f e  o f  R o b er t  t h e  d e u y l l , s u p p o s e d l y  
b a s e d  on t h e  a c t u a l  c a r e e r  o f  e i t h e r  t h e  f i r s t  o r  t h e  
s e c o n d  Duke o f  N o r m a n d y T h e  s t o r y  i s  e x t r e m e l y  d i d a c t i c  
i n  t o n e ,  and e m p h a s i s e s  t h e  s h a r p  c o n t r a s t  b e t w e e n  
R o b e r t ' s  e a r l y  and s e e m i n g l y  i r r e d e e m a b l e  w i c k e d n e s s ,  
and h i s  c o m p l e t e  c o n v e r s i o n .  T h is  p a t t e r n ,  and a l s o  t h e  
many n u n s ,  f r i a r s  and o t h e r  r e l i g i o u s  f i g u r e s ,  i n c l u d i n g
1 .  By G . 3 . H a r r i s o n  i n  t h e  I n t r o d u c t i o n  t o  h i s  e d i t i o n
o f  G r e e n e ' s  "Menaphon" and L o d g e ' s  "A M a r g a r i t e  o f  A m e r i c a ", 
O x f o r d ,  1 9 2 7 .
2 .  G o s s e ,  o p .  c i t . , p .  19
3* See  N . B . P a r a d i s e , o p .  c i t . , p .  93* f o r  d i s c u s s i o n  o f  
h i s t o r y  v .  f o l k - t a l e  i n  t h e  c o m p o s i t i o n  o f  t h e  l e g e n d .
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t h e  P o p e ,  who p l a y  p a r t s  in  t h e  s t o r y ,  p o i n t  t o  l i n k s  
w i t h  m e d i a e v a l  S a i n t s '  L i v e s .  R o m a n t ic  e p i s o d e s  i n  
t h e  l a t t e r  p a r t  o f  t h e  n a r r a t i v e  h ave  a f f i n i t i e s  w i t h  
m e d i a e v a l  r o m a n c e s ,  and  no l i k e n e s s e s  t o  B y z a n t i n e  o r  
P e n i n s u l a r  w o r k s .
Tne e x t r a v a g a n c e s  i n  t h e  d e p i c t i o n  o f  R o b e r t ' s  
c h a r a c t e r  a r e  t y p i c a l  o f  h a g i o l o g y  r a t h e r  t h a n  romance ; 
t h i s  I s  an im p e d im en t  t o  n a t u r a l  c h a r a c t e r i s a t i o n  n o t  
h i t h e r t o  e n c o u n t e r e d  i n  E l i z a b e t h a n  f i c t i o n .  Many 
w r i t e r s  had c o n c e i v e d  t h e i r  c h a r a c t e r s  a s  m o r a l  e x a m p l e s ,  
and t r a c e d  t h e i r  c a r e e r s  w i t h  a d e f i n i t e  d i d a c t i c  
m o t i v e ,  b u t  none  had i n d u l g e d  i n  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  
p o r t e n t s ,  p r o d i g i e s  and m i r a c l e s  a s  Lodge d o e s  i n  
t h i s  t a l e .  The b i r t h  o f  R o b e r t  i s  p r e c e d e d  b y  f r i g h t ­
f u l  p o r t e n t s ,  and t h e  bab y  i s  b o r n  c o m p l e t e  w i t h  t e e t h . ^
I t  i s  h i n t e d  t h a t  he i s  a k i n d  o f  d e v i l  i n c a r n a t e ,  f o r  
b e f o r e  h i s  c o n c e p t i o n  h i s  m o t h e r  E d i t h a ,  i n  l a m e n t i n g  
h e r  b a r r e n n e s s ,  had c a l l e d  upon t h e  D e v i l  t o  se n d  h e r  
a c h i l d  i f  God w ou ld  n o t . ^
The y o u t h  and manhood o f  R o b e r t  l i v e  up t o  t h e  
p o r t e n t s  o f  h i s  b i r t h ;  t h e r e  i s  o n l y  one o c c a s i o n  when  
he shows a n y  n o r m a l  human f e e l i n g , and t h a t  i s  when  
h i s  m o t h e r  p l e a d s  w i t h  him  t o  r e f o r m ,  on t h e  n i g h t
1 .  The F am ous ,  t r u e  and h i s t o r i c a l  l i f e  o f  R o b e r t  s e c o n d  
Duke o f  Norm andy, e d .  E .  G o s s e ,  H u n t e r i a n  C lub ,  1 8 8 3 ,  p .  11
2 .  I b i d . .  p .  9
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b e f o r e  he i s  k n i g h t e d .  ^ The same n i g h t ,  h o w e v e r ,  he
r e v e r t s  t o  f o r m ,  and r a p e s  a young  n u n . One i s  p r e p a r e d
f o r  h i s  u l t i m a t e  c o n v e r s i o n ,  h o w e v e r ,  oy t h e  d e s c r i p t i o n
2
o f  h i s  a p p e a r a n c e  and o f  h i s  v a l o u r ,  w h ic h  b e f i t  t h e  
r o m a n t i c  h e r o  r a t h e r  t h a n  t h e  v i l l a i n .
R o b e r t ' s  r e p e n t a n c e ,  a f t e r  he h a s  b e e n  wounded i n  a 
f i g h t ,  i s  c o n v e n t i o n a l l y  su d d en  and c o m p l e t e ,  and r e l i g i o u s  
f e e l i n g  p l a y s  a much g r e a t e r  p a r t  i n  i t  t h a n  i n  t h e  
r e p e n t a n c e  o f  S a l a d y n e .  R o b e r t ' s  c o n v e r s i o n  i s  c o n t i n u e d  
b y  c o n f e s s i o n  t o  a h e r m i t ,  p i l g r i m a g e  t o  Rome and t h e  
a c c e p t a n c e  o f  c e r t a i n  p e n a n c e s .  As so  o f t e n  h a p p e n s  i n  
t h e s e  c a s e s ,  t h e  p e n i t e n t  R o b e r t  i s  a t o t a l l y  d i f f e r e n t  
c h a r a c t e r  from  t h e  w ic k e d  y o u t h  he had b e e n ;  t h e  d e p t h s  
o f  d e p r a v i t y  h a v e  b e e n  e x c h a n g e d  f o r  t h e  h e i g h t s  o f  
v i r t u e .  T h i s  g r e a t  c o n t r a s t  was no d o u b t  h i g h l y  e f f e c t i v e  
f o r  L o d g e ' s  d i d a c t i c  p u r p o s e , and q u i t e  a c c e p t a b l e  t o  
c o n t e m p o r a r y  r e a d e r s  i n  t h e  c o n t e x t .  The s e c o n d  R o b e r t  
i s  a c o m b i n a t i o n  o f  S a i n t  and m e d i a e v a l  r o m a n t i c  h e r o  o f  
t h e  S i r  G o w th e r  t y p e .
The t h i r d  o f  L o d g e ' s  v i l l a i n - h e r o e s  i s  a much 
more d o w n - t o - e a r t h  f i g u r e  t h a n  t h e  d e s i g n e d l y  u n r e a l i s t i c  
R o b e r t .  W i l l i a m  Long b e a r d ,  l i k e  R o b e r t ,  was b a s e d  on
1.,  G o s s e ,  o p .  C i t . ,  p .  17
2 .  I'D i d .  . p .  2 8 .
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a  h i s t o r i c a l  f i g u r e ,  b u t  o n e  o f  a  v e r y  d i f f e r e n t  k i n d .
I n  t h i s  c a s e  L o d g e  d r e w  h i s  m a t e r i a l  f r o m  t h e  c h r o n i c l e s  
o f  S t ow a n d  G r a f t o n , ^  a n d  b a s e d  h i s  c h a r a c t e r  o n  a  r e a l  
man who l i v e d  a n d  d i e d  i n  t w e l f t h - c e n t u r y  L o n d o n .  A l t h o u g h  
t h e  b o o k  o f  W i l l i a m  L o n g  b e a r d  i s  h a s t i l y  w r i t t e n  a n d  
n o t  w e l l  c o n s t r u c t e d ,  t h e  c h a r a c t e r  o f  W i l l i a m  i s  o n e  
o f  t h e  m o s t  i n t e r e s t i n g  i n  L o d g e ' s  f i c t i o n a l  w o r k s .  Some 
f e e l i n g  o f  r e a l  l i f e  a n d  i t s  s t r u g g l e s ,  l a c k i n g  i n  h i s  
m o r e  r o m a n t i c  t a l e s ,  c a n  b e  f e l t  i n  t h i s  a c c o u n t  o f  t h e  
c a r e e r  o f  a  p o p u l a r  r e b e l .
T h e r e  a p p e a r s  t o  b e  some a m b i g u i t y  i n  L o d g e ' s  
a t t i t u d e  t o w a r d s  h i s  c e n t r a l  c h a r a c t e r ;  m o s t  o f  t h e  t i m e  
W i l l i a m  i s  p r e s e n t e d  a s  a  w i c k e d ,  u n s c r u p u l o u s ,  s e l f - s e e k i n g  
a d v e n t u r e r ,  b u t  o c c a s i o n a l l y  L o d g e  s e e m s  t o  f o r g e t  t h i s  
c o n c e p t i o n ,  a n d  s h o w s  h i m  a s  a  g e n u i n e  c h a m p i o n  o f  t h e  
p o o r  a n d  o p p r e s s e d .  W i l l i a m  i s  t h u s  a  m o r e  c o m p l e x ,  i f  
l e s s  c o m p l e t e l y  i n t e g r a t e d  c h a r a c t e r  t h a n  L o d g e ' s  o t h e r  
v i l l a i n s .  W i l l i a m  L o n g  b e a r d  i s  a n  i n t e r e s t i n g  w o r k  
o e c a u s e  i t  i s  o n e  o f  t h e  e a r l i e s t  e x a m p l e s  o f  t h e  
h i s t o r i c a l  n o v e l ,  i n  w h i c h  t h e  a u t h o r  b u i l d s  u p  h i s  m o s t  
i m p o r t a n t  f i g u r e s  o n  t h e  k n o w n  f a c t s  a o o u t  a c t u a l  men 
a n d  w o m e n ,  i n t e r p r e t e d  a n d  a m p l i f i e d  b y  h i s  i m a g i n a t i o n .
The i m a g i n a r y  e p i s o d e s  a r e  t h o s e  w h i c h  c o n c e r n  W i l l i a m ' s
1 .  S e e  R i c h a r d  G r a f t o n ,  A C h r o n i c l e  a t  l a r ^ e , 1 5 6 9 ,  p p .  9 1 - $  
and Jo h n  S t o w ,  The A n n a l e s  o f  E n g l a n d , 1 5 9 2 ,  p p .  2 3 3 - 2 3 4  
f o r  e n t r i e s  d e a l i n g  w i t h  t h e  c a r e e r  o f  W i l l i a m .
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romance  w i t h  t h e  f a i r  M a u d e l i n e , and h i s  t r i c k s  on
c o u r t i e r s .  The i n c i d e n t s  d e a l i n g  w i t h  h i s  p l o t  a g a i n s t
h i s  o r o t h s r ,  h i s  work among t h e  p o o r ,  and t h e  murder
o f  h i s  r i v a l  i n  l o v e ,  t o g e t h e r  w i t h  t h e  a c c o u n t  o f  h i s
f l i g h t  t o  3ow c h u r c h , a r e  a l l  g r o u n d e d  i n  f a c t .
G o n s i d e r a b l e  c a r e  i s  d e v o t e d  t o  l e n d i n g  t h e  n a r r a t i v e
an a i r  o f  h i s t o r i c a l  v a l i d i t y  by  f r e q u e n t  r e f e r e n c e s
t o  t h e  d a t e s  o f  w e l l - k n o w n  e v e n t s . ^
The c h a r a c t e r  o f  W i l l i a m  e m e r g e s  from  3towVs A n n a l e s
a s  t h a t  o f  a t h o r o u g h l y  u n s c r u p u l o u s  c r i m i n a l ,  who s t i r r e d
up t h e  d i s c o n t e n t  o f  t h e  p e o p l e  f o r  h i s  own s e l f i s h  e n d s .  .
Stow e x p l i c i t l y  c a l l s  him " t h i s  c o u n t e r f a i t  f r i e n d  t o  t h e  
2
p o o r e " ,  and g i v e s  an u n p r e p o s s e s s i n g  p i c t u r e  o f  h i s  
a p p e a r a n c e :
" W i l l ia m  f i t z  O s b e r t  a c i t i z e n  o f  L o n don ,  p o o r e
i n  d e g r e e ,  e u i l l  f a u o u r e d  o f  s h a p e ,  b u t  y e t  v e r y  e l o q u e n t .
G r a f t o n ' s  p o r t r a i t  o f  V f i l l i a m  i s  more l i k e  L o d g e ' s ,
and r e v e a l s  s o m e t h i n g  o f  t h e  same i n c o n s i s t e n c y  o f  a t t i t u d e  ;
G r a f t o n  i s  n o t  so  o u t s p o k e n  i n  d e n i g r a t i o n  a s  S to w ,  and
d w e l l s  more on W i l l i a m ' s  a c t i o n s  a s  a p o l i t i c a l  a g i t a t o r
t h a n  a s  a c r i m i n a l .  H i s  s k e t c h  o f  W i l l i a m  s a y s  t h a t  :
"He was q u i c k e  o f  w i t t e ,  and so m e th yn g  l e a r n e d ,
4
b o l d e  o f  s p e c h e ,  and g r a u e  o f  c o u n t e n a n c e . "
1 .  E . g .  r e f e r e n c e  t o  R i c h a r d  I ' s  r e c o n c i l e m e n t  w i t h  J o h n ,
" in  t h e  e i g h t  y e a r e  o f  h i s ' r e i g n e ,  and i n  t h e  y e a r s  o f  o u r  
Lord 1 1 9 7 " ,  ( W i l l i a m  Long b e a r d , e d .  G o l l i e r , 1&60, p>8 .)
E. Gosse, 1885, p 7 .
2 .  S t o w ,  OP. 2 3 4 .  3 .  I b i d .  , p .  233
4 .  G r a f t o n ,  o p .  c i t . , p .  91
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I t  i s  u n l i k e l y  t h a t  a Tudor c h r o n i c l e r  w ou ld  do o t h e r  
t h a n  condemn su ch  a r e v o l u t i o n a r y  f i g u r e  a s  W i l l i a m ,  
w h a t e v e r  h i s  o p i n i o n  o f  t h e  r e b e l ' s  p e r s o n a l  c h a r a c t e r .  
There  i s ,  h o w e v e r ,  more s y m p a th y  i n  G r a f t o n ' s  a c c o u n t  t h a n  
i n  a t o w ' s ,  a l t h o u g h  t h e y  b o t h  drew t h e i r  m a t e r i a l  from  
t h e  same s o u r c e ,  R e y n u lp h ,  The i n c o n s i s t e n c y  o f  L o d g e ' s  
a t t i t u d e  t o  V / i l l i a m  m i g h t  be p a r t l y  e x p l a i n e d  i f  he u s e d  
G r a f t o n  a s  h i s  main s o u r c e .
L o d g e ' s  n a r r a t i v e  ( q u i t e  a p a r t  from t h e  a d d i t i o n a l  
" H i s t o r i e s "  p u b l i s h e d  i n  t h e  same v o lu m e )  i s  l a c k i n g  i n  
c o n s t r u c t i o n  and u n i t y .  The v a r i o u s  e p i s o d e s  o f  W i l l i a m ' s  
c a r e e r  a r e  t o l d  a s  s e p a r a t e  s t o r i e s ,  e a c h  w i t h  i t s  own 
t i t l e ,  and t h e  t o n e  v a r i e s  g r e a t l y  from one  t o  a n o t h e r .
The a c c o u n t  o f  W i l l i a m ' s  w o o in g  o f  M a u d e l in e  i s  r o m a n t i c ,  
t h a t  o f  h i s  a i d  t o  P e t e r  N o w l a y ' s  widow n a t u r a l i s t i c ,  and  
t h e  s t o r y  o f  "How W i l l i a m  w i t h  t h e  l o n g  b e a r d  b e h a u e d  
h i m s e l f e  t o w a r d s  t h e  C o u r t i e r s "  i s  r e m i n i s c e n t  o f  n o t h i n g  
more t h a n  a j e s t - b o o k  a n e c d o t e .  The c h a r a c t e r i s a t i o n  
i s  i n e v i t a b l y  a f f e c t e d  by  t h e s e  c h a n g e s  o f  t o n e ;  i t  i s  
t h i s  and t h e  a m b i g u i t y  o f  a t t i t u d e  a l r e a d y  m e n t i o n e d  w h ic h  
p r e v e n t  W i l l i a m  b e i n g  shown a s  t h e  v i t a l  and c o m p e l l i n g  
c h a r a c t e r  he c o u l d  h a v e  b e e n .
I t  i s  i n  t h e  a c c o u n t s  o f  W i l l i a m ' s  p o l i t i c a l  
a c t i v i t i e s  t h a t  t h e  a m b i g u i t y  o f  L o d g e ' s  p r e s e n t a t i o n  
i s  t o  be f e l t .  The a u t h o r ' s  e x p l i c i t  a t t i t u d e  t o  t h i s  
s i d e  o f  W i l l i a m ' s  c a r e e r  i s  e a r l y  e x p r e s s e d :
" in  w i t  he was p r e g n a n t ,  i n  p u b l i k e  a f f a i r e s
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" p o l l l t i k e ;  i n  r e u e n g e s  c o n s t a n t ,  i n  s p e e c h e s  a f f a b l e ,  
i n  c o u n t e n a n c e  g r a u e ,  i n  a p p a r e i l  g o r g e o u s  ; yea» s o  c u n n in g  
was he t o  i n s i n u a t e  h i m s e l f e a m o n g  t h e  Commons, t h a t , a s  
t h e  r e p o r t  w e n t ,  he had  more P r e n t i s e s  c l u b s  a t  h i s  
command, t h e n  t h e  b e s t  C o u r t i e r  had s e r u a n t s  t o  a t t e n d
i. 1h im .
I t  i s  a l s o  r e i t e r a t e d  when Lodge draw s a m o r a l
2
c o n c l u s i o n  from  W i l l i a m ’ s f i n a l  c o n f e s s i o n .  In many
o f  t h e  i n t e r v e n i n g  e p i s o d e s ,  h o w e v e r ,  a l t h o u g h  Lodge
3o f t e n  rem em bers  t o  s l i p  i n  a few w o r d s  o f  c e n s u r e ,
t h e  a c t i o n s  o f  W i l l i a m  s p e a k  l o u d e r  t h a n  t h e  a u t h o r ' s
w o r d s .  In t h e  a c c o u n t  o f  t h e  a f f a i r  o f  P e t e r  N o w l a y ' s
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widow e s p e c i a l l y ,  W i l l i a m  a p p e a r s  a s  a  t r u e  f r i e n d  
o f  t h e  p o o r ,  i n  d i r e c t  c o n t r a s t  t o  t h e  v i l l a i n  o f  t h e  
p i e c e ,  R o b e r t  B e s a u n t ,  o n e - t i m e  b a i l i f f  o f  London ,  and
5
h i s  l a s t  s p e e c h ,  b e f o r e  h i s  c o n f e s s i o n ,  i s  p a r t i c u l a r l y  
e f f e c t i v e  and n o b l e  i n  s e n t i m e n t .  In f a c t .  Lodge has  
b e e n  so  s u c c e s s f u l  i n  r e p r o d u c i n g  W i l l i a m ' s  famous  
e l o q u e n c e  t h a t  t h e  c h a r a c t e r ' s  s p e e c h e s  a r e  more t e l l i n g  
t h a n  t h e  a u t h o r ' s  c o m m en ts ,  and W i l l i a m ,  t h e  p o p u l a r  
r e b e l ,  a t  t i m e s  g a i n s  t h e  r e a d e r ' s  s y m p a t h i e s ,  i n  s p i t e  
o f  L o d g e ' s  avowed d i d a c t i c  a im .  W ith  a l l  i t s  f a u l t s
1 . GoSS'e^t, o p .  c i t . ,  p .  7 .
2 .  I b i d . ,  p p .  3 ?  -  54 .  3" E . g .  i b  i d . , p p .  8  -  9 .
4 .  I b i d . , p p .  1 }  -  16. 5 .  I b i d .  , p p .  31  -  3 5 .
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and i n c o n s i s t e n c i e s , t h i s  p o r t r a i t  h a s  i n t e r e s t  and v i t a l i t y ,  
and t h e  l a n g u a g e  o f  much o f  W i l l i a m ' s  s p e e c h  and o t h e r  
d i a l o g u e  i s  s i m p l e r  and more n a t u r a l  t h a n  i n  L o d g e ' s  
o t h e r  w o r k s .
L o d g e ' s  m o r a l  p a m p h l e t s  a r e  n o t  f i c t i o n a l  w o r k s ,  
b u t  t h e y  c o n t a i n  some i n t e r e s t i n g  e x a m p l e s  o f  h i s  
c h a r a c t e r - d r a w i n g . W it s  M i s e r i e ,  and t h e  W orlds  M adnesse  
( 1 5 9 6 ) i n  p a r t i c u l a r  c o n t a i n s  i n s t a n c e s  o f  " C h a r a c t e r "  
w r i t i n g ,  n o t  fo u n d  t o  a v e r y  g r e a t  e x t e n t  i n  h i s  
f i c t i o n a l  w o r k s .  The a l l e g o r i c a l  p e r s o n i f i c a t i o n s  o f  
t h e  " s e u e n  c a p i t a l l  s i n n e s " ,  e a c h  p r e s e n t e d  a s  a " D e u i l  
i n c a r n a t " ,  h a v e  much i n  common w i t h  G r e e n e ' s  s k e t c h e s  
o f  s u c h  f i g u r e s  a s  V a l d r a c k o ,  G r a d o s s o  and P a n d o s t o ,  
a l t h o u g h  Lodge p a y s  much more a t t e n t i o n  t o  t h e  d e t a i l s  
o f  a p p e a r a n c e  t h a n  G re en e  d o e s . ^
Lodge was n o t  a s  s k i l l e d  i n  t h e  p o r t r a y a l  o f  c h a r a c t e r  
a s  G a s c o i g n e  o r  G r e e n e ,  b e c a u s e  he d i d  n o t  p o s s e s s  t h e  
same d e g r e e  o f  i n s i g h t  i n t o  t h e  i n n e r  w o r k i n g s  o f  t h e  
human h e a r t  and m in d .  H i s  m o s t  c o m p l e t e l y  s u c c e s s f u l  
work  was R o s a l y n d e , i n  w h ic h  a l l  t h e  c h a r a c t e r s  a r e  w e l l  
d r a w n ,  a l t h o u g h  t o  a s l i g h t  e x t e n t  l i m i t e d  b y  r o m a n t i c  
c o n v e n t i o n s .  In r e a l i s t i c  w o r k s ,  ha was n o t  s o  s u c c e a s f u l ,
1 .  E . g .  d i a l o g u e  o f  B e s a u n t  and N o w l a y ' s  w id o w ,  Gosse r ,  
o p .  c i t . ,  p p .  IZ -  T?.
2 .  The a t t e n t i o n  t o  e x t e r n a l  a p p e a r a n c e  r e c a l l s  t h e  s k e t c h e s  
o f  t h e  a p p a r i t i o n s  i n  C h e t t l e ' s  K i n d - H a r t e s  D ream e .
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p a r t l y  b e c a u s e  he n e v e r  e n t i r e l y  c a s t  o f f  t h e  a r t i f i c i a l ­
i t i e s  o f  h i s  o r n a t e ,  E u p h u i s t i c  s t y l e .  L o d g e ,  l i k e  R i c h e ,  
n e v e r  s u c c e e d e d  i n  d r a w in g  a f u l l y - d e v e l o p e d , c o n s i s t e n t  
p o r t r a i t  o f  a c o n v i n c i n g l y  l i f e - l i k e  c h a r a c t e r ,  a l t h o u g h  
t h e r e  a r e  many n a t u r a l  t o u c h e s  i n  s e v e r a l  o f  h i s  f i g u r e s .
H i s  main c o n t r i b u t i o n s  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  c h a r a c t e r  -  
p o r t r a y a l  l i e  i n  h i s  h u m a n i s a t i o n  o f  r o m a n t i c  f i g u r e s ,  
and  h i s  e x p e r i m e n t s  i n  t h e  c r e a t i o n  o f  f i c t i o n a l  
c h a r a c t e r s  b a s e d  on h i s t o r i c a l  p e o p l e .
S c a r c e l y  one o f  t h e  f i c t i o n a l  w orks  o f  e i t h e r  Lodge  
o r  R ic h e  r e p e a t s  a n o t h e r  i n  t y p e ,  y e t  t h e r e  i s  no i m p r e s s i o n  
o f  d e l i b e r a t e  e x p e r i m e n t a t i o n ,  n o r  t h e  s i g n s  o f  a n y  
d e s i r e  t o  e x t e n d  t h e  t e c h n i q u e s  o f  c h a r a c t e r - d r a w i n g .
They e x e m p l i f y  t h e  s e a r c h  f o r  new m a t e r i a l ,  from  w h ic h  
new b l e n d i n g s  and some u n p la n n e d  v a r i e t y  r e s u l t e d .
Some f r e s h  p o t e n t i a l i t i e s  f o r  c h a r a c t e r - d e l i n e a t i o n  a r e
u n c o v e r e d ,  a s  i t  w ere  b y  a c c i d e n t ,  and w h ere  t h e  a u t h o r
*
f i n d s  h i m s e l f  i n  harmony w i t h  h i s  t e m p o r a r i l y  a d o p t e d  
s u b j e c t ,  a m ea su r e  o f  o r i g i n a l  s u c c e s s  may be  a c h i e v e d .
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APPENDIX TO CHAPTER IV 
The r e l a t i o n  o f  B a r n a p y  R i c h e ' s  B r u s a n u s  P r i n c e  o f  H u n g a r i a
t o  R o b e r t  G r e e n e ' s  G w y d o n iu s .  The Garde o f  F a n c i e .
There  a r e ,  n e a r  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e s e  two r o m a n c e s ,  
s e v e r a l  p a s s a g e s ,  i d e n t i c a l  i n  w o r d in g  e x c e p t  f o r  t h e  
p r o p e r  n a m e s .  They v a r y  i n  l e n g t h  from a few l i n e s  t o  
w h o le  p a r a g r a p h s ,  and a r e  t o  be fo u n d  a s  f o l l o w s  : -
( 1 )  D e s c r i p t i o n  o f  M y l e t t o ,  h i s  s o n  and  d a u g h t e r ,
( B r u s a n u s , 1 5 9 2 ,  p p .  1 - 2 )
and
d e s c r i p t i o n  o f  C l e r o p h o n t e s ,  ( G w y d o n iu s ,  Works o f  
R o o e r t  G r e e n e , e d .  A .B .  G r o s a r t ,  V o l .  IV ,  p p .  11 -  12 )  
h i s  s o n ,  G w ydon ius  ( Ib i d . ,  p .  12)  
and h i s  d a u g h t e r ,  L e w s ip p a  ( Ib i d . ,  p .  12)
( 2)  P a r t s  o f  M y l e t t o ' s  e x h o r t a t i o n s  t o  B r u s a n u s ,
( B r u s a n u s , p p .  3 - 5 )
and
p a r t s  o f  C l e r o p h o n t e s '  a d v i c e  t o  G w y d o n iu s ,
( G w y d o n i u s . p p .  18  -  2 3 )
( 3 )  B r u s a n u s ' r e f l e c t i o n s  on p a s t  f o l l y ,
( B r u s a n u s , p .  1 0 )
and
G w y d o n i u s ' m e d i t a t i o n s  on h i s  p a s t  l i f e ,
( G w y d o n i u s , pp .  2 6  -  2 7 )
There i s  a l s o  a g e n e r a l  s i m i l a r i t y  b e t w e e n  t h e  
b e g i n n i n g s  and e n d s  o f  t h e  c a r e e r s  o f  t h e  two h e r o e s ,  
i n c l u d i n g  t h e  d o u b l e  w e d d in g s  o f  t h e  h e r o e s  and t h e i r  
s i s t e r s  w h i c h  c o n c l u d e  b o t h  r o m a n c e s .  The i n t e r v e n i n g
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a d v e n t u r e s ,  t h o u g h  n o t  d i s s i m i l a r ,  a r e  n o t  s t r i k i n g l y  
a l i k e .
The i d e n t i c a l  p a s s a g e s  n o t e d  a b o v e  show b eyond  
q u e s t i o n  t h a t  t h e r e  was b o r r o w i n g  by one a u t h o r  from t h e  
o t h e r .  In  t h i s  i n s t a n c e ,  in  s p i t e  o f  G r e e n e ' s  n o t o r i o u s  
a p t i t u d e  f o r  b o r r o w i n g  from b o t h  h i s  own and o t h e r s '  
w o r k s ,  t h e  a v a i l a b l e  e v i d e n c e  se em s  t o  i n d i c a t e  t h a t  i t  
was R ic h e  who was i n d e b t e d  t o  G r e e n e .
The f a c t  t h a t  G w ydon ius  was e n t e r e d  on t h e  S t a t i o n e r s '  
R e g i s t e r  on 1 1 t h  A p r i l ,  1 5 8 4 ,  and  p u b l i s h e d  in  t h e  same  
y e a r  ( G r o s a r t  was m i s t a k e n  i n  c a l l i n g  t h e  e d i t i o n  o f  
1 5 8 7  t h e  " e a r l i e s t  k n o w n " ) ,  w h e r e a s  t h e  t i t l e - p a g e  o f  
R i c h e ' s  romance  ( p u b l i s h e d  i n  1 5 9 2 ,  t h e  y e a r  o f  G r e e n e ' s  
d e a t h )  m e r e l y  s a y s  v a g u e l y  t h a t  i t  was w r i t t e n  " s e a u e n  
o r  e i g h t  y e a r s  s i t h e n c e ", i . e .  i n  1584  o r  1 5 8 5 ,  means  
t h a t  a l t h o u g h  G r e e n e ' s  work was e a s i l y  a v a i l a b l e  t o  R ic h e  
from  1584  o n w a r d s .  R i c h e ' s  t a l e  w a s ,  d u r i n g  G r e e n e ' s  
l i f e - t i m e ,  u n w r i t t e n  o r  s t i l l  i n  m a n u s c r i p t .
P r o b a b i l i t y ,  t h e r e f o r e ,  i n  t h e  l a c k  o f  a n y  e v i d e n c e  
t h a t  G re en e  had a c c e s s  t o  R i c h e ' s  m a n u s c r i p t s ,  i s  s t r o n g l y  
on t h e  s i d e  o f  R ic h e  b e i n g  t h e  b o r r o w e r .  The f a c t s  t h a t  
B r u s a n u s  was p u b l i s h e d  s o  l o n g  a f t e r  i t s  p o s t u l a t e d  d a t e  
o f  c o m p o s i t i o n ,  t h a t  R ic h e  was n o t  more p r e c i s e  i n  g i v i n g  
t h e  y e a r  i n  w h i c h  i t  was w r i t t e n ,  and t h a t  he p u b l i s h e d  
i t  i n  1 5 9 2  a f t e r  t h e  d e a t h  o f  G reen e  ( G r e e n e  d i e d  on 3rd
1 0 8 .
S e p t e m b e r ,  and Br u s a n u s  w a s  e n t e r e d  on t h e  S t a t i o n e r s '  
R e g i s t e r  on 2 3 r d  O c t o o e r ) , add w e i g h t  t o  t h i s  o p i n i o n .
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CHAPTER V.
The m o st  p r o l i f i c  o f  E l i z a b e t h a n  s t o r y - t e l l e r s  was  
R o b e r t  G r e e n e ,  who p r o d u c e d ,  i n  a d d i t i o n  t o  s e v e r a l  p l a y s  
and p a m p h l e t s ,  o v e r  t w e n t y  f u l l - l e n g t h  w orks  o f  f i c t i o n ,  
e i t h e r  In  t h e  form o f  s u s t a i n e d  n a r r a t i v e s  o r  o f  c o l l e c t i o n s  
o f  s h o r t  s t o r i e s .  ^ I t  c a n  a l s o  be  c l a i m e d  t h a t  he w r o t e  
i n  more modes and s t y l e s  o f  f i c t i o n  t h a n  a n y  o t h e r  c o n ­
t e m p o r a r y  w r i t e r ,  and t h a t  h i s  w ork  t h u s  i l l u s t r a t e s  a l m o s t  
t h e  w h o le  r a n g e  o f  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  s t o r y  w r i t t e n  d u r i n g  
t h e  p e r i o d .  N ot  o n l y  d o e s  h i s  w ork  e x e m p l i f y  p r a c t i c a l l y  
a l l  t h a t  had b e e n  c u r r e n t ,  b u t  i t  a l s o  i n i t i a t e s  much 
t h a t  was t o  become i m p o r t a n t  ; i t  i s  p a r t i c u l a r l y  v a l u a b l e  
b e c a u s e  i t  i l l u s t r a t e s  t h e  t u r n  t o w a r d s  r e a l i s m  t h a t  t o o k  
p l a c e  a t  t h e  end o f  E l i z a b e t h ' s  r e i g n .
The c o n t r a s t  b e t w e e n  G r e e n e  t h e  l i b e r t i n e  i n  p r i v a t e  
l i f e  and G r e e n e  t h e  m o r a l i s t  i n  l e t t e r s  h a s  o f t e n  b e e n  
commented u p o n .  M. Rene P r u v o s t  s e e s  him a s  t o r n  b e t w e e n
t h e  c o n f l i c t i n g  t e n d e n c i e s  o f  t h e  R e f o r m a t i o n  and t h e  
2
R e n a i s s a n c e ,  and D r .  J o h n  C la r k  J o r d a n ,  among o t h e r s ,  
h a s  drawn a t t e n t i o n  t o  G r e e n e ' s  s u b s e r v i e n c e  t o  l i t e r a r y
3
f a s h i o n  and c u s t o m .  W h i le  i t  w o u ld  b e  o u t  o f  p l a c e  h e r e
1 .  F o r  a f u l l ,  c l a s s i f i e d  l i s t  o f  G r e e n e ' s  f i c t i o n ,  s e e  
A p p e n d ix  t o  C h a p te r  V.
2 .  Rene P r u v o s t ' ,  R o b e r t  G re en e  e t  s e s  Romans, P a r i s ,  1 9 5 8 ,  
p p .  4 0  and 5 5 7 - 5 5 8 1
3 -  J . C . J o r d a n ,  R o b e r t  G r e e n e , New Y ork ,  1 9 1 5 ,  p p .  4 5 - 5 0  
an d  8 0 - 8 3 .
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t o  e n t e r  i n t o  a d e t a i l e d  a n a l y s i s  o f  G r e e n e ' s  c h a r a c t e r ,  
i t  i s  i m p o s s i b l e  w h o l l y  t o  i g n o r e  t h e  p e r s o n a l i t y  o f  t h e  
man h i m s e l f ,  a s  c e r t a i n  t r a i t s  and t e n d e n c i e s  had a p r o f o u n d  
e f f e c t  on h i s  work a s  a w r i t e r ,  a n d ,  i n  p a r t i c u l a r ,  on  
h i s  c o n c e p t i o n  and p r e s e n t a t i o n  o f  c h a r a c t e r .
A l m o s t  a l l  G r e e n e ' s  work h a s  a marked m o r a l  t o n e  ; i n  
an a g e  when m o st  f i c t i o n - w r i t e r s  p a i d  l i p - s e r v i c e ,  a t  l e a s t ,  
t o  t h e  c a n o n s  o f  m o r a l i t y ,  h i s  c a r e  t o  make h i s  s t o r i e s  
p o i n t  a l w a y s  t o  t h e  r i g h t  way o f  b e h a v i o u r  seem s t o  s p r i n g  
f r o m  g e n u i n e  c o n v i c t i o n ,  r a t h e r  t h a n  mere c o n f o r m i t y  t o  
p a t t e r n .  In  f a c t ,  t h i s  m o r a l  a im  s o m e t im e s  b l e n d s  o d d l y  
w i t h  t h e  d e s i r e  t o  a c h i e v e  p o p u l a r  s u c c e s s  b y  w r i t i n g  i n  
t h e  mode o f  t h e  moment; a s  M. P r u v o s t  p u t s  i t :
" L ' h i s t o i r e  de s a  c a r r i è r e  l i t t é r a i r e  e s t  de  ce  
p o i n t  de v u e  c e l l e  d ' u n e  s e r i e  d ' o s c i l l a t i o n s  e n t r e  l e  
s o u c i  d ' e n s e i g n e r  e t ^ d e  m o r a l i s e r  e t  l e  d é t a c h e m e n t  
a r t i s t i q u e  q u i  e s t  l a  marque p r o p r e  de  l ' e s p r i t  de  l a  
R e n a i s s a n c e .
The g e n e r a l  trend o f  G r e e n e ' s  . w o r k ,  i n  o r d e r  o f  
c o m p o s i t i o n ,  i s  away from  t h e  c o n v e n t i o n a l  and r o m a n t i c  
t o w a r d s  t h e  n a t u r a l  and r e a l i s t i c ,  and i t  i s  p o s s i b l e  t o  
t r a c e  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  h i s  p o r t r a y a l  o f  c h a r a c t e r  a l o n g  
t h e  same l i n e .  Many c h a r a c t e r - t y p e s  fo u n d  i n  t h e  e a r l y  
r o m a n c e s  r e a p p e a r  i n  l a t e r  w o r k s ;  t h e y  a r e  e s s e n t i a l l y  
t h e  sa m e ,  b u t  a r e  p r e s e n t e d  w i t h  g r e a t e r  n a t u r a l n e s s .
1 .  P r u v o s t ,  o p .  c i t . ,  p .  A5 7 .
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E v e n  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  h i s  c a r e e r ,  he shows more c o n c e r n
t o  e s t a b l i s h  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  f i g u r e s  i n  h i s
t a l e s  t h a n  d i d  t h e  a v e r a g e  c o n t e m p o r a r y  r o m a n c e r ,  a l t h o u g h
a t  t h i s  t i m e  t h e  o n l y  means i t  o c c u r r e d  t o  him t o  u s e  were
t h e  c o n v e n t i o n a l  r h e t o r i c a l  d e v i c e s .  H i s  e x p e r i e n c e  o f
w r i t i n g  s t o r i e s ,  and h i s  t e n d e n c y  t o  c o n c e r n  h i m s e l f  more
and more w i t h  t h e  s t u f f  o f  l i f e ,  g r a d u a l l y  a f f e c t e d
G r e e n e ' s  m eth o d s  o f  c h a r a c t e r - p r e s e n t a t i o n ,  and i n  h i s
l a t e  w orks  he a c h i e v e d  some c o n v i n c i n g  p o r t r a i t s  o f
l i f e - l i k e  c h a r a c t e r s .
In h i s  e a r l y  r o m a n c e s ,  h o w e v e r ,  t h e  c h a r a c t e r i s a t i o n
i s  l a r g e l y  s u p e r f i c i a l .  He makes c o p i o u s  u s e  o f  t h e
f a m i l i a r  s t o c k - i n - t r a d e  o f  t h e  f a s h i o n a b l e  s t o r y - t e l l e r ,
b u t  n e v e r t h e l e s s  he d o e s  a t  t i m e s  s t r i v e  t o  u s e  t h e s e
c o n v e n t i o n s  a s  a means o f  r e v e a l i n g  c h a r a c t e r .  In h i s
f i r s t  w orks  he was f e e l i n g  h i s  way f o r w a r d ,  b u t  e v e n  h e r e
t h e r e  a r e  s i g n s  o f  a g e n u i n e  i n s i g h t  b e n e a t h  t h e  s p a t e  o f  
1
r h e t o r i c .  As he g a i n e d  c o n f i d e n c e  i n  t h e  h a n d l i n g  o f
h i s  medium, G re en e  b r e a t h e d  new l i f e  i n t o  t h e  " p a s s i o n s " ,
2
d i s c o u r s e s  and d i a l o g u e s ,  a n d ,  a s  Dr .  J o r d a n  p o i n t s  o u t ,  
t h e s e  m o n o l o g u e s  and m e d i t a t i o n s ,  a r t i f i c i a l  t h o u g h  t h e y  
w e r e  i n  e x p r e s s i o n ,  w e re  y e t  s i g n s  o f  an i n t e r e s t t i n  human 
p e r s o n a l i t y  and o f  an  e f f o r t  t o  e x p r e s s  i t .  He l a t e r
1 .  e . g . ,  i n  O a s t a n i a ' s  " p a s s i o n "  in  p r i s o n ,  G w y d o n iu s ,  Works 
o f  R o b e r t  G r e e n e , e d .  A . 3 . G r o s a r t ,  London, 18^81 -  1 8 3 6 ,
V o l . IV, p p .  1 6 9 - 1 7 0 . A l l  r e f e r e n c e s  t o  G r e e n e ' s  works  
a r e  t o  t h i s  e d i t i o n .
2 .  J o r d a n ,  o p .  c i t . .  p p .  4 9 - 5 0 .
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l e a r n t  t o  com b ine  t h e s e  s e l f - c o n f e s s i o n s  w i t h  r e v e l a t i o n  
t h r o u g h  s p e e c h  and a c t i o n ,  and t h u s  t o  d e v e l o p  t h e  means  
o f  p r e s e n t i n g  more n a t u r a l - s e e m i n g  c h a r a c t e r s .
I t  i s  i n t e r e s t i n g  and v a l u a b l e ,  t h e r e f o r e ,  t o  t r a c e  
t h e  d e v e l o p m e n t  o f  G r e e n e ' s  c h a r a c t e r i s a t i o n  o f  t y p e s  
w h ic h  r e c u r  from  h i s  e a r l i e s t  s t o r y ,  M a m i l l i a , t o  h i s  l a s t ,  
G r e e n e s  G roa t s -V/orth o f  w i t t e . Two o f  h i s  f a v o u r i t e  
f i g u r e s  a r e  t h e  c o n s t a n t ,  l o v i n g  and l o n g - s u f f e r i n g  h e r o i n e  
and t h e  weak and f a u l t y ,  b u t  f i n a l l y  r e p e n t a n t ,  h e r o .
T h ese  t y p e s  a r e  fo u n d  t o g e t h e r  i n  M a m i l l i a  and P h a r i c l e s ,
Gas t a n i a  and G w y d o n i u s , and I s a b e l  and F r a n c e s c o  i n  N e u e r  
t o o  l a t e  and F r a n c e s c o s  F o r t u n e s . The h e r o  a l o n e  i s  
e x e m p l i f i e d  by P h i l a d o r  i n  G r e e n e s  Mourning Garment and  
R o b e r t o  i n  G r e e n e s  G r o a t s - W o r t h  o f  w i t t e , and t h e  h e r o i n e  
b y  S u san na h  i n  The M yrrour  o f  M o d e s t i e , Myran i a  i n  A r b a s t o , 
t h e  v i r t u o u s  women p o r t r a y e d  i n  P e n e l o p e s  Web ,  -  p a r t i c u l a r l y  
by B a r m e n i s s a  -  B e l l a r i a  in  P a n d o s t o , M e l i s s a  i n  P e r i m e d e s * 
s e c o n d  t a l e ,  Theodora  i n  G o w e r ' s  T a le  i n  G r e e n e s  Vi s i o n  
and P h i l o m e l a  i n  t h e  l a t e  romance o f  t h a t  name.
The f i g u r e  o f  t h e  l o y a l ,  s e l f - e f f a c i n g  and p a t i e n t  
woman i s  one t h a t  can be  t r a c e d  f a r  b a c k  i n  l i t e r a t u r e .  The 
t y p e , n o t  unknown i n  r e a l  l i f e ,  d o u b t l e s s  r e f l e c t s  by  i t s  
f r e q u e n t  r e c u r r e n c e  i n  f i c t i o n  much w i s h f u l  t h i n k i n g  on th e  
s u b j e c t  o f  t h e  p e r f e c t  w i f e .  Many o f  G r e e n e ' s  h e r o i n e s  
b e a r  more t h a n  a s u p e r f i c i a l  r e s e m b l a n c e  t o  t h e  P a t i e n t
113.
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G r l s e l d a  o f  m e d i a e v a l  s t o r y ,  and t h e r e  i s  an e v e n  o l d e r
v a r i a t i o n  o f  t h e  same t y p e  i n  t h e  B i b l i c a l  s t o r y  o f
S u sa n n a h  and t h e  E l d e r s ,  r e - t o l d  by G reen e  i n  h i s  M yrrour
o f  M o d e s t i e . In G r e e n e ' s  two e a r l i e s t  r o m a n c e s , M a m i l l i a
and G w y d o n i u s , t h e  t y p e  i s  m o d i f i e d  by  t h e  i n f l u e n c e  o f
H e l i o d o r u s ,  and t h e  h e r o i n e s  i n h e r i t  some o f  t h e  r e s o u r c e
and i n i t i a t i v e  o f  Char i d e a .
M. P r u v o s t  n o t e s  t h e  i n t e r e s t i n g  f a c t  t h a t  t h e  e a r l y
h e r o i n e s  o f  t h i s  t y p e  a r e  a l l  m a i d e n s ,  w h e r e a s  t h e  l a t e r
2
f i g u r e s  a r e  a l m o s t  i n v a r i a b l y  m a r r i e d .  He a l s o  works  
o u t  a p l a u s i b l e  t h e o r y  o f  t h e  e f f e c t s  o f  G r e e n e ' s  m a r r ia g e  
on h i s  p o r t r a y a l  o f  f e m i n i n e  c h a r a c t e r ;  he b e l i e v e s  t h a t  
t h e  m a i d e n - h e r o i n e s  ( M a m i l l i a ,  P u b l i a ,  Cast a n i a )  a r e  
G r e e n e ' s  y o u t h f u l  i d e a l i s a t i o n s  o f  woman, t h a t  t h e  v a i n  
and h e a r t l e s s  f i g u r e s  l i k e  R h odop e ,  Lyndana and many o t h e r s  
a r e  t h e  r e s u l t  o f  h i s  d i s i l l u s i o n m e n t  by  m a r r i a g e ,  and  
t h a t  t h e  l a t e r  s e r i e s  o f  g e n t l e ,  o b e d i e n t  w i v e s  a r e  h i s  
p i c t u r e s  o f  what woman s h o u l d  b e ,  drawn i n  t h e  l i g h t  o f  
h i s  d i s t a s t e  f o r  what  h i s  own w i f e  a c t u a l l y  w a s .  T h is  
i n t e r p r e t a t i o n ,  i f  i t  i s  c o r r e c t ,  w ou ld  h e l p  t o  e x p l a i n  
t h e  f r e q u e n t  r e c u r r e n c e  o f  t h e  t y p e ,  and t h e  s i n g u l a r  
f a c t  t h a t  a l m o s t  a l l  t h e  l a t e r  e x a m p l e s  a r e  m a r r i e d .
1 .  E s p e c i a l l y  B a r m e n i s s a ,  B e l l a r i a  and P h i l o m e l a .
2 .  P r u v o s t ,  o p .  c i t . , p .  2 7 1 .
3 .  Ib i d . ,  p p .  244  -  2 4 7 .
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Many o t h e r  w r i t e r s  have  commented upon t h e  charm o f  
G r e e n e ’ s h e r o i n e s ,  w h ic h  Dr.  J o r d a n  b e l i e v e s  t o  r e s u l t  
more from G r e e n e ’ s p r o c e s s  o f  i d e a l i s a t i o n  t h a n  f r o m  a n y  
’’d e p t h  o f  p o r t r a i t u r e " . ^  I t  i s  t r u e  t h a t  t h e  e a r l y  h e r o i n e s  
a r e  drawn i n  m a i n l y  c o n v e n t i o n a l  l i n e s ,  b u t  e v e n  t h e y  a r e  
g i v e n  some d e f i n i t e  c h a r a c t e r i s t i c s  and a r e  made more 
c o n s i s t e n t  t h a n  m ost  r o m a n t i c  h e r o i n e s  o f  t h e  p e r i o d *
L a t e r  f i g u r e s ,  s u c h  a s  S e p h e s t i a  ( S a m e l a ) , F a w n ia ,  I s a b e l  
and P h i l o m e l a ,  h av e  s i m i l a r  d i s t i n c t i v e  t r a i t s ,  and a r e  
p o r t r a y e d  w i t h  g r e a t e r  p e n e t r a t i o n  and i n  more l i f e - l i k e  
t e r m s . I t  i s  t h e  charm o f  t h i s  s u c c e s s i o n  o f  g i r l s  and  
women t h a t  c a l l s  f o r t h  t h e  r e a d e r ’ s a d m i r a t i o n ,  and t h i s  
charm w ou ld  n o t  be f e l t  i f  t h e  c h a r a c t e r s  were n o t  
c o n v i n c i n g l y  p o r t r a y e d .
In G r e e n e ’ s f i r s t  r o m a n ce ,  t h e  c o u r t s h i p  o f  M a m i l l i a  
and P h a r i c l e s  i s  r e c o u n t e d  e n t i r e l y  by means o f  a s e r i e s  
o f  r h e t o r i c a l  d i s c o u r s e s , m o n o lo g u e s  and l e t t e r s ,  w h ich  
do l i t t l e  t o  r e v e a l  t h e  e s s e n t i a l  c h a r a c t e r  o f  e i t h e r  t h e  
h e r o  o r  t h e  h e r o i n e ;  t h e  same p r o c e s s  i s  r e p e a t e d  when  
P h a r i c l e s  woos P u b l i a . The r e a l  n a t u r e  o f  M a m i l l i a  i s  
shown by h e r  j o u r n e y  t o  S i c i l y  i n  s e a r c h  o f  h e r  l o v e r ,  
h e r  r e s c u e  and f o r g i v e n e s s  o f  h im .  P u b l i a ’ s c h a r a c t e r  
i s  shown b y  h e r  r e n u n c i a t i o n  o f  a n y  c l a i m  t o  P h a r i c l e s *
1 .  J o r d a n ,  o p .  c i t . , p .  5 1 .
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l o v e ,  and s u b s e q u e n t  w i t h d r a w a l  t o  a c o n v e n t .  The " p a s s i o n s "
s u c c e e d  i n  e x p r e s s i n g  s o m e t h i n g  o f  what t h e  s p e a k e r  i s
t h i n k i n g ,  and f e e l i n g  a t  a p a r t i c u l a r  moment, b u t  G reen e
h a s  n o t  y e t  l e a r n t  t o  r e v e a l  t h e  s a l i e n t  t r a i t s  o f  c h a r a c t e r
d e m o n s t r a t e d  by s u c h  r e a c t i o n s . C ast a n i a ’ s m ono logu e
1
e x p r e s s i n g  h e r  d o u b t s  and f e a r s  i n  p r i s o n ,  a l t h o u g h  i t  
i s  c o u c h e d  i n  s i m i l a r l y  a r t i f i c i a l  l a n g u a g e ,  y e t  a l l o w s  
more o f  t h e  e s s e n t i a l  f e a t u r e s  o f  t h e  c h a r a c t e r  t o  show 
t h r o u g h  t h e  r h e t o r i c .
The m o st  human and s y m p a t h e t i c  o f  G r e e n e ’ s l o v i n g  
and s u f f e r i n g  h e r o i n e s  i s  I s a b e l  i n  N e u e r  t o o  l a t e  and  
F r a n c e s c o s  F o r t u n e s . T h is  s t o r y  i s  n o t  a rom ance;  t h e  
r o m a n t i c  b e g i n n i n g  ( t h e  c o u r t s h i p  and e l o p e m e n t  i n  f a c e  
o f  p a r e n t a l  o p p o s i t i o n )  s o o n  g i v e s  way t o  a p i c t u r e  o f  
h u m b le ,  i f  i d y l l i c ,  m a r r i e d  l i f e ,  t o  be  f o l l o w e d  by an  
a c c o u n t  o f  F r a n c e s c o ’ s t e m p t a t i o n  and. f a l l .  I s a b e l ’ s 
c h a r a c t e r  i s  shown i n  a l l  h e r  a c t i o n s ,  -  f o r  i n s t a n c e ,
i n  h e r  marriacre t o  F r a n c e s c o  and h e r  a t t i t u d e  t o  t h e i r
■ . . . r  - "'a . ' ; c
r e s u l t a n t  p o v e r t y ,  when he t a u g h t  i n  a s c h o o l  and sh e  
" f e l l  t o  h e r  n e e d l e " .
In s h a r p  c o n t r a s t  t o  t h e s e  e a r l y  e p i s o d e s ,  w h ic h  show 
I s a b e l  h ap py  i n  h e r  l o v e ,  w i l l i n g  t o  work and s u f f e r  
h a r d s h i p  f o r  F r a n c e s c o ' s  s a k e ,  t h e  l a t t e r  p a g e s  o f  N e u e r  
t o o  l a t e  and t h e  b u l k  o f  F r a n c e s c o s  F o r t u n e s  r e v e a l  h e r
1 .  N o te d  a b o v e ,  p .  1 1 1 .
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r e a c t i o n s  t o  more s e r i o u s  t r i a l s .  T h rou ghou t  t h e  p e r i o d  
o f  F r a n c e s c o ' s  u n f a I t n f u l n e s s  in  T r o y n o v a n t , I s a b e l  r e m a in s  
l o y a l  and s t e a d f a s t  i n  d e v o t i o n  t o  him; sh e  s e n d s  l o v i n g ,  
a n x i o u s ,  b u t  n e v e r  r e p r o a c h f u l  l e t t e r s ,  w h ic h  s p e a k  h e r  
m a g n a n i m i t y ;  u n d e r  t h e  s o l i c i t a t i o n s  o f  a p o w e r f u l  man 
s h e  r e m a in s  f i r m ,  and s u f f e r s  f o r  h e r  c o n s t a n c y ;  when t h e  
m i s e r a b l e  s i n n e r  f i n a l l y  r e t u r n s ,  r e p e n t a n t ,  sh e  f o r g i v e s  
and w e lc o m e s  him w h o l e - h e a r t e d l y .
I s a b e l  i s  more t h a n  a t y p e - f i g u r e  o f  t h e  l o y a l  w i f e ,  
b e c a u s e  h e r  a c t i o n s  and f e e l i n g s  a r e  p r e s e n t e d  a s  a r i s i n g  
n a t u r a l l y  o u t  o f  h e r  c h a r a c t e r .  The e a r l y  p a g e s ,  w i t h  
t h e i r  p i c t u r e  o f  h e r  a s  a happy w i f e ,  p l a y  an i m p o r t a n t  
p a r t  i n  g i v i n g  t h e  c h a r a c t e r  s o l i d i t y ,  and show t h a t  h e r  
s u b s e q u e n t  b e h a v i o u r  w o u ld  be m o t i v a t e d  b y  a d e s i r e  t o  w in  
b a c k  t h e  h a p p i n e s s  sh e  had o n c e  known w i t h  h e r  h u s b a n d .
The c h a r a c t e r  i s  a l s o  more l i f e - l i k e  t h a n  m o st  P a t i e n t  
G r i s e  I d a s  b e c a u s e  t h e  t r i a l s  s h e  u n d e r g o e s  a r e  s u c h  a s  a r e  
o n l y  t o o  common i n  l i f e ,  and b e c a u s e  t h e  c h a r a c t e r  o f  
F r a n c e s c o  i s  much more c o n v i n c i n g  t h a n  t h e  u n r e a s o n a b l e  
h u s b a n d s  who p e r s e c u t e  t h e i r  w i v e s  f o r  t h e  f l i m s i e s t  o f  
r e a s o n s .  I s a b e l  i s  an e x a m p le  o f  s k i l f u l  and e c o n o m i c a l  
c h a r a c t e r i s a t i o n ,  f o r  v e r y  l i t t l e  s p a c e  I s  d e v o t e d  t o  h e r ;  
t h e  m ain  c o n c e r n  o f  t h e  b o o k  I s  F r a n c e s c o ’ s c a r e e r .
A l t h o u g h  G r e e n e ’ s h e r o i n e s  have a t t r a c t e d  a d m i r a t i o n ,  
and a r e  c e r t a i n l y  w o r t h y  o f  s t u d y ,  i t  I s  In  t h e  d e l i n e a t i o n
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o f  h i s  f a v o u r i t e  t y p e  o f  h e r o  t h a t  h i s  p o w e r s  o f  c h a r a c t e r -
p o r t r a y a l  a r e  m ost  f u l l y  d i s p l a y e d .  In t h e  p r e s e n t a t i o n
o f  t h i s  f i g u r e  i t  i s  s o m e t im e s  p e r s o n a l  f e e l i n g ,  s o m e t im e s
l i t e r a r y  i n f l u e n c e  t h a t  p r e d o m i n a t e s  ; i n  o t h e r  w o r d s ,  t h e
h e r o  o f  some t a l e s  i s  l a r g e l y  b a s e d  on t h e  p e r s o n  o f
R o b e r t  G r e e n e ,  and i n  o t h e r s  i s  m o d e l l e d  on t h e  c h a r a c t e r
o f  t h e  P r o d i g a l  S o n ,  a s  i t  e m e r g e s  from S t .  L u k e ' s  G o s p e l
o r  from l a t e r  v e r s i o n s  o f  t h e  p a r a b l e ,  t h e  b e s t - k n o w n  o f
1
w h ic h  i s  t h e  A c o l a s t u s  o f  G n a p h a e u s .
Dr.  J o r d a n  p l a c e s  f a r  more e m p h a s i s  on t h e  l i t e r a r y  
p r o v e n a n c e  o f  t h i s  c h a r a c t e r  in  t h e  l a t e  w ork s  w h ic h  a r e
2
s o m e t im e s  r e f e r r e d  t o  a s  G r e e n e ' s  " R e p e n ta n t  P a m p h l e t s " .  
There i s  no d o u b t  t h a t  t h e  p o p u l a r i t y  o f  t h e  P r o d i g a l  Son  
s t o r y , ^  and a l s o  o f  t h e  theme o f  s i n n i n g  and r e p e n t a n c e  
( t h e  l a t t e r  o f t e n  i l l u s t r a t e d  i n  t h e  p o e t i c a l  v/orks o f  t h e  
p e r i o d )  a f f e c t e d  t h e  s h a p i n g  o f  t h i s  c h a r a c t e r - t y p e  i n  
G r e e n e ' s  s t o r i e s ,  b u t  i t  c a n n o t  be  d e n i e d  t h a t  many f e a t u r e s  
w ere  t a k e n  f r o m  h i s  own l i f e  and c h a r a c t e r .  The t r u t h  i s  
t h a t  w h e r e a s  P h a r i c l e s ,  G wydonius  and P h i l a d o r  a r e  m a i n l y  
l i t e r a r y ’ i n  i n s p i r a t i o n ,  t h e  s t o r i e s  o f  F r a n c e s c o  and  
R o b e r t o  c a r r y  t h e  s i g n s  o f  a u t o b i o g r a p h y .
1 .  P u b l i s h e d  i n  Antwerp i n  1 5 2 9 ,  and i n  an  E n g l i s h  t r a n s ­
l a t i o n  by  John  P a l s g r a v e  i n  1 5 4 0 .
2 .  See  J o r d a n ,  o p .  c i t . ,  Ch. 3 ,  f o r  f u l l  t r e a t m e n t  o f  t h i s .
3 .  L y l y  was a l s o  i n f l u e n c e d  b y  t h e  P r o d i g a l  Son s t o r y  i n  h i s  
E u p h u e s . See  J .  D o v e r  W i l s o n ,  "Euphues and t h e  P r o d i g a l  S o n " ,  
i n  The L i b r a r y , O c t o b e r ,  1 9 0 9 .
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The h e r o e s  o f  t h e  two e a r l y  w o r k s ,  M a m i l l i a  and
G w y d o n i u s , hav e  much i n  common. The s i n n i n g  and r e p e n t i n g
them e i s  much more s u p e r f i c i a l l y  h a n d l e d  t h a n  i n  t h e  l a t e r
v e r s i o n s ,  and o c c u p i e s  o n l y  a s m a l l  p a r t  o f  t h e  s t o r y .
B o th  h e r o e s  e x h i b i t  c e r t a i n  t r a i t s  o f  t h e  P r o d i g a l ,  b u t
t h e i r  c a r e e r s  a r e  by no means b a s e d  on t h e  p a r a b l e .  P h a r i c l e s
i s  i n t r o d u c e d  by a t y p i c a l  E u p h u i s t i c  d e s c r i p t i o ;
"Nowe a m o n g s t  a l l  t h i s  c o u r t l y  c r e w ,  w h ic h  r e s o r t e d
t o  t h e  h o u s e  o f  G o n s a g a , t h e r e  was a G e n t le m a n  c a l l e d
P h a r i c l e s , a y o u t h  o f  w o n d e r f u l  w i t t e ,  and no l e s s e  w e a l t h ,
whome b o t h  n a t u r e  and e x p e r i e n c e  had t a u g h t  t h e  o l d  p r o u e r b e ,
a s  p e r f e c t  a s  h i s  P a t e r  n o s t e r , he t h a t  c a n n o t  d i s s e m b l e ,
c a n n o t  l y u e  . . .  T h is  P h a r i c l e s , I s a y ,  f a y r e  e n o u g h :  b u t
n o t  f a y t h f u l  e n o u g h , a d i s e a s e  i n  men, I  w i l l  n o t  s a y
i n c u r a b l e ,  c r a u i n g  a l t o g e t h e r  t o  c r o p p e  t h e  b u d d es  o f  h e r
o u tw a r d  b e a w t i e ,  and n o t  t h e  f r u i t é s  o f  h e r  inward b o u n t i e ;
f o r c e d  r a t h e r  by t h e  l u s t  o f  t h e  b o d y ,  t h e n  e n t i c e d  by  t h e
l o u e  o f  h e r  v e r t u e ; t h o u g h t  b y  t h e  g l o s e  o f  h i s  p a i n t e d
s h e w ,  t o  w in  t h e  s u b s t a n c e  o f  h e r  p e r f e c t  m in d e ,  v n d e r
h i s  s i d e  c l o a t h e s  t o  c o u e r  h i s  c l a w e s ,  w i t h  t h e  c l o a k e  o f
1
c u r t e s i e  t o  c o n c e a l e  h i s  c u r i o s  i t i e . "
T h is  e s t i m a t e  o f  c h a r a c t e r  i s  l a r g e l y  c o n f i r m e d  by  
P h a r i c l e s *  s u b s e q u e n t  a c t i o n s ,  when he t r a n s f e r s  h i s
1 .  G r o s a r t ,  V o l .  I I ,  p p .  19 “ 2 0 .
1 1 9 .
a f f e c t i o n s  from  t h e  w o o e d - a n d - w o n  M a m i l l i a  t o  P u b l i a ,  and  
t h e n  f l e e s  t o  S i c i l y  t o  e s c a p e  t h e  c o m p l i c a t i o n s .  An 
i n c o n s i s t e n c y ,  p r o b a b l y  due t o  G re en e  *s m ora l  b i a s ,  i s  
t h a t  P h a r i c l e s  l e a v e s  w i t h o u t  h a v i n g  e n j o y e d  e i t h e r  o f  h i s  
two m a i d e n s ,  a l t h o u g h  h i s  c h i e f  v i c e s  a r e  s a i d  t o  be l u s t ,  
a s  w e l l  a s  i n c o n s t a n c y .  H i s  r e g e n e r a t i o n  i s  a s  u n c o n v i n c i n g  
a s  t h e s e  r o m a n t i c  c o n v e r s i o n s  u s u a l l y  a r e .
G w ydon ius  i s  i n i t i a l l y  d e s c r i b e d  i n  v e r y  s i m i l a r  t e r m s ;  
h i s  f a u l t s ,  h o w e v e r ,  a r e  more s e r i o u s ,  and b e a r  a g r e a t e r  
r e s e m b l a n c e  t o  t h o s e  o f  t h e  P r o d i g a l  Son;
"His p e r s o n a g e  i n  d e e d e  was s o  c o m e l y ,  h i s  f e a t u r e
s o  w e l l  f r a m e d ,  e a c h  l i m  s o  p e r f e c t l i e  c o u c h e d ,  h i s  f a c e
s o  f a i r e ,  and h i s  c o u n t e n a n c e  s o  a m i a b l e ,  a s  he seem ed a
h e a u e n l y  c r e a t u r e  i n  a mort a 11 c a r c a s s e .
with d e tes ta b le  «qualities^ and so spotted
"But h i s  mind was so  b l e m i s h e d ^ w i t h  t h e  s t a i n e  o f  
v o l u p t u o u s n e s s e , t h a t  he was n o t  s o  much t o  be comended  
f o r  t h e  p r o p o r t i o n  o f  h i s  b o d i e ,  a s  t o  be condempned f o r  
t h e  i m p e r f e c t i o n  o f  h i s  m in d e .  He was s o  endu ed  w i t h  
v a n i t i e ,  and s o  imbrued w i t h  v i c e ,  s o  n u r s e d  vp  i n  w a n t o n ­
n e s s ,  & s o  n u s l e d  vp  i n  w i l f u l n e s s ^  so  c a r e l e s s e  t o  o b s e r u e  
h i s  F a t h e r s  commaund, and s o  r e t c h l e s s e  t o  r e g a r d  h i s  c o u n ­
s e l l ,  t h a t  n e i t h e r  t h e  d r e a d  o f  Gods w r a t h ,  n o r  t h e  f e a r e  
o f  h i s  f a t h e r s  d i s p l e a s u r e ,  c o u l d  d r i u e  him t o  d e s i s t  from  
h i s  d e t e s t a b l e  k in d e  o f  l i u i n g  . . .  So im m odest  i n  h i s  
m a n n e r s ,  s o  rude  i n  h i s  i e s t u r e s ,  y e a ,  and s o  p r o d i g a l l  i n
1 2 0 .
" h i s  e x p e n c e s ,  a s  m in e s  o f  g o l d e  w ere  n o t  a b l e  t o  m a i n t a i n e
s u c h  w i t l e s s e  p r o d i g a l i t i e ."
G w y d o n iu s ,  l i k e  P h a r i c l e s ,  l i v e s  up t o  t h i s  d e s c r i p t i o n
b e f o r e  he r e f l e c t s  and r e p e n t s ;  he l i v e s  a s  r i o t o u s l y  i n
" S a r u t t a "  a s  t h e  P r o d i g a l  h i m s e l f ,  and i n c u r s  t h e  s u s p i c i o n
o f  t h e  m a g i s t r a t e s .  H i s  c o n v e r s i o n  t o  v i r t u e  t a k e s  p l a c e
i n  p r i s o n ,  and i s  c o n v i n c i n g l y  m o t i v a t e d ,  a l t h o u g h  a r t i f i c i a l l y  
2
e x p r e s s e d .  Once h i s  w i l d  o a t s  have  b e e n  sow n ,  G w ydon ius  
b e c o m e s  a t y p i c a l  r o m a n t i c  h e r o ,  and p u r s u e s  a c h i v a l r i c  
c a r e e r .
E ven  i n  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  G w y d o n iu s ,  h o w e v e r ,
G r e e n e  shows some i n s i g h t  i n t o  t h e  w o r k i n g s  o f  a c e r t a i n  
t y p e  o f  m in d ,  and r e v e a l s  h i s  k n o w le d g e  o f  how r e g r e t  and  
r e m o r s e  a f f e c t  a man. The G w ydon ius  o f  t h e  f i r s t  p a r t  o f  
t h e  romance i s  in  f a c t ,  b e n e a t h  t h e  r h e t o r i c ,  more n a t u r a l  
t h a n  P h i l a d o r  i n  t h e  l a t e  M ourning G a r m e n t . P h i l a d o r ,  i t  
i s  t r u e ,  i s  n o t  d e s c r i b e d  in  t h e  u n n a t u r a l  a n t i t h e s e s  w h ic h  
G r e e n e  d e l i g h t e d  t o  u s e  in  h i s  e a r l y  w o r k s ;  t h i s  i s  a  
r e m i n d e r  t h a t  t h e  a d v a n c e  t o w a r d s  c o m p a r a t i v e  n a t u r a l n e s s  
i n  l a t e r  E l i z a b e t h a n  w ork  may be a s  much due  t o  ch an g e  o f  
medium a s  t o  g r o w t h  o f  p e r c e p t i o n .
P h i l a d o r  i s  t h e  one h e r o  who i s  i n d i s p u t a b l y  b a s e d  
on t h e  c h a r a c t e r  o f  t h e  P r o d i g a l  Son; h i s  c a r e e r ,  a s  w e l l
1 .  G r o s a r t ,  V o l .  IV, p p .  12 -  I 3 .
2 .  S ee  i b i d . , pp.il5rJ7, f o r  G w y d o n i u s ' m e d i t a t i o n s  on h i s  f o l l y .
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a s  h i s  p e r s o n a l i t y ,  r e s e m b l e s  t h e  p a r a b l e  f i g u r e
He i s  y o u n g ,  u n m a r r i e d ,  and h a s  a l o v i n g  o l d  f a t h e r  ( c a l l e d  
t h e  "Rabbi : 3 3 i l e s s i " ,  a Hebrew t o u c h  u n u s u a l  i n  G r e e n e )  
and an e n v i o u s  - e l d e r  b r o t h e r .  He i s  e n a b l e d  t o  t r a v e l  oy  
a n  a d v a n c e  from  h i s  p o r t i o n  o f  t h e  i n h e r i t a n c e ,  and l i v e s  
s o  w i l d l y  t h a t  he s o o n  s p e n d s  a l l ,  and i s  r e d u c e d ,  i n  t im e  
o f  f a m i n e ,  t o  become a s w i n e - h e r d  and e a t  h u s k s .  A f t e r  
r e f l e c t i n g  t h a t  h i s  f a t h e r ' s  s e r v a n t s  f a r e  b e t t e r  t h a n  h e ,  
P h i l a d o r  makes h i s  way home, t o  be w e lco m ed  w i t h  o p e n  arms  
by h i s  f a t h e r  and j e a l o u s  g r u m b l i n g  by  S o p h o n o s ,  h i s  b r o t h e r .
G reen e  h a s  o b v i o u s l y  f o l l o w e d  S t .  L u k e ' s  G o s p e l  v e r y  
c l o s e l y  i n  h i s  s t o r y  o f  P h i l a d o r ;  i n  f a c t ,  t h e  M ourning  
Garment i s  m e r e l y  a l i f e l e s s  and u n o r i g i n a l  a m p l i f i c a t i o n  
o f  t h e  p a r a b l e ,  and t h e  h e r o  h i m s e l f  l i t t l e  more t h a n  a 
r e - c r e a t i o n  o f  t h e  P r o d i g a l .  There  a r e  o n l y  one o r  two  
s l i g h t  t o u c h e s  o r  i n c i d e n t s  w h i c h  g i v e  him a few d i s t i n g u i s h ­
i n g  f e a t u r e s .  One s u c h  i s  t h e  a c c o u n t  o f  h i s  p o l i t i c  and  
c a l c u l a t i n g  b e h a v i o u r  d u r i n g  t h e  b r i e f  p e r i o d  o f  h i s  
p r o s p e r i t y ;
" . . .  he s t i l l  o b e y e d  h i s  f a t h e r s  p r e c e p t s ,  and t h o s e  
axiomes and E c o n o m i c a l l  p r i n c i p l e s  t h a t  o l d  Rabbi  B i l e s s i  
d e l i u e r e d  t o  h im ,  he o b s e rued  w i t h  s u c h  d i l i g e n c e ,  t h a t  
a l l  men s a y d ,  a s  he was w i t t y ,  s o  was he p o l i t i c k e ,  and
1 .  P r u v o s t , o p .  c i t . ,  p p .  3 9 5 - 3 9 6 , n o t e s  t h a t  G re en e  i s  e v e n  
c l o s e r  t o  t h e  S c r i p t u r a l  s t o r y  t h a n  A c o l a s t u s  i s .
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"though he was s o m e t im e s  w a n t o n ,  y e t  hee  was a l w a i e s  c h a r y ,  
l e s t  he m i g h t  o u e r s l i p  t o  o e e f o u n d  f a u l t y :  b e e i n g  a m o n g s t  
t h e  M a g i s t r a t e s  o f  a n y  t o w n e , why young P h i l a d o r  t a l k e d  
o f  g r a u i t y ,  a s  t h o u g h  he d i d  o n l y  C a t o n i s  lu c e r n a m  o l e r e : 
h a u i n g  t h e  l a w e s  o f  c o u n t r i e s  f o r  t h e  s u b i e c t  o f  h i s  
c h a t t ,  som ew here  he commended A r i s t o c r a c i e , a m o n g s t  p o p u l a r  
men D e m o c r a c i e , a m o n g e s t  o t h e r  O l i g a r c h i a : Thus he f i t t e d  
h i s  humour t o  e u e r y  e s t a t e .
T h is  c a l c u l a t e d  c i r c u m s p e c t i o n  i s  much more l i k e l y  
t o  a l i e n a t e  t h e  r e a d e r ' s  s y m p a t h i e s  t h a n  t h e  r e c k l e s s  
r i o t i n g  t h a t  l e a d s  t o  Gwydonius*  i m p r i s o n m e n t . The same  
c a n  be  s a i d  o f  t h e  c o m p l a c e n c y  and v a i n - g l o r y  w h ic h  l e a d  
P h i l a d o r  t o  g o  s t r a i g h t  t o  t h e  i l l - f a m e d  h o u s e  o f  t h e  
U n i c o r n  i n  " 3 a r a g u n t a " a f t e r  he h a s  e x p r e s s l y  b e e n  warned  
a g a i n s t  t h e  c o u r t e s a n s  who k e e p  i t .  He i s ,  a l l  i n  a l l ,  
t h e  l e a s t  s y m p a t h e t i c  o f  G r e e n e ' s  weak and s i n f u l  h e r o e s .
The m ost  c o m p l e t e  and s u s t a i n e d ,  a s  w e l l  a s  t h e  m o st  
s y m p a t h e t i c  p o r t r a y a l  o f  t h i s  t y p e  o f  c h a r a c t e r  i s  t h a t  o f  
F r a n c e s c o  i n  N e u e r  t o o  l a t e  and F r a n c e s c o s  F o r t u n e s . In  
t h i s  c a s e ,  G r e e n e ,  i n s t e a d  o f  c r e a t i n g  h i s  h e r o  l a r g e l y  
from  l i t e r a r y  m a t e r i a l ,  has  drawn much more upon h i s  f i r s t ­
hand e x p e r i e n c e ,  and h a s  g i v e n  F r a n c e s c o  many o f  h i s  own 
a t t r i b u t e s .  Many i n c i d e n t s  i n  F r a n c e s c o ' s  c a r e e r  c o r r e s p o n d
1 .  G r o s a r t ,  V o l .  IX ,  p p .  139 -  1 4 0 .
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w i t h  t h e  f a c t s  t h a t  a r e  known a b o u t  G r e e n e ' s  l i f e :  t h e
e a r l y  m a r r i a g e  t o  a g e n t l e w o m a n ,  t h e  p o v e r t y ,  t h e  f o r s a k i n g
o f  w i f e  f o r  m i s t r e s s ,  t h e  d e s t i t u t i o n  r e l i e v e d  by s u c c e s s f u l
p l a y - w r i t i n g  and t h e  f i n a l  r e p e n t a n c e .  The main d i f f e r e n c e
i s  t h a t  F r a n c e s c o ' s  r e p e n t a n c e  l e d  t o  r e c o n c i l i a t i o n  w i t h
h i s  w i f e  and a r e t u r n  t o  h a p p i n e s s ,  w h e r e a s  G r e e n e ' s  t o o k
p l a c e  a t  t h e  end o f  h i s  l i f e ,  a n d ,  th o u g h  he e x p r e s s e d  a
d e s i r e  f o r  h i s  w i f e ' s  f o r g i v e n e s s ,  he d i e d  w i t h o u t  s e e i n g
h e r  a g a i n .  In s p i t e  o f  t h i s  one d i f f e r e n c e ,  th e  p l o t  o f
N e u e r  t o o  l a t e  and F r a n c e s c o s  F o r t u n e s  i s  b a s e d  much more
upon a u t o b i o g r a p h i c a l  m a t e r i a l  t h a n  upon t h e  p a r a b l e  o f
1
t h e  P r o d i g a l  Son .
I t  i s  when G reen e  p l a c e s  F r a n c e s c o  i n  s i t u a t i o n s  
s i m i l a r  t o  t h o s e  o f  h i s  own e x p e r i e n c e  t h a t  t h e  c h a r a c t e r  
t a k e s  on f l e s h  and b l o o d ,  and b e c o m e s  a w h o l l y  c o n v i n c i n g  
p o r t r a i t  o f  an  i n d i v i d u a l ,  who r e a c t s  t o  e v e n t s  a s  h i s  
c h a r a c t e r  d i c t a t e s .  The e a r l y  p a r t  o f  t h e  s t o r y  ( s e t t i n g  
a s i d e  t h e  fram ew ork  o f  t h e  m o r a l i s i n g  P a lm e r  and h i s  H o s t ,  
w h ic h  o b t r u d e s  a t  t h e  b e g i n n i n g  and end o f  e a c h  p a r t )  i s  
l i t t l e  a b o v e  t h e  a v e r a g e  l e v e l  o f  G r e e n e ' s  w ork .  The 
a c c o u n t  o f  t h e  e l o p e m e n t ,  m a r r i a g e  and r e c o n c i l i a t i o n  w i t h  
I s a b e l ' s  f a t h e r  i s  b u t  a p r e p a r a t i o n  f o r  t h e  c r u c i a l
1 .  S e e ,  h o w e v e r ,  P r u v o s t ,  o p .  c i t . ,  p .  3 8 5 ,  f o r  a d i s c u s s i o n  
o f  t h e  r e l a t i o n  o f  a u t o b i o g r a p h y  and l i t e r a r y  p a r e l l e l s  i n  
N e u e r  t o o  l a t e  and F r a n c e s c o s  F o r t u n e s .
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e x p e r i e n c e s  o f  F r a n c e s c o  i n " T r o y n o v a n t ". These  f i r s t  
e p i s o d e s  s e r v e  t o  e s t a b l i s h  t h e  g e n e r a l  c h a r a c t e r i s t i c s  
o f  t h e  h e r o  and h e r o i n e ,  t h e i r  l o v e  f o r  e a c h  o t h e r ,  and  
t h e i r  h a p p i n e s s  t o g e t h e r ;  t h i s  f u r n i s h e s  an  e f f e c t i v e  
c o n t r a s t  t o  F r a n c e s c o ' s  f a l l  from v i r t u e  l a t e r .
The c h a r a c t e r  o f  t h e  h e r o  g a i n s  i n  d e p t h  from t h e  
e a r l y  s c e n e s ,  e v e n  t h o u g h  by t h e m s e l v e s  t h e y  a r e  n o t  
p a r t i c u l a r l y  r e v e a l i n g .  G reen e  makes s k i l f u l  u se  o f  t h e  
r o m a n t i c  i d y l l  o f  l o v e  and m a r r i a g e  a s  a means o f  g i v i n g  
c r e d i b i l i t y  t o  F r a n c e s c o ' s  o v e r - c o n f i d e n c e  i n  h i s  f a i t h ­
f u l n e s s  t o  I s a b e l  when he f i r s t  r e a c h e s  T r o y n o v a n t :
" . . .  he s o l d e  h i s  h o r s e  and h i r e d  him a cham ber ,  
e a r n e s t l i e  e n d e a u o u r i n g  t o  make s p e e d i e  d i s p a t c h  o f  h i s  
a f f a i r e s ,  t h a t  he m ig h t  t h e  s o o n e r  e n i o y  t h e  s i g h t  o f  h i s  
d e s i r e d  I s a b e l : f o r  d i d  he s e e  a n y  woman b e a u t i f u l ,  hee  
v i e w e d  h e r  w i t h  a s i g h ,  t h i n k i n g  how f a r r e  h i s  w i f e  d i d  
s u r p a s s e  h e r  i n  e x c e l l e n c e :  w e re  t h e  m o d e s t y  o f  an y  woman 
w e l l  n o t e d  b y  h e r  q u a l i t i e s  i t  g r e e u e d  h im ,  h ee  was n o t  
a t  home w i t h  h i s  I s a b e l , who d i d  e x c e l  them a l l  i n  v e r t u e s .
I t  i s  t h i s  c o n f i d e n c e  i n  h i m s e l f  t h a t  l e a d s  him f o o l i s h ­
l y  t o  f l i r t  w i t h  I n f i d a ,  b e l i e v i n g  h i s  l o v e  and c o n s t a n c y  
t o  I s a b e l  t o  be i n v i o l a b l e :
"F r a n c e s c o  h a u in g  t h u s  i n  a p o e t i c a l l  humour p l e a s e d
1 .  G r o s a r t ,  V o l .  V I I I ,  p p .  66 -  67*
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" h is  f a n c i e ,  when h i s  l e i s u r e  s e r u e d  h im ,w o u ld e  t o  make
p r o o f s  o f  h i s  o o n s t a n c i e  i n t e r c h a n g e  amorous g l a u n c e s  w i t h
t h i s  f a i r e  c u r t i s a n ,  whose name was I n f i d a , t h i n k i n g  h i s
inw ard a f f e c t i o n s  were so  s u r e l y  g ro u n d ed  on th e  v e r t u e s
o f  an  I s a b e l , t h a t  no e x t e r i o r  p r o p o r t i o n  c o u ld  e f f e c t  any
p a s s i o n  t o  t h e  c o n t r a r y :  b u t  a t  l a s t  he found by e x p e r i e n c e ,
t h a t  t h e  f a i r e s t  b l o s s o m e s ,  a r e  s o o n e s t  n i p t  w i t h  f r o s t ,  th e
b e s t  f r u i t e  s o o n e s t  t o u c h e d  w i t h  C a t e r p i l l a r s , and the
r i p e s t  W i t t e s  most  a p t  t o  be o u e r th r o w e n  by l o u e  . . .  f o r
s h e a  so  s n a r e d  him in  t h e  f a u o u r s  o f  h e r  f a c e ,  t h a t  h i s
e i e  b e g an n e  t o  c e n s u r e  p a r t i a l l y  o f  h e r  p e r f e c t i o n ,  insom u ch ,
1
t h a t  he t h o u g h t  h e r  s e c o n d  t o  I s a b e l , i f  n o t  su p e r io a t :"
F r a n c e s c o ' s  f i r s t  f a t a l  w e a k n e s s  i s  t h u s  w e l l
e x p l a i n e d ,  a s  i t  i s  grou n d ed  i n  t h e  l i f e  and c h a r a c t e r
a l r e a d y  p r e s e n t e d  i n  th e  e a r l i e r  p a g e s .  H i s  d e e p e r  and
d e e p e r  e n t a n g l e m e n t  i s  o n l y  t o o  human and l i k e l y ;  once
he h a s  b egun  t o  be u n f a i t h f u l  t o  h i s  w i f e ,  th e  o n l y  c h o i c e s
b e f o r e  him a r e  t o  go  o n ,  o r  t o  make a c o m p le t e  b r e a k  w i t h
t h e  c o u r t e s a n .  F r a n c e s c o ,  b e i n g  w e a k - w i l l e d  and i n f a t u a t e d ,
2
c h o o s e s  t h e  fo rm e r  way,  and i n  a v e r y  r e v e a l i n g  " p a s s io n "  
a r g u e s  w i t h  h i m s e l f ,  and s e e k s  t o  s t i l l  t h e  pangs  o f  
c o n s c i e n c e  by c a s u i s t i c a l  r e a s o n i n g .  When he i s  c o m p l e t e l y
1 .  G r o s a r t ,  V o l .  V I I I ,  p .  7 1 .
2 .  I b i d . , p p .  81  -  8 2 .
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e n s l a v e d  by I n f i d a ,  a s o r r o w f u l  l e t t e r  from I s a b e l  t o u c h e s  
h i s  c o n s c i e n c e ,  bu t  by now he i s  t o o  i n f a t u a t e d  t o  a c t  
on i t s  p r o m p t i n g s :
" . . .  p e r c e i u i n g  by t h e  c o n t e n t s  t h a t  I s a b e l l  had  
an i n c k l i n g  o f  h i s  v n k in d e  l o u e s ,  w h ich  d r i u e  him i n t o  a 
g r e a t  q u a n d a r i e , t h a t  d e e p e l y  e n t r i n g  i n t o  t h e  i n s i g h t  o f  
h i s  l a s c i u i o u s  l i f e ,  hee  bega n n e  t o  f e e l e  a remorce  i n  h i s  
c o n s c i e n c e ,  howe g r i e u o u s l y  h ee  h a t h  o f f e n d e d  h i r ,  t h a t  
had so  f a i t h f u l l i e  l o u e d  him . . .  No, sh a k e  o f f  t h e s e  f o l l i e s  
and s a y ,  b o th  in  mouth and i n  h a r t ;  None l i k e  I s a b e l l .
T h is  he s a i d e  by h i m s e l f e ,  b u t  when he went f o o r t h  o f  h i s  
Chamber, and s p i e d  o u t  h i s  M i s t r e s s e  l o o k i n g  o u t  o f  h e r  
w in d o w s ,  a l l  t h i s  g e a r e  c h a u n g d e , and t h e  c a s e  was a l t e r e d :  
s h e e  c a l d e ,  and in  h ee  m u st ,  and t h e r e  i s  a i e s t  s c o f f t  
a t  h i s  Wiues l e t t e r s ,  t a k i n g  h i s  I n f i d a  i n  h i s  a r m e s ,  and  
s a y i n g ,  I w i l l  n o t  l e a u e  t h i s  Troy f o r  t h e  c h a s t e s t  
P e n e l o p e  i n  t h e  w o r l d .
The c l o s i n g  l i n e s  o f f e r  t h e  v e r y  p i c t u r e  o f  w e a k n e s s  
and i r r e s o l u t i o n ;  a l l  t h e  t im e  he i s  s i n n i n g ,  F r a n c e s c o ' s  
c o n s c i e n c e  i s  n e v e r  w h o l l y  s i l e n t .  I t  i s ,  h o w e v e r ,  o n l y  
when he d i s c o v e r s  I n f i d a * s  b a s e n e s s  and t r e a c h e r y  t h a t  
he h e e d s  t h e  v o i c e  o f  c o n s c i e n c e .  When p a s s i o n  h a s  b e e n  
k i l l e d  by d i s i l l u s i o n m e n t , th e  f u l l  r e a l i s a t i o n  o f  h i s
1 .  G r o s a r t ,  V o l .  V I I I ,  p p .  9 9 * -  1 0 0 .
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s h a m e f u l  b e h a v i o u r  o verw h elm s h im ,  and i t  i s  h i s  w e a k n e s s  
a g a i n  t h a t  p r e v e n t s  him from a t  once  r e t u r n i n g  home. I t  
i s  t o  t h i s  c h a s t e n e d  and r e p e n t a n t  F r a n c e s c o ,  s t i l l  
s t r u g g l i n g  w i t h  h i s  c o n s c i e n c e ,  t h a t  t h e  r e a d e r  i s  i n t r o ­
d u ce d  i n  F r a n c e s c o s  F o r t u n e s ;
"To g o e  home t o  h i s  w i f e  t o  f a i r e  I s a b e l , t h a t  was 
a s  hard a c e n s u r e  a s  t h e  s e n t e n c e  o f  d e a t h ;  f o r  shame o f
h i s  f o l l i e s  made him ashamed t o  shew h i s  f a c e  t o  a woman
1
o f  30 h i g h  d e s a r t e ^ . "
H i s  p r e v i o u s  e x p e r i e n c e s  have  had t h e i r  e f f e c t ,  h o w e v e r ,
and when I n f i d a  ren ew s  h e r  b l a n d i s h m e n t s  on f i n d i n g  he has
become w e a l t h y  t h r o u g h  p l a y - w r i t i n g , he i s  a b l e  t o  w i t h s t a n d
t e m p t a t i o n  and r e p u l s e  h e r  a d v a n c e s .  H i s  r e g e n e r a t i o n  i s
c o m p l e t e d  when he h e a r s  o f  I s a b e l ' s  l o y a l t y  and c o u r a g e
u n d e r  s e v e r e  t r i a l ;  t h i s  b r i n g s  him t o  a f u l l  r e a l i s a t i o n
o f  h i s  s h o r t c o m i n g s  and th e  d u t y  which  he h a s  s e l f i s h l y
2
o e e n  s h i r k i n g ,  and he r e s o l v e s  t o  r e t u r n .
F r a n c e s c o  i s  a c h a r a c t e r  i n  t h e  r o u n d ,  p o r t r a y e d  
a g a i n s t  t h e  e n v ir o n m e n t  w h ich  h e l p e d  t o  make him what he 
w a s .  He i s  shown r e a c t i n g  t o  v a r i o u s  e x p e r i e n c e s ,  and  
l e a r n i n g  from h i s  m i s t a k e s  and f a i l u r e s .  He d e v e l o p s ,
I
t h r o u g h  s i n n i n g  and r e p e n t i n g ,  from a g o o d - n a t u r e d ,  s e l f -  
c o n f i d e n t  b u t  e s s e n t i a l l y  weak young man t o  a s t r o n g e r ,
1 .  G r o s a r t ,  V o l .  V I I I ,  p .  1 2 7 .
2 .  I b i d . , p .  1 6 4 .
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l e s s  s u p e r f i c i a l  c h a r a c t e r  w i t h  more s e l f - k n o w l e d g e .  H is  
r e g e n e r a t i o n ,  u n l i k e  t h e  c h a n g e s  o f  h e a r t  o f  P h a r i c l e s ,  
Gwydonius and P h i l a d o r ,  i s  w h o l l y  c o n v i n c i n g .  T h is  i s  
o e c a u s e  G reene  has  t r a c e d  t h e  c a u s e s  o f  F r a n c e s c o ' s  f a l l ,  
t h e  m o t i v e s  w h ich  i n s p i r e d  h i s  r e p e n t a n c e ,  and t h e  e f f e c t s
o f  t h e s e  e x p e r i e n c e s  on a w eak ,  o u t  n o t  e s s e n t i a l l y
1
v i c i o u s ,  c h a r a c t e r .
F r a n c e s c o ' s  c o m p lex  s t a t e s  o f  mind, when t e m p t e d ,  o r  
when s t r u g g l i n g  w i t h  h i s  c o n s c i e n c e ,  a r e  d e l i n e a t e d  i n  
r e f l e c t i v e  o r  p a s s i o n a t e  m o n o l o g u e s , i n  w h ic h  g e n u i n e  
o b s e r v a t i o n  and i n s i g h t  b r e a k  th r o u g h  t h e  a r t i f i c e s  o f  
t h e  l i t e r a r y  c o n v e n t i o n ,  and g i v e  i t  new l i f e .  G r e e n e ' s  
h a n d l i n g  o f  t h i s  c h a r a c t e r  s h o w s ,  a s  M. P r u v o s t  c l a i m s ,  t h a t :  
"Greene a v a i t  an l u i  I ' e t o f f e  d 'un v r a i  r o m a n c i e r ,
c a p a b l e  à l ' o c c a s i o n  d ' o b s e r v e r  e x a c t e m e n t  e t  de r e p r o d u i r e
2
f i d è l e m e n t  l e s  mouvements du c œ u r  hu m ain ."
In N e u e r  t o o  l a t e  and F r a n c e s c o  à i F o r t u n e s  G reene  
s u c c e s s f u l l y  drew on h i s  own e x p e r i e n c e ,  w i t h o u t  i d e n t i f y ­
in g  h i m s e l f  w i t h  t h e  c h a r a c t e r  o f  F r a n c e s c o  and so  f o r f e i t ­
in g  t h e  n e c e s s a r y  a r t i s t i c  d e t a c h m e n t .  This  d e t a c h m e n t  
i s  l a c k i n g  i n  h i s  l a s t  work o f  t h i s  t y p e ,  G re en es  G r o a t s -  
Worth o f  w i t t e , f o r  i n  t h e  m i d s t  o f  r e c o u n t i n g  t h e  story 
o f  R o b e r t o ,  G r e e n e ' s  p e r s o n a l  f e e l i n g s  become t o o  much
1 .  I t  s h o u l d  a l s o  be n o t e d  t h a t  t h i s  c o n v e r s i o n ,  u n l i k e  the  
o t h e r s ,  o c c u r s  a t  th e  end o f  t h e  s t o r y .
2 .  P r u v o s t ,  o p .  c i t . , p .  3 8 7 .
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i n v o l v e d  i n  t h i s  r e - t e l l i n g  o f  h i s  own unhappy e x p e r i e n c e s ,  
and he o r e a k s  o f f  t o  a d d r e s s  t h e  r e a d e r :
"Heere (G e n t le m e n )  b r e a k e  I  o f f  R o b e r t o s  s p e e c h ;  
w h ose  l i f e  i n  m ost  p a r t s  a g r e e i n g  w i t h  m in e ,  found one  
s e l f e  p u n is h m e n t  a s  I haue <3bone • H e e r e a f t e r  su p p o s e  me 
t h e  s a i d  R o b e r t o , and I w i l l  g o e  on w i t h  t h a t  h ee  p r o m is e d :  
G reen e  w i l l  s e n d  you now h i s  g r o a t s w o r t h  o f  w i t ,  t h a t  
n e u e r  shewed a m i t e s w o r t h  i n  h i s  l i f e  . . .  "
The b e g i n n i n g  o f  t h e  s t o r y  i s  once  more a k i n  t o  th e  
P r o d i g a l  Son p a r a b l e ;  i t  i s ,  h o w e v e r ,  R o b e r t o ' s  y o u n g e r  
b r o t h e r  who m o m e n t a r i ly  p l a y s  t h e  P r o d i g a l ' s  p a r t  when he 
i n h e r i t s  h i s  f a t h e r ' s  w e a l t h ,  w h e r e a s  R o b e r to  h i m s e l f  
u n d e r g o e s  an u n c o n v i n c i n g  t r a n s f o r m a t i o n  from a s c h o l a r  
who s c o r n s  h i s  f a t h e r ' s  i l l - g o t t e n  money t o  a d i s s o l u t e  
a d v e n t u r e r .
I t  i s  a f t e r  t h e s e  i n i t i a l  and r a t h e r  c o n f u s e d  e p i s o d e s
t h a t  t h e  c a r e e r  o f  R o b er to  c o i n c i d e s  w i t h  t h a t  o f  h i s  c r e a t o r ,
f o r  he makes a l i v i n g  by w r i t i n g  p l a y s ,  h a u n t s  low company,
and l e a d s  a d i s s i p a t e d  l i f e  u n t i l :
" . . .  h i s  im m easu rab le  d r i n k i n g  had made him t h e
p e r f e c t  Image o f  th e  d r o p s i e ,  and t h e  loathsome s c o u r g e  o f
L u s t ,  t y r a n n i z e d  i n  h i s  l o u e s :  l i u i n g  i n  e x tr e a m e  p o u e r t y ,
and h a u in g  n o t h i n g  t o  pay b u t  c h a l k e , w h ich  now h i s  H o s t
2
a c c e p t e d  n o t  - f o r  c u r r a n t  . . . "
1 .  G r o s a r t ,  V o l .  X I I ,  p .  1 3 7 .
2 .  I b i d . . p .  1 3 6 .
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I t  i s  a t  t h i s  p o i n t  t h a t  G reene  b r e a k s  o f f  t h e  n a r r a t i v e  
t o  s p e a k  i n  h i s  own p e r s o n .  The c h a r a c t e r  o f  R o o e r t o  i s  
t h u s  n e v e r  a l l o w e d  t o  d e v e l o p  c o n s i s t e n t l y  ; f i r s t  t h e r e  
i s  th e  change  from s c h o l a r  t o  r a k e ,  and t h e n  the  a c c o u n t  
o f  h i s  l i f e  becomes more and more a u t o b i o g r a p h i c a l  u n t i l  
G reene  f i n a l l y  throw s o f f  t h e  t h i n  d i s g u i s e  a l t o g e t h e r .
The l o n g - s u f f e r i n g  h e r o i n e  and th e  s i n n i n g  and r e p e n t ­
in g  h e r o  a r e  G r e e n e ' s  f a v o u r i t e  c h a r a c t e r - t y p e s , b u t  o t h e r  
f i g u r e s  a l s o  r e c u r  w i t h  v a r y i n g  d e g r e e s  o f  f r e q u e n c y :  the  
f l i r t ,  t h e  c o u r t e s a n ,  t h e  l o v i n g  and th e  s t e r n  o l d  f a t h e r s , 
t h e  Cupid- 3 c o r n e r  who i s  m etam orphosed i n t o  an a r d e n t  l o v e r ,  
a s  w e l l  a s  more c o n v e n t i o n a l  t y p e s  o f  h e r o e s  and h e r o i n e s .
The u n s y m p a t h e t i c  f e m i n i n e  c h a r a c t e r ,  e i t h e r  f l i r t a t i o u s  
and hard t o  w in ,  o r  e l s e  an o u t r i g h t  c o u r t e s a n ,  o c c u r s  
more o f t e n  t h a n  any o f  t h e  o t h e r s .  The f i r s t  example  i s  
t o  be found i n  G r e e n e ' s  f i r s t  rom a n ce ,  M a m i l l i a , i n  th e  
p e r s o n  o f  t h e  c o u r t e s a n  G la r y n d a , • who r e p a y s  P h a r i c l e s '  
r e b u f f s  by  s p i t e f u l  a c c u s a t i o n s  w h ic h  a l m o s t  r e s u l t  i n  
h i s  e x e c u t i o n .
T h is  t y p e - ' o f  u t t e r l y  v i c i o u s  and h e a r t l e s s  woman i s  
r e p e a t e d  w i t h  v e r y  l i t t l e  v a r i a t i o n  i n  t h e  many s p e c i m e n s  
o f  t h e  g e n u s  c o u r t e s a n  w hich  a p p e a r  i n  G r e e n e ' s  p a g e s :
Rhodope i n  S a t u r n ' s  T ragedy  i n  P l a n e t o m a c h i a , Olynda in  
t h e  f i r s t  t a l e  o f  P e n e l o p e s  Web, I n f i d a  i n  N euer  t o o  l a t e  
and F r a n c e s c o s  F o r t u n e s , t h e  t h r e e  s i s t e r s  o f  the  U n ic o r n  
i n  G re en es  Mournine Garment and t h e  whores and d r a b s  who
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f i g a r é  i n  t h e  " C o n n y -c a t c h in g  P a m p h l e t s " .  ^ These  women 
a r e  a l l  p o r t r a y e d  a s  s e l f i s h  and w o r t h l e s s ,  w i t h o u t  f e e l i n g  
o r  c o m p u n c t io n ,  and m o t i v a t e d  by  g r e e d ,  s e l f - i n t e r e s t  and
is
v a n i t y .  Th is  ^ a d m ira b le  from t h e  m oral  p o i n t  o f  v i e w ,  b u t ,  
i t  means t h a t  t h e r e  i s  l i t t l e ,  i f  a n y ,  v a r i e t y  i n  t h e  ty p e  
a s  G reene  p r e s e n t s  i t ,  -  no s h a d i n g  from t h e  more t o  the  
l e s s  human.
A d i f f e r e n t ,  n o t  w h o l l y  u n s y m p a t h e t i c  ty p e  i s  r e p ­
r e s e n t e d  by t h e  s e r i e s  o f  f l i r t a t i o u s  and v a i n  women, who 
a r e  r a t h e r  h a r d - h e a r t e d , bu t  have some r ed eem in g  f e a t u r e ,  
m ost  commonly l o y a l t y  t o  th e  l o v e r  o f  t h e i r  own c h o i c e .
T h is  t y p e  f i r s t  a p p e a r s  i n  t h e  s k e t c h  o f  C a s t a n i a ' s  t r e a t ­
ment o f  h e r  s u i t o r  V a l e r i c u s ,  b e f o r e  she  m e e t s  and f a l l s  
i n  l o v e  w i t h  G w ydon ius .  The f u l l  e x e m p l i f i c a t i o n  i s  t o  be 
foun d  i n  su ch  f i g u r e s  a s  D o r a l i c i a  (A r b a s t o ) , Moedina  
(Euphues h i s c e n s u r e  t o  P h i l a u t u s ) ,  E r i p h i l a  (A l c l d a ) and 
T e r e n t i a  ( Q i c e r o n i s  Amor) ;  t h e  l a s t - n a m e d  i s  by f a r  the  
most f u l l y  d e v e l o p e d  and i n d i v i d u a l i s e d .
The h e r o i n e s  o f  G r e e n e ' s  two p a s t o r a l  r o m a n ce s ,  
Menaphon and P a n d o s t o , c a n n o t  be c l a s s i f i e d  e i t h e r  w i t h  
t h e  g e n t l e ,  o b e d i e n t  women o r  w i t h  th e  f l i r t s .  I n d e e d ,  
t h e  m a j o r i t y  o f  th e  c h a r a c t e r s  i n  t h e s e  two works have  
l i t t l e  i n  common w i t h  t h o s e  who . f i g u r e  i n  G r e e n e ' s  o t h e r
1 .  E x c e p t i o n  must be made o f  su c h  f i g u r e s  a s  Nan, t h e  
"Shee C o n n y - c a t c h e r ", and th e  " E n g l i s h  C o u r t i z a n " , who 
h a v e  t o o  much warmth and hum anity  t o  be i n c l u d e d  i n  t h i s  
c a t e g o r y .
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s t o r i e s ,  and i t  i s  t h e r e f o r e  more u s e f u l  t o  c o n s i d e r  them
s e p a r a t e l y .  Menaphon, s l i g h t l y  t h e  l a t e r  o f  the  tw o ,  i s
l e s s  r i c h  i n  c h a r a c t e r i s a t i o n  t h a n  th e  l o n g e r  and more
co m p le x  P a n d o s t o . A f e a t u r e  common t o  b o t h  i s  th e  c o n s c i o u s
a t t e m p t ,  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  d i c t a t e s  o f  decorum , t o
d i f f e r e n t i a t e  b e t w e e n  t h e  g e n u i n e  r u s t i c s  and t h e  d i s g u i s e d
n o b l e s .  T h is  has i t s  e f f e c t  in  th e  d o v m - t o - e a r t h  and
s l i g h t l y  humorous p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  s h e p h e r d s  and s h e p -  
1
h e r d e s s e s .  G r e e n e ' s  s k e t c h e s  o f  t h e s e  l o w - b o r n  p e o p l e  
a r e  a d e c i d e d  advance  on th e  a r t i f i c i a l  s w a in s  and s h e p h e r ­
d e s s e s  fo u n d  in  most p a s t o r a l  r o m a n c e s ,  and a r e  a l s o  more 
n a t u r a l  t h a n  S i d n e y ' s  comic  r u s t i c s  i n  t h e  A r c a d i a .
G r e e n e ' s  c h a r a c t e r s  be h a v e  l i k e  E n g l i s h  c o u n t r y -  
d w e l l e r s  r a t h e r  th an  i n h a b i t a n t s  o f  i m a g in a r y  A r c a d i a s .
They i l l u s t r a t e  h i s  more s u c c e s s f u l  h a n d l i n g  o f  l o w -  o r  
m i d d l e - c l a s s  c h a r a c t e r s  a s  compared w i t h  h i g h - b o r n  p e r son a g es .  
The r e a s o n  f o r  t h i s  i s  t w o - f o l d :  r h e t o r i c a l  decorum d i c t a t e d  
t h a t  such  c h a r a c t e r s  sh o u ld  be d e s c r i b e d  i n  "low" and  
s i m p l e  l a n g u a g e ,  and h i s  p e r s o n a l  a c q u a i n t a n c e  w i t h  p e o p l e  
i n  th e  l o w e r  w a lk s  o f  l i f e  e n a b l e d  him t o  u s e  h i s  own 
o b s e r v a t i o n  and e x p e r i e n c e .
Maximus ( M e l i c e r t u s )  and S e p h e s t i a  ( S a m e l a ) ,  t h e  hero  
and h e r o i n e  o f  Menaphon, a r e  r a t h e r  l i f e l e s s  f i g u r e s  whom
1 .  S e e ,  e . g . ,  r e a c t i o n s  o f  P o r r u s  and Mopsa t o  f o u n d l i n g  
c h i l d  i n  P a n d o s t o ,  G r o s a r t ,  V o l .  IV, pp .  264 - 2 6 8 .
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t h e  e x i g e n c i e s  o f  t h e  r o m a n t i c  p l o t  r e n d e r  u n n a t u r a l  and  
i n c o n s i s t e n t . I t  i s ,  f o r  i n s t a n c e ,  i n c o m p r e h e n s i b l e  t h a t  
t h e y  s h o u ld  n o t  r e c o g n i s e  e a ch  o t h e r  a g a i n  a f t e r  t h e i r  
j o u r n e y s  and s h i p - w r e c k s . In  t h e  same w ay ,  i t  i s  d i f f i c u l t  
t o  a c c e p t  t h a t  P ie  us i d i p p u s  ^w.ould n o t  r e c o g n i s e  h i s  m o th e r ,  
n o r  D em o c le s  h i s  d a u g h t e r ,  i n  S a m e l a , and t h a t  so n  and f a t h e r ,  
among many o t h e r  men, s h o u l d  f a l l  i n  l o v e  w i t h  h e r .  Menaphon 
i s  i n  m ost  r e s p e c t s  t o o  c o n v e n t i o n a l  t o  o f f e r  any  n o t e w o r t h y  
c h a r a c t e r i s a t i o n .
P a n d o s t o , w h ich  has  o f t e n  b e e n  c la i m e d  a s  G r e e n e ' s
1
m ost  s u c c e s s f u l  and hom ogeneous  w ork ,  i s  much l e s s  c o n ­
v e n t i o n a l l y  r o m a n t i c  i n  i t s  c h a r a c t e r - d r a w i n g .  The main  
f i g u r e s ,  P a n d o s t o ,  B e l l a r i a ,  E g i s t u s ,  D o r a s t u s  and F aw nia ,  
a r e  a l l  more th a n  mere t y p e s .  P a n d o s t o  and F a w n ia ,  i n  
p a r t i c u l a r ,  emerge a s  d e f i n i t e  p e r s o n a l i t i e s  w i t h  d i s t i n c t i v e  
t r a i t s .  The s h e p h e r d s  and s h e p h e r d e s s e s ,  a s  n o t e d  b e f o r e ,  
a r e  v i v i d l y  s u g g e s t e d  i n  e a r t h y ,  c o n c r e t e  t e r m s , and p r o v i d e  
an e f f e c t i v e  f o i l  t o  t h e  more s o p h i s t i c a t e d '  f i g u r e s .
The c h a r a c t e r  o f  B e l l a r i a , who o c c u p i e s  an i m p o r t a n t  
p l a c e  i n  t h e  o p e n in g  p a g e s  o f  t h e  rom ance ,  has  a l r e a d y  b e e n  
m e n t io n e d  a s  an exam ple  o f  t h e  l o y a l ,  p a t i e n t  and f o r g i v i n g  
w i f e .  L ik e  Hermione i n  The W i n t e r ' s  T a l e , B e l l a r i a  s u f f e r s  
f o r  h e r  i n n o c e n c e ;  sh e  i s  t o o  f r e e  from impure t h o u g h t s  
h e r s e l f  t o  im a g in e  t h a t  h e r  husband c o u ld  m i s i n t e r p r e t
1 . e . g . ,  by  D r .  E . A . B a k e r ,  o p .  c i t . .  V o l .  I I ,  p .  1 1 0 .
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h e r  c o n d u c t .  She i s  a l w a y s  g e n t l e ,  n e v e r  r e p r o a c h f u l ,  
and t o  t h e  end i s  more c o n c e r n e d  f o r  h e r  c h i l d  t h a n  f o r  
h e r s e l f .
D o r a s t u s  and F a w n ia ,  who p l a y  t h e  c h i e f  r o l e s  i n  th e  
s t o r y  a f t e r  t h e  e a r l y  e p i s o d e s  w h ic h  t e l l  o f  P a n d o s t o * s  
j e a l o u s y  and i t s  e f f e c t s ,  a r e  l e s s  i d y l l i c a l l y  i n n o c e n t  
t h a n  S h a k e s p e a r e ' s  F l o r i z e l  and P e r d i t a ,  and so  i n  many 
ways a r e  more l i f e - l i k e ,  th o u g h  n o t  more a l i v e .  The i n f a n t  
Fawnia i s  shown l e a r n i n g  t o  c a l l  h e r  r u s t i c  f o s t e r - p a r e n t s  
"Dad" and "Mam", and a t  t h e  age  o f  s e v e n  sh e  i s  a l r e a d y  
w a t c h i n g  t h e  f l o c k s :
" . . .  and she  w i t h  su c h  d i l i g e n c e  p er fo r m ed  h e r
1
c h a r g e  a s  t h e  s h e e p e  p r o s p e r e d  m a r v e l l o u s l y . "
By t h e  t im e  she  r e a c h e s  s i x t e e n ,  sh e  i s  a p e e r l e s s l y  
b e a u t i f u l  s h e p h e r d e s s  o f  t h e  l i n e a g e  o f  C h l o e b u t  w i t h  
more c h a r a c t e r .  F a w n ia ,  u n l i k e  P e r d i t a ,  knows D o r a s t u s  as  
t h e  p r i n c e ,  and h e r s e l f  i n d i r e c t l y  s u g g e s t s  t h e  d i s g u i s e  
a s  a sh e p h e r d  w h ich  he a d o p t s .  She shows more good  s e n s e  
i n  h a n d l i n g  h e r  n o y à i  l o v e r  t h a n  i s  u s u a l l y  d i s p l a y e d  by  
r o m a n t i c  h e r o i n e s .  At h i s  f i r s t  a d v a n c e s  sh e  i n d u l g e s  i n  
t h e  s u i t a b l e  h e s i t a t i o n s ,  m o d est  w i t h d r a w a l s  and c o m p l a i n t s  
a t  h e r  unhappy c a s e ,  b u t  when D o r a s t u s  r e a c h e s  t h e  p o i n t  
o f  p r o p o s i n g  m a r r i a g e ,  sh e  " c o u ld  no l o n g e r  w i t h s t a n d  t h e
1. G r o s a r t ,  V o l .  IV,  p. 269-
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" a s s a u l t ,  b u t  y e e l d e d  vp t h e  f o r t e  in  t h e s e  f r i e n d l y  
1
t e a r m e s  . . . "  T h is  somewhat " b o u r g e o i s "  o r  p r u d e n t i a l  
o u t l o o k  i s  r e i t e r a t e d  i n  h e r  a p p r o v a l  o f  t h e  p la n n e d  
e lo p e m e n t  :
"This  d e u i s e  was g r e a t l y  p r a y s e d  o f  F a w n ia , f o r  she
f e a r e d  i f  t h e  King h i s  f a t h e r  s h o u l d  b u t  h e a r e  o f  t h e  c o n t r a c t  ,
t h a t  h i s  f u r i e  would  be su c h  a s  no l e s s e  t h e n  d e a t h  would
s t a n d  f o r  payment . . .  F a w n i a , p o o r e  s o u l e ,  was no l e s s
i o y f u l ,  t h a t  b e i n g  a s h e p h e a r d ,  f o r t u n e  had f a u o u r e d  h e r
s o ,  a s  t o  reward h e r  w i t h  t h e  l o u e  o f  a P r i n c e ,  h o p in g
i n  t im e  t o  be a duaunced  from t h e  d a u g h t e r  o f  a p oo r e
2
f a r m e r  t o  be  t h e  w i f e  o f  a r i c h e  K in g ."
Her a t t a c h m e n t  t o  D o r a s t u s  h i m s e l f  i s  p r o v e d  t o  be 
g e n u i n e  e n o u g h ,  h o w e v e r ,  t o  w i t h s t a n d  t h e  a l t e r n a t e  
s o l i c i t a t i o n s  and t h r e a t e n i n g s  o f  P a n d o s t o .  Fawnia i s  
n o t  a s  s y m p a t h e t i c  a c h a r a c t e r  a s  P e r d i t a  o r  a s  G r e e n e ' s  
g e n t l e ,  o b e d i e n t  h e r o i n e s ;  she  i s  more human i n  h e r  m o t i v e s  
and r e a c t i o n s ,  and shows some t r a c e s  o f  h e r  hom ely  u p b r i n g ­
in g  among p r a c t i c a l  p e o p l e .
The "anatomy" o f  j e a l o u s y ,  f o l l o w e d  by t h e  i n t r o ­
d u c t i o n  o f  P a n d o s t o  a s  an exam ple  o f  t h e  j e a l o u s  man, 
e x e m p l i f i e s  G r e e n e ' s  u s e  o f  a l i t e r a r y  c o n v e n t i o n  a s  a 
means o f  d e p i c t i n g  c h a r a c t e r ,  and h i s  t r iu m p h b o v e r  t h e  
s e l f - i m p o s e d  l i m i t a t i o n s  t o  a c h i e v e  a c o n v i n c i n g  c h a r a c t e r -
1 .  G r o s a r t ,  V o l .  IV, p .  2 9 0 .
2 .  I b i d . ,  p p .  291 -  2 9 2 .
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s t u d y .  A f t e r  the  i n i t i a l  e x p o s i t i o n ,  P a n d o s t o ' s  j e a l o u s y ,  
i t s  c a u s e s  and d e v e l o p m e n t ,  a r e  e f f e c t i v e l y  r e v e a l e d  by  
h i s  a c t i o n s ,  m o n o lo g u es  and s p e e c h e s  t o  o t h e r s .  The f i r s t  
s u s p i c i o n  t a k e s  r o o t  f o r  no o t h e r  r e a s o n  t h a n  P a n d o s t o ' s 
j e a l o u s  tem p eram en t:
"He c o n s i d e r e d  w i t h  h i m s e l f e  t h a t  E g i s t u s  was a man, 
and must n e e d e s  l o u e :  t h a t  h i s  w i f e  was a woman, and t h e r e ­
f o r e  s u b i e c t  v n t o  l o u e ,  and t h a t  where f a n c y  f o r c e d ,  
f r i e n d s h i p  was o f  no f o r c e .  These  and su ch  l i k e  d o u b t f u l l  
t h o u g h t e s  a lo n g  t im e  s m o o t h e r in g  i n  h i s  s t o m a c k e ,  beganne  
a t  l a s t  t o  k i n d l e  i n  h i s  minde a s e c r e t  m i s t r u s t ,  w h ich  
i n c r e a s e d  by  s u s p i t i o n ,  grewe a t  l a s t  t o  a f l a m in g  j e a l o u s ! ® ,  
t h a t  30 t o r m e n t e d  him a s  he c o u l d  t a k e  no r e s t . "
There i s  no d o u b t  t h a t  t h e r e  a r e  p e o p l e  l i k e  t h i s ,  
and once  i t  h as  b e e n  g r a n t e d  t h a t  P a n d o s t o ' s d i s p o s i t i o n  
a c c o u n t s  f o r  h i s  f i r s t  s u s p i c i o n s ,  t h e  g r o w th  and developm ent
o f  h i s  j e a l o u s y  a r e  made c r e d i b l e  by B e l l a r i a * s  i n n o c e n t
2
f r i e n d s h i p  w i t h  E g i s t u s .  P a n d o s t o * s  t h o u g h t s ,  a s  i s  t h e
way w i t h  one o f  h i s  t e m p er a m en t ,  g r a d u a l l y  d w e l l  more and
more on t h e  i d e a  o f  h i s  w i f e ' s  i n f i d e l i t y  w i t h  h i s  f r i e n d :
"In t h e  mean® time P a n d o s t o a s  minde was so  f a r r e
0 0 0
c h a r g e d  w i t h  J e a lo u sy : :  t h a t  he d i d  no l o n g e r  d o u b t ^ h i s  
F r i e n d  E g i s t u s  had e n t e r e d  a wrong p o in t e  i n  h i s  t a b l e s ,  
and s o  had p l a y e d  him f a l s e  p l a y :  wherevpS' d e s i r o u s  t o
1 .  G r o s a r t ,  V o l .  IV, p .  2 3 8 .
2 .  I b i d . ,  p .  2 3 7 .
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" r eu sn g e  so  g r e a t  an i n i u r y - i ,  he th o u g h t  b e s t  t o  d i s s e m b l e
t h e  g r u d g e  w i t h  a f a i r e  and f r i e n d l y  c o u n t e n a n c e  . . .  D e u i s i n g
w i t h  h i m s e l f  a lo n g  t im e  how he m ig ht  b e s t  pu t  away Eg i s t u s
w i t h o u t  s u s p i t i o n  o f  t r e a c h e r o u s  murder,  h ee  c o n c lu d e d  a t
l a s t  t o  p o y s o n  him: w h ic h  o p i n i o n  p l e a s i n g  h i s  humour, he
1
became r e s o l u t e  in  h i s  d e t e r m i n a t i o n . "
In t h i s  way G reene  makes P a n d o s t o ' s j e a l o u s y  d e v e l o p
u n d e r  t h e  r e a d e r ' s  e y e s ,  and so  e x p l a i n s  and m o t i v a t e s
t h e  c r u e l  p l o t  a g a i n s t  E g i s t u s  and B e l l a r i a .  H i s  d e l i n e a t i o n
o f  t h e  g r o w th  o f  t h e  p a s s i o n  i s  n e i t h e r  so  s u b t l e  nor  so
2
a r t i s t i c  a s  S h a k e s p e a r e ' s ,  b u t  i t  i s  n e v e r t h e l e s s  a c o n ­
s i d e r a b l e  a c h i e v e m e n t .  By p o r t r a y i n g  L e o n t e s '  j e a l o u s y  a s  
f i r s t  a r o u s e d  by H e r m i o n e ' s o b e d i e n c e  t o  h i s  own i n s t r u c t i o n s , 
t o  p e r s u a d e  P o l i x e n a s  t o  s t a y ,  S h a k e s p e a r e  adds  a barb  o f  
i r o n y .  G r e e n e ,  h o w e v e r ,  makes P a n d o s t o ' s j e a l o u s y  more 
e x c u s a b l e  by l a y i n g  g r e a t e r  s t r e s s  on B e l l a r i a ' s  f r i e n d s h i p  
f o r  E g i s t u s ,  w h ic h ,  a l t h o u g h  f r a n k  and o p e n ,  i s  g i v e n  
more warmth th a n  H e r m io n e ' s  f o r  P o l i x e n e s .
There a r e  some o t h e r  f i g u r e s  whi#h e x e m p l i f y  t h e  same 
method o f  " C h aracter"  - d r a w in g ;  t h e y  a r e  P h i l i p p e  i n  P h i l o ­
m ela  , a n o t h e r  example  o f  th e  j e a l o u s  t e m p e r a m e n t , Don 
A n t o n i o  o f  Auspurg i n  t h e  F a r e w e l l  to  F o l l y , a p e r s o n i f i c a t i o n
1 .  G r o s a r t ,  V o l .  IV, p .  2 3 9 .
2 .  The W i n t e r ' s  T a l e , I ,  i i ,  1 1 . 1 0 8  -  3 5 0 .
3 .  I b i d . , I ,  i i ,  1 1 . 2 7  e t  s e q .
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o f  g l u t t o n y ,  th e  proud man, King V a d i a l a u s ,  in  t h e  same 
w o rk ,  t h e  m i s e r  G r a d o sso  in  P e r i m e d e s '  s e c o n d  t a l e  and 
t h e  r e v e n g e r  V a ld r a c k o  in  Venus'  Tragedy in  P la n e t o m a c h i a  « 
None o f  t h e s e  f i g u r e s  i s  d e v e l o p e d  as  f u l l y  o r  as  c o n v i n c ­
i n g l y  a s  P a n d o s t o ;  o n l y  V a ld r a c k o  and P h i l i p p o  a r e  more th a n  
mere "Humours" o r  p e r s o n i f i c a t i o n s  o f  a p a r t i c u l a r  t r a i t .
The l i n k  b e tw e e n  t h i s  method o f  c h a r a c t e r i s a t i o n  and t h e  
o l d  t h e o r y  o f  th e  f o u r  Humours i s  p a r t i c u l a r l y  c l e a r  i n  
t h e  c a s e  o f  V a l d r a c k o , f o r  t h e  framework o f  P la n e t o m a c h i a  
i s  a d i s c u s s i o n  b e t w e e n  t h e  p l a n e t s ,  who t e l l  s t o r i e s  i n  
r i v a l r y ,  and V a ld r a c k o  i s  p r e s e n t e d  a s  an example  o f  th e  
" s a t u r n i n e "  o r  m e l a n c h o l y  man.
M. P r u v o s t  s e e s  in  t h e  t h u m b n a i l  p o r t r a i t s  i n  th e  
" G o n n y - c a t c h in g  P a m p h le t s"  what he d e s c r i b e s  a s  "une 
p r e m iè r e  eba uche  a n g l a i s e  de ' C a r a c t è r e ' , "  b u t  i t  i s  
s u r e l y  i n  t h e s e  d e s c r i p t i o n s  o f  t h e  g l u t t o n ,  t h e  m i s e r ,  
t h e  j e a l o u s  and v e n g e f u l  man, and i n  t h e  s k e t c h e s  i n  A
&uip f o r  an V p s t a r t  C o u r t i e r , t h a t  th e  em ergence  o f  a
k in d  o f  G h a r a c te r y  in  G r e e n e ' s  w r i t i n g s  i s  t o  be s o u g h t .  
These  " C h a r a c te r s "  t e s t i f y  t o  t h e  g r o w in g  i n t e r e s t ,  
a f f e c t i n g  G reene  and o t h e r  w r i t e r s , in  th e  d e p i c t i o n  o f  
p e r s o n a l i t y  and o f  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  p e o p l e .  A few  
y e a r s  l a t e r  t h i s  r e s u l t e d  i n  t h e  c o m p o s i t i o n  o f  " C h a r a c te r s"  
on t h e  T h e o p h r a s t i a n  m odel  a s  a s e p a r a t e  l i t e r a r y  g e n r e .
1 .  G r o s a r t ,  V o l .  V, p p .  51 - 52 .
2 .  P r u v o s t ,  op .  c i t . , p .  4 5 .
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In G r e e n e ' s  c a s e ,  t h e s e  s k e t c h e s  o f  P a n d o s t o ,  G r a d o s s o ,  
V a ld r a c k o  and th e  o t h e r s  a r e  a n a t u r a l  d e v e lo p m e n t  from  
h i s  i n t e r e s t  i n  p o r t r a y i n g  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  p e o p l e ,  and  
from h i s  h a b i t u a l  u s e  o f  d e s c r i p t i v e  s k e t c h e s  t o  i n t r o d u c e  
h i s  main c h a r a c t e r s .  This  method o f  c h a r a c t e r i s a t i o n ,  l i k e  
o t h e r  c o n v e n t i o n a l  m ethods  and d e v i c e s ,  i s  more s u p e r f i c i a l l y  
and m e c h a n i c a l l y  a p p l i e d  in  t h e  e a r l y  th a n  i n  th e  l a t e r  
v /o rk s .  The s e t  d e s c r i p t i o n s  o f  P h a r i c l e s  and Gwydonius  
i n  t h e  two e a r l i e s t  r o m a n c e s ,  f o r  e x a m p le ,  a r e  u n n a t u r a l  
i n  t h e i r  s h a r p  c o n t r a s t s ,  r e m i n i s c e n t  o f  S u p h u e s , b e tw e e n  
charm o f  e x t e r i o r  and v i c i o u s n e s s  o f  c h a r a c t e r .  The d e s ­
c r i p t i o n s  o f  C l e r o p h o n t e s  and L ew sipp a  (G.vydonius* f a t h e r  
and s i s t e r ) ,  G r a d o s s o ,  Don A n t o n i o ,  t h e  t h r e e  s i s t e r s  i n  
A l c i d a  and many o t h e r s  a r e  a l s o  a r t i f i c i a l  i n  t h e i r  c l e a r -  
c u t  l a b e l l i n g  o f  d o m in a n t  t r a i t s .  The m eth o d ,  a s  G reene  
u s e s  i t  i n  t h e s e  e a r l y  w o r k s ,  b e l o n g s  t o  c o n v e n t i o n a l  
t e c h n i q u e ;  in  l a t e r  works  he i s  so m e t im e s  a b l e  t o  a c h i e v e  
more l i f e - l i k e  e f f e c t s  w i t h  i t ,  by u s i n g  p e r s o n a l  o b s e r v a ­
t i o n  and a v o i d i n g  t h e  a r t i f i c i a l i t i e s  o f  r i g i d  p i g e o n ­
h o l i n g  .
D e s c r i p t i o n s  su c h  a s  t h o s e  o f  P e r im e d e s  and h i s  w i f e  
D e l l a  a r e  h a l f - w a y  b e t w e e n  c o n v e n t i o n  and n a t u r a l n e s s ;  
t h e y  a r e ,  a t  l e a s t ,  more c o n v i n c i n g  th a n  t h e  s k e t c h e s  o f  
Don A n to n io  and King V a d i s l a u s  i n  th e  i n s e t  t a l e s .  Th is  
a g a i n  i s  p r o b a b l y  due t o  G r e e n e ' s  g r e a t e r  f a m i l i a r i t y  w i t h  
p e o p l e  i n  t h e  l o w e r  and m id d le  s t r a t a  o f  s o c i e t y ,  and c o n -
1 4 0 .
s e q u e n t  a b i l i t y  t o  draw upon h i s  own o b s e r v a t i o n .  A g a i n ,
he i s  f r e e d  by th e  r u l e s  o f  decorum  from t h e  e x t r a v a g a n c e s
o f  h i s  u s u a l  s t y l e  in  t h e  d e p i c t i o n  o f  humble c h a r a c t e r s .
These  a d v a n t a g e s  a p p e a r  t o  e v e n  g r e a t e r  e f f e c t  in  t h e  ''Conny-
c a t c h i n g  P a m p h l e t s " ,  and in  t h e  a d m i r a b l e  t a l e  o f  Tomkins
t h e  W h e e lw r ig h t  i n  G r e e n e s  V i s i o n .
G reene  h i m s e l f ,  who made a g r e a t  parade  o f  h i s  m ora l
p u r p o s e  i n  w a r n in g  h o n e s t  c i t i z e n s  o f  v i l l a i n o u s  p r a c t i c e s
when he w r o t e  h i s  " C o n n y -c a t c h in g  P a m p h l e t s " ,  would  n o t
have c l a s s i f i e d  them w i t h  h i s  o t h e r  t a l e s  and r o m a n c e s .
A s ,  h o w e v e r ,  t h e y  a l l  c o n t a i n  many i l l u s t r a t i v e  a n e c d o t e s ,
and t h e  l a t e r  o n es  c o n s i s t  a l m o s t  e n t i r e l y  o f  n a r r a t i v e ,
t h e y  may w e l l  be c o n s i d e r e d  a s  f i c t i o n .  There i s  i n
t h e s e  p a m p h l e t s ,  in  c o n t r a s t  t o  t h e  g r e a t  b u l k  o f  G r e e n e ' s
o t h e r  w ork ,  an a i r  o f  r e a l i t y ,  t h e  r e a l i t y  o f  a r e p o r t e r ' s
a c c o u n t s  o f  c r im e s  and t r i a l s ,  w i t h  t h u m b n a i l  s k e t c h e s  o f
t h e  c r i m i n a l s  and v e r b a t i m  r e p o r t s  o f  t h e i r  w o r d s .  G r e e n e ,
t h e  cr im e r e p o r t e r ,  had a k e e n  e y e  f o r  c h a r a c t e r i s t i c
2b e h a v i o u r  and a k een  e a r  f o r  t y p i c a l  d i a l o g u e .  T h is  
g i v e s  body and im m ediacy t o  t h e  c o l l e c t i o n  o f  n i p s ,  f o i s t s ,  
c r o s s - o b i t e r s  and c o n i e s ,  a l t h o u g h  none i s  p a r t i c u l a r l y  
i n d i v i d u a l i s e d  in  t h e  s h o r t  a n e c d o t e s ,  w h ic h  a r e  t o l d
1 .  See  d i s c u s s i o n  o f  t h i s  s u b j e c t  a b o v e ,  p .  1 3 2 .
2 .  S e e ,  f o i j e x a m p le ,  t h e  a c c o u n t  o f  t h e  "Curber" who c o z e n s  
a m aid .  Second  P a r t , G r o s a r t ,  V o l .  X, p .  1 2 7 ,  t h e  c o n v e r s a ­
t i o n  o f  t h e  f a l s e  c o u s i n .  Th irde  P a r t , i b i d . ,  pp .  1 4 9 - 1 5 0 ,  
and o f  t h e  c u t p u r s e ,  drab  and l a w y e r  i n  t h e  "Who am I?"  
s t o r y ,  T h irde  P a r t , i b i d . , pp. 158-160,
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p r i m a r i l y  f o r  th e  sa k e  o f  t h e  t r i c k  t h e y  i l l u s t r a t e .
In t h e  D i s p u t a t i o n ,  B e t w e e ne a Hee C o n n y - c a t c h e r , 
and a Shee G o n n y - c a t c h e r , a f t e r  a l i v e l y  d e b a t e  b e t w e e n  
Nan, th e  w h o r e ,  and Lau rence  P i c k e r i n g ,  a " n o t a b le  F o i s t " ,  
comes an e x c e l l e n t l y  t o l d ,  r a t h e r  l o n g e r  t a l e  o f  "the  
c o n u e r s i o n  o f  an E n g l i s h  C o u r t i z a n " .  In t h i s  n a r r a t i v e  
t h e  main f i g u r e  i s  m ost  c o n v i n c i n g l y  p o r t r a y e d ,  from t h e  
t im e  o f  h e r  s p o i l t  c h i l d h o o d ,  when h e r  p a r e n t s  " c o c k e r e d  
( h e r )  vp i n  ( h e r )  w a n t o n n e s " ,  t h r o u g h  h e r  f l i r t a t i o u s  
g i r l h o o d ,  e lo p e m e n t  and d e g e n e r a t i o n  i n t o  a c o u r t e s a n  t o  
h e r f i l t i m a t e  r e g e n e r a t i o n  t h r o u g h  t h e  l o v e  o f  a good  man.
The a u t o b i o g r a p h i c a l  form i s  h e r e  p a r t i c u l a r l y  e f f e c t i v e ,  
a s  i t  e n a b l e s  t h e  r e fo rm e d  woman ( l i k e  D e f o e ' s  M o l l  F l a n d e r s )  
t o  l o o k  b a c k  o v e r  h e r  l i f e  and t r a c e  t h e  c a u s e s  and d e v e l o p ­
ment o f  h e r  f a i l i n g s ,  a n d ,  in  p a r t i c u l a r ,  t h e  i n f l u e n c e  o f  
u n w is e  u p b r i n g i n g  on h e r  c h a r a c t e r .  T h is  t a l e ,  s l i g h t  
th o u g h  i t  i s ,  c o n t a i n s  one o f  G r e e n e ' s  b e s t  c h a r a c t e r - s t u d i e s  ; 
t h e  l i f e - s t o r y  o f  Ned Browne,  t o l d  i n  The B la c k e  3 o o k e s  
M e s s e n g e r , i s  n o t  in  t h e  same c l a s s ,  and i s  b r o k e n  up oy  
many a n e c d o t e s ,  w h ic h  a r e  n o t  a l w a y s  a s  a p p o s i t e  t o  t h e  
theme o f  t h e  main s t o r y  a s  was t h e  i n s e t  t a l e  i n  t h e  h i s t o r y  
o f  t h e  " E n g l i s h  C o u r t i z a n " .
In s p i t e  o f  G r e e n e ' s  l o u d l y  p r o c la i m e d  m ora l  a im s  i n  
w r i t i n g s t h e s e  p a m p h l e t s ,  t h e  i n s p i r a t i o n  and much o f  t h e
1 .  G r o s a r t ,  V o l .  X, p .  2 3 8 .
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m a t e r i a l  came from e a r l i e r ,  more g e n u i n e l y  s e r i o u s ,  works  
on s i m i l a r  s u o j e c t s ,  su ch  a s  G i l b e r t  W a lk e r ' s  M a n i f e s t  
d e t e c t i o n  o f  t h e  mo s t e  v y l e  and d e t e s t a o l e  u s e  o f  D i c e p l a y  
( 1 5 6 2 ) and Thomas Harman's  Caueat  o r  War e n i n g  f o r  Commen 
C u r s e t o r s  ( 1 5 6 7 ) .  G reene  in  h i s  t u r n  made a p o p u l a r  
s u c c e s s  o f  t h i s  t y p e  o f  w r i t i n g  on cr im e and c r i m i n a l s .
The " C o n n y -c a t c h in g  P a m p h le t s"  c a l l e d  f o r t h  The D e f e n s e  
o f  C o n n y - c a t c h in g  ( 1 5 9 2 ) ,  w r i t t e n  under  t h e  pseudonym o f  
" C u tb e r t  C o n n y - c a t c h e r " ,  p r o b a b l y  by one o f  G r e e n e ' s  
f r i e n d s ,  and a l s o  G r e e n e s  Newes b o t h  from Heaven and H e l l
( 1 5 9 3 ) . ^
O th e r  w r i t e r s  who p u b l i s h e d  v e r y  s i m i l a r  works in
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t h e  n e x t  few y e a r s  were  Samuel R ow lan ds ,  and Thomas D e k k er ,
b u t  none o f  G r e e n e ' s  i m i t a t o r s  e x c e l l e d ,  o r  ev en  e q u a l l e d ,
him i n  t h e  a r t  o f  c h a r a c t e r - d r a w i n g .  There i s  o n l y  one
b o o k ,  John D i c k e n s o n ' s  Greene  i n  C o n c e i p t  ( 1 5 9 8 ) ,  w h ich
comes a t  a l l  n e a r  t o  r e p r o d u c in g  G r e e n e ' s  more s u c c e s s f u l
m ethods  o f  p o r t r a i t u r e .  The g e n e r a l  l i n e s  o f  "the f a i r e
V a l e r i a ' s "  c h a r a c t e r  a r e ,  i n d e e d ,  v e r y  l i k e  t h o s e  o f
G r e e n e ' s  " E n g l i s h  C o u r t i z a n . "  V a l e r i a ' s  s u b s e q u e n t
1 .  For d i s c u s s i o n  o f  s o u r c e s  o f  G r e e n e ' s  p a m p h l e t s ,  and a l s o  
a u t h o r s h i p  o f  th e  D e f e n s e , s e e  J o r d a n ,  o p .  c i t . .  Ch. 4 .
2 . 3 .  R o w la n d s , G r e e n e s  G h o s t  h a u n t i n g  C o n i e - C a t c h e r s  ( 1 6 0 2 ) ,  
and M a rt in  M a r k - A l l ,  B e a d l e  o f  B r i d e w e l l  ( 1 6 1 0 ) 1
3 . T. D e k k e r ,  The B e l-m an  o f  L ondon , ( I 6O8 ) , and L an th orn e  
and C a n d l e - L i g h t  ( 1 6 0 8 ) .
4 .  See  e s p e c i a l l y  P r o s e  and V erse  o f  John D i c k e n s o n , e d .
A . B . G r o s a r t ,  p .  IO3 .
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c a r e e r ,  a s  t h e  d i s c o n t e n t e d  young w i f e  o f  an o l d  h u s b a n d ,  
i s  d i f f e r e n t  from t h e  C o u r t i z a n ' s , b u t  i s  g rou n d ed  i n  
c h a r a c t e r ,  and c o n s i s t e n t .  A p p r e n t i c e s h i p  t o  tine l a t e r ,  
more r e a l i s t i c ,  works o f  G reene  h a s  r e s u l t e d  in  more l i f e ­
l i k e  c h a r a c t e r i s a t i o n  t h a n  was t o  be found i n  D i c k e n s o n ' s  
e a r l i e r  p r o s e  t a l e ,  t h e  E u p h u i s t i c  A r i s b a s .
G r e e n e ' s  d r a m a t i c  works r e v e a l  s i m i l a r  v i r t u e s  and 
w e a k n e s s e s  t o  t h o s e  n o t i c e d  i n  h i s  p r o s e  f i c t i o n ,  and do  
n o t  throw much new l i g h t  on h i s  methods o f  c h a r a c t e r i s a t i o n .
He was n o t  a t  home w i t h  p u r e l y  d r a m a t i c  m e th o d s ,  and one  
f e e l s  t h e  want o f  t h e  e x p l a n a t i o n  and a m p l i f i c a t i o n  o f  
t r a i t s  and m o t i v e s  w h ich  he i s  a b l e  t o  g i v e  in  h i s  n a r r a t i v e s .  
On t h e  o t h e r  hand ,  h i s  e x p e r i e n c e  o f  w r i t i n g  f o r  t h e  s t a g e  
must have s u g g e s t e d  t o  G reene t h e  e f f e c t s  t h a t  c o u l d  be  
g a i n e d  by t h e  use  o f  more d r a m a t i c  m ethods in  h i s  f i c t i o n ,  
and t h i s  p r o b a b l y  p l a y e d  an i m p o r t a n t  p a r t  in  h i s  d e v e l o p ­
ment as  a c r e a t o r  o f  c h a r a c t e r .  This  d e v e lo p m e n t  i s  u n d e n i a b l e  
when one compares  t h e  s t i f f ,  c o n v e n t i o n a l  f i g u r e s  o f  th e  
e a r l y  r o m a n c e s ,  who e x p r e s s e d  t h e m s e l v e s  i n  r h e t o r i c a l  
c l i c h e s ,  w i t h  t h e  c o n v i n c i n g  p o r t r a i t s  o f  such  human p e o p l e  
a s  P a n d o s t o ,  F aw n ia ,  F r a n c e s c o ,  I s a b e l  and th e  " E n g l i s h  
C o u r t i z a n " . The p r e s e n t a t i o n  o f  t h e s e  l a t t e r  c h a r a c t e r s  
shows r e a l  i n s i g h t  i n t o  t h e  w o r k in g s  o f  th e  h e a r t s  and  
minds o f  men and women. G r e e n e ' s  a d v a n c e  a long; ,  t h e s e  
l i n e s  e p i t o m i s e s  the  d e v e lo p m e n t  t a x i n g  p l a c e  in E n g l i s h
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f i c t i o n ,  -  a movement to w a rd s  t h e  "C ha ra cter"  and more 
c o n s c i o u s  i n t e r e s t  i n  d e p i c t i n g  r s c o g n i s a o l e  human t y p e s ,  
i n  t h e  s e t t i n g  o f  th e  l a r g e r  movement to w a r d s  g r e a t e r  
r e a l i s m .
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APPENDIX TO CHAPTER V.
C l a s s i f i e d  l i s t  o f  t h e  f i c t i o n a l  works o f  R ob ert  G r e e n e .
G r e e n e ’ s e a r l i e r  -works can be d i v i d e d  i n t o  
1)  v a r i o u s  t y p e s  o f  r om an ce ,  and 2) c o l l e c t i o n s  o f  s h o r t  
s t o r i e s  i n i f r a m e w o r k s .
1) M a m l l l i a  ( P a r t  I ,  1 5 8 3 ,  P a r t  2 n o t  p u b l i s h e d  u n t i l  
1 5 9 3 ) ,  an I t a l i a n a t e ,  E u p h u i s t i c  rom ance .
Gwydonius ( 1 5 8 4 ) ,  P r o d i g a l  Son theme b l e n d e d  w i t h  
c h i v a l r i c  rom ance .
A r b a s t o  ( 1 5 8 4 ) ,  a n o t h e r  E u p h u i s t i c  rom ance .
Menaphon ( 1 5 8 9 )  and P a n d o s t o  ( 1 5 8 9 ) ,  b o t h  p a s t o r a l  
r o m a n c e s ,  i n f l u e n c e d  by  B y z a n t i n e  w r i t e r s  and S i d n e y .
2) P l a n e t o m a c h i a  ( 1 5 8 5 ) ,  t a l e s  o f  v i o l e n t ,  I t a l i a n a t e  
t y p e , i n  framework o f  d i s c u s s i o n  among p l a n e t s .
P e n e l o p e s  Web ( 1 5 8 7 ) ,  G r e e n e ’ s "Legend o f  Good 
Women", in  framework o f  P e n e l o p e  and h e r  m aids  undo ing  
t h e  t a p e s t r y .
Euphues h i s  Censure t o  P h i l a u t u s  ( 1 5 8 7 ) ,  exam pla  
o f  v a r i o u s  manly v i r t u e s , a g a i n s t  background o f  T ro jan  War.
P e r im e d e s  th e  B l a c k e - S m i t h  ( 1 5 3 8 ) ,  h i g h l y  r o m a n t i c  
t a l e s  i n  framework o f  humble l i f e .
A l c i d a  ( 1 6 1 7 ,  b u t  e n t e r e d  on S t a t i o n e r s '  R e g i s t e r  
i n  1 5 8 8 ) ,  c o n v e n t i o n a l  s t o r i e s  o f  t h r e e  f a u l t y  women and  
t h e i r  a p p r o p r i a t e  t r a n s f o r m a t i o n s .
Q rp h a r io n  ( 1 5 9 9 ,  but  e n t e r e d  on S t a t i o n e r s '  R e g i s t e r
i n  1 5 9 0 ) ,  c o n v e n t i o n a l  l o v e - s t o r i e s ,  t o l d  by Orpheus and
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A r i o n .
E a r l y  works w h ich  f a l l  s l i g h t l y  o u t s i d e  t h e s e  two  
c a t e g o r i e s  a r e ;
Morando. The T r i ta m e r o n  o f  Loue ( P a r t  I ,  1 584;  P a r t  
I I ,  1 5 8 7 ) ,  d i s c u s s i o n s  on l o v e , m o d e l l e d  on c o u r t e s y - n o o k s .
C i c e r o n i s  Amor ( 1 5 3 9 ) ,  a p s e u d o - h i s t o r l e a l  romance  
o f  a n c i e n t  Rome.
G r e e n e ’ s l a t e r  f i c t i o n a l  w orks  may a l s o  be c l a s s i f i e d  
u n d e r  two h e a d s ;  1) t h e  g r o u p  o f  t a l e s  on theme o f  f o l l y  
and r e p e n t a n c e ,  and 2) t h e  " C o n n y - c a t c h in g  P a m p h le t s " .
1) G r e e n e s  N euer  t o o  l a t e  and F r a n c e s c o s  F o r t u n e s  
( b o t h  1 5 9 0 ) .
G r e e n e s  Mourning Garment  ( 1 5 9 0 ) ,  m o d e l l e d  c l o s e l y  
on p a r a b l e  o f  P r o d i g a l  Son .
G r e e n e s  G r o a t s -W o r th  o f  w i t t e  ( 1 5 9 2 ) ,  l a r g e l y  
a u t o b i o g r a p h i c a l .
2 ) A N o t a b le  D i s c o u e r y  o f  Oo09nage  ( 1 5 9 1 ) .
The Second P a r t  o f  C o n n y - c a t c h in g  ( 1 5 9 1 ) .
The Th irde  and l a s t  P a r t  o f  C o n n v - c a t c h in g  ( 1 5 9 2 ) .
A D i s p u t a t i o n .  B e tw een e  a Hee C o n n y - c a t c h e r . and 
a Shee C o n n y - c a t c h e r  ( 1 5 9 2 ) ,  c o n t a i n i n g  t h e  e x c e l l e n t  i n s e t  
s t o r y  o f  t h e  " E n g l i s h  C o u r t i z a n " .
The B l a c k e  B o o k es  M e s s e n g e r  ( 1 5 9 2 ) .
L a te  w orks  which  do n o t  f i t  i n t o  t h i s  c l a s s i f i c a t i o n
a r e  ;
G r e e n e s  F a r e w e l l  t o  F o l l y  ( 1 5 9 1 ) ,  a s e t  o f  v e r y  
d i d a c t i c  s h o r t  s t o r i e s .
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P h i l o m e l a .  The Lady F i t z w a t e r s  N i g h t i a g r a le  ( 1 5 9 2 ) ,
a charm ing l a t e  rom an ce ,  i n  much c h a s t e n e d  s t y l e .
G r e e n e s  V i s i o n  ( 1 5 9 2 ) ,  s h o r t  s t o r i e s  in  fram ework,  
one o f  w h ic h  ( a p p a r e n t l y  o r i g i n a l )  i s  r e a l i s t i c ,  a m o ra l  and 
e x c e l l e n t l y  t o l d .
A Quip f o r  an V p s t a r t  C o u r t i e r  ( 1 5 9 2 ) ,  m ora l  
a l l e g o r y  b a s e d  on poem by one " F .T ."
The R e p e n ta n ce  o f  R o b er t  G r e e n e ,  M.A. ( 1 5 9 2 ) ,  
a u t o b i o g r a p h i c a l  and v e r y  p o s s i b l y  s p u r i o u s  p a m p h le t .
CHAPTER V I .
THE ORIGINAL CONTRIBUTION OP
THOMAS NASHE.
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CHAPTER V I .
In t h e  c a s e  o f  Thomas N a s h e ,  t h e r e  i s  o n l y  one work  
w h ic h  i s  r e l e v a n t ,  f o r  he was t h e  a u t h o r  o f  but  a s i n g l e  
f i c t i o n a l  n a r r a t i v e .  The V n f o r t u n a t e  T r a u e l l e r .  Or, The 
l i f e  o f  l a c k e  W i l t o n  ( 1 5 9 4 ) .  T h is  s t o r y  i s ,  h o w e v e r ,  
i n  many ways s i m i l a r  t o  h i s  n o n - f l e t i o n a l  p a m p h l e t s ,  and  
t h e  s k e t c h e s  o f  su ch  f i g u r e s  a s  t h e  c i d e r - m e r c h a n t  and Dr.
Z a c h a r ie  in  The V n f o r t u n a t e  T r a u e l l e r  have much in  common,
b o t h  in  method and e f f e c t ,  w i t h  s u c h  p a s s a g e s  a s  t h e  f o l l o w ­
in g  " C h a ra cter"  o f  a U s u r e r  from P i e r c e  P e n l l e s s e  h i s  
S u p p l i c a t i o n  t o  t h e  D i u e l l  ( 1 5 9 2 ) :
"At l e n g t h  ( a s  F o r t u n e s e r u e d )  I  l i g h t e d  vpon an
o l d  s t r a d d l i n g  V s u r e r ,  c l a d  i n  a damaske c a s s o c k e ,  ed ged  
w i t h  Fox f u r ,  a p a i r e  o f  t r u n k e  s l o p s ,  s a g g i n g  down l i k e  
a Shoomakers w a l l e t ,  and a s h o r t e  t h r i d - b a r e  gown on h i s  
b a c k e ,  f a c ' t .  w i t h  m o a t h e a t e n  budge ; vpon h i s  head he wore  
a f i l t h y ,  c o u r s e  b i g g i n ,  and n e x t  i t  a g a r n i s h  o f  n i g h t ­
cap# , .w h ic h  a sa g e  b u t t e n - c a p ,  o f  th e  forme o f  a c o w - s h e a r d , 
o u e r  sp r e a d  v e r y  o r d e r l y :  a f a t  c h u f f e  i t  w a s ,  I remember,  
w i t h  a g r a y  b e a r d  c u t  s h o r t  t o  t h e  s tu m p s ,  a s  th o u g h  i t
were  g r i m d e ,  and a huge w o o r m e - e a t e n  n o s e ,  l i k e  a c l u s t e r
..1
o f  g r a p e s  h a n g in g  dow n ew a rd es .
1 .  Works o f  Thomas N a s h e , e d .  R . 3 . M c K e r r o w L o n d o n ,  1 9 0 4 ,  
V o l l  I ,  pp .  1 6 2 - 1 6 3 . A l l  r e f e r e n c e s  t o  t h e  works o f  Nashe  
a r e  t o  t h i s  e d i t i o n .
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He u s e s  v e r y  s i m i l a r  m ethods  i n  h i s  d e s c r i p t i o n s
1
o f  r e a l  men and women i n  h i s  p a m p h l e t s .
Nashe was f i r s t  and f o r e m o s t  a s a t i r i s t ,  and a l l
h i s  w ork ,  b o t h  f i c t i o n a l  and n o n - f i c t i o n a l ,  r e v e a l s  t h e
e f f e c t s  o f  h i s  b i a s .  H is  method o f  s a t i r i c  p o r t r a i t u r e
was v i g o r o u s ,  o f t e n  w i t t y  e x a g g e r a t i o n  o f  f o o l i s h n e s s
o r  v i c e .  Dr.  Bak er  n o t e s  t h a t  he " p a i n t s  r e a l i s t i c
v i g n e t t e s  o f  f o o l i s h n e s s ,  v i c e  and e x t r a v a g a n c e  w h i c h ,
w i t h  a l l o w a n c e  f o r  s a t i r i c a l  an im us  and f o r  t h e  i n t e n t i o n a l
c o a r s e n e s s ,  w ou ld  t a k e  an a d v a n t a g e o u s  p l a c e  on t h e  w a l l s
o f  t h a t  g a l l e r y  o f  c h a r a c t e r s  w h ic h  was now b e g i n n i n g  t o  
2
be h u n g ."
This  s a t i r i c a l  m eth od ,  s o  s u c c e s s f u l  i n  r i d i c u l i n g
romance and ro m an cers  in  The A natom ie  o f  A b s u r d i t i e  ( 1 5 8 9 ) ,
i s  u sed  t o  much t h e  same e f f e c t  i n  th e  a c c o u n t  o f  t h e
E a r l  o f  S u r r e y  j o u s t i n g  i n  h o n o u r  o f  F a i r  G e r a l d i n e . 3
N a s h e ' s  d e s c r i p t i o n  o f  John o f  L e id e n  and h i s  f o l l o w e r s
4
a t  t h e  b a t t l e  o f  M u n ster  i s  c a r i c a t u r e  o f  t h e  same o r d e r  
a s  h i s  a t t a c k s  on some o f  t h e  " M a r t i n i s t s ", a l t h o u g h  more 
c o m p a s s i o n a t e .  N a s h e ,  i n  f a c t ,  seem s u n a b le  t o  a p p r o a c h  
many o f  h i s  c h a r a c t e r s  from any  b u t  a s a t i r i c a l  v i e w p o i n t ,
1 .  S e e ,  e . g . ,  t h e ' s k e t c h  o f  G r e e n e ,  w i t h  h i s  " i o l l y  lo n g  
r e d  p e a k e , l i k e  t h e  s p i r e  o f  a s t e e p l e " .  S t r a n g e  N e w e s . 
McKerrow, V o l .  I ,  p .  2 8 7 .
2 .  E . A . B a k e r ,  o p .  c i t . .  V o l .  I I ,  p .  1 5 7 .
3* McKerrow, V o l .  I I ,  p p .  271 -2 7 3 »
l ü l d . , pp. 232 -  2 3 4 .
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o r  t o  m a i n t a i n  any o t h e r  a p p r o a c h  c o n s i s t e n t l y  f o r  a n y  
l e n g t h  o f  t i m e .
One r e s u l t  o f  t h i s  i s  t h a t  t h e  t a l e  o f  J a c k  W i l t o n  
h a s  a u n i t y  o f  to n e  and i n t e n t i o n ,  w h a t e v e r  i t  may l a c k  
i n  u n i t y  o f  s t r u c t u r e .  A r e s u l t  o f  N a s h e ' s  method o f  
s a t i r i c a l  c a r i c a t u r e  i s  t h a t  t h e  m inor  c h a r a c t e r s ,  i n s t e a d  
o f  b e i n g  l i f e l e s s  and shadowy f i g u r e s ,  a s  in  so  many c o n ­
te m p o r a r y  n a r r a t i v e s ,  a r e  c l e a r l y  and v i v i d l y  p r e s e n t e d .  
There a r e  many o c c a s i o n s  t h r o u g h o u t  t h e  s t o r y  when an  
u n i m p o r t a n t  c h a r a c t e r  i s  i n t r o d u c e d  by a b r i e f  b u t  t e l l i n g  
p e n - p o r t r a i t ,  w i t h  s a t i r i c a l l y  e x a g g e r a t e d  d e t a i l s ,  w h ich  
i s  f a r  more e f f e c t i v e  th a n  t h e  f o r m a l  d e s c r i p t i o  b e l o v e d  
by e a r l y  E l i z a b e t h a n  s t o r y - t e l l e r s .  One g ood  exam ple  i s
t h e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  c i d e r - m e r c h a n t  upon whom J a c k
1
p e r p e t r a t e s  h i s  f i r s t  p r a c t i c a l  j o k e  ; o t h e r  e x a m p le s  a r e
2
t h e  s k e t c h e s  o f  th e  p an d a r  P e t r o  de campo F r e g o ,  John o f
3 4L e i d e n  and h i s  f o l l o w e r s ,  t h e  s c h o l a r s  and d i s p u t a n t s
and p a r t i c u l a r l y  V a n d e rh u lk e :
"A b u r s t e n  b e l l y  in k h o r n e  o r a t o r  c a l l e d  V a n d e r h u l k e ,
t h e y  p i c k t  o u t  t o  p r e s e n t  him w i t h  an o r a t i o n ,  one t h a t
had a s u l p h e r o u s  b i g  s w o ln e  f a c e ,  l i k e  a S a r a c e n ,  e y e s
l y k e  two k e n t i s h  o y s t e r s ,  a mouth t h a t  opened  a s  w ide
1 . - McKerrow, V o l .  I I ,  pp .  2 1 0 -2 1 1 *
2 .  I b i d . , p .  255  3 ,  I b i d . , p p .  2 3 2 - 2 3 4 .
4 .  I b i d . , p p .  2 4 7 - 2 5 0 .
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" e u e r y  t im e  he s p a k e ,  a s  one o f  t h o s e  o l d  k n i t  t r a p  d o o r e s ,
a b e a r d  a s  th o u g h  i t  had ben made o f  a b i r d s  n e a s t  p l u c k t
i n  p e e c e s ,  w h ich  c o n s i s t e t h  o f  s t r a w e ,  ha i r e , and d u r t
m i x t  t o g e t h e r .  He was a p p a r e l l e d  i n  b l a c k e  l e a t h e r  new
l i c o u r d ,  à  a s h o r t  gown w i t h o u t  a n i e  g a t h e r i n g  i n  t h e
b a c k e ,  f a c e d  b e f o r e  and b e h i n d e  w i t h  a b o i s t r o u s  b e a r e  s k i n ,
1
and a red  n i g h t - c a p  on h i s  h e a d . "
I t  i s  d i f f i c u l t  t o  im a g in e  s a t i r i c a l  p o r t r a i t u r e  
b e i n g  c a r r i e d  much f u r t h e r  and s t i l l  r e m a in in g  e f f e c t i v e ;  
j u s t  a l i t t l e  more e x t r a v a g a n c e  w ou ld  t u r n  r i d i c u l e  upon  
I t s e l f .  N a s h e ,  h o w e v e r ,  a l m o s t  i n v a r i a b l y  knows when 
t o  s t o p .
A n o th e r  c a r i c a t u r e  in  v e r y  s i m i l a r  s t y l e ,  a l t h o u g h
w i t h  l e s s  a t t e n t i o n  p a i d  t o  d e t a i l s  o f  outw ard a p p e a r a n c e ,
2
i s  t h a t  o f  Dr.  Z a c h a r i e ,  w h ic h  h o l d s  t h e  d o c t o r ' s  m i s e r l y  
p r a c t i c e s ,  n o t  h i s  p e r s o n ,  up t o  r i d i c u l e .  This  may be 
o f  s p e c i a l  s i g n i f i c a n c e  a s  one s i g n  o f  t h e  i n f l u e n c e  o f  
t h e  S p a n i s h  p i c a r e s q u e  n o v e l  on The V h f o r t u n a t e  T r a u e l l e r ,^  
a s  su c h  m i s e r l i n e s s  i n  t h e  m a t t e r  o f  d i e t  i s  a marked 
t r a i t  o f  L a z a r i l l o ' s  m a s t e r s .  On t h e  o t h e r  hand,  t h e  
s k e t c h  o f  Dr.  Z a c h a r ie  i s  v e r y  much in  N a s h e ' s  c h a r a c t e r ­
i s t i c  s t y l e , and i t  c o u l d  be mere c o i n c i d e n c e  t h a t  on t h i s
1 .  McKerrow, V o l .  I I ,  pp. 2 4 2 4 8 .
2 .  I b i d . , p p .  305  -  3 0 6 .
3 . See d i s c u s s i o n  o f  p o s s i b i l i t y  o f  t h i s  i n f l u e n c e  a b o v e ,
p p .  5 1 - 5 2 .
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o c c a s i o n  he c h o s e  t o  r i d i c u l e  t h i s  p a r t i c u l a r  form o f
m e a n n e s s .  Most p r o b a b l y  he had rea d  a v e r s i o n  o f  L a z a r i l l o
de f o r m e s , and an i m p r e s s i o n  o f  a l i v e l y  and e f f e c t i v e
t r e a t m e n t  o f  m i s e r l i n e s s  o f  t h i s  s o r t  may have  rem a in ed
i n  h i s  m ind ,  w i t h o u t  an y  c o n s c i o u s  a t t e m p t  on h i s  p a r t
t o  m odel  h i s  own s t o r y  on t h e  S p a n i s h  t a l e .
A lm ost  a l l  t h e  m inor  f i g u r e s  i n  The V n f o r t u n a t e
T r a u e l l e r  a r e  d e l i n e a t e d  by t h i s  method o f  c a r i c a t u r e ,
and i n  some c a s e s  Nashe a m p l i f i e s  t h e  i n i t i a l  s k e t c h  by
a l l o w i n g  t h e  c h a r a c t e r  t o  s p e a k  and r e v e a l  h i m s e l f  f u r t h e r
1
i n  e x a g g e r a t e d  but  v i v i d  l a n g u a g e .  Most o f  them a r e  
r i d i c u l o u s  o r  u n p l e a s a n t ,  b u t  t h e  r e a l  v i l l a i n s  o f  t h e  
p i e c e  a r e  t h e  c r i m i n a l s  E s d r a s  and B a r t o l ,  who t a k e  a d v a n ­
t a g e  o f  t h e  p l a g u e  t o  l o o t ,  rape  and m urder ,  and B a r t o l ' s  
b r o t h e r  C u t w o l f e .  These  f i g u r e s ,  t o o ,  a r e  e x a g g e r a t e d ;  
t h e y  a r e  u n b e l i e v a b l y  inhuman and w i c k e d .  E s d r a s  and  
B a r t o l  a r e  m e r e ly  p a r t i c u l a r l y  e v i l  t y p e s  o f  c u t - t h r o a t s  
and d e s p e r a d o e s ,  and t h o u g h  s u c h  c h a r a c t e r s  were r e l a t i v e l y  
new t o  f i c t i o n ,  t h e y  a r e  n o t  p a r t i c u l a r l y  i n t e r e s t i n g  i n
t h e m s e l v e s ;  C u t w o l f e ,  h o w e v e r ,  i s  w orthy  o f  c l o s e r  a t t e n t i o n
2
C u t w o l f e *3 lo n g  s p e e c h  b e f o r e  h i s  d e a t h  r e v e a l s  h i s  
f e e l i n g s  and t h e  m o t i v e s  f o r  h i s  a c t i o n s ,  a n d ,  a l t h o u g h
1 .  S e e ,  e . g . ,  t h e  c i d e r - m e r c h a n t ’ s s p e e c h e s ,  McKerrow,
V o l .  I I ,  p p .  211  -  2 1 3 .
2 .  I b i d . , p p .  321  - 3 2 7 .
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t h e  o u t l i n e s  o f  h i s  c h a r a c t e r  a r e  e x a g g e r a t e d ,  a s  i n  a 
c a r i c a t u r e ,  t h e  e f f e c t  h e r e  i s  t e r r i b l e ,  n o t  r i d i c u l o u s .  
C u t w o l f e  has  marked a f f i n i t i e s  w i t h  c e r t a i n  d r a m a t i c  t y p e s  -  
w i t h  F a u s t u s  and T a m b u r la in e ,  a n d ,  most  o f  a l l ,  w i t h  t h e  
l a t e r  c r o p  o f  r e v e n g e r s  in  p l a y s  t h a t  f o l l o w e d  up t h e  s u c c e s s  
o f  t h e  r e v i v a l  o f  Kyd*s S p a n i s h  T r a g e d y . The c l i m a x  o f  
C u t w o l f e ' 3 s t o r y ,  t h e  k i l l i n g  o f  E s d r a s  a f t e r  f o r c i n g  him 
t o  b la sp h em e  and p r o m is e  h i s  so u l  t o  t h e  d e v i l ,  has  t h e  
same t o n e  and a l m o s t  t h e  same power a s  t h e  f i n a l  s c e n e s  
o f  M a r lo w e 's  Dr.  F a u s t u s ;
"These f e a r e f u l l  c e r e m o n i e s  b r o u g h t  t o  an e n d ,  I 
bad him ope h i s  mouth and gape  w i d e .  He d i d  s o ,  ( a s  what  
w i l  n o t  s l a u e s  do f o r  f e a r e ? ) ;  t h e r e w i t h  made I no more 
a d o ,  b u t  s h o t  him f u l l  i n t o  t h e  t h r o a t  w i t h  my p i s t o l l :  
no more ^«T'^s^a k ^  a f t e r ;  so  d i d  I s h o o t  him t h a t  he m igh t  
n e u e r  sp e a k e  a f t e r ,  o r  r e p e n t  h im .  H is  b o d i e  b e i n g  dead  
l o o k t  a s  b l a c k e a s  a t o a d :  t h e  d e u i l l  p r e s e n t l y  branded  i t  
f o r  h i s  owne.  This  i s  t h e  f a i t  t h a t  h a t h  c a l l e d  me h e t h e r ;  
no t r u e  I t a l i a n  but w i l l  h on or  me f o r  i t .  Reuenge i s  t h e  
g l o r i e  o f  a r m e s ,  & t h e  h i g h e s t  p e r fo r m a n c e  o f  v a l u r e  : 
r e u e n g e  i s  w h a t s o e u e r  we c a l l  law o r  i u s t i c e  . . .  A l l  t r u e  
I t a l i a n s  i m i t a t e  me in  r e u e n g in g  c o n s t a n t l y  and d y i n g  
v a l i a n t l y .  Hangman, t o  t h y  t a s k e ,  f o r  I am r e a d i e  f o r  
t h e  v t m o s t  o f  t h y  r i g o r .
1 .  M cKerrow, V o l .  I I ,  p p .  326  -  3 2 7 .
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This  M a c h i a v e l l i a n  m urderer  f i n d s ,  h o w e v e r ,  t h a t  
o r d i n a r y  men and women, a l b e i t  I t a l i a n s ,  do n o t  s h a r e  t h e s e  
v i e w s ,  and h i s  a u d i e n c e ' s  m ora l  i n d i g n a t i o n  r e s t o r e s  a 
s a n e  and. h e a l t h y  o u t l o o k .  The c h a r a c t e r  and th e  e p i s o d e  
a r e ,  n e v e r t h e l e s s ,  r e m a r k a b ly  e f f e c t i v e ,  and p r o v i d e  a 
r a r e  exam ple  o f  f i c t i o n a l  " s t r o n g  meat" w h ic h  i s  much 
more p o w e r f u l  and s u c c e s s f u l  t h a n  L o d g e ' s  t r e a t m e n t  o f  
A r s a d a c h u s .  The c o n t r a s t  b e tw e e n  t h e s e  two w r i t e r s '  
s t y l e s  i n  t r a n s p o s i n g  d r a m a t i c  c h a r a c t e r - t y p e s  i n t o  f i c t i o n  
i s  one o f  method a s  w e l l  a s  o f  a p p r o a c h .
There a r e  o n l y  t h r e e  c h a r a c t e r s  who a p p e a r  more th a n  
m o m e n t a r i l y  i n  The V n f o r t u n a t e  T r a u e l l e r ; t h e y  a r e  J a c k ,
The E a r l  o f  S u r r e y  and D ia m a n te ,  and o f  t h e  t h r e e  J a c k  i s  
t h e  o n l y  w h o l l y  s u c c e s s f u l  c h a r a c t e r - s t u d y . A s a t i r i s t  
t u r n e d  n o v e l i s t  i s  o n l y  t o o  l i k e l y  t o  have more t a s t e  
and a p t i t u d e  f o r  d raw in g  c a r i c a t u r e s  o f  r i d i c u l o u s  o r  
u n p l e a s a n t  t y p e s  t h a n  f o r  d e p i c t i n g  g o o d ,  n o b l e ,  o r  e v e n  
o r d i n a r y  p e o p l e  so  a s  t o  make them a p p e a r  l i f e - l i k e .
Nashe r e a l i s e d  he c o u l d  n o t  l i m i t  h i m s e l f  t o  p r e s e n t i n g  
o n l y  w o r t h l e s s  c h a r a c t e r s ,  b u t  he was n o t  w e l l - e q u i p p e d  
t o  p o r t r a y  any  o t h e r  k i n d .  The m ost  n o b l e  c h a r a c t e r  i n  
t h e  t a l e  i s  S u r r e y ,  and i t  i s  p r e c i s e l y  h e r e  t h a t  N a s h e ' s 
c h a r a c t e r i s a t i o n  i s  m ost  u n s a t i s f a c t o r y .  S u r r e y  i s  f i r s t  
b r o u g h t  on t o  th e  s c e n e  w i t h  t h i s  i n t r o d u c t i o n :
" . . .  I met w i t h  t h e  r i g h t  h o n o r a b le  Lord H e n r ie  
Howard, E a r l e  o f  S u r r e y ,  my l a t e  m a s t e r  . . .  0 ,  i t  was a
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" r i g h t  n o b l e  Lord ,  l i b e r a l i t i e  i t  s e l f e  ( i f  i n  t h i s  y r o n  
a g e  t h e r e  were  any s u c h  c r e a t u r e  a s  l i b e r a l i t i e  l e f t  on 
t h e  e a r t h ) ,  a P r i n c e  in  c o n t e n t  b e c a u s e  a P o e t  w i t h o u t  
p e e r e  . . .
"My H e r o y c a l l  IvSaster e x c e e d e d  in  t h i s  s u p e r n a t u r a l l  
k i n d e  o f  w i t ;  he e n t e r t a i n e d  no g r o s s e  e a r t h l y  s p i r i t e  o f  
a u a r i c e ,  n o r  weake womanly s p i r i t e  o f  p u s i l l a n i m i t i e  and  
f e a r e  t h a t  a r e  f a i n e d  t o  bee o f  t h e  w a t e r ,  b u t  a d m i r a b l e , 
a i r i e  and f i r i e  s p i r i t e s ,  f u l l  o f  f r e e d o m e ,  m a g n a n i m i t i e , 
and b o u n t i h o o d .  Let  me n o t  sp e a k e  a n i e  more o f  h i s  a ccom -  
l i s h m e n t s ,  f o r  f e a r e  I spend a l l  my s p i r i t s  i n  p r a i s i n g  
h im ,  and l e a u e  my s e l f e  no v i g o r  o f  w i t  o r  e f f e c t s  o f  a 
s o u l e  t o  g o e  forw ard  w i t h  my h i s t o r i é .
This  s k e t c h  i s  u n d e n i a b l y  tame and a n a e m ic  i n  com­
p a r i s o n  w i t h  t h e  f u l l - b l o o d e d  v i g o u r  o f  N a s h e ' s c a r i c a t u r e s  
He a p p e a r s  t o  have f e l t  somewhat a t  a l o s s  t o  know how 
t o  p r e s e n t  s u c h  a f i g u r e  in  an i n t e r e s t i n g  way,  a s  J a c k ' s  
l a s t  words i n  t h e  ab o ve  q u o t a t i o n  seem t o  i n d i c a t e .
The o n l y  o c c a s i o n  on w h ic h  S u r r e y  i s  r e v e a l e d  a s  a 
l i k e a b l e ,  human c h a r a c t e r  i s  when he shows h i s  g e n e r o s i t y ,
g o o d - n a t u r e  and s e n s e  o f  humour by  h i s  r e a c t i o n  t o  f i n d i n g
2
J a c k  p o s i n g  a s  t h e  E a r l  o f  S u r r e y .  This  i n c i d e n t  i s  o f  
more v a l u e  i n  e s t a b l i s h i n g  S u r r e y ' s  r e a l  w o r t h  t h a n  p a g e s
1 .  McKerrow, V o l .  I I ,  pp.  241 -  2 4 2 .
2 .  I b i d . , p p .  267 -  2 6 8 .
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o f  e u l o g y ,  a n d  i f  o n l y  N a s h e  h a d  show n h im  i n  o t h e r  a c t i o n s  
o f  t h i s  k i n d ,  t h e  c h a r a c t e r  w o u l d  h a v e  come a l i v e  m uch  m ore  
s u c c e s s f u l l y .  I n  t h i s  e p i s o d e ,  S u r r e y  i s  t h e  s u p e r i o r  
m a n ,  i n  a  p o s i t i o n  t o  l a u g h  a t ,  a n d  make f u n  o f  J a c k ;  l a t e r ,  
h o w e v e r ,  h e  i s  t o  b e c o m e  t h e  b u t t  o f  J a c k ' s  ( a n d  N a s h e ' s )  
s a t i r e ,  b e c a u s e  o f  h i s  r o m a n t i c  e x c e s s e s .  N a s h e  t a k e s  
t h e  o p p o r t u n i t y  t o  i n d u l g e  h i s  u s u a l  s t r a i n  o f  s a t i r i c a l  
c a r i c a t u r e ;  t h e  s a t i r e  i s  e f f e c t i v e ,  b u t  t h e  c h a r a c t e r i s a ­
t i o n  o f  S u r r e y  i s  n o t  a d v a n c e d .  He r e m a i n s  a n  u n s a t i s ­
f a c t o r y  f i g u r e ,  f i r s t  h e l d  u p  a s  a  r a t h e r  d u l l  p a t t e r n  o f  
v i r t u e ,  a n d  l a t e r  a s  a  o b j e c t  o f  d e r i s i o n .  N a s h e  i s  f a r  
m o re  a t  home w i t h  t h e  c h a r a c t e r  a s  a n  o b j e c t  o f  r i d i c u l e ;  
h e  c a n n o t  k e e p  t h e  n o t e  o f  m o c k e r y  o u t  o f  h i s  w r i t i n g ,  a n d  
s o  s h i f t s  h i s  v i e w p o i n t  t o  e n a b l e  h i m s e l f  t o  i n d u l g e  h i s  
b e n t ,  a t  t h e  e x p e n s e  o f  c o n s i s t e n c y .
D i a m a n t e  i s  u n s a t i s f a c t o r y  i n  a  s i m i l a r  w a y .  S he  
i s  f i r s t  d e s c r i b e d  i n  v i v i d  t e r m s , a n d  w i t h  t h e  s c a n t  r e s p e c t  
o f  t h e  s a t i r i s t  w i t h  a  k e e n  e y e  f o r  t h e  r i d i c u l o u s  i n  c o n ­
v e n t i o n a l  s e n t i m e n t a l i t y :
"As g l a d  w e r e  we a l m o s t  a s  i f  t h e y  h a d  g i u e n  v s  
l i b e r t i e ,  t h a t  f o r t u n e  l e n t  v s  s u c h  a  s w e e t e  p u e - f e l l o w .
A p r e t i e  r o u n d s  f a c e d  w e n c h  w a s  i t ,  w i t h  b l a c k e  e i e  b r o w e s ,  
a  h i g h  f o r e h e a d ,  a  l i t t l e  m o u t h ,  a n d  a  s h a r p s  n o s e , a s
1 .  See  e s p e c i a l l y  M cKerrow, V o l .  I I ,  pp& 270 -  273*
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" f a t  and plum e u e r i e  p a r t  o f  h e r  a s  a p l o u e r ,  a s k i n  a s  
a l i k e  and s o f t  a s  t h e  b a c k e  o f  a ^ a n ,  i t  d o t h  me good  
when I remember h e r .  L ik e  a b i r d  she  t r i p t  on t h e  g r o u n d s , 
and bare  o u t  h e r  b e l l y  a s  m a i e s t i c a l l  a s  an  E s t r i c h .  With  
a l i c o r o u s  r o u l i n g  e i e  f i x t  p i e r c i n g  on t h e  e a r t h ,  and  
s o m e t im e s  s c o r n f u l l y  d a r t e d  on t h e  t o n e  s i d e , she  f i g u r e d  
f o r t h  a h i g h  d i s c o n t e n t e d  d i s d a i n e  . . .  I f  i n  a n i e  t h i n g  
s h e e  were  c u l p a b l e ,  i t  was i n  b e e i n g ^ a s  c o u e t o u s  o f  h e r  
b e a u t i e  a s  h i r  husband was o f  h i s  b a g s .  Many a r e  h o n e s t  
b e c a u s e  t h e y  know n o t  howe t o  b e e  d i s h o n e s t :  s h e e  t h o u g h t  
t h e r e  was no p l e a s u r e  in  s t o l n e  b r e a d ,  b e c a u s e  t h e r e  was 
no p l e a s u r e  i n  an o l d s  mans b e d .
T h e r e s i s  l i f e  and n a t u r a l n e s s  i n  t h i s  p r e l i m i n a r y  
s k e t c h  o f  t h e  w r o n g l y - a c c u s e d  young w i f e ,  and a l s o  i n  th e  
a c c o u n t  o f  how J a c k  won h e r :
"This  m a g n i f i c o s  w i f e  was a good  l o u i n g  s o u l e  t h a t  
had m e t t a l l  in ou gh  i n  h e r  t o  make a good  w i t  o f ,  b u t  b e i n g  
n e u e r  remoued from v n d e r  h e r  m o th e r s  and h e r  hu sb a n d s  w i n g , 
i t  was n o t  molded and f a s h i o n e d  a s  i t  o u g h t .  C a u s a l e s  
d i s t r u s t  i s  a b l e  t o  d r i u e  d e c e i t  i n t o  a s i m p l e  womans 
h e a d .  I d u r s t  pawns t h e  c r é d i t é  o f  a p a g e , w h ic h  i s  w o r th  
ams a c e  a t  a l l  t i m e s ,  t h a t  she  was im m acu la te  h o n e s t  t i l l  
s h e  met w i t h  v s  i n  p r i s o n  • • •  H i r  husband had a b u se d  h e r ,  
and i t  was v a r i e  n e c e s s a r i e  sh e  s h o u l d  be  r e u e n g e d .
1 .  M cKerrow, V o l .  I I ,  p .  2 6 1 .
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"Seldom® doe  t h e y  proo u e  p a t i e n t  m a r ty r s  who a r e  p u n i s h t  
v n i u s t l y :  one w a ie  o r  o t h e r  t h e y  w i l l  c r i e  q u i t t a n c e  
w h a t s o e u e r  i t  c o s t  them . No o t h e r  a p t  meanes had t h i s  
poor® s h e e  c a p t i u e d  C i c e l y , t o  worke h e r  h o d d i e  peake  
h u sb and  a p r o p o r t i o n a b l e  p l a g u e  f o r  h i s  i e a l o u s i ® ,  b u t  
t o  g i u e  h i s  head  h i s  f u l l  l o a d i n g  o f  i n f a m i e .  Shee t h o u g h t  
s h e a  would make him complain® f o r  some t h i n g ,  t h a t  now 
was so  hard® bound w i t h  an h e r e t i c a l l  o p i n i o n .
Here a r e  th e  f i r s t  o u t l i n e s  o f  a p o r t r a i t  o f  a l i f e ­
l i k e  woman, b u t  t h e y  a r e  n e v e r  d e v e l o p e d  a n y  f u r t h e r .
Nashe d o e s  n o t  r e v e a l  any  more o f  D i a m a n t e ' s  c h a r a c t e r  -  
w h e t h e r  sh e  was r e a l l y  i n  l o v e  w i t h  J a c k ,  why sh e  e v e n t u a l l y  
m a r r ie d  h im ,  what h e r  r e a c t i o n s  t o  v a r i o u s  e v e n t s  were  -
and th e  r e a d e r  i s  a s  u n p r e p a r e d  a s  J a c k  t o  f i n d  h e r
2
" k i s s i n g  v e r y  l o u i n g l y  w i t h  a p r e n t i s e . "  Nashe d o e s  n o t  
b o t h e r  t o  f i l l  i n  t h e  d e t a i l s  a f t e r  t h i s  i n i t i a l  s k e t c h ,  
n o r  d o e s  he a p p e a r  t o  have  t a k e n  t h e  t r o u b l e  t o  remember  
how he had f i r s t  p r e s e n t e d  h e r .  He can  c r e a t e  a v i v i d  
f i r s t  i m p r e s s i o n  (o n  t h e  same s c a l e  a s  h i s  t h u m b n a i l  
s k e t c h e s  o f  minor f i g u r e s ) ,  b u t  when i t  i s  a q u e s t i o n  o f  
a  d e v e l o p e d  and s u s t a i n e d  c h a r a c t e r - s t u d y ,  th e  r e v e a l i n g  
o f  c h a r a c t e r  i n  a c t i o n ,  he had n o t  th e  s u i t a b l e  t e c h n i q u e  
t o  a c h i e v e  s u c c e s s .
1 .  McKerrow, V o l .  I I ,  p p .  261 -  2 6 3 .
2 .  I b i d . , p .  3 0 4 .
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S u r r e y  and Diam ante  a r e  t h e  two c h a r a c t e r s  n e x t  i n  
i m p o r t a n c e  t o  J a c k  W i l t o n  h i m s e l f ,  and i t  i s  u n f o r t u n a t e  
t h a t  t h e y  s h o u l d  be t y p e s  i n  t h e  d e l i n e a t i o n  o f  w h ich  
N a s h e ' s s a t i r i c a l  w r i t i n g s  w ou ld  have  a f f o r d e d  him l i t t l e  
p r a c t i c e .  He t h u s  s t a r t s  a t  a d i s a d v a n t a g e ,  w h ich  he n e v e r  
w h o l l y  o v e r c o m e s .  The r e s u l t  i s  t h a t ,  a l t h o u g h  b o t h  have  
a t o u c h  o f  n a t u r e  o r  v i v i d n e s s  h e r e  and t h e r e ,  n e i t h e r  i s  
c o n s i s t e n t l y  d e v e l o p e d  o r  s u s t a i n e d .
In t h e  p o r t r a y a l  o f  h i s  c e n t r a l  c h a r a c t e r .  J a c k  W i l t o n ,  
Nashe was more s u c c e s s f u l .  Here he c o u l d  n o t  g i v e  a v i v i d  
i n i t i a l  s k e t c h  and l e t  i t  s u f f i c e  f o r  t h e  r e s t  o f  th e  atory,  
f o r  J a c k ,  t h e  n a r r a t o r ,  c a n n o t  b e  made t o  d e s c r i b e  h i m s e l f .  
The c h a r a c t e r  o f  J a c k  h a s  t o  be r e v e a l e d  and d e v e l o p e d  
t h r o u g h o u t  t h e  t a l e ,  a s  he i s  t h e  a l l - i m p o r t a n t  c o n n e c t i n g  
t h r e a d ,  on w h ic h  a l l  e l s e  i s  h u n g . The a u t o b i o g r a p h i c a l  
form h e l p s  t o  g i v e  r e a l i t y  t o  J a c k ,  and a l l o w s  Nashe t o  
s p e a k  th r o u g h  th e  mouth o f  th e  j e s t i n g  p a g e ,  t h u s  l e n d i n g  
him much o f  h i s  own p e r s o n a l i t y .  S o m e t im e s ,  i n d e e d ,  Nashe  
r u n s  t h e  r i s k  o f  i n c o n s i s t e n c y  by p u t t i n g  h i s  p e r s o n a l  
o p i n i o n s  on w e i g h t y  s u b j e c t s  i n t o  J a c k ' s  mouth; J a c k  i s  
a s c o f f e r  and a mocker a t  su n d ry  men and c u s t o m s ;  i t  i s  
t h e r e f o r e  u n e x p e c t e d  t o  f i n d  him s o  d e c i d e d  i n  h i s  r e l i g i o u s  
b e l i e f s  and s y m p a t h i e s  a s  Nashe makes him a p p e a r .
On t h e  w h o l e ,  h o w e v e r .  J a c k  i s  a c o n v i n c i n g  and c o n ­
s i s t e n t  f i g u r e .  He i s  f i r s t  p r e s e n t e d  a s  a p r a c t i c a l
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j o k e r ,  i n  h i s  e x p l o i t s  w i t h  t h e  c i d e r - m e r c h a n t  and th e  
c a p t a i n  a t  "Turwin", and t h e n  a s  a s c o f f e r  a t  r e l i g i o u s  
f a n a t i c i s m ,  a t  p e d a n t r y  and a t  s e n t i m e n t a l  r o m a n t i c i s m .
H i s  r o l e  a s  j e s t e r  and s c o f f e r  p r o v i d e s  t h e  u n i t y  o f  
a t t i t u d e  w h ic h  marks t h e  b o o k ,  a n d ,  a s  J a c k ' s  a t t i t u d e  
was one w h ic h  came v e r y  n a t u r a l l y  t o  N a s h e ,  he d i d  n o t ,  
i n  t h i s  c a s e ,  f i n d  i t  d i f f i c u l t  t o  m a i n t a i n .  There i s  
a v e i n  o f  s e l f - m o c k e r y  i n  W i l t o n ' s  c h a r a c t e r ,  w h ic h  i s  
n o t  o u t  o f  p l a c e  i n  t h e  p a g e ,  b u t  w h ic h ,  one s u s p e c t s ,  
i s  t h e r e  b e c a u s e  Nashe c o u ld  n o t  h e l p  l e t t i n g  h i s  s a t i r i c  
l a u g h t e r  p l a y  o v e r  e v e r y t h i n g  and e v e r y o n e .
There i s  more r e a s o n  f o r  J a c k ' s  r e s o l v e  t o  r e fo r m  
2
h i s  way o f  l i f e  th a n  t h e r e  i s  f o r  most  c o n v e r s i o n s  i n  
E l i z a b e t h a n  f i c t i o n .  The a tm o sp h e r e  o f  t h e  s t o r y  h a s  
c o n t i n u o u s l y  d a r k e n e d  s i n c e  J a c k ' s  f i r s t  l i g h t - h e a r t e d  
j e s t s ,  and t h e  e p i s o d e s  o f  th e  rape  and murder o f  H e r a c l i d e  
and t h e  c o n f e s s i o n  o f  C u tw o l fe  have  paved  t h e  way f o r  th e  
em erg ence  o f  a more s e r i o u s  a t t i t u d e  t o  l i f e . N e i t h e r  
d o e s  N a s h e ,  s o  much w i s e r  in  t h i s  r e s p e c t  t h a n  t h e  m a j o r i t y  
o f  E l i z a b e t h a n  s t o r y - t e l l e r s ,  a t t e m p t  t o  p o r t r a y  t h e  r e fo r m e d
1 .  See e s p e c i a l l y  J a c k ' s  a c c o u n t  o f  h i s  v a n i t y  i n  costum e  
a f t e r  h i s  f i r s t  t r a v e l s ,  McKerrow, V o l .  I I ,  p .  2 2 7 .
2 .  I b i d . , p .  3 2 7 .
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c h a r a c t e r  i n  a c t i o n ;  t h e  c o n v e r s i o n  comes a t  the  e n d ,  n o t
i n  t h e  m id d le  o f  th e  s t o r y .
N a s h e *8 m a s t e r y  o f  t h e  s a t i r i c  mode a c c o u n t s  f o r  many
o f  b o t h  good  and weak p o i n t s  i n  t h e  c h a r a c t e r i s a t i o n  o f
The V n f o r t u n a t e  T r a u e l l e r . He i s  a d e p t  a t  s k e t c h i n g  i n
b r i e f ,  v i v i d  and t e l l i n g  d e t a i l  any  r i d i c u l o u s , u n p l e a s a n t
o r  p e c u l i a r  p e o p l e ,  and i s  p a r t i c u l a r l y  s k i l f u l  i n  t h e
s e l e c t i o n  and p r e s e n t a t i o n  o f  e x t e r n a l  f e a t u r e s  w h ic h
g i v e  l i f e  and i n d i v i d u a l i t y  t o  a f i g u r e .  On t h e  o t h e r
h a n d ,  he was n o t  t r a i n e d  by h i s  s a t i r i c  w r i t i n g  t o  p a i n t
g o o d  o r  o r d i n a r y  c h a r a c t e r s  w h ic h  do n o t  c a l l  f o r  e x a g g e r a
t i o n  o r  r i d i c u l e ,  n o r  was he a c c u s t o m e d  t o  s u s t a i n i n g
and d e v e l o p i n g  a c h a r a c t e r  a f t e r  he had o n ce  s k e t c h e d  i t .
F i n a l l y ,  h i s  s a t i r i c  b e n t  l e a d s  him t o  t u r n  h i s  i r o n y  and
s c o r n  on a l l  and s u n d r y ,  o f t e n  r e g a r d l e s s  o f  the  f a c t
t h a t  t h i s  may make a c h a r a c t e r  i n c o n g r u o u s  o r  a m b ig u o u s .
F.O.Mann draws a t t e n t i o n  t o  an i m p o r t a n t  p o i n t  when
he remarks t h a t :
" . . .  w h i l e  th e  f u l l  m e r i t  o f  h i s  ' b i t i n g  p o r t r a i t s '
m ust  be a l l o w e d ,  i t  may be d o u b t e d  w h e t h e r  t h e  method o f
t h e  s a t i r i s t  was t h a t  b e s t  a d a p t e d  t o  t h e  l e g i t i m a t e  
- " ■ 1 
d e v e lo p m e n t  o f  th e  n o v e l . "
I t  i s ,  h o w e v e r ,  r e f r e s h i n g  t o  rea d  t h e  v i g o r o u s
p a g e s  o f  N a s h e ' s s t o r y  a f t e r  t h e  a r t i f i c i a l i t i e s  and
1 .  F.O.Mann, Works o f  Thomas D e lo n e y . , O x f o r d ,  1 9 1 2 ,  
I n t r o d u c t i o n ,  x x v .
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empty r h e t o r i c  o f  t h e  a v e r a g e  rom ancer;  t h e r e  a r e  no 
c o n v e n t i o n a l  d e a c r i p t i o n e s , " p a s s i o n s "  o r  d i s c o u r s e s  
h e r e .  Nashe was i n f l u e n c e d  by t h e  g r e a t  p o p u l a r i t y  o f  
rom a n ce ,  n o t  t o  i m i t a t e  i t ,  b u t  t o  r i d i c u l e  i t .  H is  
w h o le  a p p r o a c h  i s  f a r  more c o n c r e t e  and l e s s  i y l i s e d  th a n  
t h a t  o f  any o f  th e  r o m a n t i c  s t o r y - t e l l e r s ,  and h i s  g r e a t  
a t t e n t i o n  t o  a c t u a l  d e t a i l s  o f  a p p e a r a n c e  when i n t r o d u c i n g  
a c h a r a c t e r  i s  a s i g n i f i c a n t  exam p le  o f  t h i s .  H is  s t y l e  
was t o o  i n d i v i d u a l  t o  be v a r i e d  much, h o w e v e r ,  and t h e r e  
i s  l i t t l e  a t t e m p t ,  s u c h  a s  i s  made by D e l o n e y ,  t o  d i s t i n g u i s h  
c h a r a c t e r s  by t h e i r  s p e e c h .
N a s h e *3 b e s t  c h a r a c t e r - d r a w i n g  l i e s  i n  h i s  v i v i d ,  
i m p r e s s i o n i s t i c  c a r i c a t u r e s ,  w h ic h  a r e  n o t  s t r i c t l y  t r u e  
t o  l i f e ,  b u t  a r e  a r t i s t i c a l l y  e x a g g e r a t e d  and h e i g h t e n e d .
Such v i g o r o u s  p o r t r a i t u r e  was e x t r e m e l y  r a r e  i n  c o n te m ­
p o r a r y  f i c t i o n ,  and i t  was i n  t h i s  d i r e c t i o n  t h a t  Nashe  
made h i s  g r e a t e s t  and m ost  o r i g i n a l  c o n t r i b u t i o n  t o  th e  
d e v e lo p m e n t  o f  c h a r a c t e r - p r e s e n t a t i o n .  H is  use  o f  
h i s t o r i c a l  m a t e r i a l  a l s o  shows a c o n s i d e r a b l e  adva n ce  on  
L o d g e ' s  i n n o v a t i o n s  i n  t h i s  d i r e c t i o n  ; Nashe c r e a t e s  a 
w h o l l y  f i c t i t i o u s  c e n t r a l  f i g u r e  and s u c c e s s f u l l y  b l e n d s  
him w i t h  p o r t r a i t s  o f  h i s t o r i c a l  c h a r a c t e r s ,  a g a i n s t  a 
b a c k g r o u n d  o f  r e a l  and im a g in a r y  e v e n t s .
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CHAPTER V I I .
P a r t  I .  P r o v e n a n c e  and g e n e r a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  noveJs  
I t  i s  w i t h  t h e  s t o r i e s  o f  Thomas D e l o n e y  t h a t  E l i z a ­
b e t h a n  f i c t i o n  ibr t h e  f i r s t  t im e  r e a c h e s  a p o i n t  a t  w h ich  
i t  ca n  be c a l l e d  "the n o v e l " .  More f u l l y  t h a n  any  p r e v i o u s  
w o r k s ,  two o f  D e l o n e y ' s t a l e s ,  J a c k  o f  Newbery and Thomas 
o f  R e a d i n g , c o r r e s p o n d  t o  t h e  d i c t i o n a r y ’ s d e f i n i t i o n  o f  
t h e  n o v e l  a s  a :
" f i c t i t i o u s  p r o s e  n a r r a t i v e  o r  t a l e  o f  c o n s i d e r a b l e  
l e n g t h , . . .  i n  w h ic h  c h a r a c t e r s  and a c t i o n s  r e p r e s e n t a t i v e  
o f  t h e  r e a l  l i f e  o f  p a s t  o r  p r e s e n t  a r e  p o r t r a y e d  i n  a 
p l o t  o f  more o r  l e s s  c o m p l e x i t y . "
D e l o n e y ’ 3 c h a r a c t e r s  a r e  more l i f e - l i k e  and r e a l i s t i c  
t h a n  t h e  g r e a t  m a j o r i t y  o f  E l i z a b e t h a n  f i c t i o n a l  f i g u r e s .
H i s  c h a r a c t e r - s t u d i e s , a l t h o u g h  n o t  p a r t i c u l a r l y  d e e p  o r  
s u b t l e ,  a r e  v i v i d  and c o n v i n c i n g .  He may n o t  have p o s s e s s e d  
t h e  i n s i g h t  o f  G-ascoigne o r  o f  G reene  a t  h i s  b e s t ,  b u t  
i n  c o m p e n s a t i o n  he had t h e  g i f t  o f  making h i s  f i g u r e s  r e a l  
and l i v i n g ,  p o s s e s s e d  o f  some o f  t h e  warmth o f  h u m a n i t y .
I f  he d i d  no l o o k  v e r y  d e e p l y  i n t o  men’ s m in d s ,  he c e r t a i n ­
l y  l o o k e d  a t  them k e e n l y ,  and l i s t e n e d  i n t e n t l y  t o  t h e i r  
s p e e c h .
1 .  O xford  E n g l i s h  D i c t i o n a r y ,  u n d e r " N o v e l ,  3 * b ."
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The t h r e e  n o v e l s  by D e l o n e y  t h a t  a r e  e x t a n t  a r e ,  
i n  t h e  m ost  p r o b a b l e  o r d e r  o f  c o m p o s i t i o n ,  l a c k  o f  Newbery  
( 1 5 9 7 ) ,  The G e n t l e  C r a f t  ( P a r t  I ,  1 5 9 7 ? ,  P a r t  I I ,  1 5 9 8 ? )  
and Thomas o f  Reading. ( 1 6 0 0 ? ) .  The d i s a p p e a r a n c e  o f  t h e  
f i r s t  e d i t i o n s  and t h e  l a r g e  number o f  e d i t i o n s  t h e  
n o v e l s  q u i c k l y  ran i n t o  a r e  a l i k e  c o n v i n c i n g  p r o o f s  o f  
t h e i r  p o p u l a r i t y .  D e l o n e y  had e a r n e d  h i s  l i v i n g  a s  a 
s i l k - w e a v e r  b e f o r e  he t u r n e d  t o  w r i t i n g  b a l l a d s ,  a n d ,  
l a t e r ,  n o v e l s  a s  a means o f  l i v e l i h o o d .  He t h u s  came from  
a v e r y  d i f f e r e n t  b ackgroun d  from m ost  E l i z a b e t h a n  rom an cers  
and s t o r y - t e l l e r s ,  and i t  was t o  t h i s  d i f f e r e n t  w o r ld  o f   ^
h i s  t h a t  he i n t r o d u c e d  h i s  r e a d e r s ,  who c l e a r l y  fo u n d  th e  
i n n o v a t i o n  t o  t h e i r  t a s t e .
U n c e r t a i n  c h r o n o l o g y  makes i t  i m p o s s i b l e  t o  be 
c e r t a i n  o f  t h e  o r d e r  i n  w h ic h  D e l o n e y ’ s n o v e l s  a p p e a r e d ,  
a n d ,  a l t h o u g h  l a c k  o f  Newbery was e n t e r e d  on t h e  S t a t i o n e r s ’ 
R e g i s t e r  i n  March, 1 5 9 7 ,  and t h e  F i r s t  P a r t  o f  The G e n t l e  
C r a f t  was n o t  e n t e r e d  u n t i l  O c t o b e r  o f  t h e  same y e a r ,  i t  
i s  q u i t e  p o s s i b l e  t h a t  t h e  s t o r i e s  o f  t h e  shoe^m akers  were  
D e l o n e y ’ 3 f i r s t  e s s a y s  in  f i c t i o n .  The l a c k  o f  e a r l y  
e d i t i o n s  w h ic h  m ight  a i d  s o l u t i o n  o f  t h e  q u e s t i o n s  o f  d a t i n g  
and o r d e r  o f  p u b l i c a t i o n  a l s o  makes i t  more d i f f i c u l t  t o
1 .  I t  a p p e a r s  t h a t  "^ t he re  was a t  l e a s t  one f u r t h e r  n o v e l ,  
t h e  Book f o r  t h e  S i l k  Weavers ( S e e  F.O.Mann, Works o f  
Thomas D e l o n e y , O x f o r d ,  1 9 1 2 ,  I n t r o d u c t i o n ,  i x ) , and p o s s i b l y  
a t h i r d  p a r t  o f  The G e n t l e  C r a f t  (S e e  D e d i c a t i o n  t o  The 
G e n t l e  C r a f t , I I ,  Mann, o p .  c i t . ,  p .  1 3 9 ) .
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s o l v e  a n o t h e r  p r o b le m ,  n a m e ly ,  w h e t h e r  o r  n o t  any o f
D e l o n e y ’ s n o v e l s  were a c t u a l l y  c o m m iss io n e d  by t h e  a p p r o p -
1
r i a t e  c r a f t  Company. These p r o b le m s  b e a r  upon one a n o t h e r ,
f o r  i t  seem s n o t  u n l i k e l y  t h a t  D e l o n e y  was c o m m iss io n e d
by t h e  C ord w a in ers  t o  w r i t e  The G e n t l e  C r a f t , and t h e n
w e n t  o n ,  p e r h a p s  o f  h i s  own a c c o r d ,  t o  w r i t e  o f  t h e  famous
men o f  h i s  own t r a d e .
The ter m s  o f  t h e  d e d i c a t i o n  o f  P a r t  I I  o f  The G e n t l e
C r a f t  t o  t h e  "Master and Wardens o f  t h e  w o r s h i p f u l l  company
2
o f  t h e  Cordwaynors" make i t  a p p e a r  v e r y  p r o b a b l e  t h a t  
t h e  w h o le  o f  The G e n t l e  C r a f t  a t  l e a s t  was w r i t t e n  t o  o r d e r .  
The p r o b a b i l i t y  t h a t  t h e  o t h e r  two n o v e l s ,  d e a l i n g  w i t h  
t h e  c l o t h i n g  t r a d e ,  were a l s o  c o m m i s s i o n e d ,  has  n o t  t h e  
w e i g h t  o f  s u c h   ^ s u g g e s t i v e  d e d i c a t i o n s  t o  s u p p o r t  i t ,  
a l t h o u g h  i t  i s  c o n c e i v a b l e ,  i f  n o t  l i k e l y ,  t h a t  t h e y  
a p p e a r e d  i n  t h e  f i r s t  e d i t i o n s  and were  s u b s e q u e n t l y  l e f t  
o u t .  The p o s s i b i l i t y  r e m a in s  t h a t  a l l  were  c o m m iss io n e d  
w o r k s ,  and t h i s  must be t a k e n  i n t o  a c c o u n t  when a n a l y s i n g  
D e l o n e y ’ 3 p o r t r a y a l  o f  c h a r a c t e r .
The o n l y  c a s e s  i n  w h ic h  i t  seem s t h a t  h i s  c o m m is s io n  
may have c o n f l i c t e d  w i t h  h i s  i n c l i n a t i o n s , and so  had an
1 .  See  E . A . B a k e r ,  o p .  c i t . .  V o l .  I I ,  pp .  1 7 2 - 1 7 3 ,  f o r  
d i s c u s s i o n  o f  p o s s i b i l i t y  o f  c o m m i s s i o n i n g .
2 .  Mann, op .  c i t . ,  p .  1 3 9 .  A l l  r e f e r e n c e s  t o  t h e  works o f  
D e l o n e y  a r e  t o  Mann’ s e d i t i o n .
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a d v e r s e  e f f e c t ,  a r e  t h e  f i r s t  tw o  s t o r i e s  i n  The G e n t l e  
G r a f t  I . I t  w o u l d  b e  v e r y  n a t u r a l  f o r  t h e  C o r d w a i n e r s ,  
i f  t h e y  w e r e  c o m m i s s i o n i n g  a  w o r k  o f  t h i s  k i n d ,  t o  w i s h  
t h e  l e g e n d a r y  p a t r o n s  o f  t h e i r  Company t o  h a v e  f i r s t  p l a c e  
i n  t h e  n a r r a t i v e s .  D e l o n e y  w a s  n o t  v e r y  s u c c e s s f u l  i n  
p o r t r a y i n g  t h e s e  r o m a n t i c ,  h i g h - b o r n  f i g u r e s ,  s o  d i f f e r e n t  
f r o m  t h e  c r a f t s m e n  a n d  s e r v a n t s  he  d r e w  w i t h  s u c h  s k i l l  
a n d  s y m p a t h y .  I t  i s ,  t h e r e f o r e ,  p o s s i b l e  t h a t  a  c o m m i s s i o n  
i s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  r e l a t i v e l y  w e a k  c h a r a c t e r - d r a w i n g  I n  
i n  t h e s e  tw o  s t o r i e s .  D e l o n e y  h i m s e l f ,  h o w e v e r ,  may h a v e  
c h o s e n  t o  w r i t e  o f  r o m a n t i c  f i g u r e s ,  a s  he  d i d  i n  some 
e p i s o d e s  o f  Thomas o f  R e a d i n g . I f  s o ,  i t  i s  a  s t r i k i n g
t e s t i m o n y  t o  t h e  p r e s s u r e  e x e r t e d  b y  t h e  p o p u l a r i t y  o f
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t h e  r o m a n c e ,  e v e n  u p o n  s u c h  a  w r i t e r  a s  D e l o n e y .
I n  t h e  same w a y ,  t h e  r e c u r r e n t  p r a i s e  o f  t y p i c a l l y  
b o u r g e o i s  v i r t u e s  o f  t h r i f t ,  h o n e s t y ,  a  c a p a c i t y  f o r  h a r d  
w o r k  a n d  g o o d  f e l l o w s h i p ,  a s  w e l l  a s  t h e  c r a f t s m a n ’ s  p r i d e  
i n  h i s  h a n d i w o r k ,  c o u l d  e q u a l l y  w e l l  be n a t u r a l  o r  a n  
i n d i r e c t  e f f e c t  o f  c o m m i s s i o n i n g .  I t  s e e m s  o b v i o u s  t h a t  
t h i s  t y p e  o f  s t o r y - t e l l i n g  w as  v e r y  c o n g e n i a l  t o  D e l o n e y ,  
a n d  t h a t  i f  he  w e r e ,  i n  f a c t ,  c o m m i s s i o n e d ,  h i s  p a t r o n s ’ 
d e s i r e s  c o i n c i d e d  a l m o s t  e x a c t l y  w i t h  h i s  own b e n t ,  a n d  
m a y ,  i n d e e d ,  h a v e  a c t e d  a s  l i b e r a t i n g  a g e n t s  o f  h i s  d o r m a n t  
t a l e n t s  f o r  s t o r y - t e l l i n g  i n  p r o s e .
D e l o n e y  i n d u b i t a b l y ^ '  c r e a t e d  a  p r e c e d e n t  i n  E n g l i s h  
f i c t i o n  b y  w r i t i n g  a l m o s t  e x c l u s i v e l y  o f  t h e  c r a f t s m a n
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c l a s s  w h i c h  e a r n e d  i t s  l i v i n g  a t  t h o s e  tw o  " m o s t  n e c e s s a r y "  
t r a d e s  o f  c l o t h - w e a v i n g  a n d  s h o e - m a k i n g . W h e r e a s  p r e v i o u s  
a u t h o r s  h a d  s e t  t h e i r  t a l e s  i n  i m a g i n a r y  " A r c a d i a s " ,  
" B o h e m i a s "  o r  " T h e s s a l i e s " ,  a n d  p e o p l e d  t h e m  w i t h  k i n g s ,  
p r i n c e s  a n d  n o b l e s ,  D e l o n e y  t o l d  h o m e l y  t a l e s  o f  t h e  c l o t h -  
w o r k e r s  o f  N e w b e r y  i n  B e r k s h i r e  o r  t h e  s h o e - m a k e r s  o f  
F l e e t  S t r e e t .  He p a i n t s  a  p i c t u r e  o f  a  r e a l ,  f a m i l i a r  
w o r l d ,  a n d  h i s  c h a r a c t e r s  g a i n  i n  s o l i d i t y  b e c a u s e  t h e y  
a r e  sh o w n  i n  t h e i r  n a t u r a l  e n v i r o n m e n t .  D e l o n e y ’ s c h a r ­
a c t e r s ,  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  i n  E n g l i s h  f i c t i o n ,  a r e  sh o w n  
a t  w o r k  a t  t h e i r  p a r t i c u l a r  t r a d e s ,  a s  w e l l  a s  a t  p l a y .
I t  i s  a l s o  n o t e w o r t h y  t h a t  h e  d e p i c t s  h i s  men a n d  women 
i n  t h e  o r d i n a r y  d a y - t o - d a y  r e l a t i o n s  o f  m a r r i e d  l i f e ,  
a s  w e l l  a s  i n  t h e  m o re  r o m a n t i c  r e l a t i o n s  o f  c o u r t s h i p .
I n  a l l ,  h e  p r e s e n t s  l i f e  i n  t h e  r o u n d ,  a n d  p e o p l e  a s  h e  
knew t h e m ,  i n  t h e  b e s t  o f  h i s  s t o r i e s .
T h i s  d r a w i n g  u p o n  t h e  a c t u a l  s t u f f  o f  l i f e  a s  m a t e r i a l  
f o r  h i s  n o v e l s  i s  o n e  o f  D e l o n e y ’ s g r e a t e s t  v i r t u e s ,  a n d  
o n e  o f  t h e  f a c t o r s  w h i c h  make h i s  s t o r i e s  a n d  h i s  c h a r a c t e r s  
m o re  n a t u r a l  a n d  c o n v i n c i n g  t h a n  t h o s e  o f  h i s  p r e d e c e s s o r s .  
T h e r e  a r e  tw o  o t h e r  i m p o r t a n t  f a c t o r s  w h i c h  a l s o  c o n t r i b u t e  
t o  t h i s  s u c c e s s .  One i s  h i s  h a b i t  o f  b a s i n g  many o f  h i s  
m a i n  f i g u r e s  o n  t h e  c h a r a c t e r s  o f  r e a l  men a n d  women a s  
t h e y  w e r e  k e p t  a l i v e  i n  p o p u l a r  m em o ry .  The o t h e r  i s  
h i s  m e t h o d  o f  p r e s e n t i n g  c h a r a c t e r s  a l m o s t  e n t i r e l y  b y
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d r a m a t i c  m e a n s .  T h e s e  t h r e e  f e a t u r e s  o f  D e l o n e y ’ s w o r k  
w i l l  be  d e a l t  w i t h  s o  a s  t o  show  t h e i r  e f f e c t s  o n  h i s  
c h a r a c t e r i s a t i o n .  The s e c o n d  p a r t  o f  t h i s  c h a p t e r  w i l l  
b e  d e v o t e d  t o  a  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  l a s t  o f  t h e  t h r e e  
p o i n t s ,  a n d  t o  a  d e t a i l e d  a n a l y s i s  o f  D e l a n e y ' s  c h a r a c t e r ­
i s a t i o n .
The f i r s t  tw o  o f  t h e s e  t h r e e  p o i n t s  a r e  i n e x t r i c a b l y
l i n k e d ,  a n d  b o t h  i n v o l v e  a  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  s o u r c e s
o f  D e l o n e y ' s  t a l e s .  T h r e e  m a i n  t y p e s  o f  m a t e r i a l  c a n  b e
d i s c e r n e d  i n  h i s  s t o r i e s :  1)  h i s t o r i c a l  m a t e r i a l ,  g a t h e r e d
f r o m  c h r o n i c l e s ,  b a l l a d s ,  l o c a l  a n d  c r a f t  l e g e n d s ,  e t c . ,
2 )  e v e r y - d a y  l i f e ,  d r a w n  f r o m  h i s  p e r s o n a l  e x p e r i e n c e
a n d  t h a t  o f  h i s  f e l l o w - w o r k e r s , 3 )  c o m i c  i n c i d e n t s  d r a w n
f r o m  J e s t - b o o k s ,  n o v e l l a  a n d  c u r r e n t  j o k e s  a n d  p r o v e r b s .
The b u l k  o f  h i s  w o r k  i s  w o v e n  f r o m  t h e s e  t h r e e  s t r a n d s ,
a l t h o u g h  t h e r e  a r e  s u b s i d i a r y  s o u r c e s .  A l t h o u g h  D e l o n e y
1
w as  f a r  f r o m  u n l e t t e r e d ,  h e  d i d  n o t  o f t e n  t u r n  t o  f a s h i o n *  
a b l e  l i t e r a r y  m o d e l s  f o r  i n s p i r a t i o n ,  a s  s o  many o f  h i s  
c o n t e m p o r a r i e s  d i d .  When h e  d i d  d r a w  u p o n  b o o k s  f o r  
m a t e r i a l ,  i t  w as  m a i n l y  t o  s u c h  e v e r g r e e n  f a v o u r i t e s  a s  
The G o l d e n  L e g e n d , c h r o n i c l e s  a n d  j e s t - b o o k s ,  t h e  o r d i n a r y  
r e a d i n g - m a t t e r  o f  o r d i n a r y  p e o p l e ,  t h a t  h e  t u r n e d ,  r a t h e r  
t h a n  t h e  l a t e s t  t r a n s l a t i o n s  f r o m  S p a i n  o r  I t a l y .
1.  S e e  M ann ,  op* c i t . , I n t r o d u c t i o n ,  x i i i - x i v ,  f o r  a 
d i s c u s s i o n  o f  D e l o n e y ' s  r e a d i n g .
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I h e s s  t h r e e  m a i n  s o u r c e s  o f  m a t e r i a l  a l l  h a v e  t h e i r  
e f f e c t  on  D e l o n e y ' s  c h a r a c t e r i s a t i o n ;  h i s t o r y ,  j e s t - b o o k  
a n d  p e r s o n a l  e x p e r i e n c e  c o n t r i b u t e  a l m o s t  e v e r y t h i n g  t o  
t h e  f o r m a t i o n  o f  t h e  m a j o r i t y  o f  h i s  c h a r a c t e r s .  H i s t o r y  
p l a y s  i t s  p a r t  n o t  o n l y  i n  t h e  o b v i o u s  i n s p i r a t i o n  o f  t h e  
k i n g s ,  q u e e n s  a n d  p r o m i n e n t  f i g u r e s  s u c h  a s  C a r d i n a l  
W o l s e y ,  o u t  a l s o  i n  t h e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  s u c h  p e o p l e  
o f  m ore  l o c a l  f am e a s  J o h n  W i n c h c o m b e S i m o n  E y e r ,  R i c h a r d  
C a s t s l e r  a n d  Thomas C o l e .  I t  w a s ,  i n d e e d  , t h i s  m o re  
l i v i n g  f o r m  o f  h i s t o r y ,  t h e  h i s t o r y  t h a t  w as  v i v i d  i n  t h e  
m i n d s  a n d  o n  t h e  l i p s  o f  o r d i n a r y  p e o p l e ,  t h a t  was  t h e  
m o re  v a l u a b l e .  H e r e  h i s t o r y  a n d  p e r s o n a l  e x p e r i e n c e  came 
gL o s e  t o g e t h e r ,  f o r  D e l o n e y  p r o b a b l y  g a t h e r e d  many o f  t h e  
s t o r i e s  a n d  l e g e n d s  h e  u s e d  i n  h i s  n o v e l s  f r o m  t h e  p e o p l e  
h e  m e t  o n  h i s  t r a v e l s  a s  s i l k - w e a v e r  a n d  b a l l a d - m o n g e r .
I t  was, t h e r e f o r e ,  n o t  s o  much a  c a s e  o f  t r a n s m u t i n g  t h e  
f a c t s  o f  h i s t o r y  i n t o  t h e  s t u f f  o f  f i c t i o n ,  a s  o f  t a k i n g  
o v e r  t h e  s t i l l - v i v i d  m e m o r i e s  o f  w e l l - k n o w n  men a n d  t h e i r  
d o i n g s  f r o m  t h e  m i n d s  o f  p e o p l e  l i k e  h i m s e l f .  I n  t h i s  
w a y ,  many o f  h i s  c h a r a c t e r s  h a v e  t h e  d o u b l e  a d v a n t a g e  o f  
b e i n g  b a s e d  o n  t h e  r e m e m b e r e d  p e r s o n a l i t y  o f .  a n  a c t u a l  
m a n ,  a n d  o f  c o m in g  f r o m  t h e  c l a s s  o f  w h i c h  D e l o n e y  h a d  
i n t i m a t e  k n o w l e d g e .
I t  s e e m s  m o s t  l i k e l y  t h a t  D e l o n e y  d r e w  m a i n l y  o n  
o r a l l y  d i s s e m i n a t e d  s t o r i e s  r a t h e r  t h a n  w r i t t e n  s o u r c e s .
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e v e n  in  su c h  c a s e s  a s  t h e  s t o r i e s  o f  Simon E y e r  and R ich ard  
C a s t e l e r ,  where m a t e r i a l  i s  t o  be found i n  t h e  c h r o n i c l e s .  ^
The c h r o n i c l e  e n t r i e s  a r e  v e r y  b r i e f ,  and i n  th e  c a s e  o f  
E y e r ,  do n o t  e v e n  g i v e  an o u t l i n e  o f  h i s  l i f e ,  b u t  c o n ­
c e n t r a t e  a l m o s t  e x c l u s i v e l y  on h i s  o u i l d i n g  o f  t h e  Leaden  
H a l l .  G r a f t o n  d o e s  p r o v i d e  a l i t t l e  more i n f o r m a t i o n  a b o u t  
C a s t e l e r * 3 l i f e ,  and g i v e s  a s k e t c h  o f  h i s  c h a r a c t e r ,  a s :
" . . .  a man o f  g r e a t  t r a u a i l e  and l a b o u r  i n  h i s  
f a c u l t y  w i t h  h i s  awne h a n d s ,  and su ch  a one a s  was named 
t h e  Cock o f  W e s t m i n s t e r ,  f o r  t h a t  b o th  W in te r  & Summer ha
2
was a t  h i s  works b e f o r e  f o u r e  o f  t h e  c l o c k e  i n  th e  m orn ing .*
I t  i s  o b v i o u s ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e s e  b r i e f  p a r a g r a p h s
c o u l d  n o t  p r o v i d e  a l l  t h e  m a t e r i a l  f o r  D e l o n e y ' s  s t o r i e s ,
and t h a t  he e i t h e r  drew on f u l l e r  v e r s i o n s  o f  t h e s e  m en's
l i f e - s t o r i e s , o r  i n v e n t e d  much h i m s e l f .  He seems t o  in d ic a t e
t h a t  he knew o f  b o th  c h r o n i c l e  e n t r i e s  and p o p u l a r  v e r s i o n s ,
a s  he b e g i n s  h i s  s t o r y  o f  Simon E y e r  b y  s a y i n g :
"Our E n g l i s h  C h r o n i c l e s  do  make m e n t io n  t h a t  som etim e
u
t h e r e  was i n  th e  h o n o r a b l e  C i t y  o f  London a w orthy  M a io r ,  . 
known by t h e  name o f  S i r  Simon E y e r , whose  fame l i u e t h  i n
3
t h e  mouths o f  many men t o  t h i s  d a y  . . . "
1 & I n f o r m a t i o n  a b o u t  Simon E y e r  i s  to  be fo u n d  i n  John  
S to w ,  A Su rva y  o f  L on don , 1 5 9 8 ,  pp .  80 and 1 1 7 - 1 1 8 ,  and  
i n  R ich a r d  G r a f t o n ,  A C h r o n i c l e  a t  l a r g e , 1 5 6 9 ,  p .  595;  
a b o u t  R ic h a r d  C a s t e l e r  i n  G r a f t o n ,  op .  c i t . ,  p .  I 3 2 3 .
2 .  G r a f t o n ,  o p .  c i t . , p .  I 3 2 3 .
3 . Mann, o p .  c i t . ,  p .  1 0 9 .
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I t  i s  e v e n  more a p p a r e n t  t h a t  D e l o n e y  must have
r e l i e d  l a r g e l y  on s t o r i e s  c u r r e n t  among t h e  p e o p l e  i n
t h e  c a s e  o f  John Winchcombe, f o r  t h e r e  i s  no i n f o r m a t i o n
a b o u t  him i n  t h e  c h r o n i c l e s ,  a l t h o u g h  t h e r e  i s  d e f i n i t e
e v i d e n c e  t h a t  such a man e x i s t e d .  F u l l e r ,  i n  h i s  H i s t o r y
o f  t h e  Wor t h i e s  o f  E n g l a n d , d e v o t e s  a p a r a g r a p h  t o  e x t o l l i n g
W inchcom be•a s  "the m ost  c o n s i d e r a b l e  c l o t h i e r  . . .  E n g la n d  
1 .
e v e r  b e h e l d . "  A l t h o u g h  much o f  t h i s  p a s s a g e  i s  s u s p i c i o u s l y
r e m i n i s c e n t  o f  D e l o n e y ' s  own w o r d s , t h e  i n f o r m a t i o n  ( n o t
foun d  in  l a c k  o f  N ew b ery) t h a t  ïVinohcombe:
" . . .  b u i l t  t h e  Church o f  Newberry  from t h e  P u l p i t
w e s tw a r d  t o  t h e  Tower i n c l u s i v e l y , and d i e d  a b o u t  t h e
y e a r  1 5 2 0 ,  some o f  h i s  name and k i n d r e d  o f  g r e a t  w e a l t h
2
s t i l l  r e m a in in g  i n  t h i s  c o u n t y . "
seem s t o  p o i n t  t o  an i n d e p e n d e n t  s o u r c e  o f  k n o w le d g e ,
and t o  i n d i c a t e  t h a t  m em ories  o f  John Winchcombe were  s t i l l
a l i v e  a t  l e a s t  h a l f  a c e n t u r y  a f t e r  D e l o n e y  r e v i v i f i e d
3
him i n  t h e  p a g e s  o f  h i s  n o v e l . Mann p o i n t s  o u t  t h a t  
D e l o n e y  a p p e a r s  t o  ha ve  b e e n  w e l l - a c q u a i n t e d  w i t h  Newbury,  
and he d o u b t l e s s  g a t h e r e d  t h e  s t o r y  o f  Winchcombe from  
l o c a l  i n h a b i t a n t s .  In much t h e  same way,  he p r o b a b l y
1 .  Thomas F u l l e r ,  H i s t o r y  o f  t h e  W o r th ie s  o f  E n g l a n d ,
1 6 6 2 ,  p .  9 7 .
2 .  I b i d . , p .  9 8 .
3 .  Mann, o p .  c i t . .  I n t r o d u c t i o n ,  x i - x i i .
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h e a r d  t h e  l e g e n d s  a b o u t  Thomas C o l e ' s  murder from t h e  p e o p l e  
a r o u n d  C o ln b r o o k ,^  a l t h o u g h  he b a s e d  th e  h i s t o r i c a l  b a c k ­
g r o u n d  o f  t h e  c l o t h i n g  t r a d e  and th e  a t t e m p t e d  r i s i n g  o f  
Duke R ob er t  on H o l i n s h e d ' s  a c c o u n t  o f  th e  r e i g n  o f  Henry I .
These p o i n t e r s  t o  t h e  c o p i o u s  u se  made by D e l o n e y  
o f  c u r r e n t  p o p u l a r  s t o r i e s  a r e  c o n f i r m e d  by h i s  f o n d n e s s  
f o r  making u s e  o f ,  and a t t e m p t i n g  t o  e x p l a i n ,  f a m i l i a r
p r o v e r b s  and c u s t o m s ,  su c h  a s  "From H e l l ,  H u l l  and H a l i f a x ,
2 3
Good Lord d e l i v e r  u s " ,  "Tom Drum's e n t e r t a i n m e n t "  o r  the
: . 4
c u s to m  o f  f e a s t i n g  London a p p r e n t i c e s  on Shrove  T u esd a y .
There i s ,  a l l  i n  a l l ,  s u f f i c i e n t  e v i d e n c e  t h a t  he drew m ost
f r e q u e n t l y  upon p o p u l a r  l o r e ,  and t a l e s  a c t u a l l y  found
" in  th e  mouths o f  many men", and b a s e d  h i s  main c h a r a c t e r s
on w e l l - r e m e m b e r e d  p e o p l e .  H i s  u s e  o f  m a t e r i a l  from j e s t -
b o o k s ,  t h e  n o t a b l e  exam ple  o f  w h ic h  i s  h i s  i n t r o d u c t i o n
o f  Meg, t h e  h e r o i n e  o f  The L i f e  and P ranks o f  Long Meg o f
W e s t m i n s t e r , i n t o  h i s  s t o r y  o f  R ic h a r d  C a s t e l e r ,  i s  f u r t h e r
c o r r o b o r a t i o n ,  i f  i t  i s  n e e d e d ,  o f  h i s . p r e d i l e c t i o n  f o r
t h e  p o p u l a r .
A g r e a t  p a r t  o f  D e l o n e y ' s  s t r e n g t h  a s  a n o v e l i s t  and  
c r e a t o r  o f  v i t a l ,  l i f e - l i k e  c h a r a c t e r s  l a y  i n  t h i s  r e l i a n c e
1 .  See  n o t e  on s o u r c e s  o f  Thomas o f  R e a d in g ,  Mann, o p .  c i t . , 
p .  5 4 9 .
2 .  See  a c c o u n t  o f  i n t r o d u c t i o n  o f  g i b b e t  f o r  c l o t h - t h i e v e s  
a t  H a l i f a x ,  Thomas o f  R e a d i n g , i b i d . , pp .  246  -  2 4 7 .
5 .  The G e n t l e  C r a f t  I ,  i b i d . , p p .  188 -  1 9 0 .
4 .  The G e n t l e  C r a f t  I I ,  i b i d . , p p .  131 “  133*
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on  s t o r i e s  c u r r e n t  among o r d i n a r y  p e o p l e ,  w h ic h  w e re  k e p t  
a l i v e  a n d  v i v i d  by t h e  c o r p o r a t e  m in d ,  i n  much t h e  same 
way a s  e a r l i e r  f o l k - t a l e s  w e r e  c r e a t e d  a n d  d i s s e m i n a t e d .
The s o u r c e s  o f  D e l o n e y ' s  n o v e l s  w e r e  t h u s  much d  o s e r  
t o  l i f e  a n d  t h e  p e o p l e  t h a n  w e r e  t h o s e  o f  t h e  more 
f a s h i o n a b l e  w r i t e r s  who i m i t a t e d  f o r e i g n  r o m a n c e s  a n d  
n o v e l l e . D e l o n e y ,  i n  t h e  b e s t  o f  h i s  s t o r i e s ,  w r o t e  o f  
l i f e  a n d  men a n d  women a s  he knew th e m ,  a n d  h i s  w o r k  h a s  
t h e  im m e d ia c y  t h a t  G e o r g e  G a s c o i g n e ' s  "The A d v e n t u r e s  o f  
M a s t e r  F . J . " ,  a  w o rk  a l s o  w r i t t e n  o u t  o f  t h e  a u t h o r ' s  own 
e x p e r i e n c e ,  l i k e w i s e  p o s s e s s e s .  L i k e  G a s c o i g n e ' s  g e n t l e m e n  
a n d  g e n t l e w o m e n ,  many o f  D e l o n e y ' s  c r a f t s m e n  w e re  b a s e d  on 
r e a l  p e o p l e ;  i t  was i m p o s s i b l e  f o r  h im  t o  s t r a y  f a r  f r o m  
t r u t h  t o  human n a t u r e  when he  h a d  l a b e l l e d  h i s  c h a r a c t e r s  
a s  Simon E y e r ,  t h e  s h o e - m a k e r  who becam e L o r d  M ay o r ,  R i c h a r d  
C a s t e l e r ,  t h e  "Cock o f  W e s t m i n s t e r "  o r  J o h n  W inchcom be ,  t h e  
r i c h  c l o t h i e r  o f  N e w b u ry ,  a n d  h a d  d r a w n  u p o n  t h e  v i v i d  a n d  
r o b u s t  c r e a t i o n s  o f  t h e  p o p u l a r  m in d .
P a r t  I I .  A n a l y s i s  o f  m e th o d s  o f  c h a r a c t e r i s a t i o n .
The t h i r d  i m p o r t a n t  f a c t o r  w h i c h  c o n t r i b u t e s  t o  
D e l o n e y ' s  s u c c e s s  i n  p o r t r a y i n g  c o n v i n c i n g  c h a r a c t e r s  
i s  t o  b e  f o u n d ,  n o t  i n  h i s  m a t e r i a l ,  b u t  i n  h i s  m e t h o d s .  
D e l o n e y  r e l i e s  t o  a  v e r y  g r - e a t  e x t e n t  on t h e  d r a m a t i c  
m e th o d  o f  a l l o w i n g  c h a r a c t e r s  t o  r e v e a l  t h e m s e l v e s  by
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t h e i r  s p e e c h  a n d  a c t i o n s .  T h e r e  i s  v e r y  l i t t l e  s e t  
d e s c r i p t i o n  i n  t h e  t h r e e  b o o k s ,  a n d  w h e re  i t  d o e s  o c c u r  
i t  i s  n o t  u s u a l l y  o f  t h e  c o n v e n t i o n a l  k i n d  s o  o f t e n  e n ­
c o u n t e r e d  i n  e a r l i e r  f i c t i o n ,  b u t  d e s c r i b e s  c o n c r e t e  de  t a i l s  
o f  a p p e a r a n c e  a n d  c l o t h i n g .  S e t t i n g  a s i d e  t h e  u n c h a r a c t e r ­
i s t i c  i n c i d e n t s  o f  t h e  two f i r s t  s t o r i e s  o f  The G e n t l e  
C r a f t  I  a n d  t h e  ro m an c e  o f  Duke R o b e r t  a n d  t h e  F a i r  
M a r g a r e t  i n  Thomas o f  Re a d i n g , t h e r e  i s  a  c o m p l e t e  a b s e n c e  
o f  r h e t o r i c a l  m o n o lo g u e s  o r  " p a s s i o n s " ,  a n d  a l s o  o f  c o n ­
v e n t i o n a l  d i s c o u r s e s ,  c o u r t i n g  s p e e c h e s  a n d  l o v e - l e t t e r s .
D e l o n e y  shows h i m s e l f  t o  b e  a  m a s t e r  o f  d i a l o g u e  i n  
h i s  s t o r i e s ;  he  r e p r o d u c e s  w i t h  w o n d e r f u l  f i d e l i t y  t h e  
c h a r a c t e r i s t i c  t a l k  o f  w o r k - s h o p ,  s t r e e t  a n d  d o m e s t i c  
h e a r t h ,  a n d  a l s o  s u c c e e d s  i n  d i f f e r e n t i a t i n g  c h a r a c t e r s  
by  t h e  p e c u l i a r i t i e s  o f  t h e i r  s p e e c h .  The s t r e n g t h  o f  
h i s  d i a l o g u e  l i e s  i n  i t s  c l o s e n e s s  t o  r e a l  l i f e  a n d  t o  
t h e  s p e e c h  o f  p e o p l e  s u c h  a s  he  m i g h t  h a v e  m et  e v e r y  d a y .
He m u s t ,  h o w e v e r ,  be  g i v e n  e v e r y  c r e d i t  f o r  t h e  a r t i s t i c  
h a n d l i n g  o f  s u c h  m a t e r i a l ,  a n d  i n  p a r t i c u l a r  f o r  t h e  
e f f o r t s  he  made i n  t h e  d i r e c t i o n  o f  c r e a t i n g  c h a r a c t e r i s t i c  
i d i o m s  f o r  d i f f e r e n t  f i g u r e s ,  - e f f o r t s  w h ic h  had  h a r d l y  
b e e n  t h o u g h t  o f ,  a n d  c e r t a i n l y  n o t  p u t  i n t o  p r a c t i c e  
s u c c e s s f u l l y  by  e a r l i e r  w r i t e r s  o f  f i c t i o n .  D e l o n e y  
may h a v e  l e a r n t  much a b o u t  t h e  u s e  o f  d i a l o g u e  f ro m  
c o n t e m p o r a r y  d r a m a ,  a n d  may h a v e  t a k e n  o v e r  t h e  i d e a  o f
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r e p r o d u c i n g  f o r e i g n  a c c e n t s  o r  E n g l i s h  d i a l e c t s  from
t h a t  s o u r c e .
D e l o n e y  d o e s  n o t  o f t e n  l o s e  much t im e  i n  p r e s e n t i n g  
h i s  main c h a r a c t e r s  i n  a c t i o n .  H is  i n t r o d u c t i o n s  a r e  
u s u a l l y  v e r y  b r i e f ,  and d e a l  m a i n l y  w i t h  t h e  e s s e n t i a l s  
o f  c h a r a c t e r  and p a s t  l i f e ,  a s  i n  t h e  o p e n in g  o f  l a c k  o f  
Newbery;
" in  t h e  d a l e s  o f  King Henrje t h e  e i g h t ,  t h a t  m ost  
n o b l e  and v i c t o r i o u s  P r i n c e ,  in  t h e  b e g i n n i n g  o f  h i s  
r e i g n e ,  lo h n  Wi n c hcom b, a b r o a d  c l o t h  Weauer,  d w e l t  i n  
N e w b e r i e , a tow ne i n  B a r k s h i r e  ; who f o r  t h a t  he was a man
5L
o f^ m e rr y  d i s p o s i t i o n ,  & h o n e s t  c o n u e r s a t i o n , was wondrous • 
w e l - b e l o u e d  o f  R ich  and P o o r e ,  s p e c i a l l y ,  b e c a u s e  i n  e u e r y  
p l a c e  where  hee  came, hee  would  spend h i s  money w i t h  th e
4
b e s t ,  and was n o t  a t  an y  t im e  found a c h u r l e  o f  h i s  p u r s e . "
This  o p e n in g  l e a d s  e a s i l y  and n a t u r a l l y  i n t o  a s k e t c h  
o f  J a c k  i n  a c t i o n ,  when he i s  g i v e n  th e  o p p o r t u n i t y  o f  
d e m o n s t r a t i n g  th e  t r a i t s  t h a t  have b e e n  a t t r i b u t e d  t o  him.  
Even  l e s s  d e s c r i p t i v e  w r i t i n g  i s  b e s t o w e d  on h i s  Dame,  
who i s  m e r e l y  c a l l e d  "a v e r y  c o m e ly  a n c i e n t  woman, and
1 .  i . e . ,  o f  M a s te r  B e n n e d ic k  t h e  I t a l i a n  i n  l a c k  o f  
N ew b er y , and John t h e  Frenchman i n  The G e n t l e  C r a f t  I .
2 .  i . e . ,  o f  young b r i d e ' s  p a r e n t s  in  l a c k  o f  N e w b er y , 
and H o g e k in s  o f  H a l i f a x  i n  Thomas o f  R e a d i n g .
3 . The anonymous p l a y  The W eakest  G oeth  t o  t h e  W all  ( p r i n t e d  
1 6 0 0 , b u t  p r o b a b l y  a c t e d  b e f o r e  t h a t  d a t e )  c o n t a i n s  one  
exam p le  o f  d r a m a t i c  t r e a t m e n t  o f  f o r e i g n  a c c e n t ,  i n  the  
co m ic  b r o k e n  E n g l i s h  o f  "Yacob".
4 .  Mann, o p .  c i t . ,  p .  3 .
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"of  r e a s o n a b l e  w e a l t h . "
'There i s  v i r t u a l l y  no d e s c r i p t i v e  i n t r o d u c t i o n  o f  
Simon E y e r  and h i s  w i f e ,  n o r  o f  t h e  n i n e  c l o t h i e r s  in  
Thomas o f  R e a d i n g . R ic h a r d  C a s t e l e r ,  h o w e v e r , i s  i n t r o ­
d u ce d  by a b r i e f ,  b u t  t e l l i n g ,  d e s c r i p t i o n  o f  h i s  l i f e  
and h a b i t s :
"The l o u e l y  M aidens  o f  t h e  C i t t y  o f  W e s t m i n s t e r ,
n o t i n g  what a good husband R ic h a r d  C a s t e l e r  was and
s e e i n g  how d i l i g e n t l y  hee  f o l l o w e d  h i s  b u s i n e s s e ,  iu d g e d
2
i n  t h e  end he would  proue  a r i c h  man . . . "
Here t h e  d e s c r i p t i o n  i s  in  t h e  form o f  a r e p o r t  o f  
t h e  o p i n i o n s  o f  o t h e r  c h a r a c t e r s ,  n o t  o f  t h e  a u t h o r  h i m s e l f ,  
and l e a d s  t h e  way f o r  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  two o f  t h e  " l o u e l y  
M a id e n s" ,  M arga ret  and G i l l i a n .
The lo n g  d e s c r i p t i o n  o f  M a rg a r e t  i s  e x c e p t i o n a l  
i n  D e l o n e y ' s  w ork ,  and a d e p a r t u r e  from h i s  u s u a l  m e th o d s .  
T h is  p a r a g r a p h  i s  much more r e m i n i s c e n t  o f  t h e  c o n v e n t i o n a l  
d e s c r i p t i o  t h a n  any  o f  h i s  i n t r o d u c t o r y  s k e t c h e s  o f  o t h e r  
f i g u r e s  :
"M arg are t  was a m a id e n ,  bo rne  i n  L a n c a s h i r e , i n  
h e i g h t  and p r o p o r t i o n  o f  body  p a s s i n g  t h e  ord . inary  s t a t u r e  
o f  women, b u t  t h e r e - w i t h a l l  v e r y  c o m e ly ,  and o f  a m ia b le  
c o u n t e n a n c e ,  h e r  s t r e n g t h  was a g r e e a b l e  t o  h e r  s t a t u r e
1 .  Mann, o p .  c i t . ,  p .  3*
2 .  I b i d . , p .  1 4 1 .
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‘’a n d  h e r  c o u r a g e  a s  g r e a t  a s  th e m  b o t h ;  s h e  was o f  a
q u i c k e  c a p a c i t l e ,  a n d  p l e a s a n t  d i s p o s i t i o n ,  o f  a  l i b e r a l l
h e a r t ,  a n d  s u c h  a  one a s  w o u ld  be  s o d a i n e l y  a n g r y ,  a n d  so o n e
p l e a s e d ,  b e i n g  r e a d i e r  t o  r e u e n g e  h e r  w r o n g s  b y  w e a p o n s ,
then by w o r d s :  a n d  t h e r e i n  d i d  s h e e  d i f f e r  f ro m  t h e  n a t u r e
o f  o t h e r  women, b e c a u s e  s h e e  c o u l d  n o t  a b i d e  much b r a b l i n g ;
a n d  30 h e e d f u l l  was shee  o f  h e r  b e h a u i o u r  i n  h e r  y o n g e r
y e e r e s ,  t h a t ,  h e r  g o o d  p r o p e r t i e s  f a r  e x c ^ i n g  h e r  p o r t i o n ,
s h e  was wooed by  d i u e r s , b u t  w o u ld  be won b y  n o n e ,  f o r
1
t h e  man whom s h e e  m o s t  l o u e d  l e a s t  t h o u g h t  v p o n  h e r . "
• A n o t h e r  unusual  f e a t u r e  o f  t h i s  d e s c r i p t i o n  i s  t h a t ,  
a l t h o u g h  e f f e c t i v e  a n d  c o n s i s t e n t  e n o u g h  a s  a  c h a r a c t e r -  
s k e t c h  i n  i t s e l f ,  i t  d o e s  n o t  b y  a n y  means t a l l y  s a t i s ­
f a c t o r i l y  w i t h  t h e  p e r s o n a l i t y  o f  Meg a s  i t  i s  r e v e a l e d  
i n  t h e  c o u r s e  o f  t h e  s t o r y .  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  D e l o n e y  
b a s e d  h i s  i n t r o d u c t o r y  s k e t c h  on t h e  c h a r a c t e r  o f  t h e  m aid  
a s  c u r r e n t  i n  p o p u l a r  s t o r i e s ,  b u t ,  i n  t h e  c o u r s e  o f  t h e  
n a r r a t i v e ,  endow ed  h e r  w i t h  q u a l i t i e s  t h a t  som ew hat  c h a n g e d  
h e r  f ro m  t h e  m a n n i s h  tom boy  t o  t h e  m e r r y ,  i n d e p e n d e n t ,  
b u t  s t i l l  f e m i n i n e ,  g i r l .
A p a r t  f ro m  b r i e f  i n t r o d u c t o r y  c o m m en ts ,  and  t h e  
e x c e p t i o n a l l y  l o n g  d e s c r i p t i o n  o f  Meg, t h e r e  a r e  one 
o r  two o t h e r  s t r i k i n g  d e s c r i p t i v e  p a s s a g e s  w h i c h  h a v e  
a n  e f f e c t i v e  p a r t  t o  p l a y  i n  D e l o n e y ' s  p r e s e n t a t i o n  o f
1 .  Mann, o p .  c i t . ,  p .  1 4 2 .
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c h a r a c t e r .  A n o t h e r  e x c e p t i o n  t o  h i s  u s u a l  m e th o d s  i s  
t h e  v i v i d  t h u m b n a i l  s k e t c h  o f  "O ld  B o so m e " ,  w h ic h  i s  
v e r y  s i m i l a r  t o  t h e  c a r i c a t u r e s  o f  m i n o r  f i g u r e s  i n  
N a s h e ' s  The V n f o r t u n a t e  T r a u e l l e r :
II • • » t h e y  g o t  i n t o  Bosom es  I n n e ;  w h i c h  was so  c a l l e d  
o f  h i s  name t h a t  k e p t  i t ,  who b e i n g  a  f o u l e  s l o u e n ,  w e n t  
a l w a i e s  w i t h  h i s  n o s e  i n  h i s  b o s o m e ,  an d  one  h a n d  i n  h i s  
p o c k e t ,  t h e  o t h e r  on h i s  s t a f f e ,  f i g u r i n g  f o r t h  a  d e s ­
c r i p t i o n  o f  c o l d  w i n t e r ,  f o r  he a l w a i e s  w o re  two c o a t e s ,  
two c a p s ,  two o r  t h r e e  p a i r e  o f  s t o c k i n g s ,  a n d  a  h i g h  
p a i r e  o f  shooes,  o u e r  t h e  w h i c h  he  d rew  on a  g r e a t  p a i r e  
o f  l i n e d  s l i p p e r s , a n d  y e t  w o u ld  o f t  c o m p l a i n e  o f  c o l d ,
w h e r  f o r e  o f  a l l  men g e n e r a l l y  he was c a l l e d  Old  Bo^s^p|e .
1
a n d  h i s  h o u s e  Bosomes I n n e . "
T h e re  a r e  s e v e r a l  o c c a s i o n s  on  w h i c h  D e l o n e y  p a i n t s
a  d e t a i l e d  p e n - p i c t u r e  o f  t h e  p e r s o n ,  a n d  more e s p e c i a l l y
o f  t h e  a p p a r e l ,  o f  a  c h a r a c t e r  a t  some i m p o r t a n t  f u n c t i o n
o r  e v e n t  i n  h i s i o r i h e r s l i f e . E x a m p le s  o f  t h i s  a r e  t h e  •
s k e t c h  o f  J a c k  o f  N e w b e r y ' s  Dame a t  t h e  s u p p e r - p a r t y  f o r
2
h e r  t h r e e  s u i t o r s ,  a n d  o f  h i s  y o u ng  b r i d e  on  h e r  w e d d i n g -  
3
d a y ,  t h e  a c c o u n t  o f  Round R o b in  a n d  h i s  f e l l o w s  when t h e y
4
w e n t  t o  s i n g  b e f o r e  t h e  K i n g ,  a n d  t h e  d e s c r i p t i o n  o f
5
f a i r  M a r g a r e t  t a k i n g  t h e  v e i l .  I n  s u c h  p a s s a g e s ,  D e l o n e y
1 .  Mann, o p .  c i t . ,  p p .  218 -  2 1 9 .
2 .  I b i d . ,  p .  1 2 .  3 .  I b i d . , p .  2 2 .
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n o t e s  t h e  p a r t i c u l a r s  o f  d r e s s  w i t h  t h e  e x p e r i e n c e d  e y e
o f  t h e  c l o t h - w o r k e r . There a r e  many c h a r a c t e r ^  h o w e v e r ,
wh ose  a p p e a r a n c e  i s  n e v e r  so  much a s  s u g g e s t e d ,  b u t  o f
whose  p e r s o n a l i t y  t h e  r e a d e r  g a i n s  i n t i m a t e  k n o w le d g e .
Sp ee c h  and a c t i o n  a r e  t h e  m ost  im p o r t a n t  means o f
c h a r a c t e r - r e v e l a t i o n  in  D e l o n e y ' s  n o v e l s .  The a c c o u n t
o f  p e o p l e ' s  d o i n g s  and s a y i n g s  forms t h e  s t a p l e  o f  h i s
w o r k ,  and i t  i s  n o t  o n l y  t h e  c e n t r a l  f i g u r e s  o f  a s t o r y
whose  c h a r a c t e r s  emerge v i v i d l y  by t h e s e  m eans ,  b u t  a l s o
q u i t e  m inor  f i g u r e s ,  who o n l y  a p p e a r  m o m e n t a r i ly  and a re
o f  s l i g h t  i m p o r t a n c e .  In t h i s  r e s p e c t ,  D e l o n e y  may be
compared w i t h  N a s h e ,  and c o n t r a s t e d  w i t h  t h e  many ro m a n cers
and s t o r y - t e l l e r s  who p a i d  l i t t l e  a t t e n t i o n  t o  d e p i c t i n g
t h e  r e l a t i v e l y  u n im p o r t a n t  c h a r a c t e r s  i n  t h e i r  n a r r a t i v e s . .
D e l o n e y ' s  m a s t e r y  o f  d i a l o g u e  and s u c c e s s f u l  e f f o r t s
a t  t h e  d i f f e r e n t i a t i o n  o f  c h a r a c t e r s  by  t h e i r  s p e e c h  have
a l r e a d y  b e e n  m e n t i o n e d , ^  and may now be  i l l u s t r a t e d  by a
few e x a m p l e s .  The c h a r a c t e r  o f  John  Winchcombe, a f t e r
" ~ “ 2 
t h e  b r i e f  i n t r o d u c t i o n  q u o t e d  a b o v e ,  r e a l l y  b e g i n s  t o
t a k e  on l i f e  and s u b s t a n c e  i n  c o n v e r s a t i o n  w i t h  h i s  f e l l o w -
c r a f t s m e n ;  he r e v e a l s  h i m s e l f  i n  h i s  s p e e c h  a s  t h e  "man o f
m erry  d i s p o s i t i o n "  D e l o n e y  had d e s c r i b e d ;
"Nay ( q u o t h  a n o t h e r )  H e  l a y  my l i f e ,  t h a t  a s  t h e
l . S e e  a b o v e ,  pp .  174 -  175*
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"Salam ander  c a n n o t  H u e  w i t h o u t  t h e  f i r e , s o  l a c k  c a n n o t  
l i u e  w i t h o u t  t h e  sm e l  o f  h i s  Dames smock.
"And I mar u e 11 ( q u o t h  lack ^  t h a t  yo u  b e i n g  o f  t h e  
n a t u r e  o f  a H e r r in g  ( w h ic h  s o  s o o n  a s  he i s  t a k e n  o u t  o f  
t h e  S e a ,  p r e s e n t l y  d y e s )  can l i i a  s o  lo n g  w i t h  y o u r  n o s e  
o u t  o f  t h e  p o t .
"Nay l a c k e , l e a u e  t h y  t e s t i n g  ( q u o t h  a n o t h e r )  and  
g o e  a l o n g  w i t h  v s ,  t h o u  s h a l t  n o t  s t a y  a i o t .
"And b e c a u s e  I w i l l  n o t  s t a y ;  n o r  make you  a I y e r
1
( q u o t h  l a c k e ) H e  k e e p e  me h e r e  s t i l l :  and s o  f a r e w e l l . "
In c o n v e r s a t i o n  w i t h  h i s  Dame, J a c k  shows t h e  g oo d
s e n s e  and c i r c u m s p e c t i o n  o f  h i s  c h a r a c t e r ,  i n  a more
r e s p e c t f u l  s t y l e  o f  s p e e c h :
"I th a n k e  you  f o r  y o u r  k i n d e n e s s e  and go o d  w i l l ,
e
g o o d  Dame ( q u o t h  h e e )  b u t  i t  i s  n o t  wis^ome f o r  a yongue
man t h a t  can s c a n t l y  k e e p e  h i m s e l f e ,  t o  t a k e  a w i f e  :
t h e r e f o r e  I h o ld  i t  t h e  b e s t  way t o  l e a d e  a s i n g l e  l i f e :
f o r  I haue heard  s a y , t h a t  many s o r r o w e s  f o l l o w  m a r r i a g e ,
2
e s p e c i a l l y  where  want r e m a in s  ". . .
The d e v e lo p m e n t  o f  J a c k ’ s c h a r a c t e r  from merry y o u t h  
t o  s u c c e s s f u l  and r e s p o n s i b l e  m a t u r i t y  i s  r e f l e c t e d  i n  
h i s  c h a n g in g  manner o f  s p e e c h .  The q u i p s  and s a l l i e s  o f  
t h e  e a r l y  d i a l o g u e  g i v e  way t o  a w e i g h t i e r  s t y l e ,  su c h  a s
1 .  Mann, o p .  c i t . ,  p .  4 .
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I s  e x e m p l i f i e d  by h i s  e x c e l l e n t  s p e e c h  t o  t h e  k n i g h t  who
h a s  s e d u c e d  one o f  h i s  m a i d s e r v a n t s :
"Why ( q u o t h  M. Winchcombe) w h a t  n e e d s  a l l  t h i s ?
Came you  t o  my t a b l e  t o  make my maide y o u r  s t r u m p e t ?
had you  no mans h o u se  t o  d i s h o n o u r  b u t  m ine?  S i r ,  I
w ou ld  you  s h o u l d  w e l l  know, t h a t  I a c c o u n t  t h e  p o o r e s t
w ench i n  my h o u se  t o o  g o o d  t o  b e e  y o u r  w h o r e ,  were y o u
t e n  k n i g h t s :  and s e e i n g  you t o o k e  pleasuree t o  make h e r
y o u r  w a n to n ,  t a k e  i t  no s c o rn e  t o  make h e r  y o u r  w i f e :  and
v s e  h e r  w e l l  t o o ,  o r  you  s h a l l  h e a r e  o f  i t .  And h o l d  t h e e
l o a n e  ( q u o t h  h e e )  t h e r e  i s  a hundred  pounds f o r  t h e e :  And
l e t  him n o t  s a y  t h o u  earnest t o  him a b e g g a r . "
John Winchcombe*s p r i d e  i n  h i s  work and s u c c e s s ,
h i s  i n d e p e n d e n c e  and h i s  good s e n s e  a r e  a l l  i l l u s t r a t e d
i n  h i s  s p e e c h  r e f u s i n g  t h e  k n i g h t h o o d  o f f e r e d  him by t h e  
2
K i n g .
There a r e  many o t h e r  e x c e l l e n t  e x a m p le s  o f  l i v e l y  
and c h a r a c t e r i s t i c  d i a l o g u e  i n  l a c k  o f  N e w b ery . The 
s p e e c h  o f  t h e  s e c o n d  w i f e ' s  p a r e n t s  shows t h e  e f f e c t i v e  
u s e  D e l o n e y  made o f  an a t t e m p t e d  r e p r o d u c t i o n  o f  i d i o m a t i c  
d i a l e c t :
" S ir  ( q u o t h  t h e  o l d  man) I w ia  che z e e  you  bee  
b o m in a b le  r i c h  and cham c o n t e n t  y o u  s h a l l  haue my d a u g h t e r ,
and Gods b l e s s i n g  and mine l i g h t  on you  b o t h .
T
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" B u t  F a t h e r  ( q u o t h  l a c k e  o f  N e w b e r i e ) w h a t  w i l l  you
b e s t o w  w i t h  h e r ?
" M a r r y  h e a r e  y o u  ( q u o t h  t h e  o l d  man) I  v a i t h  cham
b u t  a  p o o r e  m a n ,  b u t  I  t h o n g  G o d ,  cham o f  g o o d  e x c l a m a t i o n
am ong  my n e i g h b o u r s ,  a n d  t h e y  w i l l  a s  z o o n e  t a k e  my v i c e
f o r  a n y  t h i n g  a s  a  r i c h e r  m a n s :  t h i c k e  I  w i l l  b e s t o w ,  y o u
s h a l l  h a u e  w i t h  a  g o o d  w i l l ,  b e c a u s e  c h e  h e a r e  v e r y  g o o d
c o n d e m n a t i o n  o f  y o u  e u e r y  p l a c e ,  t h e r - e f o r e  c h i l  g i u e  y o u
t w e n t y  N o b l e s  a n d  a  w e a n i n g  C a l f e ,  a n d  w h e n  I  d y e  a n d  my
1
w i f e ,  y o u  s h a l l  h a u e  t h e  r e u e l a t i o n  o f  a l l  my g o o d s . "
The c o m i c  e f f e c t  o f  t h e  o l d  m a n ' s  m i s t a k e s  i s  o n e  o f
t h e  f i r s t  e x a m p l e s ,  o u t s i d e  t h e  d r a m a ,  o f  t h e  h u m o r o u s  u s e
o f  t h e  m a l a p r o p i s m .  I t  c a l l s  t o  m in d  t h e  v e r y  s i m i l a r
e f f e c t s  p r o d u c e d  b y  S h a k e s p e a r e  i n  t h e  s p e e c h e s  o f  D o g b e r r y
2
i n  Much Ado a b o u t  N o t h i n g . D e l o n e y  m a k e s  u s e  o f  a l m o s t  
t h e  same d e v i c e  t o  s i m i l a r  c o m i c  e f f e c t  l a t e r  i n  t h e  
n o v e l ,  i n  t h e  s c e n e s  c o n c e r n i n g  B e n n e d i c k ,  t h e  I t a l i a n ; "  
i n  t h i s  c a s e ,  i t  i s  t h e  a t t e m p t e d  r e p r e s e n t a t i o n  o f  a n  ■ 
I t a l i a n  a c c e n t  a n d  t h e  f o r e i g n e r ' s  m i s u s e  o f  E n g l i s h  
t h a t  p r o d u c e  t h e  c o m e d y .
T h e r e  i s  one  f u r t h e r  e x a m p l e  o f  s u p e r b  c h a r a c t e r i s a t i o n  
b y  d i a l o g u e ;  i n  l a c k  o f  N e w b e r y . Young M i s t r e s s  W i n c h c o m b e ' s
1 .  M ann ,  o p .  c i t . ,  p .  2 1 .
2 .  " Much Ado a b o u t  N o t h i n g  w as  p r o b a b l y  p e r f o r m e d  f o r  t h e  
f i r s t  t i m e  i n  1595 o r  1 5 9 9 , t h a t  i s , ,  a b o u t  a  y e a r  a f t e r
t h e  p u b l i c a t i o n  o f  l a c k  o f  N e w b e r y . S h a k e s p e a r e  h a d  a l r e a d y  
u s e d  t h e  m a l a p r o p i s m  t o  s i m i l a r  e f f e c t  i n  t h e  s p e e c h e s  o f  
C o s t a r d  i n  L o v e ' s  L a b o u r s  L o s t  ( c .  1 5 9 3 ) »
183*
G o s s i p  I s / n o t  i n t r o d u c e d  by  a  s i n g l e  w o r d  o f  d e s c r i p t i o n ;  
C h a p t e r  V I I I  p l u n g e s  r i g h t  i n t o  a  m o s t  e x q u i s i t e l y  c o n ­
t r i v e d  c o n v e r s a t i o n  b e t w e e n  t h e  y o u n g  w i f e  a n d  t h e  o l d  
w om an ,  M i s t r e s s  F r a n k .  One o f  t h e  m o s t  r e v e a l i n g  p a s s a g e s  
i n  t h i s  d i a l o g u e  c o n c e r n s  M i s t r e s s  W i n c h c o m b e ' s  r i s e  i n  
t h e  w o r l d ,  a n d  h e r  h u s b a n d ' s  d e s i r e  t h a t  s h e  s h o u l d  d r e s s  
i n  a  m a n n e r  b e f i t t i n g  t h e i r  i m p r o v e d  s t a t i o n  i n  l i f e :
"Mary  G ods  b l e s s i n g  o n  h i s  h a r t  ( q u o t h  h e r  G o s s i p )  
i t  i s  a  g o o d  h e a r i n g :  b u t  I  p r a y  y o u  t e l l  m e ,  I  h e a r d  s a y ,  
y o u r  h u s b a n d  i s  c h o s e n  f o r  p u r  B u r g e s s e  i n  t h e  P a r l i a m e n t  
h o u s e ,  i s  i t  t r u e ?
" Y e s .  v e r i l y  ( q u o t h  h i s  w i f e ) :  I  w i s  i t  i s  a g a i n s t  
h i s  w i l l : f o r  i t  w i l l  b e  n o  s m a l l  c h a r g e s  v n t o  h i m .
" T u s h  woman,  w h a t  t a l k e  y o u  o f  t h a t ?  t h a n k e s  be  t o  
G o d ,  t h e r e  i s  n e u e r  a  G e n t l e m a n  i n  a l l  B a r k s h i r e  t h a t  i s  
b e t t e r  a b l e  t o  b e a r e  i t .  B u t  h e a r e  y o u ,  g o s s i p ,  s h a l l  I  
b e e  s o  b o l d  a s  t o  a s k e  y o u  o n e  q u e s t i o n  m o re  ?
" Y e s ,  w i t h  a l l  my h e a r t ,  ( q u o t h  s h e ) .
" l  h e a r d  s a y  t h a t  y o u r  h u s b a n d  w o u l d  now p u t  y o u  i n  
y o u r  h o o d  a n d  s i I k e  g o w n e ,  I  p r a y  y o u , i s  i t  t r u e ?
"Yes  i n  t r u t h  ( q u o t h  m i s t r e s s e  W i n c h c o m b e ) b u t  f a r  
a g a i n s t  my m i n d e  G o s s i p :  my f r e n c h - h o o d  i s  b o u g h t  a l r e a d y ,  
a n d  my s i l k e  gow ne  i s  a  m a k i n g  : l i k e w i s e  t h e  G o l d s m i t h  
h a t h  b r o u g h t ^ e  my c h a i n e  a n d  b r a c e l e t s :  b u t  I  a s s u r e  y o u  
g o s s i p ,  i f  y o u  w i l l  b e l e e u e  m e,  I  h a d  r a t h e r  g o e  a n  h u n d r e d
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" m i l e s , t h a n  w e a r e  t h e m ;  f o r  I  s h a l l  b e e  s o  a s h a m e d  t h a t
I  s h a l l  n o t  l o o k e  v p o n  a n y  o f  my n e i g h b o u r s  f o r  b l u s h i n g .
"And w h y ,  I  p r a y  y o u ? ( q u o t h  h e r  G o s s i p )  I  t e l l  y o u
d e a r e  w om an,  y o u  n e e d e n o t  b e e  a n y  t h i n g  a b a s h e d  o r  b l u s h
a t  t h e  m a t t e r ,  e s p e c i a l l y  s e e i n g  y o u r  h u s b a n d s  e s t a t e  i s
a b l e  t o  m a i n t a i n e  i t :  now t r u s t  mee t r u l y ,  I  am o f  o p i n i o n
1
y o u  w i l l  b ec o m e  i t  s i n g u l a r  w e l l . "
The f l a t t e r y  a n d  h y p o c r i s y  w h i c h  h e r e  c o n c e a l  h e r
e n v y  a n d  m a l i c e  a r e  l a t e r  r e v e a l e d  i n  c o n v i v i a l  c o n v e r s a t i o n
w i t h  W in c h c o m b e * s  s e r v a n t s ,  a n d  h e r  r e a l  n a t u r e  i s  a l l o w e d
t o  show i t s e l f :
" B u t  h e a r e  y o u  ray m a s t e r s ,  t h o u g h  m i s t r e s s e  W in ch co m b e
g o e  i n  h e r  H o o d ,  I  am a s  g o o d  a s  s h e e ,  I  c a r e  n o t  who
t e l l  i t  h e r :  I  s p e n d  n o t  my h u s b a n d s  m oney  i n  C h e r r i e s
a n d  C o d l i n g s ,  g o  t o o ,  g o  t o o ,  I  know w h a t  I  s a y  w e l l
e n o u g h :  I  t h a n k e  God I  am n o t  d r u n k e :  M i s t r e s s e  W i n c h c o m b ,
m i s t r e s s e ?  N o ,  Nan  W i n c h c o m b e , I  w i l l  c a l l  h e r  n a m e ,
p l a i n e  N a n : w h a t ,  I  was  a  woman w h e n  s h e  w as  s i r r e u e r e n c e
a  p a l t r y  g i r l e ,  t h o u g h  now s h e e  g o e s  i n  h e r  Hood a n d
C h a î n e  o f  G o l d  . . .
I n  t h e  same w ay ,  a  new l i g h t  i s  t h r o w n  u p o n  h e r
a d v i c e  t o  M i s t r e s s  W in ch co m b e  t o  c u t  t h e  d i e t  o f  t h e  
3
h o u s e h o l d ,  b y  h e r  l a t e r  s y m p a t h y  w i t h  t h e  s e r v a n t s
1 .  Mann, o p .  c i t . ,  p .  5 4 .  2 .  I b i d . . p .  6 2 .
3 .  I b i d . , p p .  54 -  5 5 .
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when t h e y  c o m p la in  o f  t h e  e c o n o m i e s .  These  s p e e c h e s  
and t h e  f a c t  o f  h e r  d r u n k e n n e s s  a r e  th e  o n l y  i n f o r m a t i o n  
t h e  r e a d e r  i s  g i v e n  upon w h ich  t o  form h i s  e s t i m a t e  o f  
M i s t r e s s  F r a n k ' s  c h a r a c t e r ,  bu t  when t h e  d i a l o g u e  i s  so  
i d i o s y n c r a t i c  and r e v e a l i n g ,  i t  i s  q u i t e  s u f f i c i e n t .
The E u p h u i s t i c  and r o m a n t i c  d i a l o g u e  o f  3 t .  Hugh 
and S t .  W i n i f r e d ,  and o f  U r s u la  and C r i s p i n ,  i n  t h e  f i r s t  
two s t o r i e s  i n  The G e n t l e  C r a f t  I i s  u n l i k e  D e l o n e y ' s  
u s u a l  s t y l e .  Even herq h o w e v e r ,  t h e  s p e e c h  i s  n o t  s o  
f a r  removed from t h a t  o f  r e a l  men and women a s  i s  g e n e r a l l y  
t h e  c a s e  in  r o m a n t i c  t a l e s  o f  t h i s  k i n d .  There i s  one  
i n s t a n c e  o f  D e l o n e y  i n d u l g i n g  i n  a s p e c i e s  o f  " p a s s i o n " ,  
b u t  t h e r e  i s  much l e s s  s t y l i s a t i o n  and more f e e l i n g  e x ­
p r e s s e d  i n  i t  t h a n  one f i n d s  i n  t h e  " p a s s i o n s "  o f  m ost  
E l i z a b e t h a n  r o m a n c e r s ;
"0 V r s u l a , t a k e  heed  what  t h o u  d o s t ,  s t a i n  n o t  t h y  
r o y a l t y  w i t h  su ch  i n d i g n i t y .  0 t h a t  C r i s p i n e s  b i r t h  
w ere  a g r e e a b l e  t o  h i s  p e r s o n !  f o r  i n  mine e y e ,  t h e r e  i s  
no P r i n c e  i n  t h e  w o r ld  com parab le  t o  him: i f  t h e n  w h i l e  
he i s  c l o t h e d  w i t h  t h e s e  ragg^^s o f  s e r u i t u d e ,  he a p p e a r  
s o  e x c e l l e n t ,  what w o u ld  he be  were he i n  P r i n c e l y  a t t i r e 2 
0 C r i s p i n e , e i t h e r  t h o u  a r t  n o t  a s  th o u  s e e m e s t ,  o r  e l s e
2
N a t u r e ,  i n  d i s g r a c e  o f  K i n g s ,  h a t h  made t h e e  a sh o o m a k e r ."
1 .  Mann, o p .  c i t . ,  p .  6 l .
2 .  I b i d . , p .  9 4 .
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I t  i s  o n l y  w i t h  t h e  t h i r d  s t o r y  i n  The G e n t l e  C r a f t  I ,  
h o w e v e r ,  t h a t  D e l o n e y  r e t u r n s  t o  h i s  n a t i v e  e l e m e n t  a n d  
s h o w s  s k i l l  i n  c h a r a c t e r i s a t i o n  a n d  d i a l o g u e  c o m p a r a b l e  
t o  t h a t  w h i c h  h e  r e v e a l e d  i n  l a c k  o f  N e w b e r y . The t a l e  
o f  S im o n  E y e r  i s  v e r y  r i c h  i n  i n d i v i d u a l  s t y l e s  o f  s p e e c h ;  
t h e  c h a r a c t e r s  o f  E y e r  a n d  h i s  w i f e  a r e  c o n t r a s t e d  i n  
t h e i r  d i f f e r e n t  t u r n s  o f  s p e e c h ,  a n d  among t h e  s e r v a n t s  
t h e r e  i s  J o h n  t h e  F r e n c h m a n ,  who e x p r e s s e s  h i m s e l f  i n  a  
v e r y  e f f e c t i v e  k i n d  o f  b r o k e n  E n g l i s h .  The c o n t r a s t  b e t w e e n  
t h e  c h a t t e r  o f  t h e  m a i d s  a n d  t h e  t a l k  o f  E y e r  w i t h  h i s  w i f e  
o r  t h e  C i t y  d i g n i t a r i e s  i s  a l s o  w e l l  b r o u g h t  o u t .
I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  c o m p a r e  a n d  c o n t r a s t  t h e  
c h a r a c t e r s  o f  S im on  E y e r  a n d  J o h n  W i n c h c o m b e .  They  a r e  
i n  some w a y s  v e r y  s i m i l a r :  b o t h  a r e  h a r d - w o r k i n g  a n d  
c o n s c i e n t i o u s ,  b o t h  h a v e  s o u n d  c o m m o n - s e n s e  a n d  a  g o o d  
h e a d  f o r  b u s i n e s s ,  a n d  b o t h  a r e  g e n e r o u s  a n d  g o o d - n a t u r e d .
On t h e  o t h e r  h a n d ,  E y e r  i s  n o t  t h e  same s t u r d i l y  i n d e p e n ­
d e n t  man t h a t  J a c k  o f  N e w b e r y  i s ,  e i t h e r  i n  h i s  r e l a t i o n s  
w i t h  h i s  w i f e  o r  i n  h i s  s o c i a l  o u t l o o k .  E y e r  h a s  a l s o  
a  m a r k e d  s t r a i n  o f  p i e t y  i n  h i s  n a t u r e ,  w h i c h  i s  q u i t e  
a b s e n t  f r o m  J a c k ' s .
E y e r ' s r i s e  t o  s u c c e s s ,  u n l i k e  J a c k ' s ,  i s  d u e  m o re  
t o  h i s  w i f e ' s  a m b i t i o n  a n d  i n i t i a t i v e  t h a n  h i s  own;  h e  i s  
a m b i t i o u s ,  b u t  i t  i s  s h e  who c o n t r i v e s  w a y s  a n d  m ea n s  t o  
a c h i e v e  t h o s e  a m b i t i o n s ;  i n  t h i s ,  t h e i r  r e l a t i o n s h i p  h a s
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gome l i k e n e s s  t o  t h a t  o f  Macbeth and Lady M a c o e t h - » 
M i s t r e s s  E y e r  i s ,  in  f a c t ,  t h e  d o m in a n t  p a r t n e r  i n  t h e  
m a r r i a g e .  There a re  many more d o m e s t i c  s c e n e s  sh o w in g  
husband and w i f e  t o g e t h e r  t h a n  t h e r e  were  i n  l a c k  o f  
N e w b e r y , and t h e  t o n e  o f  c o n v e r s a t i o n  on t h e s e  o c c a s i o n s  
r e v e a l s  much o f  t h e  two c h a r a c t e r s  i n v o l v e d ;
“At l a s t  h i s  w i f e  came t o  h im ,  s a y i n g .  H usband,  what  
mean you  t h a t  you  do n o t  come t o  su p p e r ?  why s p e a k  y o u  n o t  
man? H ear  you?  good h u sb an d ;  come away,  y o u r  meat w i l l  
be c o l d :  b u t  f o r  a l l  h e r  words he s t a y e d  w a l k i n g  vp and 
down s t i l l ,  l i k e  a man t h a t  had s e n t  h i s  w i t s  a w o l l -  
g a t h e r i n g , w h ic h  h i s  w i f e  s e e i n g ,  p u l e d  him by t h e  s l e e u e ,  
s a y i n g ,  why, husband in  t h e  name o f  God, why come yo u  n o t ?  
w i l  you  n o t  come t o  s u p p e r  t o  n i g h t ?  I c a l l e d  you  a good  
w h i l e  a g o .
“Body o f  me, w i f e  ( s a i d  h e )  I p r o m ise  t h e e  I d i d  n o t  
h e a r  t h e e .
“No f a i t h ,  i t  s e e m e t h  s o  ( q u o t h  s h e )  I m aru e l  w h e r e ­
upon y o u r  mind r u n n e t h .
“3 e l e e u e  me w i f e  (q u o t h  h e )  I  was s t u d y i n g  how t o  
make my s e l f e  Lord M aior  and t h e e  a Lady.
“Now God h e l p  y o u  (q u o th  s h e )  I pray  God make v s  
a b l e  t o  pay e u e r y  man h i s  own, t h a t  we may l i u e o u t  o f
1 .  See  e s p e c i a l l y  Mann, o p .  c i t . ,  p p .  113  -  115*
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“d e b t  and d a n g e r ,  and d r l u e  t h e  Woolf  from t h e  d o o r e ,  and
1
I d e s i r e  no m o r e . “
M i s t r e s s  E y e r  s o o n  c h a n g e s  h e r  tun e  when sh e  r e a l i s e s
t h e  p o s s i b i l i t é s  o f  t h e  s i t u a t i o n ,  h o w e v e r ,  f o r  sh e  i s
v e r y  a n x i o u s  t o  r i s e  i n  t h e  w o r l d .  She i s  n o t  made t o
a p p e a r  an u n s y m p a t h e t i c  c h a r a c t e r ,  h o w e v e r ,  f o r  when sh e
and h e r  husband  go  t o  t h e  Lord M ayor’ s s u p p e r ,  sh e  i s  n o t
p u f f e d  up w i t h  p r i d e ,  n o r  d o e s  sh e  push h e r s e l f  f o r w a r d ,
b u t  q u i e t l y  e n j o y s  h e r s e l f  and t r e a s u r e s  up a l l  th e  remarks
2
s h e  h e a r s  a b o u t  h e r  husband t o  r e p e a t  t o  him l a t e r .
'The s t r a i n  o f  p i e t y  in  E y e r ’ s c h a r a c t e r  and s p e e c h
may p r o b a b l y  be a t t r i b u t e d  t o  t h e  f a c t s  known a b o u t  h i s
c a r e e r  and w o r k s .  Stow r e c o u n t s  h i s  b u i l d i n g  o f  th e
3
Leaden  H a l l  “among o t h e r  h i s  works o f  p i e t i e “ , and a l s o
r e f e r s  t o  t h e  a d j o i n i n g  C h a p e l ,  o v e r  th e  d o o r  o f  w h ic h
E y e r  c a u s e d  t h e  i n s c r i p t i o n  “D e x t r a  Domini  e x a l t a u i t  me“
4 , .
t o  be w r i t t e n .  There i s  a l s o  t h e  t e s t i m o n y  o f  t h e  v a r i o u s
5
c h a r i t a b l e  and p i o u s  b e q u e s t s  i n  E y e r ' s  w i l l .  D e l o n e y
f-
i n c o r p o r a t e d  t h e s e  i n d i c a t i o n s  o f  p i e t y  i n t o  h i s  p o r t r a i t  
o f  E y e r ,  and c h a r a c t e r i s e s  h i s  s p e e c h  by t h e  use  o f  s u c h  
p h r a s e s  a s  “And h o w ' g r e a t l y  h a t h  t h e  Lord b l e s s e d  v s  s i n c e
1 .  Mann, o p .  c i t . ,  p .  1 1 2 .
2 .  See  M i s t r e s s  E y e r ’ s a c c o u n t  o f  the  s u p p e r ,  i b i d . ,  pp .
116 - 117.
3 .  S tow ,  o p .  c i t . ,  p .  1 1 7 .
4 .  I b i d .
5 .  I b i d . . p p .  117 -  1 1 8 .
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“t h a t ?  b l e s s e d  be h i s  Name f o r  it',' o r  e x p r e s s i o n s  o f
g o d l y  s e n t i m e n t  l i k e  t h e  f o l l o w i n g :
“The l a s t  day I d i d  c a s t  vp my a c c o u n t s ,  and I f i n d e
t h a t  A lm ig h t y  God o f  h i s  g o o d n e s s e  h a th  l e n t  me t h i r t e e n
th o u s a n d  pounds to  m a i n t a i n  v s  i n  our  o l d  a g e ,  f o r  w h ic h
h i s  g r a c i o u s  g o o d n e s s e  to w a rd s  v s ,  l e t  v s  w i t h  o u r  w h o le
h e a r t s  g i u e  h i s  g l o r i o u s  M a i e s t y  e t e r n a l l  p r a i s e , and
t h e r e w i t h a l l  pray  v n t o  h im ,  t h a t  we may s o  d i s p o s e  t h e r e o f ,
a s  may be t o  h i s  h o n o u r ,  and t h e  c o m f o r t  o f  h i s  p o o r e
2
members on e a r t h  . . . "
The m aids  and men whose d o i n g s  form t h e  comic  s u b ­
p l o t  t o  t h e  s t o r y  o f  E y e r  a r e  a l s o  c h a r a c t e r i s e d !  a l m o s t  
e x c l u s i v e l y  by means o f  t h e i r  own s p e e c h  and a c t i o n s .
John i s  d e f i n i t e l y  r e v e a l e d  a s  a Frenchm an,  and n o t  j u s t
a s  a f o r e i g n e r ,  by h i s  u s e  o f  F re n c h  id io m s  t r a n s l a t e d
3
i n t o  E n g l i s h  and o f  o c c a s i o n a l  F ren ch  w ords :
“The f e l l o w ,  b e i n g  a Frenchman t h a t  had n o t  l o n g
b e e n  i n  E n g l a n d , t u r n i n g  a b o u t ,  s a i d ,  Hea? what yo u  s e a ?
W i l l  you  s p e a k  w ed .m et  Hea? What you  hau e?  t e l l  me, what
yo u  h a u e ,  Hea? And w i t h  t h a t  coming t o  t h e  s t a l l ,  t h e  good
man a s k t  him i f  he l a c k t  w ork .  We p a r  ma f o y  (q u o t h  t h e  
4
F r e n c h - m a n ) . “
1 .  Mann, o p .  c i t . ,  p .  1 3 1 .
2 .  I b i d . ,  p .  121
3 .  Mann, i b i d . , I n t r o d u c t i o n ,  v i i i ,  c i t e s  “th e  F r e n c h -  
E n g l i s h  o f  John" a s  p a r t  o f  h i s  e v i d e n c e  t h a t  D e lo n e y  
knew F r e n c h .
4 .  I b i d . , p p .  110 -  1 1 1 .
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Tne F ren ch  a c c e n t  and p e c u l i a r  use  o f  E n g l i s h  a r e
m a i n t a i n e d  c o n s i s t e n t l y  throug .hout  th e  s t o r y ,  u n l i k e  t h e
q u a s i - I t a l i a n  a c c e n t  o f  S e n n e d i c k  in  l a c k  o f  N e w b ery ,
w h ic h  on one o c c a s i o n  g a ve  p l a c e  t o  h i g h l y  f o r m a l  and
1
c o r r e c t  E n g l i s h . The c o n t r a s t  o f  F rench  and Dutch  
a c c e n t s  i n  one t a l e  was a p p a r e n t l y  t o o  much f o r  e v e n  
D e l o n e y  t o  a t t e m p t ,  and Haunce th e  Dutchman s p e a k s  a s  
g o o d  E n g l i s h  a s  N i c k ,  t h e  E n g l i s h  journeym a n .  There i s  
much comedy in  the  m i s u n d e r s t a n d i n g s  t h a t  a r i s e  o u t  o f  
J o h n ’ s m i s u s e  o f  l a n g u a g e ,  a s  w e l l  a s  i n  t h e  l i v e l y  schem es  
and t r i c k s  p r a c t i s e d  by  th e  t h r e e  journeym en in  t h e i r  w ooing  
o f  th e  maid F l o r e n c e .
The s p i r i t e d  c o n v e r s a t i o n  o f  th e  m aids i n  t h e  g a r d e n  
s c e n e  i s  p a r t i c u l a r l y  w e l l  s u s t a i n e d :
“ I t  i s  R e n ish  Wine (q u o t h  3 e s s e ) and t h a t  i s  n e u e r  
s t r o n g .
“ I t  may be made o f  r a i n  * a t w  w e l l  enough ( q u o t h  
l o a n e ) .
“At w h ich  words F l o r e n c e  e n t r e d  w i t h  a g l a s :  and  
p o w rin g  i t  o u t  i n t o  t h e  g l a s s e ,  sh e  e x t o l l e d  the  c o l o u r ,  
s a y i n g ,  s e e  what a bra ue  c o l o u r  i t  h a t h ,  i t  i s  a s  c l e e r ,
I do a s s u r e  y o u ,  a s  r o c k  w a t e r :  and t h e r e w i t h a l l  d r i n k i n g  
i t  o f f ,  sh e  s a i d ,  i t  d r i n k s  v e r y  d e a d :  Of a t r o t h  ( q u o t h
1 .  See  Mann, op .  c i t . ,  p .  5 2 ,  S e n n e d i c k ’ s s p e e c h  b e g i n n i n g  
“0 my l o u e  and my d e l i g h t  . . . “
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“s h e )  t h i s  i s  bu t  bad V i n e ,  i t  i s  euen  a s  dead  a s  a d o o r e  
n a i l e ;  and so  f i l l i n g  t h e  g l a s s e  a g a i n ,  sh e  gaue  i t  v n t o  
3 e s s e .
“She t a s t i n g  t h e r e o f ,  s a i d :  P a s s i o n  o f  me, t h i s  i s  
p l a i n  w a t e r ,
“V/ater ( s a i d  l o a n e ?) I s  i t  w a t e r ?  L e t  me t a s t e  o f  
i t  once  a g a i n :  by my M aid en -H ead ,  i t  i s  w a t e r  in d e e d  
( q u o t h  s h e ) .
'Water ( s a i d  F l o r e n c e ) you  haue  p l a y e d  th e  d r a b s-  (I
i n  d r i n k i n g  o u t  t h e  Wine,  and f i l l i n g  t h e  b o t t l e  a g a i n  
w i t h  w a t e r . "
'Inis i s  v e r y  s i m i l a r  in  t o n e  t o  th e  d i a l o g u e  b e t w e e n
Long Meg and G i l l i a n  o f  t h e  G eo rg e  in  th e  t a l e  o f  R ich ard
2C a s t e l e r .  I t  has  a lre a d y  b e e n  n o t e d  t h a t  t h e  Meg o f  
D e l o n e y ’ s i n i t i a l  d e s c r i p t i o n  i s  n o t  t h e  same c h a r a c t e r  
a s  th e  g i r l  who i s  r e v e a l e d  in  t h e  c o u r s e  o f  the  s t o r y .  
There i s  no h i n t  o f  t h e  u n u s u a l  woman who “c o u ld  n o t  
a b i d e  much b r a b l i n g "  i n  t h e  f o l l o w i n g  e x c h a n g e  b e t w e e n  
h e r  and G i l l i a n :
“ . . .  b u t  so  so o n e  a s  M a rg a r e t  s p i e d  h e r ,  sh e  
s m i l e d ,  s a y i n g :  G i l l i a n  now in  g o od  s a d n e s ,  w e l  m et ,  ( i f  
t h o u  b e e s t  met a m a i d . )
“And i l l  met ( q u o t h  s h e e )  n o t  m e e t in g  s o  good a maid 
a s  my s e l f e .
1 .  Mann, o p .  c i t . , p .  1 2 8 .
2 .  See  a b o v e ,  p .  177*
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“ Tu s h  ( s a i d  M a r g a r e t )  i t  i s  g o o d  f o r  v s  t o  t h i n k s  
w e l l  o f  o u r  s e l u e s ,  f o r  t h e r e  i s  e n o u g h  t h a t  t h i n k  i l l  
o f  v s .
“f e r y  I  d e f i e  t h e m  ( q u o t h  G i l l i a n ) t h a t  t h i n k s  i l l
o f  me, and I r e s p e c t  a s  l i t t l e  t h e i r  s p e e c h ,  a s  t h e y  do  
my p r o f i t  . . . “
Meg’ s s p e e c h e s  a r e  a s  l i v e l y  i n  c o n v e r s a t i o n  w i t h  
R i c h a r d ,  and when sh e  g i v e s  o r d e r s  f o r  h e r  s h o e s ,  sh e
2
r e v e a l s  h e r  s t u r d y  i n d e p e n d e n c e  and s e l f - s u f f i c i e n c y .
The r a i l i n g  r e p a r t e e  b e tw e e n  t h e  two maids i n  T u t t l e
F i e l d s ^  i s  one o f  D e l o n e y ’ s m ost  e f f e c t i v e  p i e c e s  o f
d i a l o g u e .  Meg r e v e a l s  a merry h e a r t  and c h e e r f u l  d i s p o s i t i o n
t h r o u g h o u t  th e  s t o r y ,  and n e v e r  more than  when sh e  l e a r n s
t h a t  R ic h a r d  i s  t o  marry a n o t h e r .  T h is  s p e e c h  o f  h e r s  on
4
t h e  s u b j e c t  o f  t h e  u s e l e s s n e s s  o f  g r i e f  i s  o f t e n  q u o t e d
5
a s  an i m i t a t i o n  o f  F a l s t a f f ’ s famous s p e e c h  on h o n o u r ,  
a s  i t  v e r y  p r o b a b l y  may b e ;  i t  s h o u l d  be  remembered,  h o w e v e r ,  
t h a t  t h i s  k in d  o f  m o c k - c a t e c h i s m  was a common r h e t o r i c a l  
d e v i c e ,  and t h e  l i k e n e s s  t o  F a l s t a f f ’ s s p e e c h  may be c o i n -
1 . Mann, o p . c i t . ,  p .  142 .
2 .  I b i d . , p p .  146 -  1 4 7 .
3 .  I b i d . ,  p p .  160 -  l 6 l .
4 .  e . g . ,  by  J.W.H. A t k i n s , i n  The Cambridge H i s t o r y  o f .
E n g l i s h  L i t e r a t u r e , V o l .  IV, p .  3 7 1 ,  and by E .A . B a k e r ,  
o p .  c i t . , V o l .  I I ,  p .  1 8 2 .
5 .  I Henry IV, V, i ,  1 1 . 1 2 7  e t  s e q .
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c i d e n t a l :
“Meg b e i n g  m e r i l y  i n c l i n e d ,  s h o o k e  o f f  s o r r o w  i n  
t h i s  s o r t ,  a n d  g e n t l y  t a k i n g  t h e  w i l l o w  G a r l a n d , s a i d :  
w h e r e f o r e  i s  g r i e f e  g o o d ?  c a n  i t  r e c a l l  f o l l y  p a s t ?  n o :  
c a n  i t  h e l p e  a  m a t t e r  r e m e d i l e s s ?  n o :  c a n  i t  r e s t o r e  l o s s e s ,  
o r  d r a w  v s  o u t  o f  d a n g e r ?  n o ;  w h a t  t h e n ?  c a n  g r i e f e  make 
v n k i n d  men c u r t e o u s ?  n o :  c a n  i t  o r i n g  l o n g  l i f e ?  n o :  f o r  
i t  d o t h  r a t h e r  h a s t e n  o u r  d e a t h ,  w h a t  t h e n  c a n  i t  d o :  c a n  
i t  c a l l  o u r  f r i e n d s  o u t  o f  t h e i r  g r a u e s ?  n o :  c a n  i t  r e s t o r e  
v i r g i n i t y  i f  we c h a n c e  t o  l o s e  o u r  m a i d e n h e a d ?  n o :  T h e n  
w h e r e f o r e  s h o u l d  I  g r i e u e ?  e x c e p t  I  w e n t  t o  k i l l  m y s e l f e :
Nay  s e e i n g  i t  i s  s o ,  h a n g  s o r r o w ,  I  w i l l  n e u e r  c a r e  f o r  
t h e m  t h a t  c a r e  n o t  f o r  me,  a n d  t h e r e f o r e  a  F i g g e  f o r  t h e  
C oc ke  o f  W e s t m i n s t e r . “
T h i s  r e a c t i o n  t o  R i c h a r d ’ s b e t r o t h a l ,  a n d  M e g ’ s 
l a t e r  d e t e r m i n a t i o n  n o t  t o  r e m a i n  a  v i r g i n  a n y  l o n g e r ,  
a r e  i n  g r e a t  c o n t r a s t  t o  G i l l i a n ’ s  t e a r f u l  r e t i r e m e n t  t o  
h e r  b e d  a n d  e v e n t u a l  m a r r i a g e  a n d  q u i e t  r e s p e c t a b i l i t y  a s  
a  “v e r y  g o o d  h o u s e - k e e p e r ” . A l l  t h r o u g h  t h e  t a l e  M e g ’ s 
w i t t y  a n d  o u t s p o k e n  m a n n e r  o f  s p e e c h  i s  w e l l  d i f f e r e n t i a t e d  
f r o m  t h a t  o f  t h e  l e s s  m e r r y  a n d  f o r t h r i g h t  G i l l i a n .  Meg 
i s  t h e  mo re  e n g a g i n g  o f  t h e  t w o ,  a n d  s h a r e s  many o f  t h e  
q u a l i t i e s  o f  D e l o n e y ’ s f a v o u r i t e  h e r o e s :  g e n e r o s i t y ,  g o o d  
f e l l o w s h i p ,  h o n e s t y  a n d  p r o f i c i e n c y  a t  h e r  w o r k .
1 .  Mann,  o p .  c i t . ,  p .  1 6 2 .
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The h e r o  o f  t h i s  t a l e  i s  n o t ,  h o w e v e r ,  one o f
D e l o n e y ’ s g e n e r o u s ,  m e r r y - h e a r t e d  c h a r a c t e r s .  R ic h a r d
C a s t e l e r  i s  th e  most c a u t i o u s  and l e a s t  l i v e l y  o f  h i s
c r a f t s m e n - h e r o e s . He works s o  hard he has  no t im e  f o r
p l a y ,  and a l t h o u g h ,  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  h i s t o r i c a l
f a c t s , ^  D e l o n e y  d e t a i l s  th e  g e n e r o s i t y  o f  h i s  b e q u e s t s
t o  t h e  p o o r  i n  h i s  t e s t a m e n t ,  d u r i n g  h i s  l i f e - t i m e  R ic h a r d
shows l i t t l e  t e n d e n c y  to w a r d s  c h a r i t y  o r  g e n e r o s i t y .  He
i s  i n t r o d u c e d  t o  t h e  r e a d e r s  by a r e p o r t  o f  t h e  p r a i s e s
o f  t h e  “l o u e l y  Maidens o f  W e s t m i n s t e r ” , who s e e  i n  h i s
s p a r i n g  h a b i t s  a u g u r i e s  o f  f u t u r e  w e a l t h :
"Now v e r i l y ,  t h e r e  g o e s  a p r o p e r  c i u i l l  young man,
w i s e  & t h r i f t y :  y e a  s u c h  a one a s  i n  t im e  w i l l  proue
2
wondrous  w e a l t h y  . . . ”
Meg, a l t h o u g h  n o t  i n  e a r n e s t ,  p a i n t s  t h e  r e v e r s e  
s i d e  o f  t h i s  p i c t u r e  when t r y i n g  t o  d i s s u a d e  G i l l i a n  from  
h e r  a f f e c t i o n  f o r  him:
” I c o n f e s s e  t h a t  R ich a rd  i s  a g e n t l e  young man, 
c u r t e o u s  and k i n d ,  d i l i g e n t  a b o u t  h i s  b u s i n e s s e ,  and  
wary i n  h i s  d e a l i n g s ,  w h ic h  a r g u e s  good h u sb a n d r y .  N o t -  
w i t h s t a n d i n g , I  l i k e  n o t  t h e s e  o u e r - c o u e t o u s  f e l l o w e s ,  
o f  su c h  g r e e d y  m in d e s ,  su c h  penny  f a t h e r s a n d  p i n c h - f i s t e s  . .
1 .  G r a f t o n ,  op .  c i t . ,  p .  1323
2 .  Mann,  o p .  c i t . , p .  1 4 1 .
3* I b i d . , p .  1 4 5 .
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The r e a d e r  i s  t h u s  f u r n i s h e d  w i t h  s u g g e s t i v e  h i n t s  
o f  R i c h a r d ’ s p a r s i m o n i o u s  h a b i t s  t h r o u g h  t h e  r e p o r t s  o f  
o t h e r  p e o p l e ’ s o p i n i o n s ,  b e f o r e  R i c h a r d  h i m s e l f  i s  i n t r o ­
d u c e d  t o  s u b s t a n t i a t e  th em .  He shows h i s  c a r e f u l  and  
e c o n o m i c a l  t e n d e n c i e s  i n  many w a y s ,  -  i n  h i s  o b j e c t i o n  
t h a t  he w i l l  have  t o  make s p e c i a l l y  l a r g e  l a s t s  f o r  M eg’ s 
s h o e s  :
" N o t w i t h s t a n d i n g  ( q u o t h  R i c h a r d ) a p a i r e  o f  L a s t s
t o  f i t  t h y  f o o t  w i l l  c o s t  a s  much a s  a h u n d r e d  o f  f a g o t s
w h i c h  w i l l  n o t  be  b o u g h t  v n d e r  t e n  g r o a t s , , , , " ^
i n  h i s  w e l l - k n o w n  h a b i t  o f  w o r k in g  l a t e  i n  t h e
summer, w h i c h  i s  one o f  t h e  r e a s o n s  why he d o e s  n o t  w i s h
2
t o  a c c e p t  M eg’ s i n v i t a t i o n ,  and  i n  h i s  a n n o y a n c e  a t  
h a v i n g  l o s t  much w o r k - t i m e  d u r i n g  t h e  m a i d s ’ v i s i t s ,  i n  
s p i t e  o f  t h e  p r e s e n t s  t h e y  b r o u g h t  him:
"I mary ( q u o t h  R i c h a r d ) b u t  w h at  I g e t  one way I 
s p e n d  a n o t h e r  w a y ,  w h i l e  I p a s s e  t h e  t im e  i n  t r i f l i n g  
a b o u t  n o t h i n g  : y o u  s e e  ( q u o t h  h e )  h e r e  i s  a  f o r e n o n e  s p e n t  
t o  no p u r p o s e ,  and a l l  by  t h e  means o f  a c o u p l e  o f  g i g l e t s ,  
t h a t  haue g r e a t e r  d e s i r e  t o  be  p l a y i n g  w i t h  a man t h e n  t o
3
b e  m i n d f u l l  t o  f o l l o w  t h e i r  b u s i n e s ."
I t  i s  n o t  o n l y  i n  q u e s t i o n s  o f  money t h a t  R i c h a r d  
i s  c a r e f u l  and s p a r i n g  ; t h e  a b o v e  q u o t a t i o n  shows how
1 .  Mann, o p ,  c i t . ,  p .  1 4 6
2 .  I b i d . , p .  1 4 9 .
5* I b i d . , p .  1 5 2 .
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l i t t l e  he  r e l i s h e d  t h e  s o c i e t y  o f  t h e  l i v e l y  m a i d e n s ,  and
he  h a s  a p p a r e n t l y  l i t t l e  t a s t e  f o r  any  k i n d  o f  m i r t h  o r
e n t e r t a i n m e n t ,  and d i s l i k e s  g o i n g  o u t  i n  t h e  e v e n i n g .
1
The c a r e  f o r  h i s  " r e p u t a t i o n "  w h ic h  he shows i n  n o t  
w i s h i n g  t o  be s e e n  o u t  l a t e  s u g g e s t s  a n  a l m o s t  w om anish  
c a u t i o n .  R i c h a r d  i s  t h u s  a g r e a t  c o n t r a s t  t o  J a c k  o f  
N ew bery  o r  S imon E y e r ,  who b o t h  knew how t o  e n j o y  th e m ­
s e l v e s  on t h e  p r o p e r  o c c a s i o n .
R i c h a r d  i s  human en o u g h  t o  be  drawn away from  h i s  
w o rk  by l o v e  o f  t h e  D u tc h  g i r l  he e v e n t u a l l y  m a r r i e s ,  b u t  
e v e n  h i s  c h o i c e  o f  a w i f e  i s  t i n g e d  w i t h  c h a r a c t e r i s t i c  
s h r e w d n e s s ,  f o r  sh e  i s  d e s c r i b e d  a s :
" a young  D u tc h  m a id e n  d w e l l i n g  i n  L o n d o n , who# # #
b e s i d e s  t h a t ,  was o f  p r o p e r  p e r s o n a g e ,  and c o m e ly  c o u n t e n a n c e ,
2
and c o u l d  d o e  d i u e r s  p r e t t y  f e a t e s  t o  g e t  h e r  owne l i u i n g . "
The r e a d e r  c a n n o t  h e l p  s u s p e c t i n g  t h a t  t h o s e  " p r e t t y  
f e a t e s "  w e i g h e d  h e a v y  i n  h e r  f a v o u r  w i t h  t h e  p r u d e n t  
R i c h a r d .
R i c h a r d  C a s t e l e r  d o e s  n o t  p l a y  a man’ s p a r t  e v e n  i n  
m a r r i a g e ,  and i s  t e a s e d  by h i s  h o u s e h o l d  f o r  n o t  g e t t i n g  
h i s  w i f e  w i t h  c h i l d . ^  A l l  D e l o n e y ’ s h e r o e s ,  i n  f a c t ,  
a p p e a r  t o  h a ve  b e e n  c h i l d l e s s ,  b u t  i t  i s  u n u s u a l  f o r  t h e
1 .  Mann, o p .  c i t . ,  p .  1 4 9 .
2 .  I b i d . ,  p .  1 5 5 .
3 .  I b i d . , p .  1 7 0 .
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f a c t  t o  be  commented upon s o  p o i n t e d l y .  I t  s e em s  s t r a n g e
t h a t  i n  a l l  D e l o n e y ’ s p i c t u r e s  o f  o r d i n a r y  d o m e s t i c  l i f e
he h a s  now h ere  d e p i c t e d  f a m i l y  l i f e  w i t h  c h i l d r e n .  The
n e a r e s t  a p p r o a c h  t o  i t  i s  i n  t h e  b r i e f  a p p e a r a n c e  o f  t h e
m o t h e r  o f  C r i s p i n  and C r i s p i a n u s  w i t h  h e r  s o n s  a t  t h e
b e g i n n i n g  o f  t h e  s e c o n d  s t o r y  i n  The G e n t l e  C r a f t  I .
The m e n t i o n  o f  Thomas C o l e ’ s d a u g h t e r  i n  h i s  p r e m o n i t i o n s
1
b e f o r e  h i s  murder h a r d l y  c o u n t s  i n  t h i s  r e s p e c t ,  f o r  
i t  i s  m e r e l y  a d e v i c e  t o  h e i g h t e n  t h e  p a t h o s ,  and t h e  
c h i l d  i s  n e v e r  m e n t i o n e d  o r  i n t r o d u c e d  i n t o  t h e  s t o r y  
a t  a n y  o t h e r  t i m e .
R ic h a r d  C a s t e l e r  i s  a l t o g e t h e r  a p o o r e r  s p e c i m e n  o f  
manhood t h a n  D e l o n e y ’ s u s u a l  h e a i f y ,  f u l l - o l o o d e d  t y p e  
o f  s u c c e s s f u l  cra fe f f ian ,  b u t  i s  n o n e t h e l e s s  a v e r y  i n t e r ­
e s t i n g  p o r t r a i t  o f  an i n d i v i d u a l .  He i s  more a b u t t  f o r  
g e n t l e  i r o n y  t h a n  a p a t t e r n  o r  e x a m p l e ,  and D e l o n e y  makes  
more u s e  t h a n  he n o r m a l l y  d o e s  o f  o t h e r  p e o p l e ’ s comments  
on R ic h a r d  a s  a means o f  r e v e a l i n g  h i s  c h a r a c t e r .
An e x a m p le  o f  h i g h l y  i n d i v i d u a l i s e d  s p e e c h ,  w h ic h  
i s  a n  u n m i s t a k a b l e  d i s t i n g u i s h i n g - m a r k  o f  a  p a r t i c u l a r  
c h a r a c t e r  i s  t h e  rhym ing  s p e e c h  o f  Round R o b in ,  R i c h a r d ’ s 
m erry  j e s t e r  o f  a jo u r n e y m a n .  Tom Drum, i n  t h e  s e c o n d  
t a l e  o f  The G e n t l e  C r a f t  I I»  a l s o  r e v e a l s  h i m s e l f  i n
1 .  M ann,  o p .  c i t . ,  p .  257*
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h i s  c h a r a c t e r i s t i c a l l y  b r a g g a r d l y  s p e e c h :
"Thou s a i s t  t r u e  ( s a i d  Tom) . I  d u r s t  l a y  a g o o d  
w a g e r  I  haue  made more s h o o e s  i n  one d a y  t h e n  a l l  t h e  
i o r n e y m e n  h e r e  haue  d o n e  in  a m onth:
"With t h a t  one o f  t h e  io r n e y m e n  b e g a n  t o  c h a f e ,  
s a y i n g ,  how many a p a i r e  o f  s h o o e s  h a s t  t h o u  made i n  a d a y ?
"I made,  q u o t h  Tom, when t h e  d a i e s  w e r e  a t  t he i r
l o n g e s t ,  e i g h t  s c o r e  p a i r e  o f  s h o o e s  i n  one d a y  . . .
"I  d e n y  t h a t  ( q u o t h  Tom) f o r  I haue b e e n  where  I  
h a u e  s e e n e  men h e a d e d  l i k e  D o g s ,  and women o f  t h e  same  
s h a p e ,  w h ere  i f  t h o u  h a d s t  o f f e r e d  them a k i s s e ,  t h e y  w ou ld  
h a u e  b e e n e  r e a d y  t o  haue  s n a p t  o f f  t h y  n o s e ;  o t h e r s o m e  I
h a u e  s e e n ,  t h a t  one o f  t h e i r  l e g s  h a t h  b e e n  a s  g o o d - a s  a
p e n t h o u s e  t o  c o u e r  t h e i r  w h o le  b o d i e s ,  and y e t  I haue  made 
them  s h o o e s  t o  s e r u e  t h e i r  f e e t ,  w h ic h  I am s u r e  t h o u  
c o u l d e s t  n e u e r  d o :  n a y ,  i f  t h o u  w i l t  g o  w i t h  me, i f  t h o u  
s e e s t  me n o t  make an h u n d re d  p a i r e  o f  s h o o e s -  from s u n r i s i n g  
t o  s u n s e t t i n g  ; c o u n t  me w o r s e  t h e n  a s t i n k i n g  M a c k r e l l .
The l a s t  two s t o r i e s  o f  The G e n t l e  C r a f t  I I  a r e  n o t  
s o  r i c h  i n  c h a r a c t e r - p o r t r a y a l  a s  t h e  t a l e s  o f  E y e r  and  
C a s t e l e r ,  n o r  a r e  a n y  o f  t h e  c l o t h i e r s  i n  Thomas o f  
R e a d in g  drawn a s  f u l l y  a s  E y e r ,  C a s t e l e r  o r  W inchcom be.  
Th ere  a r e  n o t  i n  D e l o n e y ’ s l a s t  n o v e l  one o r  two o u t s t a n d ­
i n g  c h a r a c t e r s  t h a t  c a n  be  s e l e c t e d  f o r  s t u d y  and a n a l y s i s *
1 .  Mann,  o p .  c i t . ,  p .  1 7 9 .
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The p l a n  o f  c o m p o s i t i o n  o f  t h i s  n o v e l  i s  d i f f e r e n t  from  
t h a t  o f  e i t h e r  o f  t h e  o t h e r  tw o ;  i t  i s  n o t  a c o l l e o t i o n  
o f  s h o r t  s t o r i e s  l i k e  The G e n t l e  G r a f t , n o r  a s u s t a i n e d  
b i o g r a p h i c a l  n a r r a t i v e . I t  i s  c o n c e r n e d  w i t h  many men,  
and d e a l s  w i t h  e a c h  i n  t u r n .  T h i s  g i v e s  l i t t l e  o p p o r t u n i t y  
f o r  d e t a i l e d  c h a r a c t e r i s a t i o n ,  a l t h o u g h  a few o f  t h e  more 
i m p o r t a n t  f i g u r e s ,  l i k e  Thomas C o l e ,  t h e  Bosom es and C u t b e r t ,  
F a i r  M a r g a r e t  and Simon and h i s  w i f e ,  do a p p e a r  f a i r l y  
f r e q u e n t l y  i n  t h e  s t o r y ,  and e m erg e  a s  i n d i v i d u a l s  b y  t h e  
c u m u l a t i v e  e f f e c t  o f  t h e i r  r e p e a t e d  a p p e a r a n c e s .
I t  s e e m s  t h a t  D e l o n e y  was more i n t e r e s t e d ,  i n  Thomas 
o f  R e a d i n g , i n  w o r k in g  up t h e  v a r i o u s  s c e n e s ,  r a t h e r  t h a n  
b u i l d i n g  and d e v e l o p i n g  t h e  c h a r a c t e r s  t h r o u g h o u t  t h e  
s t o r y .  F o r  t h i s  r e a s o n  t h e r e  a r e  n o t  s o  many i n s t a n c e s  
o f  c h a r a c t e r s  r e v e a l i n g  t h e m s e l v e s  g r a d u a l l y  by  t h e i r  
s p e e c h  a s  t h e r e  a r e  o f  more o r  l e s s  i s o l a t e d  c o n v e r s a t i o n ,  
w h ic h  sh e d  a v i v i d ,  i f  m o m en tary ,  l i g h t  on t h e  c h a r a c t e r s  
o f  t h e  s p e a k e r s ,  who may o r  may n o t  a p p e a r  a g a i n  i n  t h e  
n a r r a t i v e .  One s u c h  h i g h l y  e f f e c t i v e  and r e v e a l i n g  c o n ­
v e r s â t  i o n  - p i e  ce  i s  t h e  d i s c u s s i o n  b e t w e e n  t h e  h u s b a n d s  and  
w i v e s  o f  “C o l e b r o k e "  on t h e  s u b j e c t  o f  Tom D o v e , ^ b u t ,  
a l a s ,  none  o f  t h e s e  a d m i r a b l e  c h a r a c t e r s  i s  h e a r d  o f  
a g a i n .  The t y p e  o f  c o r p o r a t e  c o n v e r s a t i o n  e x e m p l i f i e d  by  
t h i s  p a s s a g e  i s  o f t e n  fo u n d  in: D e l o n e y ’ s w o r k ,  and i s  u s e d
1. M ann,  o p .  c i t . ,  p p .  216 -  217.
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t o  r e v e a l  t h e  common c h a r a c t e r i s t i c s  o f  a g r o u p  o f  p e o p l e .  
Once t h e  c o n v e n t i o n  h a s  b e e n  a c c e p t e d ,  t h e  d i a l o g u e  i s  a s  
n a t u r a l  and c o n v i n c i n g  a s  t h a t  b e t w e e n  s i n g l e  c h a r a c t e r s .
A n o t h e r  i s o l a t e d  b u t  i l l u m i n a t i n g  d i a l o g u e  i s  t h a t  
b e t w e e n  G ray and h i s  w i f e  on t h e  h i r i n g  o f  M a r g a r e t s
"Now, s o  s o o n e  a s  t h e  goodm an saw h e r ,  h ee  a s k e d  h i s  
w i f e  where  s h e  had t h a t  M a id e n .  She s a i d ,  a t  t h e  F a i r e .
"Why t h e n  ( q u o t h  h e )  t h o u  h a s t  b r o u g h t  a l  t h e  F a i r e  
a w a y ,  and I d o u b t  i t  w ere  b e t t e r  f o r  v s ,  t o  s e n d  t h e  F a i r e  
t o  a n o t h e r  Town e , t h e n  t o  k e e p e  t h e  F a i r e  h e r e .
"Why man ( q u o t h  s h e )  w h at  meane y o u  b y  t h a t ?
"Woman, I meane t h i s ,  t h a t  s h e  w i l l  p r o u e  a L o a d s t o n e ,  
t o  draw t h e  h e a r t s  o f  a l l  my men a f t e r  h e r ,  and s o  we 
s h a l  haue w i s e  s e r u i c e  do n e  o f  a l l  s i d e s .
"Then s a i d  h i s  w i f e ,  I  h o p e ,  h u s b a n d ,  M a r g a r e t  w i l l  
haue  a b e t t e r  c a r e  b o t h  t o  h e r  owne c r e d i t , a n d  o u r  com m odity  
t h e n  s o ,  and s o  l e t  h e r  a l o n e  t o  l o o k e  t o  s u c h  m a t t e r s .
"Is  t h y  name M a r g a r e t  ( q u o t h  h e r  M a s t e r ) ?  p r o p e r  i s  
t h y  name t o  t h y  p e r s o n ,  f o r  t h o u  a r t  a  p e a r l e  i n d e e d ,  
o r i e n t ,  and r i c h  i n  b e a u t i e .
"His w i f e ,  h e a r i n g  him s a y  s o ,  b e g a n  t o  ch ange  h e r  
o p i n i o n :  What husb and  ( q u o t h  s h e )  i s  t h e  w in d e  a t  t h a t
1 .  O t h e r  e x a m p l e s  a r e  t h e  d i a l o g u e s  b e t w e e n  Tom Drum and  
t h e  j o u r n e y m e n ,  Mann, o p .  c i t . .  p p .  1 7 9 - 1 8 1 ,  b e t w e e n  W i l l  
Summers and t h e  m a i d s ,  i b i d . , p p .  3 9 - 4 0 ,  and b e t w e e n  M i s t  r e  S3 
F ra n k  and t h e  s e r v a n t s ,  ib  i d . ,  p p .  6 1 - 6 2 .
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" d o o r e ?  B e g i n  y o u  t o  l i k e  y o u r  maid s o  w e l l ?  I d o u b t  I
1
had m ost  n e e d  t o  l o o k e  t o  y o u r  s e l f e . . . "
The s p e e c h  o f  M a r g a r e t  a s  t h e  s e r v a n t  o f  Gray i s  w e l l  
d i f f e r e n t i a t e d  from t h e  f a r  more e l e v a t e d  s t y l e  o f  h e r
2
m o n o l o g u e s  and s p e e c h e s  t o  h e r  l o v e r  i n  h e r  own c h a r a c t e r .  
S i m i l a r l y  e f f e c t i v e  i s  ' t h e  c o n t r a s t  b e t w e e n  t h e  l o v i n g  
w o r d s  o f  C u t b e r t  and B o s o m e ’ s w i f e  when t h e y  a r e ,  o r  t h i n k
3
t h e m s e l v e s  t o  b e ,  a l o n e ,  and t h e i r  p r e - a r r a n g e d  b a c k - b i t i n g  
4
i n  p u b l i c .  Some o f  t h e  m o st  l i v e l y  and e n t e r t a i n i n g  
d i a l o g u e  i n  t h e  n o v e l  i s  p r o v i d e d  b y  t h i s  p r e t e n d e d  r a i l i n g :  
"Y w is ,  my h o a s t , ( q u o t h  h e )  y o u  haue a w i s e  h u s w i f e  
t o  y o u r  w i f e ,  h e e r e  i s  m eate  d r e s t  o f  a new f a s h i o n :  God 
s e n d s  m e a t e ,  and t h e  d i u e l l  s e n d s  c o o k e s .
"Why w h a t  a i l s  t h e  m eate  ( q u o t h  s h e )  s e r u e s  i t  n o t  
y o u r  t u r n e ?  b e t t e r  men t h e n  y o u r  s e l f e  a r e  c o n t e n t  w i t h a l l ,  
b u t  a  p a u l t r i e  co m p an io n  i s  e u e r  w o r s t  t o  p l e a s e .
"Away, y o u  s l u t t i s h  t h i n g  ( q d .  C u t b . )  y o u r  h u sb a n d  
h a t h  a s w e e t  i e w e l l  o f  y o u :  I  m a r u e l l  s u c h  a g r a u e  a n c i e n t  
man w o u ld  m a tch  h i m s e l f e  w i t h  s u c h  a young  g i g l o t ,  t h a t  
h a t h  a s  much h a n d so m en es  i n  h e r ,  a s  g o o d  h u s w i f ^ r y ,  w h ic h
1 .  Mann, o p .  c i t . ,  p p .  224  -  2 2 5 -
2 .  F o r  e x a m p l e s  o f  t h e  l a t t e r ,  s e e  ib  i d . ,  p p .  2 22  and 2 4 9 - 2 5 1 .
3 .  I b i d . , p p .  219 -  2 2 0  and 229  -  2 3 0 .
4 .  I b i d . , p p .  221  and 230  -  2 3 1 .
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"is l u s t  n o t h i n g  a t  a l l .
The c h a r a c t e r s  o f  t h e  am o ro u s  C u t b e r t ,  who l o v e d  
" m u tto n ,  s u c h  a s  was l a c e d  i n  a r e d  p e t t i c o a t e " ,  t h e  
d i s c o n t e n t e d  young  w i f e  and t h e  sh re w d  o l d  husb and  a r e  
a l l  a d m i r a b l y  s u g g e s t e d  i n  d i a l o g u e ,  and a r e  among t h e  
m o s t  v i v i d  f i g u r e s  i n  t h e  s t o r y .  The d o m e s t i c  r e l a t i o n s  
o f  Simon o f  S o u th a m p to n  and h i s  w i f e ,  who i s  v e r y  d e s i r o u s  
o f  v i s i t i n g  London and d r e s s i n g  l i k e  London l a d i e s ,  a r e  
a l s o  w e l l  p r e s e n t e d  i n  two o r  t h r e e  e f f e c t i v e  d i a l o g u e s
2
i n  w h ic h  S i m o n ’ s w i f e  a l w a y s  e n d s  by g e t t i n g  h e r  own w ay .
D e l o n e y ’ s  t r e a t m e n t  o f  o l d  C o l e ’ s m urder  i s  m a s t e r l y
i n  i t s  b u i l d i n g - u p  o f  s u s p e n s e  and  p a t h o s  b y  means o f
3t h e  o l d  m an’ s e x p r e s s i o n s  o f  h i s  f o r e b o d i n g s  and t e n d e r
t h o u g h t s  o f  h i s  w i f e  and d a u g h t e r ;
"No c a u s e  o f  t h e s e  f e a r e s  I  know ; b u t  i t  comes now
i n t o  my m inde ( s a i d  C o l e ) when I  s e t  f e rward to w a r d  t h i s
my l a s t  i o u r n e y  t o  L o n d o n , how my d a u g h t e r  t o o k e  o n ,  what
a c o y l e  s h e  k e p t  t o  h a u e  me s t a y :  and I c o u l d  n o t  be  r i d
o f  t h e  l i t t l e  b a g g a g e  a l o n g  t i m e ,  sh e  d i d  s o  hang' a b o u t
me, when h e r  m o t h e r  by  v i o l e n c e  t o o k e  h e r  aw a y ,  s h e  c r y e d  out
m o s t  m a i n l y ,  0  my f a t h e r ,  my f a t h e r ,  I s h a l l  n e u e r  s e e  
4
him  a g a i n e . "
1 .  Mann, o p .  o l t . ,  p .  22 1
2 .  S e e ,  e . g . ,  i b i d . , p p .  233  -  234 and 238  -  2 4 0 .
3 . I b i d . , p p .  256  -  2 5 8 .
4 .  I b i d . . p .  2 5 7 .
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The s k i l f u l l y  s u g g e s t e d  N o r t h e r n  d i a l e c t  o f  H o g e k i n s  
h a s  a l r e a d y  b e e n  m e n t i o n e d ; ^  i t  i s  a s  a c c u r a t e  a n d  l i f e ­
l i k e  a s  D e l o n e y ’ s r e p r o d u c t i o n  o f  a  F r e n c h  a c c e n t  i n  The 
G e n t l e  G r a f t  I ,  a n d  s u g g e s t s  t h a t  i f  D e l o n e y  h a d  n e v e r  
t r a v e l l e d  n o r t h ,  h e  m u s t  a t  l e a s t  h a v e  come i n t o  c l o s e  
c o n t a c t  w i t h  one  o r  m or e  N o r t h e r n e r s ,  a n d  o b s e r v a n t l y  
n o t e d  t h e  i d i o s y n c r a c i e s  o f  t h e i r  s p e e c h .
D e l o n e y ,  i n d e e d ,  m u s t  h a v e  h a d  a  r e m a r k a b l y  k e e n  
e a r  a n d  r e t e n t i v e  memory  f o r  t h e  s p e e c h  o f  v a r i o u s  t y p e s  
o f  p e o p l e .  Many o f  h i s  d i a l o g u e s  r i n g  s o  t r u e  t o  l i f e  
t h a t  one  m i g h t  a l m o s t  i m a g i n e  t h e y  w e r e  v e r b a t i m  r e p o r t s  
o f  c o n v e r s a t i o n s  t h e  a u t h o r  h a d  o v e r h e a r d ,  b u t  f o r  t h e  
s k i l f u l  a r t i s t r y  by  w h i c h  t h e y  a r e  made t o  r e v e a l  c h a r ­
a c t e r .  T h i s  t r u t h  t o  n a t u r e  i n  d i a l o g u e ,  t o g e t h e r  w i t h  
h i s  h u m a n i t y  a n d  s y m p a t h y ,  make D e l o n e y  t h e  m o s t  g e n i a l ,  
a s  w e l l  a s  t h e  m o s t  s u c c e s s f u l ,  c r e a t o r  b f  c h a r a c t e r  
among E l i z a b e t h a n  f i c t i o n - w r i t e r s .
1 .  See  a b o v e ,  p .  1 7 5 .
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CONCLUSION.
E l i z a b e t h a n  f i c t i o n  r e a c h e d  i t s  h i g h e s t  p o i n t  o f  
d e v e l o p m e n t  i n  t h e  w ork s  o f  Thomas D e l o n e y .  There were  
l a t e r  a u t h o r s ,  some o f  whom, su ch  a s  R o o a r t e s  and Win-  
S t a n l e y ,  a t t e m p t e d  t o  w r i t e  i n  D e l o n e y ’ s m a n n e r , b u t  i t  
was n o t  u n t i l  t h e  r e - e m e r g e n c e  o f  t h e  E n g l i s h  n o v e l  i n  
t h e  e i g h t e e n t h  c e n t u r y  t h a t  any a d v a n c e  was made upon  
t h e  a c h i e v e m e n t s  o f '  D e l o n e y .  H i s  t a l e s  may n o t  seem  v e r y  
i m p r e s s i v e  s p e c i m e n s  o f  t h e  n o v e l i s t ’ s a r t  t o  a t w e n t i e t h -  
c e n t u r y  r e a d e r ,  b u t  c o n s i d e r e d , a s  t h e y  m ust  b e ,  a s  p r o d u c t s  
o f  t h e i r  a g e ,  and a s  t h e  c u l m i n a t i o n  o f  t h e  E l i z a b e t h a n  
d e v e l o p m e n t  o f  f i c t i o n ,  t h e y  a ss u m e  t h e i r  p r o p e r  i m p o r t a n c e . 
I t  was D e l o n e y ’ s s u c c e s s f u l  p r e s e n t a t i o n  o f  c h a r a c t e r  
t h a t  p l a y e d  t h e  l a r g e s t  p a r t  i n  making h im  t h e  f o r e m o s t  
n o v e l i s t  o f  t h e  s i x t e e n t h  c e n t u r y .
I t  i s  a f a r  c r y  i n d e e d  from t h e  e a r l y  a t t e m p t s  a t  
f i c t i o n  o f  s u c h  men a s  P a i n t e r ,  F e n t o n ,  Munday o r  J o h n s o n  
t o  t h e  e n t e r t a i n i n g  n a r r a t i v e s  o f  D e l o n e y ,  from  t h e i r  
c o n v e n t i o n a l  l a y - f i g u r e s  t o  h i s  f u l l - b l o o d e d ,  w a r m - h e a r t e d  
and l i v e l y - v o i c e d  c r a f t s m e n  and s e r v i n g - w e n c h e s . The 
i n t e r v e n i n g  p e r i o d  saw many e x p e r i m e n t s ,  d e v e l o p m e n t s ,
c
i m i t a t i o n s  and i n n o v a t i o n s ,  some f r u i t f u l  and o t h e r s  
doomed t o  s t e r i l i t y .  - The E l i z a b e t h a n  e r a  a s  a w h o le  saw 
a g e n e r a l  a d v a n c e  in  t h e  t e c h n i q u e s  o f  c h a r a c t e r  p r e s e n t a t i o n  
and a l s o  a g r e a t  g r o w t h  o f  i n t e r e s t  i n  c h a r a c t e r .  One 
p o i n t e r  t o  t h i s  i n c r e a s i n g  i n t e r e s t  i s  t h e  r i s e  o f  t h e
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T h e o p h r a s t i a a  “C h a r a c t e r "  a s  a l i t e r a r y  form ; e a r l i e r  
l i t e r a t u r e  a f f o r d e d  n o t h i n g  com p a rao l e , a p a r t  from t h e  
a l l e g o r i c a l  t h u m b n a i l  s k e t c h .
T h is  g r a d u a l  b u t  s t e a d y  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  a r t  o f  
c h a r a c t e r i s a t i o n  in  f i c t i o n  t o o k  p l a c e  a t  t h e  common 
l e v e l ,  b u t  t h e  o u t s t a n d i n g  a d v a n c e s  were made by a few  
e x c e p t i o n a l  w r i t e r s ,  who,  a l t h o u g h  t h e y  p r o f i t e d  oy t h e  
e x p e r i e n c e  o f  o t h e r s , w ere  c h i e f l y  r e m a r k a b l e  f o r  o r i g i n a l  
i n n o v a t i o n s  in  e n t i r e l y  new d i r e c t i o n s . They d i d  n o t  
a l w a y s  w in  a c c l a i m  from  t h e i r  c o n t e m p o r a r i e s , o r  e x e r t  
a n y  g r e a t  i n f l u e n c e  on l a t e r  w r i t e r s , b u t  i t  i s  t o  t h e i r  
w o r k s  t h a t  one  must  t u r n  t o  f i n d  t h e  m o st  v a l u a o l e  d e v e l o p ­
m e n ts  i n  t h e  p o r t r a y a l  o f  c h a r a c t e r .
John L y l y  was one su ch  w r i t e r ;  h i s  S u p h u e s  was an  
o r i g i n a l  c h a r a c t e r ,  c o n s i s t e n t l y  c o n c e i v e d  and d e v e l o p e d ,  
and one -which e x e m p l i f i e d  a w e lc o m e  and much - n e e d e d  t u r n  
t o w a r d s  c o n t e m p o r a r y  l i f e  and p e o p l e  a s  t h e  m a t e r i a l  o f  
f i c t i o n .  T h is  a s p e c t  o f  L y l y ’ s n o v e l  w a s ,  h o w e v e r ,  l a r g e l y  
i g n o r e d  by h i s  num erous  i m i t a t o r s . A lm o s t  a l l ,  w i t h  t h e  
e x c e p t i o n  o f  B arnaby  R i c h e ,  i n  h i s  Don 3 imon i d e s  s e i z e d  
upon t h e  o r n a t e  s t y l ^ f  Euphues a s  t h e i r  m o d e l ,  and  
f a i l e d  t o  r e a l i s e  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  t r e a t m e n t  o f  t h e  
them e and c e n t r a l  f i g u r e .  There w ere  o t h e r s , h o w e v e r ,  su c h  
a s  G a s c o i g n e  and I V h e t s t o n e , who c o n t r i b u t e d  i n  t h e i r  own 
w ays  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  c o n t e m p o r a r y  c o u r t i e r  a s  a 
f i c t i o n a l  c h a r a c t e r .
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Gas  CO l e  ne a l s o  played,  a u n i q u e  r o l e  a s  t h e  i n i t i a t o r  
o f  t h e  “p s y c h o l o g i c a l  n o v e l . “ H is  one s l i g h t  t a l e ,  “ i h e  
A d u e n t u r e s  o f  M a s t e r  d i d  n o t  h a v e ,  a n d  p e r h a p s
c o u l d  n o t  be e x p e c t e d  t o  h a v e ,  an  e x t e n s i v e  i n f l u e n c e  on  
o t h e r  w r i t e r s ,  f o r  i t  was t o o  o r i g i n a l  t o  a p p e a l  t o  them  
a s  a m o d e l .  'There w e r e  a t  l e a s t  two a u t h o r s , 7/het s t o n e  
and G r a n g e ,  who w e r e  t o  a c e r t a i n  d e g r e e  i n f l u e n c e d  by  
G a s c o i g n e ’ s w o r k ,  a s  C . T . P r o u t y  n o t e s ^ .  H ere a g a i n ,  
h o w e v e r ,  a s  i n  t h e  c a s e  o f  E u p h u e s , t h e y  m i s s e d  t h e  m o st  
i m p o r t a n t  a s p e c t  o f  t h e  s t o r y ,  i n  t h i s  c a s e , t h e  d o m i n a t i n g  
i n t e r e s t  in  “p s y c h o l o g y . “ “The A d u e n t u r e s  o f  M a s t e r  F . J . ” 
s t a n d s  o u t  a s  a h i g h l y  o r i g i n a l  a c h i e v e m e n t  and a m in o r  
m a s t e r p i e c e  o f  i t s  t i m e .
R i c h e ,  Lodge and G r e e n e  w e re  n o t  i n n o v a t o r s  t o  t h e  
same e x t e n t :  R ic h e  and G re en e  p l a y e d  i m p o r t a n t  p a r t s  i n  
□ r i n g i n g  t h e  n o v e l l a - t y p e  s t o r y  c l o s e r  t o  c o n t e m p o r a r y  
E n g l i s h  l i f e ,  a n d  Lodge and G r e e n e  p e r f o r m e d  much t h e  same  
o f f i c e  f o r  t h e  r o m a n c e . Lodge  m ust  a l s o  b e  c r e d i t e d  w i t h  
t h e  f i r s t  a t t e m p t s  t o  b u i l d  up a f i c t i t i o u s  n a r r a t i v e  
a r o u n d  h i s t o r i c a l  f i g u r e s  and e v e n t s ,  i n  h i s  W i l l i a m  Long 
b e a r d  a n d ,  t o  a l e s s e r  e x t e n t ,  R o b e r t  s e c o n d  Duke o f
1 .  In h i s  C h a p t e r  e n t i t l e d  " E l i z a b e t h a n  F i c t i o n i . c W h e t s t o n e  ’ s 
R i n a I d o  and G i l e t t a  and G r a n g e ’ s The G o ld e n  A p h r o d i t i s , " 
i n  S t u d i e s  i n  Honor o f  A , H . R . F a i r c h i l d , e d .  C . T . P r o u t y ,  
C o lu m b ia ,  1 9 4 6 ,  p p .  1 3 3  ~ 1 5 0 .
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N o r m a n d y . He was n o t  w h o l l y  s u c c e s s f u l  i n  t h e s e  a t t e m p t s ,  
b u t  h e  h a d  t h e  m e r i t  o f  b r e a k i n g  new g r o u n d ,  a n d  p r e p a r i n g  
t h e  way f o r  t h e  more  e f f e c t i v e  u s e  o f  h i s t o r i c a l  c h a r a c t e r s  
made by  b o t h  N a s h e  a n d  D e l o n e y .
G r e e n e ’ s m a i n  c l a i m  t o  o r i g i n a l i t y ,  i f  s u c h  a  c l a i m  
c a n  be  made f o r  s u c h  a  w r i t e r , l i e s  i n  h i s  f i c t i t i o u s  
p r e s e n t a t i o n  o f  r e a l i s t i c  m a t e r i a l  o f  t h e  low l i f e  o f  
L o n d o n .  I n  h i s  b e s t  c h a r a c t e r - s t u d i e s , F r a n c e s c o  a n d  t h e  
“E n g l i s h  C o u r t i z a n , “ h e  r e v e a l s  u n s u s p e c t e d  p s y c h o l o g i c a l  
i n s i g h t  a n d  u n d e r s t a n d i n g . G r e e n e ’s u n d e n i a o l e  t a l e n t s  
w e r e  l a r g e l y  w a s t e d  o r  m i s u s e d  i n  t h e  n u m e r o u s  r o m a n t i c  
t a l e s  h e  p r o d u c e d  f o r  t h e  f a s h i o n a b l e  m a r k e t ,  a n d  a r e  
o n l y  t o  b e  a p p r e c i a t e d  f u l l y  i n  Tris more  n a t u r a l i s t i c  
s t o r i e s , a n d  i n  t h e  “ C o n n y - c a t c h i n g  P a m p h l e t s . “
N a s h e  was  a n o t h e r  w r i t e r  w h o s e  c o n t r i b u t i o n  t o  f i c t i o n  
was  i g n o r e d  t o  a  g r e a t  e x t e n t  i n  h i s  own d a y .  I n  The 
V h f o r t u n a t e  T r a u e l l e r , a s  w e l l  a s  i n  many o f  h i s  s a t i r i c a l  
p a m p h l e t s ,  h e  d r e w  some o f  t h e  m o s t  v i v i d  c h a r a c t e r - s k e t c h e s  
i n  c o n t e m p o r a r y  f i c t i o n .  He e x c e l l e d  i n  v i g o r o u s  a n d  
l i v e l y ,  i f  n o t  s t r i c t l y  l i f e - l i k e , c a r i c a t u r e s ,  a n d  s u c c e e d e d  
i n  i m p a r t i n g  s o m e t h i n g  o f  h i s  own g u s t o  t o  h i s  c h a r a c t e r i s a ­
t i o n .  T o g e t h e r  w i t h  t h i s  w e n t  h i s  e y e  f o r  e x t e r n a l  
a p p e a r a n c e s ,  w h i c h  e n a b l e d  h i m  t o  g i v e  w h a t  was  s o  o f t e n  
l a c k i n g  i n  E l i z a b e t h a n  c h a r a c t e r - d r a w i n g ,  d e t a i l e d  
d e s c r i p t i o n s  o f  p e r s o n s  a n d  d r e s s .
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In t h i s  o b s e r v a t i o n  and p o r t r a y a l  o f  t h e  a c t u a l  
a p p e a r a n c e  o f  p e o p l e ,  N a sh e  was t h e  p r e d e c e s s o r  o f  
D e l o n e y .  D e l o n e y ,  h o w e v e r ,  d i d  n o t  i n d u l g e  in  N a s h e ’s 
o e n t  f o r  s a t i r i c a l  comment,  b u t  l e t  h i s  c h a r a c t e r s  r e v e a l  
t h e m s e l v e s .  No c h a r a c t e r s  in  s i x t e e n t h - c e n t u r y  f i c t i o n  
ca n  r i v a l  h i s  f o r  s o l i d i t y  and n a t u r a I n e s s , a l t h o u g h  
G a s c o i g n e ’ s and t h e  b e s t  o f  G r e e n e ’ s s u r p a s s e d  them i n  
d e p t h  and c o m p l e x i t y .  D e l o n e y  k e p t  m a i n l y  t o  d r a m a t i c  
m e th o d s  o f  p r e s e n t a t i o n ,  w h i c h ,  w h i l e  a l l o w i n g  d i r e c t  a/nd 
v i v i d  r e v e l a t i o n  o f  t h e  c h a r a c t e r s  o f  o r d i n a r y  men and  
women, d i d  n o t  o f f e r  a g r e a t  o p p o r t u n i t y  f o r  e x p l o r i n g  
more c o m p l i c a t e d  p e r s o n a l i t i e s ,  o r  o f  o f f e r i n g  comment,  
ju d g m en t  o r  e x p l a n a t i o n  c o n c e r n i n g  t h e  i n t e r n a l  w o r k i n g s  
o f  a p e r s o n ’ s h e a r t  and m ind .
I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  rem ark t h a t ,  w i t h  t h e  n o t a b l e
e x c e p t i o n  o f  G a s c o i g n e ,  a l m o s t  a l l  t h e  m o st  s u c c e s s f u l
c r e a t o r s  o f  c h a r a c t e r  had c e r t a i n  c o n n e c t i o n s  w i t h  t h e
p o p u l a r  s t a g e .  D e l o n e y ,  i n  p a r t i c u l a r ,  s e e m s  t o  h a v e  b e e n  
i n f l u e n c e d  by t h e  p l a y s  he  m ust  h a v e  s e e n  and e n j o y e d .  
A p a r t  from t h e  g e n e r a l l y  d r a m a t i c  m ethod o f  c h a r a c t e r
p r é s e n t â t i o n , t h e r e  i s  t h e  s p e e c h  o f  Long M eg’ s ,  r e f e r r e d
t o  i n  t h e  l a s t  C h a p ter^  w h ic h  se em s  t o  a r g u e  some
a c q u a i n t a n c e  w i t h  S h a k e s p e a r e ’s Henry IV , P a r t  I ,  and
1 .  See a b o v e ,  p p .  192  -  193*
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a l s o  J a c k  o f  N e w b e r y ’ s so ng  a b o u t  women} w h i c h  b e a r s
gome s u g g e s t i v e  r e s e m b l a n c e s  t o  s e v e r a l  s p e e c h e s  i n
2
Much Ado a b o u t  N o t h i n g . C e r t a i n  d e v i c e s ,  s u c h  a s  t h e  
u s e  o f  t h e  m a l a p r o p i s m  o r  o f  a n  E n g l i s h  d i a l e c t  o r  
f o r e i g n  a c c e n t , 'which D e l o n e y  u s e s  a s  e f f e c t i v e  v e h i c l e s  
o f  c h a r a c t e r i s a t i o n ,  c a n  a l s o  b e  t r a c e d  t o  t h e  t h e a t r e .
S i n c e  s u c h  g o o d  u s e  c o u l d  h a v e  b e e n  made o f  d r a m a t i c  ' 
m a t e r i a l  and m e t h o d s ,  and s i n c e  d r a m a  was t h e  d o m in a n t  
form  o f  l i t e r a t u r e  a t  t h a t  t i m e , i t  seem s  s t r a n g e  t h a t  
t h e r e  was s o  l i t t l e  b o r r o w i n g  from  d r a m a t i c  works oy t h e  
w r i t e r s  o f  f i c t i o n .  The b o r r o w i n g  i n  t h e  r e v e r s e  d i r e c t i o n  
t h a t  t o o k  p l a c e  d u r i n g  E l i z a b e t h ’ s r e i g n  i s  su c h  a common­
p l a c e  o f  l i t e r a r y  h i s t o r y  t h a t  one  t e n d s  t o  a c c e p t  t h i s  
s t a t e  o f  a f f a i r s  a s  n a t u r a l ,  and n o t  t o  s t o p  and w o m d e r ” 
why t h e  t r a f f i c  s h o u l d  o n l y  oe i n  t h e  o n e ,  u n e x p e c t e d , 
d i r e c t i o n .
Drama, a f t e r  a l l ,  i s  n o t  s o  w e l l  f i t t e d  t o  be  a 
v e h i c l e  f o r  s u s t a i n e d  c h a r a c t e r i s a t i o n  a s  t h e  n o v e l ,  y e t , 
b e i n g  t h e  m o s t  p o p u l a r  fo rm ,  i t  drew t o  i t s e l f  w r i t e r s  
w h o se  t a l e n t s  m i g h t ,  i n  o t h e r  c i r c u m s t a n c e s ,  h a v e  come t o  
f r u i t i o n  i n  t h e  f i e l d  o f  p r o s e  f i c t i o n .  I t  w o u ld  h a v e
1 .  The Works o f  Thomas D e l o n e y , e d . F .O.M ann,  p p .  7 -  8 .
2 . S ee  e s p e c i a l l y  Much A d o , A c t  I ,  S c e n e  i , 1 1 .  14 6  -  1 4 9 ,  
A c t  I I ,  S c e n e  i i i ,  I I .  21 -  3 1 ,  and A c t  I I I ,  S c e n e  i ,
1 1 .  59 " 7 0 .
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n e e d e d  a p r o p h e t i c  s o u l  t o  f o r e s e e  a t  t h a t  t im e  t h e  
r e l a t i v e  p o s i t i o n s  o f  drama and t h e  n o v e l  t o - d a y ,  when 
i t  i s  t h e  n o v e l  t h a t  i s  t h e  d o m in a n t  form o f  l i t e r a t u r e ,  
and t h e  a c c e p t e d  medium f o r  t h e  e x p l o r a t i o n  and p o r t r a y a l  
o f  c h a r a c t e r .  The s e e d s  o f  t h i s  s i t u a t i o n  w e r e ,  h o w e v e r ,  
p r e s e n t  in  t h e  s i x t e e n t h  c e n t u r y , f o r  a l t h o u g h  R e n a i s s a n c e  
drama and f i c t i o n  em e rg e d  a t  a b o u t  t h e  same t i m e ,  t h e  
dra m a,  p e r h a p s  due t o  i t s  g r e a t  d e g r e e  o f  p o p u l a r  s u p p o r t ,  
d e v e l o p e d  much t h e  more r a p i d l y .  At t h e  end o f  t h e  p e r i o d  
t h e  d r a m a , t h e r e f o r e ,  was a h i g h l y  d e v e l o p e d  fo rm ,  and  
f i c t i o n  was s t i l l  r e l a t i v e l y  u n d e v e l o p e d ,  and c o n s e q u e n t l y  
p o s s e s s e d  a much g r e a t e r  p o t e n t i a l  c a p a c i t y  f o r  g r o w t h .
T h is  p o t e n t i a l i t y  h a s  now b e e n  r e a l i s e d ,  and t o - d a y  
t h e  n o v e l  s e e m s , in  i t s  t u r n ,  t o  h a v e  r e a c h e d  i t s  h i g h e s t  
p o i n t  o f  d e v e l o p m e n t  ; one can  o n l y  w on der  w h a t  new form  
w i l l  grow up and s u p p l a n t  i t .  The E l i z a b e t h a n  n a r r a t i v e  
w r i t e r s  b e g a n  t h e  p r o c e s s  from w h ic h  t h e  modern n o v e l ,  a s  
d i s t i n c t  from  t h e  r o m a n c e ,  h a s  e v o l v e d ,  and t h e y  m ust  be  
g i v e n  due c r e d i t  f o r  b u i l d i n g  up from s u c h  s m a l l  b e g i n n i n g s  
w h a t ,  by  t h e  end o f  t h e  c e n t u r y ,  was a y o u n g ' b u t  t h r i v i n g  
f o r m .  The b e a r  c u b , a l th o u g :h  i t  had  n o t  y e t  r e a c h e d  i t s  
f u l l  s t a t u r e , had made c o n s i d e r a b l e  p r o g r e s s  t o w a r d s  
m a t u r i t y ,  and by  t h e  t i m e  o f  t h e  Q u e e n ' s  d e a t h  was a t  
l e a s t  a r e c o g n i s a b l e  s p e c i m e n  o f  i t s  b r e e d .
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LIST OF BOOKS CONSULTED.
F u l l  t i t l e s  o f  a l l  E l i z a b e t h a n  
w o r k s  c o n s u l t e d  a r e  g i v e n  i n  t h i s  
l i s t .  Where no c o p y  o f  t h e  f i r s t  
e d i t i o n  was a v a i l a b l e ,  t h e  d a t e  o f  
t h e  e d i t i o n  u s e d  has  b e e n  shown i n  
b r a c k e t s  u n d e r  t h e  o r i g i n a l  d a t e  o f  
p u b l i c a t i o n .  A s m a l l  number o f  
w o r k s ,  m e n t i o n e d  i n  t h e  t e x t ,  b u t  
w h i c h  were  n o t  a c c e s s i b l e  t o  me i n  
a n y  e d i t i o n ,  a r e  marked w i t h  an  
a s t e r i s k .
2 1 1 .
(A)
LIST OF BOOKS CONSULTED.
E l i z a b e t h a n  T e x t s
A d l i n g t o n ,  W i l l i a m . ( t r . ) The x i . B ook es  o f  t h e  g o l d e n  A s s e ,
C o n t e i n i n g e t h e  M eta m o r p h o s ie  o f  
L u c i u s  A p u l e i u s ,  e n t e r l a c e d  w i t h  
s o n d r i e  p l e a s a u n t  and d e l e c t a o l e "  
T a l e s ,  w i t h  an e x c e l l e n t  N a r r a t i o n
A w d e le y ,  J o h n .
B o u r c h i e r ,  J o h n ,  ( t r . )  
(Lord B e r n e r s )
B r e t o n ,  N i c h o l a s .
B u r t o n ,  W i l l i a m ,  ( t r . )
C h e t t l e ,  H e n r y .
D ay ,  A ngel . ,  ( t r . )
o f  t h e  M a r r ia g e  o f  Cupido and P s i c h e s , 
s e t  o u t  i n  t h e  i i j .  v . and v i  B o o k e s .  
T r a n s l a t e d  o u t  o f  L a t i n e  i n t o  E n g l i s he
by W i l l i a m  A d l i n g t o n . 1 5 6 5 7
The F r a t e r n i t y e  o f  Va c a b o n d e s .
1560  o r  1561
The G o ld e n  Boke o f  Marcus A u r e l i u s  
Empe r e u r  and E l o q u e n t  Or a t e u r .
1 5 3 5 ?
( 1 5 3 9 )
The M i s e r i e s  o f  f e u i l l i a .  The  
m ost  v n f o r t u n a t e  L a d i e ,  t h a t  e u e r  
l i u e d .  F i r s t  fo u n d  by t h e  s a i d  
A u th o r  N . B r e t o n  G e n t l e m a n .
1 5 9 9 .
The m o st  d e l e c t a b l e  and p i e s a n t  
H i s t o r y e  o f  C l i t o p h o n  and L e u c ip p e  
from t h e  G reek  o f  A c h i l l e s  T a t i u s .
K i n d - H a r t e s  D ream e.
1 5 9 7 .
____________________________  1 5 9 2 .
P i e r s  P l a i n n e s  s e a u e n  y e r e s  
P r e n t i s h i p . 1595*
D a p h n is  and C h lo e .  E x c e l l e n t l y ^
d e s c r i b  i n g t h  e we i £ h t o f  a f f e c t i o n ,
t h e  s i m p l i c x i t i e  o f  l o u e ,  t h e  p u rp o r t  
o f  h o n e s t  m e a n i n g , t h e  r e s o l u t i o n  
o f  men, and d i s p o s i t i o n  o f  F a t e , 
f i n i s h e d  in  a P a s t o r a l l ,  and i n t e r ­
l a c e d  w i t h  t h e  p r a i s e s  o f  a m ost  
p e e r l e s s e  P r i n c e s s e ,  w o n d e r f u l l  i n  
M a i e s t i e ,  and r a r e  in  p e r f e c t i o n , 
c e l e b r a t e d  w i t h i n  t h e  same P a s t o r a l l  
and t h e r e f o r e  t e r m e d  by t h e  name o f
t h e  S h e p h e a r d s  H o l i d a i e . 1 5 8 7 .
D e k k e r ,  Thomas. The w o n d e r f u l l  Y e a r e .  I 6 0 3 . W herein
2 1 2 .
D e k k e r ,  T h o m a s . 
( c o a t d . )
i s  s h e w e d  t h e  p i c t u r e  o f  L o n d o n , 
l y i n g  s i c k e  o f  t h e  P l a g u e . A t  t h e  
e n d  o f  a l l  ( l i k e  a  me ry  E p i l o g u e  
t o  a  d u l l  P l a y )  c e r t a i n e  T a l e s  a r e  
c u t  o u t  i n  s u n d r y  f a s h i o n s .
IÔO3 .
The s e v e n  d e a d l y  s i n n e s  o f  Lo ndo n  ; 
d r a w ne  i n  s e v e n  s e v e r a i l  c o a c h e s ,
t h r o u g h  t h e  c i t i e . 1 6 0 6.
The Be lm an  o f  L o n d o n :  b r i n g i n g  t o  
l i g h t  t h e  m o s t  n o t o r i o u s  v i l l a n i e s »
1608 .
D e l o n e y ,  Thomas .
La / n t h o r n e  a n d  C a n d l e - l i g h t ,  o r  t h e  
s e c o n d  p a r t  o f  t h e  B e l m a n .
The g u l s  h o r n e - b o o k e .
1 6 0 8 .
( 1 6 0 9 )
IÔ0 9 .
0 p e r  s e  0 ,  o r  a  new c r y e r  o f  
l a n t h o r n e  a n d  c a n d l e l i g h t .
1 6 1 2 .
The P l e a s a n t  H i s t o r i é  o f  l o h n  
W i n c h c o m b , I n  h i s  y o n g u e r  y e a r e s  
c a l l e d  l a c k  o f  N e w b e r y , The f am ou s  
a nd wo r t h y  C l o t h i e r  o f  E n g l a n d  ; 
d e c l a r i n g  h i s  l ï f ë  a n d  I d u e ,  t o g e t h e r  
w i t h  h i s  c h a r i t a b l e  d e e d s  a n d  g r e a t  
H o s p i t a l i t i e . And how h e e  s e t  c o n ­
t i n u a l l y  f i u e  h u n d r e d  p o o r e  p e o p l e  
a t  w o r k e ,  t o  t h e  g r e a t  o e n e f i t e  o f  
t h e  Commo n - w e a l t h . 1 5 9 7 •
( 1 6 3 3 )
The G e n t l e  C r a f t .  A m o s t  m e r r y  a n d  
p l e a s a n t  H i s t o r i é ,  n o t  a l t o g e t h e r  
v n p r o f i t a b l e , n o r  a n y  way h u r t f u l l : 
v e r y  f i t  t o  p a s s e  a way t h e t e d i o u s n e s  
o f  t h e  l o n g  w i n t e r s  e u e n i n g s .
1 5 9 8 ?  
( 1 6 3 7 )
' Ihe G e n t l e  C r a f t .  The s e c o n d  P a r t . 
B e i ng  a  m o s t  m e r r i e  a n d  p l e a s a n t  
H i s t o r i é ,  n o t  a l t o g e t h e r  v n p r o f i t a o l e  
n o r  a n y  way h u r t f u l l ;  v e r i e  f i t  t o 
p a s s e  away  t h e  t e d i o u s n e s s e  o f  t h e
l o n g  w i n t e r  e u e n i n g s 1 5 9 9 ?
( 1 6 3 9 )
2 1 3 .
D e l o n e y ,  Thomas
D i c k e n s o n ,  J o h n .
Thomas o f  R e a d i n g .  O r ,  The s i xe
w o r t h y  yeomen  o f  t h e  W e s t .
1 6 0 0 ?
(1Ô12)
A r i s o a s , S u p h u e s  a m i d s t  h i s  s l u m b e r s  
Or  c u p  i d s  To u r n e y  t o  H e l l .  De c y p h e r ­
i n g  a  M y r r o r  o f  G o n s t a n c i e ,  a  Touch -  
s t o n e  o f  t r i e d  a f f e c t i o n ,  b e g u n  i n
c h a s t e  d e s i r e s , e n d e d  i n  c h o i s e
d e l i g h t s :  And emb l a s o n i n g  B e a u t i e s  
g l o r i e ,  a d o r n e d  by  Na t u r e s  b o u n t i e . 
W i t h  t h e  T r iu m p h  o f  T ru e  L o u e ,  i n
t h e f o y l e  o f  f a l s e  F o r t u n e .
1 5 9 4 .
F e n t o n ,  G e o f f r e y
F o r d e ,  E m a n u e l .
G r e e n e  i n  C o n c e i p t .  New r a i s e d  
f r o m  h i s  g r a u e  t o  w r i t e  t h e  T r a g i q u e  
H i s t o r i é o f  f a i r e V a l e r i a  o f  London.  
% e r e i n  i s  t r u l y  d i s c o v e r e d  t h e  raze  
a n d  l a m e n t a b l e  i s s u e  o f  a  H u s b a n d s  
d o t a g e ,  a  w i u e s  l e u d n e s s e ,  & c h i l d ­
r e n s d i s o b e d i e n c e .  R e c e i u e d  and  
r e p o r t e d  by I .  D. 1 5 9 8 .
C e r t a i n e  T r a g i c a l l  D i s c o u r s e s  
w r i t t e n  o u t e  o f  F r e n c h e  a n d  L a . t i n ,  
by G e f f r a i e  F e n t o n ,  no l e s s e  
p r o f i t a b l e  t h e n  p l e a s a u n t ,: a n d  o f  
l i k e  n e c e s s i t y e  t o  a l  d e g r e e s  t h a t  
t a k e  p l e a s u r e  i n  a n t i q u i t y e s  o r  
f o r r e i n e  r e a p p o r t e s l  155 7•
P a r i s m u s , The Renowmed P r i n c e  o f  
B o h e m i a .  H i s  m o s t  f a m o u s , d e l e c t ­
a b l e ,  a n d  p l e a s a n t  H i s t o r i é .
Conte  i n i n g  H i s  N o b l e  B a t t a i l e s  
f o u g h t  a g a i n s t  t h e  P e r s i a n s ,  H i s  
Loue  t o  L a u r a n a ,  t h e  K i n g s  D a u g h t e r  
o f  T h e s s a l i e ,  And h i s  s t r a n g e  
A d u e n t u r e s  i n  t h e D e s o l a t e  H a n d . 
1 5 9 8 .
The S e c o n d  P a r t  o f  t h e  m o st  f amou s  
d e l e c t a b l e ,  a n d  p l e a s a n t  H y s t o r i e  
o f  P a r i s m u s  t h e  r enowmed  P r i n c e  o f  
B o h e m i a .  The a d u e n t u r o u s  t r a u e l s , 
a n d  N o b l e  C h i u a l r i e  o f  P a r i s m e n o s ,  
t h e  Knig-h t  o f  Fame ,  i n  d i u e r s
C o u n t r e y e s 1 5 9 9 .
The M o s t  P l e a s a n t  H i s t o r y  o f
214.
F o r d e ,  E m a n u e l .  
( c o n t d . )
Ornat u s  and A r t e s  l a  . V /here ln  i s  
c o n t a y n e d  t h e  v n i u s t  B a ig n e  o f  
Thæ on K inc  o f  P h r y g i a .  % o  w i t h  
h i s  s o n n e  Lenon i n t e n d i n g  Ornat u s  
De a t h , r  i g h t  h e y r e  t o  t h e  Crow n e , 
was a f t e r w a r d s  s l a i n e  oy h i s  owne 
S e r v a n t s  ; and O r n a tu s  a f t e r  many 
e x t r e a m e  m i s e r i e s ,  Crowned K i n g .
1 5 9 5 ?
( 1 0 3 4 )
The Famous H i s t o r i é  o f  M o n t e l y o n . 
Eni 9'h t  o f  t h e  O r a c l e ,  and Sonne  
t o  t h e  renow ned  P e r s i c l e s  K ing o f
A s s y r i a 1 6 3 3 .
( 1 5 6 3 )
Crs. SCOign e ,  G eo rg e A H u n d r e th  S u n d r i e  F lo w r e s  bounde  
vp i n  one  s m a l l  P o e s i e . 1 5 7 2
The P o s i e s  o f  G e o r g e  G a s c o i g n e 
E s q u i r e .  C o r r e c t e d ,  p e r f e c t e d , 
and a u g m e n te d  by  t h e  A u t l i o u r .
1 5 7 5 .
G e s t a  Romanorum. 1 5 5 7 ?
( 1 6 4 8 )
G r a f t o n ,  R i c h a r d .
G r e e n e , R o b e r t .
A C h r o n i c l e  a t  l a r g e  and m eere  
H i s t o r y  o f  t h e  a f f a y r e s  o f  E ngl a n d e  
and K i n o e s  o f  t h e  sam e ,  d e d u c e d
rom oh c C r e a t io n  o f  t h e  w o r l d e ,
v n t o  t h e  f i r s t  h a b i t a t i o n  o f  t h y s
I s l a n d e  : 
v n t o  t h e
and s o  b y  c o n t i n u a n c e
i r s t ..Fere o f  t h e  r e  iff.ne
o f  o u r  m o st  d e e r e  and
l a d y  Quee ne E l i z a b e t h .
s o u e r e i p  neIT1 5 6 9 .
m r n i l l i a . 
g l a s s e  f o r
A M ir r o u r  o r  l o o k i n g -  
t h e  L a d i e s  o f  E n g l a n d e .
IVherein i s  d e c i p h e r e d ,  howe G e n t l e ­
men v n d e r  t h e  p e r f e c t  s u b s t a u n c e  
o f  pu re  l o u e ,  a r e  o f t  i n u e i g l e d  
w i t h  t h e  shadowe o f  l e w d e  l u s t e ;  
and t h e i r  f i r m e  f a i t h ,  b r o u g h t  
a s l e e p e  by  f a d i n g  f a n c i e :  v n t i l  
■ i o y n e d  w i t h  w i s d o m e ,  d o t h  awake  
by t h e  h e l p e  o f  r e a s o n .
1 5 8 3 .
w 1 
i t
2 1 5
Ctr e e a e  , R o o e r t . Mami l l i a :  The s e c o a d  p a r t  o f  t h e
tr iu m p h  o f  P a l l a s  : .Ther e i n  w i t h
0 3 r p 3 1 u a 1 fame t h e _c o n s t a n c i e  o f  
G en t le w o m e n  i s  c a n o n i s e d , a n d t h e  
v n i u s t  b l a s p h e m i e s  o f  womens 
s u p p o s e d f i c k l e n e s s e  ( o r e a t h e d  
o u t  by  d i u e r s e  i n i u r i o u s  p e r s o n s ) 
oy m a n i f e s t  e x a m p l e s  c l e a r e l y  
i n f r i n g e d . 1593»
” " The M yrro ur o f  M o d e s t i e , w h e r e i n
a p p e a r s t h  a s  i n a p e r f e c t  Gl a s s e  
h o we t h e  Lorde  d e l i n e r e t h  t h e  
i n n o c e n t  from a l l  im m inent  p e r i l s , 
and p l a g u e t h  t h e  o l o u d t h i r s t i e  
h y p o c r i t e s  w i t h  d e s e rued  p u n i s h ­
m en ts  . Sh ew in g  t h a t  t h e  g r a i e
h e a d e s  o f  d o o t i n g  a d u l t e r e r s  s h a l l  
n o t  g o  v / i t h  p e a c e  i n t o  t h e  g r a u e , 
n e i t h e r  s h a l l  t h e  r i g h t e o u s  be 
f o r s a k e n  i n  t h e  d a i e  o f  t r o u b l e .  
-----------------------------------------------------T 5 3 Ï 7
" “ G w y d o n i u s . The Carde o f  F a n c i e .
% e r e i n  t h e  F o l l y  o f  t h o s e  C a r p e t  
K n i g h t s  i s  d e c y p h e r e d ,  w h ic h  
g u y d in g  t h e i r  c o u r s e  by t h e  c o m p a ssé  
o f  C u p id ,  e i t h e r  d a s h  t h e i r  s h i p  
a g a i n s t  m o st  d a n g e r o u s  R o c k s , o r  
e l s  a t t a i n e  t h e  haVan w i t h  p a i n e  
and p e r i l l .  W h ere in  a l s o  i s  d e s ­
c r i b e d  i n  t h e  p e r s o n  o f  G w y d o n i u s , 
a c r u e  11 Combat o e t w e e n e  N a t u r e  and  
n e c e s s  i t i e . 1 9 8 4 .
( 1 5 0 8 )
" " A r b a s t o ,  The A n a to m ie  o f  F o r t u n e .
7 /h e r e i n  i s  d i s c o u e r e d  by a p i t h i e  
and p l e a s a n t  D i s c o u r s e ,  t h a t  t h e  h i g h  
e s t  s t a t e  o f  p r o s p e r i t i e , i s  o f t i m e s  
t h e  f i r s t  s t e p  t o  m i s h a p ,  and t h a t  
t o  s t a y  vpon  F o r t u n e s  l o t t e ,  i s  t o  
t r e a d e  on b r i t t l e  G l a s s e . F n e r i n  
a l s o  G e n t le m e n  may f i n d e  p l e a s a u n t e  
c o n c e y t e s t o  pu r g e  M e l a n c h o l y ,  and  
p e r f i t e  c o u n s e l l  t o  p r e u e n t  m i s -  
f o r t u n e .  1 5 8 4 .
(1626)
2 1 6 .
G r e e n e ,  R o o e r t .  Morando . The T r l t a m e r o n  o f  Lo u e :
7/here In c e r t a i n e  p l e a s a u n t  c o n c e i t ^  
v t t e r e d  by  d i u e r s  w o o r th y  p e r s o n a g e s , 
a r e  p e r f e c t l y  d y s c o u r s e d , and t h r e e  
d o u b t f u l l  o u e s t y o n s  o f  Loue m o st  
p i t h e l y  and p l e a s a u n t l y  d i s c u s s e d  :
Shew in g  t o  t h e  w y se  howe t o  v s e  
Lo-ue , a n d t o  t h e  f ond e ,  howe t o  
e s c h e w L u s t ;  and y e e l d i ng t o  a l l  
b o t h  p l e a s u r e  and p r o f i t t . 1 5 8 4 .
’* ' P l a n e t o m a ch ia  : Or  t h e  f i r s t  p a r t
o f  t h e  g e n e r a l l  o p p o s i t i o n  o f  t h e 
s e u e n  P l a n e t s : wher e i n  i s  As t ­
r o n o m i c a l l y  d e s c r i b e d  t h e i r  e s s e n c e , 
n a t u r e ,  a n d i n f l u e n c e D i ue r s l y
d i s c o u e r i n g  in  t h e i r  p l e a s a u n t  
and T r a g i c a l l  h i s t o r i e s ,  t h e  inw ard  
a f f e c t i o n s o f  t h e  mind e s ,  and  
p a i n t i n g  them o u t  i n  su c h  p e r f e c t _ 
C o l o u r s ,  a s  y o u t h  may  pe r c e i u e  
w h at  f o n d  f a n c i e s  t h e i r  f l o r i s h i n g ,  
y e a r e s  d o e  f o s t e r :  and a g e  c l e r e l y  
s e e  w h a t  d o t i n g  d e s i r e s  t h e i r  
w i t h e r ed  h e a r e s  d o e a f f o o r d e . 
C o n t e y n in g  a l s o  a b r i e f e  A p o l o g i e  
o f  t h e  s a c r e d  and m i s t i c a l l  S c i e n c e  
o f  A s t r o n o m i e . 1 5 8 5
M ora n d o .  The T r i ta m er o n  o f  L o u e :
The f i r s t  and s e c o n d  p a r t s . 1 5 8 7 •
' 'The S e c o n d  p a r t  o f  t h e  T r i t a m e r o n
o f  L o u e ; W here in  i s  s e t  f o r t h  a  
d e l i g h t f u l l  d i s c o u e r i e  o f  F o r t u n e  
and F r i e n d s h i p ,  n e w l y  a d i o y n e d .
1 5 8 7 .
" " Pe n e l o p e s  Web; Where i n  a C h r i s t a l l
Myrr o r  o f  f a e m i n i n e  p e r f e c t i o n  
r e p r e s e n t s  t o  t h e  v i e w e  o f  e u e r y  
one  t h o s e  v e r t u e s  and g r a c e s ,  w h ich  
more c u r i o u s l y  b e a u t i f i e s  t h e mynd 
o f  women, t h e n  . e y t h e r  su m p tu o u s  
A p p a r e i l ,  o r  J e w e l s  o f  i n e s t i m a b l e  
ua l e w :  t h e  one b u y i n g  fame w i t h  
h o n o u r ,  t h e  o t h e r  o r e e d i n g  a kynd  
o f  d e l i g h t , o u t  wi t h  r e p e n t a n c e .
I n  t h r e e  s e u e r a l i d i s c o u r s e s  a l s o  • 
a r e  t h r e e  e s p e c i a l l  V e r t u e s , n e c e s s a r y  
t o  b e  i n c i d e n t  i n  e u e r y  v e r t u o u s
2 i r .
G r e  e n e , R o b e r t . woman,  p i t h e l y  d i s c u s s e d :  n a m e l y
( c o n t d . )  O b e d i e n c e , C h a s t i t i e ,  a n d  S y l e n c e :
I n t e r l a c e d  w i t h  t h r e e  s e u e r a l l  a n d  
C o m i c a l l  H i s t o r i e s .  15 87•
    ( 1601)
" " E u p h u e s  h i s  c e n s u r e  t o  P h i l a u t u s .
7/h e r e  i n  i s  p r e s e n t e d  a  p h i l o s o p h i c a l !  
c o m b a t  b e t w e e ne  H e c t o r  a n d  Ac h y l l e s , 
d i s c o u e r i n g  i n  f o u r e  d i s c o u r s e s , 
i n t e r l a c e d  w i t h  d i u e r s e  d e l i g h t f u l l  
T r a g e d i e s ,  The V e r t u e s  n e c e s s a r y  
t o  be  i n c i d e n t  i n  e u e r y  g e n t l e m a n :  
h a d  i n  q u e s t i o n  a t  t h e  s i e g e  o f  
T roy  b e t w i x t  s o n d r y  G r e c i a n  a n d  
T r o i a n  L o r d s :  e s p e c i a l l y  d e b a t e d  
t o  d i s c o u e r  t h e  p e r f e c t i o n  o f  a  
s o u l d i e r .  C o n t a i n i n g  m i r t h  t o  p u r g e  
m e l a n c h o l y ,  h o l s o m e  p r e c e p t s  t o  
p r o f i t  m a n e r s ,  n e i t h e r  v n s a u e r i e  
t o  y o u t h  f o r  d e l i g h t ,  n o r  o f f e n s i u e  
t o  a g e  f o r  s c u r r i l i t i e . 158 7•
” " P e r i m e d e s  The B l a c k e - S m i t h , A
g o l d e n  m e t h o d e ,  how t o  v s e  t h e  
m i n d e  i n  p l e a s a n t  a n d  p r o f i t a b l e  
e x e r c i s e . W h e r e i n  i s  c o n t a i n e d  
s p e c i a l !  p r i n c i p l e s  f i t  f o r  t h e  
h i g h e s t  t o  i m i t a t e ,  a n d  t h e  m e a n e s t  
t o  p u t  i n  p r a c t i s e ,  how b e s t  t o  
s p e n d  t h e  w e a r i e  w i n t e r s  n i g h t s , 
o r  t h e  l o n g e s t  summers  E u e n i n g s , 
i n  h o n e s t  a nd d e l i g h t f u l l  r e c r e a t i o n ,  
' / /her e i n we may l e  a  r  ne  t o  a u o i d e  
i d l e n e s s e a n d  wan t o n  s c u r r i l i t i e ,  
w h i ch d i u e r s  a p p o i n t  a s  t h e e n d  o f  
t h e i r  p a s t i m e s .  H e e r e i n  a r e  i n t e r -  
t h r e e  m e r r i e  a n d  n e c e s s a r i e  d i s c o u rses  
f i t  f o r  o u r  t i m e :  w i t h  c e r t a i n e 
p l e a s a n t  H i s t o r i e s  a n d  t r a g i c a l l  
t a l e s ,  w h i c h  may b r e e d  d e l i g h t  t o  
a l l ,  a nd  o f f e n c e  t o  n o n e . 1 5 8 8 .
P a n d o s t o . The T r iu m p h  o f  T i m e . 
W h e r e i n  i s  d i s c o u e r e d  oy  a  p l e a s a n t  
H i s t o r i é ,  t h a t  a l t h o u g h  by t h e  m e a n e s  
o f  s i n i s t e r  f o r t u n e  T r u t h  may be  
c o n c e a l e d ,  y e t  by  Time i n  s p i g h t  o f  
f o r t u n e  i t  i s  m o s t  m a n i f e s t l y  
r e u e a l e d .  P l e a s a n t  f o r  a g e  t o 
a u o y d e  d r o w s i e  t h o u g h t e s ,  p r o f i t a b l e
y o u t h  t o  e s c h u e  o t h e r  w a n t o n
2 1 8 .
G r e e n e , Rob e r t .  p a s t i m e s ,  a nd o r i n g l a g  t o  b o t h  a
( c o n t d .} d e s i r e d  c o n t e n t . 1 5 3 8 .
A l c i d a  G r e e n e s M e t a m o r p h o s i s ,
' .The re in  i s  d i s c o u e r e d ,  a  p l e a s a n t  
t r a n s f o r m a t i o n  o f  o o d l e s  i n t o  
s u n d r i e  s h a p e s ,  s h e w i n g  t h a t  a s  
ve r t u e s  b e a u t  i f  i e  the ,  m i n d ,  s o  
v a n i t i e s  g iu e  g r e a t e r  s t a i n e s , 
t h a n t h e  p e r f e c t i o n  o f  a n y  q u a l i t y  
c a n  r a s e o u t :  The D i s c o u r s e  c o n ­
f i r m e d  w i t h  d i u e r s e  m e r r y  a n d  
d e l i g h t f u l l  H i s t o r i e s  ; f u l l  o f  
g r a u e  p r i n c i p l e s  t o  c o n t e n t  A g e , 
and s a w s e d  w i t h  p l e a s a n t  p a r l e e s , 
and w i t t y  a n s v v e r e s ,  t o  s a t  i s  f i e  
y o u t h :  p r o f i t a b l e  f o r  b o t h ,  a n d  
n o t  o f f e n s i v e  t o  a n y . 16 1 7 •
T S n t e r e d  on S t a t i o n e r s '  R e g i s t e r  
i n  D e c e m b e r ,  1 5 8 8 . )
" ” G r e e n e s  O r p h a r i o n .  W h e r i n  i s
d i s c o u e r e d  a  m u s i c a l l  c o n c o r d e  
o f  p l e a s a n t  H i s t o r i e s ,  many s w e e t  
m godes  g r a c e d  w i t h  s u c h  h a r m o n i o u s 
d i s c o r d s ,  a s  a g r e e i n g  i n  a  d e l i g h t -  
f u l l  c l o s s e , t h e y  s o u n d  o o t h  
p l e a s u r e  a n d  p r o f i t  t o  t h e  e a r e .
H e e r e  i n  a l s o  a s  i n  a  D i a t e h e r o n ,  t h e  
b r a n c h e s  o f  Va r t u e , a s c e n d i n g  a n d  
d e s c e n d i n g  by  d e g r e e s :  a r e  c o u n i t e d  
i n  t h e  g l o r i o u s  p r a i s e  o f  women-  
k i n d . W i t h  d i u e r s  T r a g i c a l l  a n d  
• C o m i c a l l  H i s t o r i e s  p r e s e n t e d  oy 
O r p h e u s  a n d  A r i o n ,  P e e i n g  a s  f u l l  
' ■ o f  p r o f i t  a s  o f  p l e a s u r e . 1 5 9 9 . 
( E n t e r e d  on  S t a t i o n e r s '  R e g i s t e r  
i n  F e b r u a r y ,  1 5 9 0 . )
" “ C i c e r o n i s  Amor.  T u l l i e s  L o u e .
W h e r e i n  i s  d i s c o u r s e d  t h e  p r i m e  
o f  G i c e r o e s  y o u t h , s e t t i n g  o u t  i n  
l i u e l y  p o r t r a t u r e s  how young  
G e n t l e m e n  t h a t  ayme a t  h o n o u r  
s h o u l d  l e u e l l  t h e  e n d  o f  t h e i r  
a f f e c t i o n s ,  h o l d i n g  t h e  l o u e  o f  
c o u n t r i e  a n d  f r i e n d s  i n  more  e s t e e m e  
t h e n  t h o s e  f a d i n g  b l o s s o m e s  o f  
b e a u t i e  t h a t  o n e l y  f e e d e  t h e  c u r i o u s  
s u r u e y  o f  t h e  e y e . A w or ke  f u l l
o f  p l e a s u r e s  f o l l o w  i n g  G i c e r o e s
2 .1 9 ,
G r e e n e ,  R o b e r t . v a i n e ,  who was a s  c o n c e i p t e d  i n
( c o n t d . )  h i s  y o u t h  a s  g r a u e  i n  h i s  a g e ,
p r o f i t a b l e  a s  c o n t a i n i n g  p r e c e p t s  
w o r t h i e  so  f a m o u s  a n  O r a t o r .
1 5 8 9 .
" " -M e n a p h o n .  Cami l l a s  a l a r u m  t o
s l u m b e r i n g  S u p h u e s ,  i n  h i s  m e l a n -  
c h o l i e  C e l l  a t  S i l e x e d r a .  'Where in  
a r e  d e c i p h e r e d  t h e  v a r i a b l e  e f f e c t s  
o f  F o r t u n e , t h e  w o n d e r s  o f  L o u e , 
t h e  t r i u m p h e s  o f  i n c o n s t a n t  Time .  
D i s p l a y i n g  i n  s u n d r i e  c o n c e i p t e d  
p a s s i o n s  ( f i g u r e d  i n  a  c o n t i n u a t e  
H i s t o r i é )  t h e  T r o p h é e s  t h a t  V e r t u e  
c a r r i e t h  t r i u m p h a n t ,  ma up: r e  t h e  
w r a t h  o f  E n u i e , o r  t h e  r e s o l u t i o n  
o f  F o r t u n e . A w o r k e  w o r t h i e  t h e  
.y o u n g e s t  e a r e s  f o r  p l e a s u r e , o r  
t h e  g r a u e s t  c e n s u r e s  f o r  p r i n c i p l e s .
1 5 8 9 .
" ” G- r eenes  N e u e r  t o o  l a t e .  O r ,  A
P o w d e r  o f  E x p e r i e n c e  : S e n t  t o  a l l  
y o u t h f u l l  G e n t l e m e n ;  t o  r o o t e  o u t  
t h e  i n f e c t i o u s  f o l l i e s ,  t h a t  o u e r -  
r e a c h i n g  c o n c e i t s  f o s t e r  i n  t h e  
s p r i n g  t i m e  o f  t h e i r  y o u t h .
Dec y p h e r i n g  i n  a  t r u e  E n g l i s h  
h i s t o r i é ,  t h o s e  p a r t i c u l a r  v a n i t i e s  
t h a t  w i t h  t h e i r  f r o s t i e  v a p o u r s  
n i p  t h e  b l o s s o m s  o f  e u e r i e  r i p e  
b r a i n e , f r o m  a t t e  i n i n g  t o  h i s  
i n t e n d e d  p e r f e c t i o n .  As p l e a s a n t ,  
a s  p r o f i t a b l e ,  b e i n g  a  r i g h t  
p u m i c e  s t o n e , a p t  t o  r a c e  o u t  
i d l e n e s s e  w i t h  d e l i g h t ,  a n d  f o l l i e  
w i t h  a d m o n i t i o n . 1 5 9 0 .
F r a n c e s c o s  F o r t u n e s  : O r ,  The s e c o n d  
p a r t  o f  G r e e n e s  N e u e r  t o o  l a t e .  
7 / h e r e i n  i s  d i s c o u r s e d  t h e  f a l l  o f  
L o u e ,  t h e  b i t t e r  f r u i t é s  o f  F o l l i e s  
p l e a s u r e ,  a n d  t h e  r e p e n t a n t  s o r r o w e s  
o f  a  r e f o r m e d  man .  1 5 9 0 .
220.
3 r e  e n e , Robe r t . G r e e n e s  M o u r n i n g  Gar me n t ,  G i v e n
h im  by  r e p e n t a n c e  a t  t h e  f u n e r a l s
o f  L o u e , w h i c h  h e  p r e s e n t s  f o r  a
f a u o u r  t o  a l l  vo u ng  G e n t l e m e n  t h a t  
/V i s  h t o  weane  t h e  ms a l u e  s i  rom 
/van ton  l e a  i r e s  . > 1 5 9 0 .
( 1616 )
" ” G r e e n e s  V i s i o n :  W r i t t e n  a t  t h e
i n s t a n t  o f  h i s  d e a t h .  C o n t e y n in g
a p e n i t e n t  p a s s i o n  f o r  t h e  f o l l y  
o f ^ h i s  P e n .  1 5 9 2 .
" “ G r e e n e s  F a r e w e l l  t o  F o l l y :  S e n t
t o  C o u r t i e r s  .and S c h o l l e r s  a s  a  
o r e s  i d e n t  t o  w a r n e  t h e m  f r o m  t h e .
Va ine  d e l i g h t s  t h a t  drawe s  y o u t h  
on t o  r e p e n t a n c e . 1 5 9 1 .
'* “ A N o t a b l e  D i s c o u e r y  o f  Co os n a g e .
Mow d a i l y  p r a c t i s e d  by  s u n d r y  l e w d  
p e r s o n s ,  c a l l e d  C o n n i e - c a t c h e r s , 
a n d  C r o s s e - P i t e r s . P l a i n e l y - l a y i n g  
open  t h o s e  p e r n i t i o u s  s l e i g h t s t h a t  
h a t h  D r o u g h t  many i g n o r a n t  men t o  
c o n f u s i o n .  W r i t t e n  f o r  t h e  g e n e r a l  
o e n e f i t  o f  a l l  G e n t l e m e n ,  C i t i z e n s ,  
A p r e n t i s e s , C o u n t r e y  F a r m e r s  a n d  
y e o m e n , t h a t  may h a p  t o  f a l l  i n t o  
t h e  company  o f  s u c h  c o o s e n i n g  
c o m p a n i o n s . With a  d e l i g h t f u l l  
d i s c  ou r s e  o f  t h e  c o os  nage  o f  Col  1 i  a r s .
1 5 9 1 .
The S e c o n d  p a r t  o f  C o n n y - c a t c h  i n g .
C o n t a y n in g  t h e  d i s c o u e r y  o f  c e r t a i n e  
w on drous  C o o s e n a g e s , e i t h e r  s u p e r -  
f i c i a l l i e  p a s t  o u e r , o r  v t t e r l i e  
v n t o u c h t  in  t h e  f i r s t .  As t h e  n a t u r e  
o f
' Ihe b l a  eke  A r t ,  P i c k i n g  o f  l o c k s s  .
Co o s e n a g e  a t  Bovvls . 
H o r s e  s t e a l i n g . 
H o o k in g  a t  windows .  
S t e a l i n g  o f  Paros I s
The V i n c e n t s Law
The P r i g g i n g Law'
The Courb  i n g Law
The L i f t i n g Law ,
The F o i s t ,  The p i c k p o c k e t
The N i p p e , The c u t  p u r s e .
W i th  s u n d r i e  p i t h y  a n d  p l e a s a n t  
T a l e s  w o r t h y  t h e  r e a d i n g  o f  a l l  
e s t a t e s ,  t h a t  a r e  e n n e m i e s  t o  s u c h  
b a s e  a n d  d i s h o n e s t  p r a c t i s e s .
1 5 9 1 .
2 2 l .
G- r e  e ae  , R o o e r t .  The T h l r d e  a n d  l a s t  P a r t  o f  C o n n y -
c a t c h . 1 ny . //r t h  t h e  new d e v i s e d
k n a u i s h  A r t  o f  F o o l e - t a k i n g . The 
l i k e  C o s e n a g e 3 a n d  Y l l l e n i e s  n e u e r  
o e f o r e d i s c o u e r e d . 1 5 9 2 .
" “ A D i s p u t a t i o n ,  B e t w e e ne a  Hee
C o n n . y - c a t c h e r , a n d  a  Shee  Conny -  
c a t c h e r ,  w h e t h e r  a  T h e e f e  o r  a  
Who o r e , i s  m o s t  h u r t f u l l  i n  
C o u so n a y e , t o  t h e  Common- w e a 1 t h . 
D i s c o u e r i n p '  The S e c r e t  v i l l a n i e s  
o f  a l l u r i n g  S t r u m p e t s . Wi th  t h e  
C o n u e r s  i o n  o f  a n  E n g l i s h  C o u r t i z a n , 
r e f o r m e d  t h i s  p r e s e n t  y e a r e , 1592..  
R e a d e , l a u g h , a n d  l e a r n e . 1 5 9 2 .  .
" “ P h i l o m e l a .  The Lady  F i t z w a t e r s
N i g h t i n g a l e . 1 5 9 2 .
( 1 6 1 5 )
" A T u i p ' f o r  a n  V p s t a r t  C o u r t i e r ;
O r ,  A q u a i n t  d i s p u t e  b e t w e e n  
Vo l u e t  b r e e c h e s  a n d  C l o t h o r e e c h e s . 
Vvhere in  i s  p l a i n e l y  s e t  downe  t h e  
d i s o r d e r s  i n  a l l  E s t a t e s  a n d  T r a d e s .
1 5 9 2 .
" ” The 3 l a e k e  B o o k e s  M e s s e n g e r .
l a y i n g  o p e n  t h e  L i f e  a n d  D e a t h  
o f  Ned Browne one  o f  t h e  m o s t  
n o t a b l e  C u t p u r s e s , C r o s b i t e r s , a n d  
C o n n y - c a t c h e r s , t h a t  e u e r  l i u e d  
i n  Eng l a  n d . H e e r e i n  h e e  t e l l e  t h  
v@rie  p l e a s a n t l y  i n  h i s  owne p e r s o n  
s u c h  s t r a n g e  p r a n c k s  a n d  m o n s t r o u s  
v i l l a n i e s  by  h i m  a n d  h i s  C o n s o r t e  
p e r f o r m e d ,  a s  t h e  l i k e  was y e t  
n e u e r  h e a r d  o f  i n  a n y  o f  t h e  f o r m e r  
b o o k e s  o f  C o n n y - c a t c h i n g . Re ad  a n d  
be w a r n d .  L au g h  a s  y o u  l i k e ,  l u d g e  
a s  y o u  f i n d .  1 5 9 2 .
" G r e e n e s , G r o a t s - Y / o r t h  o f  w i t t e ,
b o u g h t  w i t h  a  m i l l i o n  o f  R e p e n t a n c e .  
D e s c r i b i n g  t h e  f o l l i e  o f  y o u t h ,  t h e  
f a l s h o o d  o f  m a k e - s h i f t e  f l a t t e r e r s , 
t h e  m i s e r i e  o f  t h e  n e g l i g e n t ,  a n d  * 
m i s c h i e f e s  o f  d e c e i u i n g  C o u r t e z a n s .
■ W r i t t e n  b e f o r e  h i s  d e a t h  a n d  pub 1 i d l e d  
a t  h i s  d y e i n g  r e q u e s t . 1 5 9 2 .
( 1 5 9 6 )
2 2 2 .
G r e e n e ,  R o o e r t .
"  "  
( D r a m a t i c  W o r k s )
The R e p e n t a n c e  o f  R o b e r t  G r e e n e  
M a i s t e r  o f  A r t e 3 . W h e r e i n  b y  
h i m s e l f e  i s  l a i d  o p e n  h i s  l o o s e 
l i f e ,  w i t h  t h e  m a n n e r  o f  h i s  d e a t h .
1 5 9 2 .
A L o o k i n g - G l a s s e  f o r  London  a n d  
E n g l a n d . Made by  Thomas Lodge  
G e n t l e  m a n , a  nd Rooe r t  G r e e n e .  I n  
A r t  i 0 u 3 Mag i s t e r . 1 5 9 4 .
The H o n o r a b l e  H i s t o r i é  o f  f r i e r  
Ba con  and f r i e r  B o n g a y .  As i t  
was p l a i d  by h e r  Mai e s t i e s  s e r u a n t s .
1 5 9 4 .
The S c o t t i s h  H i s t o r i é  o f  l a m e s  t h e
f  o u r t h , s i a  i n  e a t  E l  od d e  n . E n t e r -  
m i x e d  w i t h  a  p l e a s a n t  G o m e d i e ,  
p r e s e n t e d  by Qooram King  o f  F a y e r i e s  : 
As i t  h a t h  b e n e  s u n d r i e  t i m e s
p u b l i k e l y  p l a  i d e 1 5 9 6 .
The C o m i c a l l  H i s t o r i é  o f  A l p h o n s u s  
K ing  o f  A r a s o n .  As i t  h a t h  b e n e
s u n d r i e  t i m e s  A c t e d . 1 5 9 9 .
H a l l e ,  E d w a r d .
H a r m a n ,  Thomas .
The V n i o n  o f  t h e  two  n o b l e  a n d  
i l l u s t r a t e  f a m e l i e s  o f  L a n c a s t r e  
& E o r k e , b e e y n g  l o n g  i n  a  c o n t i n u a l  
d i s c e n s  i o n  f o r  t h e  c r o u n  o f  t h i s 
n o b l e  r e a d m e ,  w i t h  a l l  t h e  a c t e s . 
d o n e  i n  b o t h e  t h e  t y m e s  o f  t h e  
P r i n c e s ,  b o t h e  o f  t h e  one  l i n a g e  
a n d  o f  t h e  o t h e r ,  b e g i n n y n g  a t  t h e 
t yme  o f  K i n g  H e n r y  t h e  f o w e r t h ,  t h e  
f i r s t  a u c t h o r  o f  t h i s  d e v i s i o n ,  a n d  
s o  s u c c e s s i v e l y  p r o c e a d y n g  t o  t h e  .  
r e  i ffne  o f  t h e  h i g h  a n d  p r u d e n t  p r i n c e  
Kyng H e n r y  t h e  e i g h t ,  t h e  v n d u b i t a t e  
f l o w e r  a n d  v e r y  h e  i r e  o f  b o t h  t h e  
s a y d  l i n a g e s .  1 5 4 8 ,
A C a u e a t  o r  W a r e n i n g  f o r  Commen  
C u r s e t o r s  v u l g a r e l y  c a l l e d  V a g a b o n e s , 
s e t  f o r t h  by Thomas Ha rman,  E s q u i e r e , 
f o r  t h e  v t i l i t i e  a n d  p r o f f y t  o f  
h y s  n a t u r a l l  C o u n t r e y .  Au g m e n t e d  
a n d  i n l a r g e d  by t h e  f y r s t  a u t h o r  
h e r e  o f .  1 5 6 7 .
223.
H o b y ,  Thomas 
( t r .  )
H o l i n s h e d , R a p h a e l
J o h n s o n ,  R i c h a r d .
Th e  C o u r t y e r  o f  C o u n t  B a l d e s s a r  
C a s t i l i o . D i v i d e d  i n t o Fo u r e
B o o k e s . Ve ry  N e c e s s a r y  a n d  P r o f i t ­
a b l e  f o r  Yong G - e n t i l m e n  a n d  Ge n t i l -  
women a b i d i n g  i n  C o u r t ,  P a l a i c e ,  
o r  P l a c e ,  d o n e  i n t o  E n g l y s h e  by
Thomas Hoby . 15Ô1.
The F i r s t  a n d  s e c o n d  v o l u m e s  o f  
C h r o n i c l e s , c o m p r i s i n g  I .  The 
d e s c r i p t i o n  a n d  h i s t o r i é o f  E n g l a n d ,  
2 .  The d e s c r i p t i o n  a n d  h i s t o r i é  o f  
I r e l a n d e , p .  The d e s c r i p t i o n . a n d  
h i s t o r i é  o f  S c o t l a n d :  F i r s ' t  c o l ­
l e c t e d  a n d  p u b l i s h e d  by  R a p h a e l l  
H o l i n s h e d ,  Y v i l l i a m  H a r r i s o n ,  a n d  
o t h e r s :  Now n e w l i e  a u g m e n t e d  a n d  
c o n t i n u e d  ( w i t h  m a n i f o l d  m a t t e r s  
o f  s i n g u l a r  n o t e  a n d  w o r t h i e  m e m o r i e ) 
t o  t h e  y e a r e  15 8 6  by l o h n  H o o k e r  
a l i à s  V o w e l !  G e n t . a n d  o t h e r s ,
1 5 8 7 .
The n i n e  W o r t h i e s  o f  L o n d o n .
E x p l a y n i n g  t h e  h o n o u r a b l e  e x e r c i s e  
o f  A r m e s ,  t h e  v e r t u e s  o f  t h e  v a l i a n t ,  
a n d  t h e  m e m o r a b l e  a t t e m p t s  o f  
m a g n a n i m o u s  m i n d s .  P l e a s a n t  f o r  
G e n t l e - m e n ,  n o t  v n s e e m e l y  f o r  
M a g i s t r a t e s ,  a n d  m o s t  p r o f i t a b l e
f o r  P r e n t i s e s . 1 5 9 2 .
The Famous  H i s t o r i é  o f  t h e  S e a u e n  
Ch a m p i o n s  o f  C h r i s t e n d o m e . S a i n t  
G e o r g e  o f  E n g l a n d ,  S a i n t  D e n i s  o f  
F r a n c e ,  S a i n t  l a m e s  o f  S p a i n e ,
S a i n t  A n t h o n y  o f  I t a l y ,  B a i n t  
Andrew o f  S c o t l a n d ,  S a i n t  P a t r i c k e  
o f  I r e l a n d ,  a n d  S a i n t  D a v i d  o f  W a l e s  
The f i r s t  P a r t . She wi ng  t h e i r  
H o n o u r a b l e  B a t t e l s  by  Se a  a n d  l a n d  : 
t h e i r  T i l t s ,  l u s t s ,  T u r n a m e n t s  f o r  
l a d i e s :  t h e i r  Com ba t s  w i t h  G i a n t s ,  
M o n s t e r s  a n d  D r a g o n s  : t h e i r  
a d u e n t u r e s  i n  f o r r a i n e  N a t i o n s :  
t h e i r  I n c h a n t m e n t s  i n  t h e  H o l y  l a n d  : 
t h e i r  K n i g h t h o o d s ,  P r o w e s s e  a n d  
C h i v a l r y ,  i n  E u r o p e ,  A f r i c a ,  a n d  
A s i a ,  w i t h  t h e i r  v i c t o r i e s  a g a i n s t  
t h e  e n e m i e s  o f  C h r i s t .  ( T h e r e u n t o  
i s  a d d e d  by  t h e  f i r s t  A u t h o r ,  t h e
224.
J o b n s o n , R i c h a r d . t r u e  l a a n a e r  o f  t h e i r  d e a t h s  ,
( c o n t d . ) be inp :  s e a u e n  f a m o u s  T r a g e d i e s :
a n d  h ow t h e y  came t o  oe c a l l e d  t h e 
s e a u e n  S a i n t s  o f  C h r i s t e n d o m e .-
1 5 9 6 .  
(1Ô1Ô)
" " The Famous  H i s t o r i é  o f  t h e  S e a u e n
C h a m p io n s  o f  C h r i s t e n d o m e .  The 
s e c o n d  P a r t .  L i k e w i s e  She wing  t h e  
P r i n c e l y  p r o w e s s e  o f  S a i n t  G e o r g e s 
t h r e e  B o n n e s ,  t h e  l i u e l y  C p a r k e s  
o f  l o b i l i t . i e .  W i t h  many o t h e r  
m a m o r i a l l  a t c h i u e ment s wo r t h y  t h e  
g o l d e n  S p u r r e s  o f  K n i g h t h o o d .
1 5 9 7 .
( I 5 l 6 )
” " The  m o s t  p l e a s a n t  H i s t o r y  o f  Tom
a  L i n c o l n  t h a t  e v e r  r e n o w n e d  
s o u l d i e r  t h e  R e d - R o s e  K n i g h t  % o  
f o r  h i s V a l o u r  a nd C h i v a l r y , was 
S i r n a m e d  The B o a s t  of.  E n g l a n d .
C h ew ing h i s  H o n o u r a b l e  V i c t o r i e s  
i n  Fo r r a i n Co un  t r i e s ,  w i t h  h i s  
s t r a n g e  F o r t u n e s  i n  t h e  F a y r i e - L a n d :  
a nd  how h e  m a r r i e d t h e  Fa i r e  
A n g l i t o r a ,  D a u g h t e r  t o  P r e s  t e r  
J o h n ,  t h a t  r e n o w n e d  M o n a r k  o f  t h e 
W o r l d . T o g e t h e r  w i t h  t h e  L i v e s  
a n d  Dea t h s  o f  h i s  two f a m o u s  Cons 
t h e  B l a c k  K n i g h t ,  a n d  t h e  F a i r y  
K n i g h t , w i t h  d i v e r s  o t h e r  m e m o r a b l e  
a c c i d e n t s , f u l l  o f  d e l i g h t .
1 5 9 9 ?
( 1 6 5 5 )
” The P l e a s a n t  C o n c e i t e s  o f  O ld
H o b s o n  the-  m e r r y  L o n d on e r ,  f u l l  
o f  h u m o r o u s  d i s c o u r s e s ,  a n d  w i t t y  
m e r i m e n t s .  v f n e r e a t  q u i c k e s t  wi t t e s 
may lau&h.^. a n d  t h e  W i s e r  s o r t  t a k e  
p l e a s u r e ._ 1 60 7  •
“ ^ The H i s t o r y  o f  Tom Thumbe , t h e  L i t t le ,
f o r  h i s  sma l l  s t a t u r e  s u r n a m e d .
K ing  A r t h u r s  D w a r f e  : IVhose L i f e  a n d  
A d u e n t u r e s  c e n t a i n e  nmny s t r a n g e  
a n d  vvo n d e r f u l l  a c c i d e n t s  , p u b l i s h e d  
f o r  t h e  d e l i g h t  o f  m e r r y  T im e-
s p e n d e r s . 1 5 2 1 .
2 2 5 .
Kemp, W i l l i a m .  Kemps n i n e  P a i e s W o n d e r ,  p e r f o r m e d
i n  a D a u n c e  f r o m  Lo ndon  t o  N o r w i c h .
ti >1
•  -
1 6 0 0 .
Le l a  n d , J o h n . The l a b o r y o u s e  i o u r n e y  ic s e r c h e
o f  I .  L e y l a n d e  f o r  E ng l a n d e s  
a n t i q u i t i e s ,  g e u e n  o f  hym a s  a  
newe y e a r e s  g y f t e  t o  Kynge  He n r y  
t h e  v i i i ,  w i t h  d e c l a r a c y o n s  _ 
e n l a r g e d . 1 5 4 9 .
Lodp: e , I h  omas . An Al a r u m  a g a  i n s  t  Vs u r e  r s  . Con-
t a  i n  i ng  t r y e d  e x p e r i e n c e s  a g a i n s t
wor l d l y  a b u s e s  . -//here i n  G e n t l e m e n
may f i n d e  g o od c o u n s e l l s  t o  c o n f i r m e  
t h e m ,  a n d  p l e a s a n t  H i s t o r i e s  t o  
d e l i g h t  t h em i_ a n d  e u e r y  t h i ng so  
i n t e r l a c e d  vvi t h v a r i e t i e :  a s  t h e  
c u r i o u s may b e  s a t i s f i e d  w i t h  
r a r e n e s s e ,  a n d  t h e c u r t e o u s  w i t h  
p l e a s u r e .  H e e r e v n t o  a r e  a n n e x e d  
t h e  d e l e c t a b l e  h i s t o r i e o f  F o r b o n i u s  
a n d  P r i s c e r i a :  wi t h  t h e  l a m e n t a b l e  
C o m p l a i n t  o f  T r u t h  o u e r  E n g l a n d .
" '‘ R o s a l y n d e .  E u p h u e s  g o l d e n  l e g a c i e :
f o u n d  a f t e r  h i s  d e a t h  i n h i s  C e l l  
a t  C i l e x e d r a .  B e q u e a t h e d  t o  P h i l a u t u s  
s o n n e s  n ' o u r s e d  v p  w i t h  t h e i r  f a t h e r  
i n  E n g l a n d .  F e t c h t  f r o m  t h e  
C a n a r i e s .  By T . L . G e n t .  1 5 9 0 .
( 1 5 9 2 )
The Famous , t r u e  a n d  h i s t o r i c a l l  
L i f e  o f  R o b e r t  s e c o n d  Duke o f  N o r ­
mandy , s u r n a m e d f o r  h i s  m o n s t r o u s  
b i r t h  a n d  b e h a u i o u r ,  R o b i n  t h e  
D i u e 1 1 .  W h e r e i n  i s  c o n t a i n e d  h i s  
d i s s o l u t e  l i f e  i n  h i s  y o u t h , h i s  
d e u o u t  r e c o n c i l e m e n t  a n d  v e r t u e s  
i n  h i s  a g e  ; I n t e r l a c e d  w i t h  many 
s t r a u n g e  a n d  m i r a c u l o u s  a d u e n t u r e s .  
/ / h e r e i n a r e  b o t h  c a u s e s  o f  p r o f i t e ,  
a n d  m a n i e  c o n c e i t s  o f  p l e a s u r e .
1 5 9 1 .
2 2 6 .
L o d g e ,  Thomas Euphues Shadow ^ t h e  B a t t a i l e  o f
t h e  B e n e e 8 ._
f o l l y  i s  s e t
7/h e r e i n  y o u t h f u l l  
downe i n  h i s  r i g h t
f i g u r e ,  and v a i ne  f a n c i e s  a r e   ^
p r o o u e d  t o  p r o d u c e many o f f e n c e s . 
H e r e u n t o  i s  a n n e x e d  t h e  D e a f e  
mans D i a l o g u e , c o n t a y n i n g  F n i l a m i s
A t h a n a t o s :  f i t  f o r  a l l
p e r u s e ,  and t h e  b e t t e r
s o r t e s  t o  
s o r t e  t o
p r a c t i c e 1 5 9 2 .
'The Li f e  and D e a t h  o f  W i l l i a m  Long 
b e a r d , t h e  m ost  famous and wi t t y  
E n g l i s h  T r a i t o r ,  b o r n e  i n  t h e
C it t y  o f  Lo n d o n .  Ac c o m p a n ie d  w i t h
manye o t h e r  mos t  p l e a . s a n t  and  
p r e t i e  h i s t o r i e s . 1 5 9 3 »
A M a r g a r i t e  o f  A m e r ic a .  1 5 9 6 .
C a t h a r o s  . Di o g e n e s  i n  h i s
S i n g u l a r i t i e . / / h e r e i n  i s  c o m p r e ­
h e n d e d  h i s  me r r i e  b a i g h t i n g  f i t  
f o r  a l l  mens b e n e f i t s ;  C h r i s t e n e d  
by h i m ,  A N e t t l e  f o r  N i c e  N o s e s .
The D i v e l  c o n i u r e d .
1 5 9 1 .
1 5 9 6 .
L y l y ,  J o h n .
W its  M i s e r i e ,  and t h e  W orlds  
M a d n e ss e :  D i s c o u e r i n e  t h e  D e u i l s  
I n c a r n a t  o f  t h i s  A g e .  1 5 9 o .
Suphue s . The Anatomy o f  Wyt.  
Very p l e a s a n t  f o r  a l l  G e n t l e m e n  
t o  r e a d e ,  and m o s t  n e c e s s a r y  t o
remember: w h e r i n  a r e  c o n t a i n e d  
t h e  d e l i g h t s  t h a t  Wyt f o l l o w e t h  
i n  h i s  y o u t h  by t h e  p l e a s a u n t n e s s e  
o f  Lo u e ,  and t h e  h a p p y n e s s e  h e  
r e a p e t h  i n  a g e ,  by t h e  p e r f e c t ne s s e
o f  Wisedome 1 5 7 8 .
Suph ues  and h i s  E n g la n d .  C o n t a i n ­
in g  h i s  v o y a g e  and a d u e n t u r e s ,  
myxed w i t h  su n d r y  p r e t i e  d i s c o u r s e s  
o f  h o n e s t  Loue ,  t h e  d i s c r i p t i o n  o f  
t h e  c o u n t r e y ,  t h e  C o u r t ,  and t h e  
m anners  o f  t h a t  I s l e .  D e l i g h t f u l  
t o  be  r e a d ,  and n o t h i n g  h u r t f u l l  
t o  be  r e g a r d e d :  w h e r - i n  t h e r e  i s  
s m a l l  o f f e n c e  oy  l i g h t n e s s e  s i u e n
227.
L y l y ,  J o h n .  
( c o n t d . )
M a l o r y , S i r  Ihomas
tl i \ / r  II'Meg
t o  t h e wi s e ,  and l e s s e  o c c a s i o n
p r o f f e r e d
T
t o  t h eo f  l o o s e n e s  
w a n t o n .  By l o h n
o f  A r t e .  Commend i t ,  o r  amend i t .
( c o l o p h o n )  
'Thus e n d e t h
1580  
( 1 5 8 1 )
t h y s n o b l e  and l o y o u s
book e n t y t i e d  l e  m o rte  D a r t h u r  
N o t w y t h s t o n d y n g i t  t r e a t e t h  o f  
t h e  b y r t h , l y f ; ,a n d  a c t e s  o f  t h e  
round t a b l e , t h e y r  m e r u a y l l o u s  
e n g u e 3 t e s  and a d u e n t u r e s , 
t h a c h e u y n g  o f  t h e  s a n g r e a l  & i n  
t h e n d e  t h e  d o l o r o u s  d e t h  & d e p a r t y n g  
o u t  o f  t h y s  w o r l d  o f  them a l ,  w h ic h e  
b o ok  was r e d u c e d  i n t o  e n g l y s s h e  by 
Sy r  Thomas M a lo r y ,  k n y g h t .
1 4 8 5 .  
( 1 5 2 9 )
The L i f e  and P r a n k s  o f  Long Meg 
o f  W e s t m i n s t e r .  ?
( 1582 )
M i d d l e t o n ,  C h r i s t o p h e r .  The Famous H i s t o r i é  o f  C hinon o f
E n g la n d .  With t h e  w o r th y  A t c h i e u e -  
ment o f  S i r  L a n c e l o t  du L a k e ,  and
S i r  T r i s t r a m  du L i o n s 1 5 9 7 .
Munday, A nthony ^Z e l a u t o  . 'The F o u n t  a i n e  o f  Fame: 
E r e c t e d  i n  an Q rc h a r d e  o f  Amorous 
A d u e n t u r e s :  C o n t a i n i n g  a > D e l i c a t e  
D i s p u t a t i o n ,  g a l l a n t l y  d i s c o u r s e d  
b e t w e e n e  two n o b l e  G e n t le m e n  o f  
’ I t a l y e :  G lu en  f o r  a f r i e n d l y  e n t e r -  
t a i n e m e n t  t o  E u p h u e s ,  a t  h i s  l a t e
a r r i v a l  i n t o  E n g l a n d . 1 5 8 0 .
Munday, A n th o n y .
( t r .  )
(N .B .  T i t l e s  o f  t h e  
f i r s t  p a r t s  o n l y  o f  
t h e  many ro m a n ce s  
t r a n s l a t e d  by Munday 
a r e  l i s t e d . )
The F i r s t  P a r t  o f  t h e  no l e s s e
r a r e , t h e n e x c e l l e n t  and s t a t e l y
H i s t o r y ,  o f  t h e  Famous and f o r t u n a t e  
P r i n c e  P a l m e r i n  o f  E n g l a n d . D e c l a r ­
in g  The B i r t h  o f  h i m ,  and P r i n c e  
F l o r i a n  du D e s a r t  h i s  B r o t h e r ,  i n  
t h e  F o r r e s t  o f  G r e a t  B r i t a i n e :  ‘The 
c o u r s e  o f  t h e i r  L i v e s  a f t e r w a r d  i n  
p u r s u i n g  K n i g h t l y  A d v e n t u r e s  and  
p e r f o rming i n c o m p a r a b l e  d e e d s  o f  
C h i v a l r y .  W here in  G e n t le m e n  may
2 2 8 .
Munday, A n t h o n y . ( t r . )  
( c o n t d . )
N a s h e ,  Thomas.
f i n d  c h o i s e  o f  s w e e t  I n v e n t i o n s  
and G en t lew o m en  be  s a t i s f i e d  i n
C o u r t l y  e x p e c t a t i o n s 1 5 81 ?
( 1 6 3 $ )
P a l m e r i n  D ' O l i u a . The M ir r o u r  
o f  n o b i l i t i e , Mappe o f  h o n o r ,  
A n o ta m ie  o f  r a r e  f o r t u n e s , Heroy^  
c a l l  p r e s i d e n t  o f  Loue: Wonder
f o r  C h i u a l r i e ,  and  m ost  a c c o m p l i s h e d  
K n i g h t  i n  a l l  p e r f e c t i o n s . P r e s e n t ­
ing  t o  n o b l e  m i n d e s ,  t h e y r  C o u r t l i e  
d e s i r e s , t o  G e n t l e s , t h e y r  c h o i s e  
e x p e c t a t i o n s ,  and t o  t h e  i n f é r i e u r  
s o r t e ,  howe t o  i m i t a t e  t h e y r  v e r t u e s :  
h a n d l e d  w i t h  m o d e s t i e ,  t o  shun  o f f e n c e , 
y e t  a l l  d e l i g h t f u l l ,  f o r  r e c r e a t i o n . 
W r i t t e n  i n  t h e  S p a n i s h ,  I t a l i a n  and  
F r e n c h , and from  them , t u r n e d  i n t o 
E n g l i s h  by A. M. one  o f  t h e  M e s s e n g e r s  
o f  h e r  M a l e s t i e s  Chamber.
1 5 8 8 .
The f i r s t  Book o f  Amadis  o f  G au le
D i s c o u r s i n g  t h e A d u e n t u r e s
't
and Loue
o f  many K n ig h t e s  and L a d i e s ,  a s  w e l l 
o f  t h e  Readme o f  g r e a t  B r i t t a y n e , 
a s  s u n d r y  o t h e r  C o u n t r i e s .
1 5 8 8 ?
( I 5 9 0 ?)
The A n a to m ie  o f  A b s u r d i t i e : Con­
t a y n i n g  a b r e e f e  c o n f u t a t i o n  o f  t h e  
s l e n d e r  imp u t e d  p r a y s e s  t o f e m i n i n e  
p e r f e c t i o n ,  w i t h  a s h o r t  d e s c r i p t i o n  
o f  t h e  s e u e r a l l  p r a c t i s e s  o f  youth . ,  
and s u n d r y  f o l l i e s  o f  o u r  l i c e n t i o u s  
t i m e s . No l e s s e  p l e a s a n t  t o  b e  r e a d  
t h e n  p r o f i t a b l e  t o  be r e m em o r ed , 
e s p e c i a l l y  o f  t h o s e , who l i u  
l i c e n t i o u s l y , o r  a d d i c t e d
more
0 a more
n y c e  s t o y c a l l  a u s t e r i t i e .
1 5 8 9 .
( 1 5 9 0 )
P i e r c e  p e n i l e s s . e  h i s  S u p p l i c a t i o n  
t o  t h e  D i u e l l . Des c r i p i n g  t h e  o u e r -  
s p r e a d i n p  o f  V i c e ,  and s u p p r e s s i o n  
o f  Vertue^^ P l e a s a n t l y  i n t e r l a c ' d
2 2 9 -
: î a s h e ,  Thomas.  w i t h  v a r i a b l e  d e l i g h t s :  and
( c o a t d . )  p a t h e t i c a l l y  i a t e r m i x t  w i t h
c o n c e i p t ed r e p r o o f e e . 1 5 9 2 .
” " S t r a n g e  N e w e s , Of t h e  i n t e r c e p t i n '
o f  c e r t a i n e  L e t t e r s ,  and a Qonuoy 
o f  V e r s e s ,  a s  t h e y  we r e  g o i n g  
P r i u i l i e  t o v i c t u a l l  the. Low 
C o u n t r i e s . 1 5 9 2 .
" ” 'The T e r r o r s  o f  t h e  n i g h t  Or, A
D i s c o u r s e  o f  A p p a r i t i o n s .
1 5 9 4 .
The V n f o r t u n a t e  T r a u e l l e r .  Or,
'The l i f e  o f  l a  eke  W i l t o n .
1 5 9 4 .
Haue w i t h  y o u  t o  S a f f r o n - W a l d e n .
Or, G a b r i e l i  H a r u e y s  Hunt i s  v p .  
C o n t a i n i n g  a f u l l  A nsw ers  t o  t h e  
e l d e s t  sonn'e o f  t h e  H a l t e r - m a k e r .
Or, Na s h e h i s C o n f u t a t i o n  o f  t h e
s i n f u l !  D o c t o r .  The M ott  o r  P o s i e ,
i n s t e a d o f  Omne t u l i t  pu n ctum;
P a d s  f i d u c i a  nunguam. As much a s  
t o  s a y ,  a s  I  s a y d  I  w o u ld  s p e a k e  
w i t h  h i m .  1 5 9 6 .
H a sh e s  L e n t e n  S t u f f e , C o n t a i n i n g  
The D e s c r i p t i o n  and f i r s t  P r o c r e a t i o n  
and I n c r e a s e  o f  t h e  towne o f  G r e a t  
Yarmouth in  N o i f f o l k e :  W ith  a  new 
P l a y  n e u e r  p l a y e d  b e f o r e , o f  t h e  
p r a i s e  o f  t h e  RED HERRING. F i t t e  
f o r  a l l  C l e a r k e s  o f  N o b le m e n s 
K i t c h i n s  t o  be r e a d :  and n o t  
v n n e c e s s a r y  by a l l  3 e r u i n g  men 
t h a t  h a u e  s h o r t  b o o r d - w a g e s , t o  
b e  remem bred.  1 5 9 9 .
A P l e a s a n t  Cornedie , c a l l e d  Summers 
l a s t  w i l l  and T e s t a m e n t .
1 6 0 0.
2 3 0 .
N o r t h ,  S i r  Thomas,  ( t r . )  'The D i a l l  o f  P r i n c e s .  C om piled
by t h e  r e u e r e n d e  f a t h e r  i n  _(
Don Ant h o n y  o f  G u e u a r a ,  B y s s h o p  
o f  Gua d i x . P r e a c h e r  and O r o n i c i e r ,  
t o  C h a r l e s  t h e  f y f t  Emperour o f  
Rome. Eng l y 3 s h e d  o u t e  o f  t h e 
F r e n c h e try Thomas Nor t h , s e c o n d 
s o n n e  o f  t h e  Lord N o r t h .  Ryght  
n e c e s s a r y  and o l e a s a u n t , t o a l l  
g e n t y l m e n  and o t h e r s  w h ic h e  a r e
l o u e r s  o f  v e r t u e . 1 5 5 7 .
P a i n t e r ,  W i l l i a m ,  ( t r . )  The P a l a c e : o f  P l e a s u r e  B e a u t i f i e d ,
f u r n i s h e d , wi t ha d o r n ed  and w e l l  
P l e a s a u n t  H i s t o r i e s  and e x c e l l e n t  
N o u e l l e s ,  s e l e c t e d  o u t  o f  d i u e r s  
ffood and commendable
2 P a r t s
a u t h o r s .
1 5 6 6 - 6 7 .
P e t e r s o n ,  R o b e r t ,  ( t r . )  G a l a t e o o f  M a i s t e r  lo h n  D e l l a
P e t t i e , G e o r g e . ( t r . )
Casa A t r e a t i s e  o f  m aners
Done i n t o  E n g l i s h  o y R. P e t e r s o n
1 5 7 ^.
A P e t i t e  P a l l a c e  o f  P e t t i e  h i s  
p l e a s u r e :  Co n t a y n i n g  many p r e t i e  
H y s t o r i e s ,  b y  h im  s e t  f o o r t h  i n
c o m e ly  c o l o u r s  and  
d i s c o u r s e d .
most  d e l i g h t f u l l y  
1 5 7 6 :
R i c h e ,  B a r n a b y .
The C i u i l e  C o n u e r s a t i o n  o f  M.
3t e e u e n  Guaz z o .  1 5 8 1 .
T F i r s t  3 b o o k s  t r a n s l a t e d  by  P e t t i e . )
R ic h e  h i s  F a r e w e l l e  t o  M i l i t a r i a
p r o f e s s  i o n  : c o n t e in y n g  v e r i e
p l e a s a u n t  d i s c o u r s e s  f i t  f o r  a
p e a c e a b l e  t y me 1 5 8 1 .
"*"The d r a u n g e  and w o n d e r f u l !  a d u e n t u r e s  
o f  Do S i m o n i d e s  r a g e n t i l m a n  S p a n i arde: 
C o n t e i n y n g  v e r i e  p l e a s a u n t e  d i s c o u r s e  : 
G a t h e r e d f o r  t h e  r e c r e a t i o n  a s w e l l  
o f  o u r  n o b l e  yong  g e n t i l m e n ,  a s  o u r  
h o n o u r a b l e  c o u r t l y  L a .d ie s .
1 5 8 1 .
2 3 1 .
R i c h e ,  Barnaby The
and
B e c o nd Tome o f  t he  T r a u a i l e s 
" a d u e n tu r e s  o f  Don S i m o n i d e s ,
o fe n t e r l a c e d  w i th  v a r i e t i e ___
H i s t o r i e , where i n  t h e  c u r t e o u s  
and n o t  c u r i o u s  R e a d e r ,  m aie  f i n d e 
m a t t e r s  s o  l e u e l ed?  àâ m aie  s u f f i c e  
t o  p l e a s e  a l l  h u m o u r s .  1 5 8 4 .
R o b a r t e s ,  Henry
R o u la n d ,  D a v i d ,  ( t r . )
R o w la n d s ,  Sam uel
The A d u e n t u r e s  o f  S r u s a n u s . P r i n ce  
o f  H u n g a r i a , P l e a s a n t  f o r  a l l  t o  
r e a d , and p r o f i t a o l e  f o r  some t o  
f o l l o w .  W r i t t e n  oy Sa rn a b y  R i c h e , 
s e a u e n  o r  e i g h t  y e a r e s  s i t h e n c e ,  
and now p u b l i s h e d  by t h e  g r e a t
i n t r e a t y  o f  d i u e r s  o f  h i s  f r e e n d e s .
1 5 9 2 1
P h e a n d e r , The May d e n  K n i g h t :
D e s c r i b i n g h i s  h o n o u r a b l e  T r a u a i l e s
and h a u t  i e a t t e m p t s  i n  A r m e s , vvith
h i s  s u c c e s s e  i n  l o u e .  E n t e r l a c e d
w i t h  many p l e a s a n t  d i s c o u r s e s
w h e r e i n  t h e  g r a u e r  m a y ' t a k e  d e l i g h t ,  
and t h e  v a l i a n t  y o u t h f u l l ,  be  
e n c o u r a g e d  by  h o n o u r a b l e  and w o r t h b  
a d u e n t u r i n g , t o  g a i n e  Fame.
•^ H a igh  f o r  D e u o n s h i r e
1 5 9 5 .
A p l e a s a n t
D i s c o u r s e  o f  s i x e  g a l l a n t  M arch a n ts  
o f  D e u o n s h i r e . T h e i r  l i u e s , A d u e n t u r e s  
and T r a u a i l e s :  W ith s u n d r i e  t h e i r  
r a r e  sh o w e s  and p a s t i mes sh ew ed  
b e f o r e  t h e  Kin&‘ i n  E x e t e r .
1Ô 00 .
The p l e a s a u n t  H i s t o r i é  o f  La z a r i l l o  
de Tormes a 'Span.tard^, w h e r e i n  i s  
c o n t e i n e d  h i s  m a r u e l l o u s  d e e d e s
and l i f e .  Wi t h  t h e
a d u e n t u r e s  h a p p e n e d
s t r a u n g e
t o  h im  i n  t h e
s e r u i c e  o f  s u n d r i e  M a s t e r s , drawen  
o u t  o f  S p a n i s h  by D a v id
A n g l e s e y
G r e e n e s  G h o s t  h a u n t i n g  
c a t c h e r s .
R ou lan d
1586 .
G o n i e -
1 5 0 2 .
o f
M a r t in  M a r k - a l l , b e a d l e  o f  B r i d e -  
w e l l :  h i s  d e f e n c e .  1610
2 3 2 .
S i d n e y ,  S i r  P h i l i p .
S m y t h , R o o e r t . ( t r . )
S t o w , J o h n .
The C o u n t e s s e  o f  Pembr o k e s 
A r c a d i a . 1 5 9 0 .
5traunge_^ la.men t a  o l e  , and Trag. i c a l l
H y s t o r i e s .  T r a n s l a t e d  o u t  o f
F re n c h  i n t o  E n g l i s h  by R. 3 .
“  1 5 7 7 .
The A n n a l e s  o f  E n g la n d ,  f a i t h f u l l y  
c o l l e c t e d  o u t  o f  t h e  m ost  a u t e n t i c a l l  
A u t h o r s , R e c o r d s ,  and o t h e r  Monu­
m en ts  o f  A n t i q u i t i e ,  from  t h e f i r s t  
i p h a b i t a t i o n  v n t i l l  t h i s  p r e s e n t  
y e e r e  1 5 9 2 .  3y l o h n  S t o w c i t i z e n _ 
o f  L o n don .  1 5 9 2 .
“ A S u r v a y  o f  Londo n .  Co n t a y n i n g
O r i g i na l l ,  An t i q u i t y ,  I n c r e a s e , 
Modern e  e s t a t e ,  a nd d e s c r i p t i o n  o f  
t h a t  C i t i e ,  w r i t t e n  in  t h e  y e a r e  
1598  b y lo h n  S t o w , C i t i z e n  o f  London.
1 5 9 8 .
T u r b e r v i l l e , G e o r g e . ( t n )  T r a g i c a l  T a l e s ,  t r a n s l a t e d  by
Turber v i l e .  In t i m e  o f  h i s  t r o u b l e s ,  
o u t  o f  s u n d r i e  I t a l i a n s ,  w i t h  thi
Argument and Lenuoye  t o  e c h e  T a l e .
TsT s:
( 1 5 8 7 )
U n derd ow n e,  Thomas. ( t r . ) An ASt h l o p I a n  H i s t o r i é  w r i t t e n  In
G re ek e  by  H e l i o d o r u s ;  v e r y  w i t t i e  
and p l e a s a u n t ,  E n g l i s h e d  by Thomas
V n d e r d o u n e . 1 5 6 9 .
W a lk e r ,  G i l b e r t . A M a n i f e s t  D e t e c t i o n  o f  t h e  m o st  
v y l e  and d e t e s t a b l e  u s e  o f  D i c e p l a y ,
and o t h e r  p r a c t i s e s l i k e  t h e  same
Ï5ST.
W arner ,  W i l l i a m . Pan h i s  S y r i n x ,  o r  P i p e ,  com p act  
o f  s e u e n  R e e d e s .  ^1584' .
W h e t s t o n e , G e o r g e . The Rocke o f  R e g a r d ,  d i u i d e d  i n t o  
f o u r e  p a r t s .  The f i r s t , t h e  C a s t l e  
o f  d e l i g h t :  W herin i s  r e p o r t e d ,  t h e  
w r e t c h e d  end o f  w a n to n  and d i s s o l u t e  
l i u i n g . The s e c o n d ,  t h e  G arden  
o f  V n t h r i f t i n e s s e : Wh e r e i n
sw eets-L low srsJZIor
n  a r e  many
r a t h e r _ f a n p i e . a i
W h e t s t o n e , G e o r g e  
( c o n t d . )
o f  h o n e s t  l o u e . 
Ar b o u r  o f
i s  h i g h l y
233.
_______The t h i r d e , t h e
V e r t  ue : 'Where i n  s l a  unde  r
p u n i s h e d ,  a n d  v e r t u o u s
■! Ml ^  I IM II» I '-j —W  .1= ■ — - - II m II 1  —  " "  I ■ t  ■ »
l a d i e s  a n d  Ge n t l e w o m e n , wor t h i l y  
comme n d e d . The f o u r t h ,  t h e  O r t c h a r d  
o f  R e p e n t a n c e :  W h e r e i n  a r e  d i s c o u r s e d
t h e  m i s e r i e s __
t h e  m i s c h i e f e s
t h a t  f o l l o w e d i c i n g ,
Q u a r e l i n g ,  t h e  f a l lo f
o f  p r o d i g a l i t i e ;  a n d  t h e ___
o u e r t h r o w e  o f  f o u r e  n o t a b l e
3 o u d e n
c o u s n e r s ,
w i t h  d i u e r s  o t h e r  m o r a l l , n a t u r a l ,  
i c a l l  d i s c o u r s e s  : d o c u m e n t s  
a n d  a d m o n i t i o n s  : b e i n g  a l l  t h e  
i n u e n t i o n ,  c o l l e c t i o n  a n d  t r a n s l a t i o n
5rw h5tgt5EF 'G ;5t: isTS:
The R i g h t  e x c e l l e n t  a nd  f a m o u s  
H i s t o r y e  o f  P ro m os  a n d  C a s s a n d r a
D i u i d e d . i n t o  two  Commica l D i s c o u r s e s
1 5 7 8 .
An H e p t a m e r o n  o f  C i u i l l  D i s c o u r s e s . 
C o n t a i n i n g  : The C h r i s t m a s s e  E x e r c i s e  
o f  s u n d r i e  w e l l  C o u r t e d  G e n t l e m e n  
a n d  G e n t l e w o m e n .  I n  whose  b e h a u i o u r s ,  
t h e  b e t t e r  s o r t ,  may s e e ,  a  r e p r e s e n t a ­
t i o n o f  t h e i r  own V e r t u e s :  a n d  t he  
I n f é r i e u r ,  may l e a r n e  s u c h  r u l e s  o f  
C i u i l  G o u e r n m e t ,  a s  w i l  r a s e  o u t  
t h e  B l e m i s h  o f  t h e i r  b a s e n e s s e ;  
W h e r e i n ,  i s  Re n o w n ed ,  t h e  V e r t u e s ,  
o f  a  mos t  H o n o u r a b l e  a n d  b r a u e
mynded  G e n t l e ma n . And h e r e i n ,  a l s o ,
( a s  i t  w e r e  i n  a  M i r r o u r )  t he  
V n m a r i e d  may s e e  t h e  D e f e c t e s  
w h i c h e  e c l i p s e  t h e  G l o r i e  o f  MARIAGE; 
And t h e  w e l  M a r i e d ,  a s  i n  a  T a b l e  
o f  H o u s h o l d e  L a w e s ,  may c u l l  o u t  
n e e d e f u l l  P r e c e p t e s  t o  e s t a b l y s h  
t h e i r  g o o d  F o r t u n e .  A W o rk e ,  
i n t e r c o u r s e d  w i t h  C i u y l l  P l e a s u r e ,  
t o  r e a u e  t e d i o u s n e s s e  f r o m  t h e  
R e a d e r :  a n d  g a r n i s h e d  w i t h  M o r a l l  
N o a t e s , t o  make i t  p r o f i t a b l e ,  t o
t h e  R e g a r d e r . The Re p o r t e , o f
G e o r g e  W h e t s t o n e  G e n t .  g .
234.
Wi 1 k i n s  ; G e o r g e . The P a i n f u l l  A d u e n t u r e s  o f  P e r i c l e s
P r i n c e  o f  T y r e . B e in g  t h e  t r u e  
H i s t o r y o f  t h e  P l a y  o f  P e r i c l e s ,  
a s  i t  was l a t e l y  p r e s e n t e d  oy t h e  
w o r t h y  and a n c i e n t  P o e t  l o h n  Gower.
Ï5Ô81
23 5^
( 3 )  M o d em  i L d i t l o n s  o f  E l i z a b e t h a n  W ork s .
Arden o f  F e v e r s h a m , 
M alone S o c i e t y  R e p r i n t s ,  
London,
1592 .
1 9 4 7 .
B a n k s ,  Mary M a c leo d  
( e d . )
B r e t o n ,  N i c h o l a s
B u r t o n ,  W i l l i a m ,  ( t r . )
C h e t t l e ,  H e n r y .
Day A n g e l ,  ( t r . )
D e k k e r ,  Thomas.
D e l o n e y ,  Thomas.
D i c k e n s o n ,  J o h n .
An A l p h a b e t  o f  T a l e s ,  P a r t s  I  and I I .  
E a r ly  E n g l i s h  T e x t s  S o c i e t y ,
1904- 1905 .
W orks , e d .  A . B . G r o s a r t ,  2 V o l s .  
London, 1 8 7 9 .
A Mad World My Mast e r s and o t h e r  
o r o s e  w o r k s , e d .  U r s u l a  K e n t i s h -  
W r ig h t ,  2 V o l s .
London ,  1 9 2 9 .
The L o ves  o f  C l i t o p h o n  and L e u c i p p e , 
e d .  J . G a s a l e e  and H . F . B r e t t - S m i t h ,
L ondon ,  1 9 2 3 .
K in d K - ia r te s  Dreame , e d . 0 .  B ,
H a r r i s o n ,  B o d l e y  Head Q u a r t o s ,  N o . I V ,  
London,  1 9 2 3 .
D a p h n ie  and Q h l o e , e d .  J . J . J a c o b s ,
London,  1 8 9 0 .
The P l a g u e  P a m p h le t s  o f  Thomas 
De k k e r , e d .  F . P . W i l s o n ,
O x f o r d ,  1 9 2 5 .
The S e v e n  d e a d l y  S i n n e s  o f  L o n d o n ,
e d .  H , F . B r e t t - S m i t h , P e r c y  R e p r i n t s .  
L o n d o n , 1 9 2 2 .
‘The B e s t  P l a y s  o f  Thomas D e k k e r , 
London,  Mermaid S e r i e s .
W orks , e d .  F .O.M ann,
London ,  1 9 1 2 .
The P r o s e  and V e r s e  o f  John  
D i c k e n s o n , e d .  A . 3 . G - r o s a r t ,
London ,  1 8 7 8 .
Pods l e y  ^s S e l e c t  C o l l e c t i o n  o f  
Old P l a y s , V o l s .  IV, V and VI .
18 2 5 .
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A P l e a s a n t  Commodle ,  o f  f a i r e  Em 
t h e  M i l l e r s  d a u g h t e r  o f  M a n c h e s t e r :  
W i th  t h e  l o u e  o f  W i l l i a m  t h e  
C o n q u e r o r , 15 8 9?
M a l o n e  S o c i e t y  R e p r i n t s ,
L o n d o n ,  1 9 2 7 .
F e n t o n ,  G e o f f r e y ,  ( t r . )  Ce r t a i n e  T r a g i c a l l  D i s c o u r s e s ,
e d .  R. L. D o u g l a s , 2 V o l s .  T u d o r  
T r a n s l a t i o n s , XIX -  XX.
G a s c o i g n e ,  G e o r g e ,
G r e e n e ,  R o b e r t .
L o n d o n , 1 8 9 8 .
Ge o r g e  G a s c o i g n e  s^ A H undreth  S u n d r i e  
F l o w r e s , e d .  C . T . P r o u t y , U n i v e r s i t y  
o f  M i s s o u r i  S t u d i e s ,  V o l . 1 7 ,  N o . 2 .  
C o lu m b ia ,  1 9 4 2 .
The C om p le te  Works  o f  G e o r g e  
G a s c o i g n e , e d .  J . W . C u n l i f f e , 2 V o l s .  
C a m o r id g e ,  1 9 0 7 .
G e o r g e  a G r e e n ,  t h e  P i n n e r  o f  
W a k e f i e l d , 1 5 9 9 .
Malone S o c i e t y  R e p r i n t s ,
London,  1 9 1 1 .
The L i f e  and C o m p le te  W orks,  i n  
p r o s e  and v e r s e , o f  R o b e r t  G r e e n e , 
e d .  A . S . G r o s a r t ,  Huth L i b r a r y ,  15 V o l s
1 8 8 1 - 1 8 8 6 .
M enaphon, e d . G . B . H a r r i s o n  ( w i t h  
L o d g e ’s  A M a r g a r i t e  o f  A m e r i c a ) . 
O x f o r d ,  1 9 2 7 .
G r e e n e s  G r o a t s - W o r t h  o f  W i t t e ;  The 
R e p e n t a n c e  o f  R o o e r t  G r e e n e , 1 5 9 2 .
Sd.  G . 3 . H a r r i s o n ,  B o d l e y  Head 
Q u a r t o s ,  No.  V I .
London ,  1 9 2 3 .
A N o t a b l e  D i s c o v e r y  o f  C o o s n a g e ,
1 5 9 1 ;  The S e c o n d  P a r t  o f  Conny-  
O a t c h i n g , 1 5 9 2 .
Ed .  G . 3 . H a r r i s o n ,  B o d le y  Head 
Q u a r t o s ,  No. I
London,  1923*
The Th i r d e  and L a s t  P a r t  o f  Conny-  
C a t c h i n g  ; w i t h  a D i s p u t a t i o n  b e t w e e n e  
a Hee C o n n y - c a t c h e r  and a Shee
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G r e e n e ,  R o b e r t  
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E d . G-. 3 . H a r r i s o n , B o d l e y  Head  
Q u a r t o s  , No.  VI .
L o n d o n ,  1 9 2 3 .
R o b e r t  G r e e n e ,  The 3 l a e k e  Book es  
Me 3 3 e ng e r ; G u t h b e r t  Cun a y - C a t c h e r ,
A D e f e n c e  o f  Conny c a t c h i n g .
Ed.  G . B . H a r r i s o n , B o d le y  Head 
Q u a r t o s ,  Ko .X .
L on d o n , 1923»
The  C o m p l e t e  P l a y s  o f  R o b e r t  
G r e e n e ,
Lo nd o n , Merma i d  S e r i e s .  .
Harman, inomas
H a z l i t t ,  W. Ca r ew .  ( e d . )
H ey w o o d , T h o m a s .
H ob y ,  T h o m a s . ( t r . )
A  C a v e a t  o r  W a r e n i n g  f o r  Common 
C u r s e t o r s , e d .  S . V i l e s  a n d  F . J .  
F u r n i v a l l ,  The R og u e s  a n d  V a g a b o n d s  
o f  S h a k e s p e a r e / s  Y o u t h .
L o n d o n , - 1 9 0 7 .
O l d - E n g l i s h  J e s t - B o o k s , 3 V o l s .  
L o n d o n ,  1 8 6 4 .
The B e s t  P l a y s  o f  Thomas H e y w o o d . 
L o n d o n , Merma id  S e r i e s .
The C o u r t y e r ,  e d .  w i t h  I n t r o d u c t i o n  
by W a l t e r  R a l e i g h ,  T u d o r  Trans - 
Ijat i()L]Si, TWO. ]<]{][][]:.
L o n d o n ,  1 9 0 0 .
J u d g e s ,  A .V.  ( e d . ) 'The E l i z a b e t h a n  U n d e r w o r l d .
L o n d o n , 1 9 3 0 .
Kemp,  W i l l i a m .
L e l a n d ,  J o h n .
L o d g e , 'Thomas.
N i n e D a l e s  W o n d e r , e d . G . B . H a r r i s o n , 
T ^ i t h  C h e t t l e ' s  K i n d - H a r t e s  Dr e a m e ) 
B o d l e y  H e a d  Q u a r t o s ,  No.  IV.
I / ) n d ( )n , ILS);)]).
The I t i n e r a r y  o f  J o h n  Le l a n d , i n  
o r  a b o u t  t h e  y e a r s  1 5 3 5 - 1 5 4 3 > 
e d .  Lucy  T o u l m i n - S m i t h ,  5 V o l s .
Lo nd  o n ,  1907"" 1 9 1 0 .
The C o m p l e t e  Works  o f  Thomas 
L o d g e , e d .  E . G o s s e ,  H u n t e r i a n  
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Glas go w, -1883#
A M a r g a r i t e  o f  A m e r i c a , e d .  G . B .  
H a r r i s o n ,  ( w i t h  G r e e n e ' s  mena d u  
O x f o r d ,  1 9 2 7
L o d g e ,  Thomas.
L y l y ,  John
M a b h e , J a m e s . ( t r . )
M a l o r y , S i r  ‘Ihomas .
Mas s i n g e r , P h i l i p .
2 3 8 .
The L i f e  and Death, o f  W i l l i a m  
Lonr b e a r d , t h e  m o st  famous and  
Eng l i s h  T r a i t o r ,  b o rn e  i n  
t h e  O i t t y  o f  L o n d o n , e d . J . P . C o l l i e r ,  
I l l u s t r a t i o n s  o f  Old E n g l i s h  
L i t e r a t u r e , V o l .  2 .
L ondon ,  1 8 5 6 .
C om p le te  W orks , e d . R.W .Bond, 3 V o l s .  
O x f o r d ,  1 9 0 2 .
C e l e s t i n a  o r  t h e  T ra g i -C o m e dy o f  
C a l l s t o  and M e l i b e a * e d . K. W. A l l e n ,  
Broadway T r a n s l a t i o n s .
London. n . d .
W o rk s , e d .  Eugene V i n a v e r ,  3 V o l s .  
L ondon ,  1 9 4 7 .
The P l a y s  o f  P h i l i p  M a s s i n g e r , 
e d . F .C u n n in gh a m .
L o n d o n , 1 8 6 8 .
M i d d l e t o n ,  C h r i s t o p h e r .  The Famous H i s t o r i é  o f  Chinon o f
E n g l a n d , e d .  W.E.Mead, E a r l y  
E n g l i s h  T e x t s  S o c i e t y ,  O r i g i n a l  
S e r i e s ,  No.  I 6 5 .
London ,  1 9 2 5 .
M i d d l e t o n ,  'Thomas.
N a s h e , Thomas.
P a i n t e r ,  W i l l i a m . ( t r . )
The B e s t  P l a y s  o f  Thomas M i d d l e t o n ,  
2 V o l s .
L o n d o n , Mermaid S e r i e s .
W o rk s , e d .  R .B . McKerrow, 5 V o l s .  
L o n d o n , 1 9 0 4 - 1 9 1 0 .
The P a l a c e  o f  P l e a s u r e , e d .  J . J .  
J a c o b s .
L ondon ,  1 8 9 0 .
P e t t i e ,  G e o r g e ,  ( t r . )  A P e t i t e  P a l l a c e  o f  P e t t i e  h i s
P l e a s u r e , e d .  H. Hartm an.
New Y o r k ,  1 9 3 8 .
R i c h e ,  B arnab y R ic h e  h i s  F a r e w e l l  t o  M i l i t a r i e  
P r o f e s s  i o n , e d .  J . P . C o l l i e r ,  i n  
E i g h t  N o v e l s  e m p lo y e d  by ^ E ngl ish  
D r a m a t ic  P o e t s  o f  t h e  r e i g n  o f  
Queen E l i z a b e t h , S h a k e s p e a r e  S o c i e t y  
London ,  1 8 4 6 .
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R o w l a n d s , Samue1 .
de  T o m e s , e d .  J . E. V. C r o f t s  .
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C o m p le te  W orks , e d .  E. G o s s e ,  3 V o l s ,  
H u n t e r i a n  C l u b .
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S h a k e s p e a r e ,  / V i l l i a m .
S i d n e y ,  S i r  P h i l i p .
Compl e t e  W orks , s d .  P e t e r  A l e x a n d e r ,  
The Tudor S h a k e s p e a r e .
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C om p le te  Works , e d .  A. E e u i l l e r a t ,
4 n Â ô i s .
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U n derd ow n e,  Thomas. (  t i - .  ) An A e t h i o p i a n  H i s t o r i é , e d .  C.
VThibley, Tudor T r a n s l a t i o n s  No.  V 
London ,  1895#
W a lk e r ,  G i l b e r t .
'W h e t s t o n e , G e o r g e .
A t î a n i f e s t  d e t e c t i o n  o r  t h e  m o st  
v y l e  and d e t e s t a b l e  u s e  o f  D i c e -  
p l a y , e d .  J . O . H a l l i w e l l ,  P e r c y  
S o c i e t y ,  E a r l y  E n g l i s h  P o e t r y ,  e t c . .  
V o l .  2 ^ .
Lon don ,  1 8 4 2 .
The Rocke o f  R e g a r d , e d . J . P . C o l l i e r .  
London ,  1 8 7 0 .
The W e a k e s t  G o e th  t o  t h e  W a l l , 1600.  
Malone S o c i e t y  R e p r i n t s .
L o n d o n , 1 9 1 2 .
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J e n k i n s ,  H.
J o r d a n ,  J o h n  C l a r k
J u s 4 0 r a n d , J . J ,
The L i f e  a n d  Work o f  H e n r y  C h e t t l e  
L o n d o n ,  1 9 3 4 .
R o b e r t  G r e e n e ,  
NeTV jfoifbL, 1 9 1 5 .
" G r e e n e  a n d  G a s c o i g n e "  i n  Modern  
La n g u a g 0 N o t e s ,  XXX ( 1 9 1 3 ) ,  6 1 .
Le Roman a u  Temps d e  S h a k e s p e a r e  
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L e a v i s ,  Q .D.
O w s t ,  G .R ,
P a r a d i s e , N - B u r t an
P a t c h e l l , M a r y .
F i c t i o n  a n d  t h e  R e a d i n g  P u b l i c ,
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P r o t h e r o , R.m.
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P r o u t y ,  C . T .
" ( e d . )
P r u v o s t ,  R e n e .
L o n d o n , 1 9 3 2 .
L i t e r a t u r e  a n d  t h e  P u l p i t  i n  
med i a e v a 1 B n g l a n d .
Ca mb r i d g e , 1933»
Thomas Lodg"e. The H i s t o r y  o f  a n  
E l i z a b e t h a n .
New H a v e n ,  193d*
The Pa l m e r i n  Ro m anc es  i n  E l i z a b e t h a n  
P r o s e  F i c t i o n . C o l u m b i a  U n i v e r s i t y  
S t u d i e s  i n  E n g l i s h  a n d  C o m p a r a t i v e  
L i t e r a t u r e ,  No.  1 6 6 .
New Y o r k ,  1947*
A S h o r t - t i t l e  Ca t a l o g u e o f  B o ok s  
p r i n t e d  i n  E n g l a n d , S c o t l a n d  a n d  
I r e l a n d , a n d  o f  E n g l i s h  Bo o ks  
p r i n t e d -  a b r o a d ,  1 4 7 5 ^ -1 6 4 0 .
L o n d o n , 1 9 2 6 .
The L i g h t  R e a d i n g  o f  o u r  A n c e s t o r s ;  
C h a p t e r s  i n  t h e  G r o w t h  o f  t h e  
E n g l i s h  N o v e l .
L o n d o n , 1 9 2 7
G e o r g e  G a s c o i g n e ;  E l i z a b e t h a n  
C o u r t i e r ,  S o l d i e r ,  a n d  P o e t .
New Y o r k ,  1 9 4 2 .
S t u d i e s  i n  H o n o r  o f  A.H.  R. F a i r c h i l d , 
U n i v e r s i t y  o f  M i s s o u r i  S t u d i e s  ,•
V o l .  XXI,  No.  1 .
C o l u m b i a ,  1 9 4 6 .
R o b e r t  G r e e n e  e t  s e s  Rom ans ( 1 5 5 3  -  
^ 5 9 2)  • C o n t r i b u t i o n ,  à l ' ü l s t o l r e
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P r u v o s t ,  Rene 
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R a l e i g h , W a l t e r .
S a i n t s j u r y , G eorge
S c o t t ,  Mary A u g u s ta
S t e p h e n ,  L e s l i e  and  
L e e ,  S i d n e y .  ( E d s . )
Ta nn e no a urn, 3 a m ue 1 A
T ie  j e ,  A .J .
T u r n e r ,  C e l e s t e .
Ward, A .W .,  and  
W a l l e r ,  A.R .  ( E d s . )
W arren ,  P.M.
W e l l e k ,  Rene^, and  
W arren,  A u s t i n .
de l a R e n a i s s a n c e e n  A n g l e t e r r e . 
P a r i s ,  1 9 3 8 .
M a tte 0 San d e l l o  and E l i z a o e t h a n 
F i c t i o n .
P a r i s , 1 9 3 7 •
The E n g l i s h  N o v e l .
( F i r s t  p u b l i s h e d  1 3 9 4 . )
London,  1 9 1 1 .
A H i s t o ry  o f  E l i z a b e t h a n  L i t e r a t u r e  
London,
The Eng-l ish  N o v e l . 1 9 1 3 .
E l i z a b e t h a n  T r a n s l a t i o n s  from t h e  
I t a l i a n .  V a s s a r  S e m i - C e n t e n n i a l
S e r i e s . 
B o s t o n , I 9 I 6 .
D i c t i o n a r y  o f  N a t i o n a l  B i o g r a p h y , 
22 V o l s .
L ondon ,  ( S e c o n d  E d i t i o n )  1 9 0 3 - 0 9 .
Thoma s  L o d g e . ( A Conci s e  B i o l i o -
g r a p h y . ) E l i z a b e t h a n  B i b l i o ­
g r a p h i e s ,  No.  1 1 .
New Y ork ,  1 9 4 0 .
The T heory  o f  C h a r a c t e r i z a t i o n  
i n  P r o s e  F i c t i o n  p r i o r  t o  1 7 4 0 , 
U n i v e r s i t y  o f  M in n e s o t a  S t u d i e s  
i n  l a n g u a g e  and L i t e r a t u r e ,  No. 5* 
M i n n e a p o l i s , 1 9 1 6 .
Anthony Mundy: An E l i z a b e t h a n  
Man o f  Le t t e - r S ) U n i v e r s i t y  o f  
C a l i f o r n i a  P u b l i c a t i o n s  i n  
E n g l i s h ,  V o l .  I I ,  No.  1 .
B e r k e l e y ,  1 9 2 8 .
The Cambridge Hi s t o r y  o f  E n g l i s h  
L i t e r a t u r e , V o l s .  I l l  and IV.  
C am b ridge ,  1 9 0 9 .
A H i s t o r y  o f  t h e  N o v e l  p r e v i o u s  
t o  t h e  s e v e n t e e n t h  C e n t u r y .
( F i r s t  p u b l i s h e d  1 8 9 5 * )
New Y o rk ,  1 9 0 8 .
Theory  o f  L i t e r a t u r e .
( F i r s t  p u b l i s h e d  In U . S . A . , 1 9 4 9 . )  
London ,  1 9 5 3
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B y r n e ,  M u r i e l  3 t
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l a w n e y ,  R .H .
T i l l y a r d ,  E.M.W,
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C l a r e . E l i z a b e t h a n  L i f e  i n  Town and
C o u n t r y . ( F i r s t  p u o l i s h e d  1 9 2 5 . )  
S i x t h  e d i t i o n  ( r e v i s e d ) .
L o n d o n ,  1 9 5 0 .
A H i s t o r y  o f  Be r k s h i r e , P o p u l a r  
C ounty  H i s t o r i e s .
L o n d on ,  1 8 8 7 .
The H i s t o r y  and A n t i q u i t i e s  o f  
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C a t a l o g u e  o f  P l a n t s , f o und i n t h e  
N e i g h b o u r h o o d .
S p e e n h a m l a n d , 1 8 3 9 .
The E n g l a n d  o f  E l i z a b e t h ;  The 
S t r u c t u r e  o f  S o c i e t y .
L o n d o n ,  - 1 9 5 0 .
Sh a k e s p e a r e ' s  Eng l a n d ,  b e i n g  an  
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M i d d l e - C l a s s  C u l t u r e  i n  E l i z a b e t h a n
E n g l a n d . 
C h a p e l  H i l l , 1 9 3 5 .
